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B u c a r e s t , e l P a r í s d e l O r i e n t e , 
c a e e n m a n o s d e l o s t e u t o n e s 
St HUNDIO ELTRA-
SAÍLANTICO ESPA-
ÑOL "PIO IX" 
OCHENTA Y SEIS PERSONAS PE-
REGIERON AHOGADAS.—INUTI-
LES ESFUERZOS DEL "BUENOS 
AIRES'' PARA PRESTAR AUXI-
LIO AL BUQUE NAUFRAGO 
C u a r t a c a p i t a l a r r e b a t a d a a l a " E n t e n t e " p o r l a s P o t e n c i a s C e n t r a l e s . - U n a 
m i t a d d e l R e i n o d e R u m a n i a y a h a s i d o c o n q u i s t a d a . - D a v i d L l o y d G e o r g e , 
P r i m e r M i n i s t r o d e I n g l a t e r r a . - N u e v o a t a q u e a l e m á n e n e l S e c t o r d e V e r d ú n 
EN LOS BALKANES 
í f ^ - a ' oonsipnataila de Pini l los 
ha recibido un radiograma confir-
la noticia de haberse hundl-
•Pío I X " a dos. 
de Tenerife. 
mando 
do d trassitlantuo 
I ,^pntas millas 
E l naufragio fué ocasionado por c i 
' temporal. 
Procedía el "P ío I X " de K o r w 
Mucrica y conduc ía un cargamento 
Pdc algodón v duelas p a m Barcelona. 
Las noticias que se reciben dando 
í cuenta del siniestro, dicen que el 
• ruónos Aires" p r e t e n d i ó prestar an 
riüo al "Pío I X " ; pero se lo i m p i d i ó 
i el temporal a pesar de los grandes 
esfuerzos que real izó para acercarse 
U buque náufrago. 
Con grandes dificultades, y gra-
ci is a la serenidad de su t r i p u l a c i ó n , 
el' ••míenos Aires" l o g r ó recoger onco 
náufragos. 
Se sabe que han perecido en el ñ a u 
fragio 86 personas, entre ellas e l pri-
mero v segundo oficial de a bordo. 
ía • Buenos Aires" c o n t i n u ó viaje 
a ncw York llevando los n á u f r a g o s 
Sque recogió. 
O T R O N A U F R A G I O 
Santander, 6. 
Ha naufragado el pailebot ameri -
cano "Robrog", que se dir igía a la 
Ha lia na. 
Ta tripulación de dicho barco se 
salvó toda. 
HOY 
Veinte años hace hoy, que cerca 
Idel poblado de Punta. Brava , cayó 
luna de las figuras m á s prestigiosas 
¡de las guerras de Cuba: el Lugarte-
jniente general Antonio Maceo, que 
jfué uno de los caudillos que m á s re-
¡lieve alcanzó en los d ías de lucha.. 
Será siempre éste recordado con la 
^admiración natural que todos los 
lehlos sienten hacia aquellos pre-
aros varones que sustentan nobles 
eales. 
E l pueblo de Cuba y cuantos con 
te eatán, compenetrados, en esta 
jfecha solemne de su historia, se des-
jcubren respetuosamente ante el re-
jcuerdo de quien o frendó la vida a 
Icambio de la independencia de su -rya. 
•tria. v 
AViSO A IOS SOCIOS OEL 
centro m m 
E l Directorio de la A g r u p a c i ó n 
Regional Democrát i ca , hace p ú b l i c o 
Que los señores de la candidatura nú-
mero dos, que en c o m i s i ó n andan pi-
diendo dinero para las elecciones no 
tienen carácter oficial ninguno, a 
Pesar de los elevados cargos que «3e-
|sempeñan en el Centro Gallego. 
Aadie les autor izó , ni p o d í a auto-
I rizarles, y por eso damos el alerta. 
EB su día les pediremos cuenta a! 
IWW señores, en la Asamblea de Apo-
aerados, 
F l Directorio, 
C A Y O B U C A R E S T 
Ber l ín , Diciembre 6. ( V í a i n a ' á m -
brica de S a y v i l l e ) . 
C o m u n í c a s e oficialmente que B u -
carest, ]a capital de Rumania , ha s i -
tio capturada. 
Pioechte, importante poblac ión fe-
rroviaria , situada 36 mi l las a l Nor-
deste de Bucarest, t a m b i é n fué toma-
da. M á s de s^ls mU rumanos cayeron 
prisioneros. 
L a captura de P l o « t c h e , s i tuada en 
la l ínea ferroviaria que parte hacia ei 
Nort© de Bucarest, corta la retirada, 
por ferrocarri l , a los e j é r c i t o s r u m a -
nos que oparan en la r e g i ó n de Buca-
rest . 
E l parte oficinal no dice s i l a en-
trada de las fuerzas t e u t ó n i c a s en 
Bucarest y en Ploetche f u é s i m u l t á -
nea. 
L a captura de Ploetche antes qu0 
la de ^a capital ser ía a ú n m á s grave 
para los rumanos . Muchos peritos 
mll itares no creyeron que los ruma • 
nos t r a t a r í a n de defender la capital 
hasta lo ú l t i m o ; pues esperaban qu^ 
se real izara la evacuac ión en tiempo 
de salvar a las fuerzas que d e f e n d í a n 
a la ciudad, con una retirada por fe-
rrocarr i l que era la ú n i c a v í a qu© les 
quedaba. 
L a toma ¿ e Bucarest virtualmente 
completa la conquista, por las fuer-
zas t e u t ó n i c a s , de la s e c c i ó n meridio-
nal del Reino de Rumania , que abar-
ca un terrotlro de m á s de cincuenta 
mli b i l l a s caudradas y marca l a rea-
l izac ión de una operac ión que los cr í -
ticos mil i tares consideran como una 
de las proezas e s t r a t é g i c a s m á s pro-
fundamento concebidas y bril lante-
mente ejecutadas de la gran guerra . 
Desde l a hora e^ que el Fe ld M a -
riscal Y011 Mackensen c r u z ó el D a n u -
bio y p e n e t r ó , el 24 de Noviembre, en 
territorio rumano, efectuando, poco 
d e s p u é s , una c o n j u n c i ó n con los e jér -
citos del general Von Fa lkenhayn , 
atravesando la Va laquia desde el 
Oeste, apenas hubo lugar a dudas so-
bre la suerte final de j a capital r u -
mana . 
L a inexorable p r e s i ó n de los e j érc i -
tos invasores t e u t ó n i e c s , con su pre-
ponderancia de gruesa ar t i l l er ía , f u é 
un golpe demasiado duro para las 
fuerzas del Rey Fernando, ya roto el 
frente rumano en ia Valaquia Occi-
dental y atravesado el Danubio de-
trás de la l ínea de la i r rupc ión teu-
tón ica septentrioual: 
Continuamente flanqueados a l Sur 
por el avance de Von Mackensen y a l 
Norte por nuevas irrupciones austro-
germanas ai t r a v é s de los pasos d* 
las m o n t a ñ a s , los rumanos no tuvie-
ron m á s alternativa que replegarse 
sobre la l í n e a d© su c a p i t a l y ahora 
han tenido que ceder hasta eso. 
E l principio (le la c a m p a ñ a t e u t ó n i -
ca contra Rumania data desde la en-
trada de é s t a en la guerra el 27 de 
Agosto. 
Pocos d í a s les b a s t ó a los b ú l g a r o s 
para alcanzar s e ñ a l a d o s é x i t o s a 'o 
largo del Danubio, capturando a T u r -
tukai el 7 de Septiembre y a Si l i s tr ia 
ei 10. Fal taba entonces la o p e r a c i ó n 
de l impiar el resto de la Dobrudja 
hasta l a importante l ínea ferroviaria 
que se extiende desde el puerto del 
Mar Negro de Constanza hasta el I n -
terior de l a Rumania , atravesando el 
puente de T c h ^ n a v o d a . E s t a opera-
c ión l a l l e v ó a cabo Von Mackensen, 
m á s de un mes d e s p u é s , derrotando 
al e j érc i to ruso-rumano y capturan-
do el ferrocarri l , privando a Bucarest 
de directa c o m u n i c a c i ó n ferroviaria 
con el Mar Negro y cortando la l ínea 
m á g conveniente para enviar provi-
siones y refuerzos rusos a R u m a n i a . 
Hecho esto, se in ic ió el proceso de 
aplastar a Rumania de l a manera tr i -
turadora que tan famosos ka hecho a 
los alemanes en esta guerra . Pr ime-
ramente fueron Empujados hacia 
E l general Von Fa lkenhayn , quien, 
con el Mariscal Von Mackensen, ha 
realizado una difú-il o p e r a c i ó n mi l i -
tar y arrollado a l e j érc i to rumano, 
tomando la capital de K u m a n í a des-
p u é s de una brillante victoria. 
E l F e l d Mariscal Von Mackensen, 
gran estratega a l e m á n , que h a ven-
cido a los rumanos y ocupado a l iu--
carest en c o m b i n a c i ó n con el gene 
ral Von Fa lkenhayn . 
a t r á s las rumanos hasta su propia 
frontera en el Norte . E s t o no c o s t ó 
gran trabajo, porque los invasores de 
H u n g r í a se hallaban, al parecer, m a l 
equipados para sostener su terreno 
E l general Von Fa lkenhayn, a cargo 
de esta operac ión , e m p e z ó el mart i - -
Ileo en los pasos de los Alpes de la 
Transy lvan ia , que era preciso tomar 
te la historia en el caso del R e y F e r -
nando de R u m a n i a . 
Antes de l a guerra actual, Bucarest 
p r e s c i n d i ó de las antiguas fortifica-
ciones, c o n s i d e r á n d o s e bien defendi-
da con las obras adyacente^, que con» 
p r e n d í a n diez y ocho fortificaciones 
de primera ciase y muchos reductos 
y b a t e r í a s . Exceptuando a P a r í s , se 
para llegar a la l lanura r u m a n a . L o s I l a consideraba probablemente el m a -
rumanoiT, ayudados a veces por los! yor campamento militar del mundo, 
rusos, defendieron tenazmente estos I con capacidad para doscientos 
sus cercan ías , pero el a t a q u é ' pasos y 
t t u t ó n l c o progresaba a lo largo de la 
l í n e a v. finalmente, el 18 de Noviem-
bre v^no l a fatal ruptura de l a l í n e a 
a lemana. E s t o ocm'a e11 el Va l l e do 
J iu l Superior, cuando Von F a l k e n -
hayn g a n ó la gran batalla de T i r g u -
Jui y abr ió el camino de las l lanuras 
de l a P e q u e ñ a V a l a q u i a . 
Arrollando hacia el Sur, no t a r d ó 
en capturar a Craiova, Incomunican-
do las fuerzas rumanas en l a r e g i ó n 
de Orsova con la extrema R u m a n i a 
Occidental, y para Noviembre 23 y a 
hab ía c o m p l é t a l o virtualmente la 
conquista de la P e q u e ñ a V a l a q u i a . L a 
retirada rumana hacia el E s t e estaba 
en su apogeo, cuando vino repentina-
mente la noticia de que Von Macken-
sen que marchaba con un gran ejer-
cito en la Dobrudja, h a b í a atravesa-
do el Danubio por varios puntos. 
Desde entonces se sucedieron r a -
pidaniente los acontecimientos, cap-
turando Von Mackensen a Giurgiu, 
sobre el Danubio, y ganando comba-
tes que permitieron la afluencia de 
fuerzas adiciOe"alcs que se abrieron 
paso hasta la l ínea de A r g e c h u . 
E s t a l í n e a f u é rota en u n a gran 
bata'la librada el 3 de Diciembre, en 
la aue el primer e jérc i to rumano que-
dó maltrecho y e m p e z ó a replegarse 
hacia e l Esto , en medio del mayor de-
sorden . 
L o s e j érc i to s austrogermanos s© 
acercaban a la capital por tres lados, 
y en n i n g ú n punto, excepto al Sur, 
encontraron una resistencia verdade-
ramente efectiva. 
Bucarest es la cuarta capital de los 
aliados de la Entente en que pene-
tran los e j érc i to s do los aliados de 
ías Potencias Centra les . A l principio 
de la guerra, el Rey Alberto y el go-
bierno belga fueron desalojados de 
Bruselas y e l a ñ o pasado el Rey Pe-
dro de Serbia y e l R e y N i c o l á s de 
Montenegro fueron sucesivamente 
obligados a ceder cus capitales a los 
invasores t e u t ó n i c o s . A h o r a se repi-
L A I N A U G U R A C I O N D E L H I P O D R C M O D E L " P A R Q U E O R I E N T A L " . 
• v. 
mi l 
hombres. E s t a capital, ©n donde re i -
r.a la a l e g r í a en tiempo de paz, cuen-
ta con una poblac ión de cerca de 300 
mil habitantes, y con frecuencia se 
l a ha llamado "el Par í s del Oriente". 
Tiene un á i ^ a de m á s de veinte 
mi l las y contiene el Real Palacio , los 
edificios del gobierno y otros nota-
bles. E s un importante centro co-
mercial . 
B O T I N D E G U E R R A 
Zurich, Diciembre 6. 
E n despacho de Budapest se dice 
que los b ú l g a r o s no t e n d r á n part ic i -
pac ión en el bot ín alcanzado por los 
teutones en R u m a n i a . 
Se (iyravaei conflicto 
obrero en Camaguey 
(Por t e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , Diciembre 6. 
L a huelga iniciada por los obreros 
(de la c o m p a ñ í a del ferrocarri l "Cuban 
Company" ha sido secundada por casi 
todos los gremios existentes en esta 
ciudad. 
E s t a m a ñ a n a Los obreros de l a " C u -
ban Company" recorrieron las calles 
invitando a los comerciantes a que ce-
rraran sus puertas. Poco d e s p u é s si 
comercio en general a c c e d í a a la in-
v i tac ión hecha por los huelguistas do 
la "Cuban Company". Solamente las 
barber ías trabajaron, h a c i é n d o l o /con 
las puertas cerradas. 
T a m b i é n los a u t o m ó v i l e s , coches y 
carretones dejaron de c ircular . 
S e dice que m a ñ a n a se u n i r á n a los 
huelguistas los carniceros y cocineros. 
E l conflicto se agrava por momen-
tos, aunque hasta estos Instantes no 
ha habido la m á s p e q u e ñ a ajlteración 
del orden públ ico . 
E s t a tarde, a la una , se e f e c t u ó un 
mitin en e l teatro "Avellaneda". 
Por las frases ver t i i a s por los ora . 
ocres que hicieron uso de la pa labra 
pudimos notar que la huelga toma 
cierto cariz de carác ter p o l í t i c o . 
Los directores actuales de la huelga 
no son obreros, y s í agentes p o l í t i c o s , 
lo que ha causado profundo malestar, 
dando lugar con ello a que algunos 
obreros se resistan a secundar el mo-
vimiento. 
Hoy l legaron fuerzas del e jérc i to 
con objeto de mantener el orden. 
Por la ciudad han circulado milla., 
res de manifiestos llenos de Ideas 
á c r a t a s . 
E l Corresponsal . 
BíiisadeNewYork 
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¡LA O F E N S I V A D E M A C K E N S E N 
Con los e j é r c i t o s alemanes frente 
a Bucarest , R u m a n i a , lunes Dic iem-
bre 4, por correo a Hermanns iadt y 
por t e l egra í fa sin hilos a l a P r e n s a 
Asociada, (v ía Sayvi l le . ) 
L o s e j érc i to s del F e l d Marisca l 
Von Mackensen y del general Von 
F a l k e n h a y n d e s p u é s de una concen-
trac ión , cuya rapidez casi no tiene 
paralelo en la historia mil i tar, han 
arrollado a l t r a v é s de media K u m a -
nia, han aplastado la resistencia de 
los rumanos punto tras punto y aho-
ra habiendo lanzado a l&s fuerzas r u -
so-rumanas m á s a l l á de Bucarest , 
tanto por el Norte como el Sur de la 
capital, e s t á n abrazando con sus 
t e n t á c u l o s por tres partes distintas a 
la ciudad rumana. E l corresponsal 
de la Prensa Asociada obtuvo el pr i -
vilegio de a c o m p a ñ a r a las fuerzas 
do Von Mackensen y Von F e l k e n h a y n 
en su irresistible avance a l t r a v é s de 
R u m a n i a . L a aparente desmoraliza-
c ión de las fuerzas rumanas h a r á , en 
op in ión de la oficialidad alemana, 
que la tentativa de defender su for-
taleza, sea simplemente una aventu-
r a desesperada. 
Tos alemanes con l a c o o p e r a c i ó n 
de a u s t r o - h ú n g a r o s , b ú l g a r o s y tur-
cos se han abierto paso al travos de 
la R u m a n i a Occidental en un espa-
< io de tiempo maravillosamente cor-
to; han vencido las fortificaciones 
nattirales de las m o n t a ñ a s de T r a n -
sylvania y del r ío Danubio, m a r c h a n -
do por en medio do las m á s fuertes 
defensas c i en t í f i cas evidentemente 
preparadas h a c í a mucho tiempo. H a n 
batido al ejercito rumano, cientos de 
miles de hombres, en tal desorden 
que a ú n aquellas posiciones a l pare-
cer inexpugnables como las situadas 
a lo largo de los r íos Alt y Argeohu, 
no h a n podido resistir el empuje teu-
t ó n m á s que breves d ías . 
ha l ínea del río Argechu con su 
torrente arrol lador que forma una 
defensa natural, p a r e c í a tan fuerte 
que los mismos alemanes creyeron 
que esta ú l t i m a l ínea de defensa a n . 
te Bucarest requer ir ía tiempo y un 
gran esfuerzo para vencerla. Poro el 
r í o fué cruzado por el Norte y por 
el Sur de la ciudad sin quebrar el 
paso de las fuerzas teutonas. I.os r u -
manos dejaron intactos los puentes 
que atraviesan el r ío al Norte de l a 
ciudad. 
E l avance, que a menudo a l c a n z ó 
un promedio de veinte o m á s mi l las 
por día . ha sido posible por dos r a -
zones. P r i m c r 0 por la aparente des. 
m o r a l i z a c i ó n y falta de d i r e c c i ó n de 
los rumanos evidenciada por l a cap-
tura de grandes unidades enemigas 
con su correspondiente Es tado ^ i a -
yor, con c a ñ o n e s y mucho material , 
por Insignificantes destacamentos ale 
manes muchas veces putndlas de 
caba l l er ía . Segundo por la sorpren-
dente y r á p i d a m a r c h a de los ale-
manes, demostrada por el hecho de 
que el corresponsal con frecuencia 
cas i a l fronte, v i ó avanzando, a tro-
pas que pocos d í a s antes estaban a 
varias millas de distancia en los p a . 
sos de la Transylvania . 
N U E V A R E T I R A D A R U M A N A 
Retrogrado, Diciembre 6. 
E l Ministerio de l a G u e r r a anun-
cia una nueva ret irada de los r u m a -
nos en el sector Tergovistpa-Ploochti, 
al Noroeste de Bucarest. y a lo largo 
de] ferrocarri l que va de T i t u a B u -
carest . E n otras partes fueron recha-
zadas las fuerzas t e u t ó n i c a s . 
P A R T E O F I C I A L D E T U R Q U I A 
Constan tinopia. Diciembre 5. 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te: 
"Nuestras tropas que toman par t í , 
c ipac ión en la batal la a l norte del D a . 
la supuesta crisis 
del Gabinete 
N O H A R E N l ^ V O L A D O E L S R . 
O A N O O 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Rafae l Montoro y el de Go-
b e r n a c i ó n , coronel Aurelio Hevla, 
manifestaron ayer tarde, en Palacdo, 
a loa repórters , no ser ederta la no-
ticia pubiieaptta por algunos p e r i ó d i -
cos, referente a la renuncia del Se-
cretario de Hacienda, doctor Leopol-
do Canelo y L u n a . 
L a s manifestaciones del Secretario 
de la Presidencia fueron hechas des-
Aumento en el pre-
cio del pescado 
N O T I C I A S D E L P U E R T O . 
E n el d ía de ayer se reunieron en 
C a s a Blanca los patrones de unos 40 
viveros que se encuentran surtos en 
esta puerto y algunos de sus propie-
íívrios, con el f in de ponerse de acuer-
do para solicitar el aumento de los 
precios a que v e n d í a n el pescado a los 
compradores de esta plaza. 
D e s p u é s de un. cambio de impresio-
nes dichos patrones acordaron redac-
tar un escrito dirigido a los distintcs 
.compradores de pescado, en el que 
Í .er consu:tadas estas manifiestan que a causa de la c a r k 
con el pronio prenerail Menocal <ío j . i _ - »_.£'-..i-_ i_ _ . propio generail enocal. 
L o s rumores de crisis, que hasta 
nosotros llagaron t a m b i é n , han care-
cido, por tanto, de fundamento. L a 
( P A S A A L A D I E Z ) 
la cuarentena 
per la poliomielitis 
Se ha suspendido la cuarentena 
contra los Estados Urados por p a r á -
l isis infantil a e x c e p c i ó n de B&ston, 
donde existe actualmente un fuerte 
brote de poliomielitis. 
t ía de los a r t í c u l o s que los viveros 
consumen en sus viajes , a s í como el 
aumento de sueldo de los marineros, 
Se v e í a n precisados a aumentar el 
precio de las cien libras de cherna do 
5F5.25, a que se v e n í a pagando, a $6.00, 
y las cien l ibras de pargo de $8.50 a 
$9.00. 
A ú n se ignora si los compradores 
a c e p t a r á n este aumento, y en caso de 
que no lo acepten sé da por seguro 
que s u r g i r á un conflicto. 
L A E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s tomador 
por una C o m p a ñ í a naviera de esta c a , 
pital , durante la pasada zafra se ex. 
portaron p a r a el extranjero 20.100,449 
( P A S A A L A D I E Z ) 
N O T A R A P I D A 
C o n c i e r t o - D e s p e d i d a 
L a velada de anoche—la ú l t i m a de 
lag tres anunciadas por Ganz a los 
' dilettant.es" h a b a n e r o s — t e n í a en su 
contra tres cosas d i f í c i l e s de vencer: 
la i n a u g u r a c i ó n de "las carreras", que 
llevaron media Habana al h ipódromo 
criollo, l a cual, muy cansada de g r i t i r 
y apostar, de ganar y perder, v o l v í a 
a ras de la noche, c a n s a d í s i m a a la 
ciudad, en la cabeza un ritmo de cas-
cos y un acorde de chasquidos de lá -
tigo que le i m p e d í a n aumentar la 
s e n s a c i ó n de ritmos de notas y chas-
quidos de timbres; l a visita de d ías a! 
t e ñ o r don N i c o l á s Rivero, en cuya ca-
sa—situada algo lejos de nuestros 
lonesa que la cerró , la s e n s a c i ó a 
enorrae del genio sometiendo, d e s p ó -
ticamente conculcador, a su poder 
ingente, todo el dominio de nuestras 
sensacionies. 
E l ar t i s ta c o m p r e n d i ó que era pre-
ciso descordar las tensas fibras de 
nuestras emociones tirantes ha-sta 
romperse y como aplaca la sonrrisa 
del «te lo las olas, arrojó el dulce acei 
to lubrificador ¿ o 1^ "Sercnade" de 
ü i a n c h e t sobre el hervor exquisita-
mente doiloroso do nuestras almas sa-
cudidas y atormentadas por las im-
precaciones clamorosas del genio. Co-
muros, se raunió la sociedad habane- | T *} ^ ^ ^ ó su co-
dr- a los i lummismos febriles de j a r a en el m á s s i m p á t i c o de los borne 
najes a nuestro Director y a su muy 
distinguida f a m i l i a . . . y l a m á s con.. 
i n s p i r a c i ó n genial. 
E n resumen: una aud ic ión ú n i c a y 
eraría de las tres cosas aludidas y que' \ W * ^ * como una obses ión lumi 
( P A S A A L A P A G I N A O C H O . ) 
apartan el á n i m o de toda fiesta: la 
inquietud nacional resultado de la in-
quietud pol í t i ca atenta a las s e ñ a l e s 
de un horizonte donde no se divisa e-.i-
tre l a negrura, nada. 
Cualquiera de esas -tres cosas era 
bastante a restar espectadores a una 
' •soirée" exclusivamente musical . Reu-
nidas las tres, era evidente, para cual -
quiera,, ej resultado f i n a n c i e r o . . . 
Pero los fieles, los pro-Ganz, con-
currieron, como en las rfoches anterio-
res, a dar su enternecido a d i ó s al ge-
nial in t érpre te de los grandes maes-
tros. S u p l i ó — o o m o dijo muy bien 
Fontani l ls en una "Habanera" recien-
te, a la cantidad la calidad. Y el ho. 
ñ o r a r t í s t i c o pudo sentirse satisfecho. 
L a " so i rée" f u é un deslumbramien-
to y llevada suntuosamente a feli?; 
térmlr-o en la misma forma que l a 
redactaira oí piamilsta-compositor: de 
Lisa t a L i sz t ;—es decir: de las " V a -
riaciones sobre temas de Bach" a " L a 
Canupanela" y cor-io de una octava a 
otra, intercalados Beethoven, Cho-
pdn, Blanchet y la sorpresa exquisita 
de Ganz en dos composiciones suyas : 
" L a F í l e u s e Pensive" y "Danse P a y -
sanne". 
L o s suficientes d e s d e ñ o s o s — o r g u -
llos de la Habana inculta ignoran lo 
que han perdido no oyendo a Beetho -
ven traducido anoche por G a n z . Co-
mo si quisiera dejar en los que no 
han querido oírte, una nostalgia infi-
nita, el Rubinstein de] siglo X X S'e 
e x c e d i ó en s í mismo y la "Sonata 
apparsionata" que nos hizo oir, f u é 
como el testamento excelsamente au-
gusto del mismo Beethoven redivivo. 
"V como si egto no bastara, e n t r ó en 
Chopin como un navio en el mar, so-
Tiando la q u i l a contra las olas de a r -
menia y dando del "Nocturno" con 
que abr ió la pr imera serie a la "Po-
nc>sa en la memoria de todos a lo l a r . 
go de los d í a s que nos fa l tan hasta 
entrar en ¡as inconcebibles a r m o n í a s 
de las ^regiones ultra terrestre. 
A u c j d ó n ' n h e á-^ho, i p o " ^ no 
e* fác i l posar su vuelo en nuestras 
p layas las aves emigradoras;—mejor 
dicho: que la guerra europea ha he-
cho emigradoras—que oí genio blaso-
na. L o s rugidos de Bnl|yon han espar-
cido por el mundo a los hijos de Apo_ 
lo y Orfeo. A Cuba ha Hegado alguno 
que otro. Todos se han ido de nues-
tro suelo desesperanzados ante u n a 
afinidad que p a r e c í a imposible: e l 
m á s joven de los pueblos soldado a l 
m á s viejo de los e g o í s m o s . 
E n cambio l lamamos brutos a ios 
"yankees" que hacen ganar en una 
semana a artistas como GaWz de diez 
a doce mi l "dollars" en audiciones co . 
m0 las de anoche. 
Brutos , e h ? con l a brutalidad quo 
sobra a los americanos nos h a r í a m o s 
nosotros trajes de cu l tura que asom-
b r a r í a n a l mundo. 
A h ! yo prefiero l a brutalidad que 
le dice a un coloso como G a n r : "ven1', 
a l a cul tura que 1« gr i ta , como nos-
otros: "vete"! 
Porque a esto paso el " ñ á ñ i g o " aca-
b a r á por ponorie l a ceniza en l a 
frente a l "cwo-boy" en la vallai d * 
galios que sustituya a la "Sa la E s -
padero". 
Pero loor y aplauso eterno a ^a fa* 
lange leal que noche tras noche—co-
mo una protesta de la indiferencia— 
se aprupaba en torno de ios monopo-
lizadores de la g lor ia— Beethoven, 
L i s z t , Chopin, S c h u m a n n . . . — e v o c a -
dos por otro elegido do la g lor ia: 
Rudolph Ganz-
Conde K O S T I A . 
L A r N A U G U R A C I O N D E L H I P O D R O M O D E L " P A R Q U E O R I E N T A L " . 
r w x o H a y j o e m o c i o a n t e d e l a s c a b r e r a s d e a v e » . 
A c c i o n e s 6 8 6 . 8 0 0 
B o n o s 5 . 4 8 0 . 0 0 0 
CLEARIKG HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
7 1 8 . 4 7 1 , 7 2 0 
OH MAHIANAO. 118 F R O W K D A D D E L . gHORT Y L O MONTO E L J O C K E Y A-NDRESS. 0I)I l0M0 
DEL MERCAIO AZUCARERO 
N E W Y O R K 
Poco i n t e r é s demostraron ayer loa 
refinadores por a z ú c a r e s de a l m a c é n 
o para embarque inmediato, debido 
a que la demanda de refinado, a ú n 
d e s p u é s de la r e d u c c i ó n de su precio 
efectuada anteaorer, d e j é mucho que 
desear Solo se vendieron 600 tone-
ladas de a z ú c a r del P e r ú , en puerto, 
a 4.7|16 centavos, que equivale a 
4.11jl6 centavos por a z ú c a r e s de C u -
ba 
¿ e ofrecieron 11.000 sacos a z ú c a -
res de Cuba, para embarque inme-
diato a 4.3|4 centaivos costo y flete, 
pero sin resultado. 
E n cambio, c o n t i n ú a v e n d i é n d o s e 
a z ú c a r e s de 1 p r ó x i m a zafra, ha-
b i é n d o s e realizado a-lgrunas operacio-
nes para embarque en Enero y >Parzo 
a 4 1|S centavos costo y flete. Se nos 
anuncia t a m b i é n una venta de 10,000 
sacos de a z ú c a r de Cuba, comprados 
por Howell a 4.118 centavos costo y 
flete, siendo inerpQica'ble que haya 
en Cuba quien venda, p a r a embar-
que Enero , a 4.1|8 centavos cuando! 
este precio se e s tá pagando por em-
barque en Febrero y Marzo, que son 
los meses de grran p r o d u c c i ó n , en 
tanto que en Enero el a z ú c a r toda-
v í a estaré, escasa, y por conaisruien-
te debe v a l e r ' m á s . P a r a E n e r o se 
ha ofrecido a z ú c a r de C u b a a 4.114 
centavos costo y flete, precio que es-
tá, m á s en r e l a c i ó n con el valor del 
a z ú c a r en dicho mes. 
por los s e ñ o r e s Sobrinos 
C o m p a ñ í a . 
de B e a y 
E l refino se cotiza a 7.20 centavos 
menos el dos por ciento. 
C U B A 
E l mercado local r i g i ó a y e r quieto, 
y sin v a r i a c i ó n en los precios que 
vienen c o t i z á n d o s e desde 1 d ía pr i -
mero del actual . 
No se dió a conocer venta alguna. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados en el vapor d a n é s 'Wien' 
11.100 sacos de azúcar , por los se-
ñ o r e s Casalins, Maribona y Compa-
ñía, y 9.700 í d e m , por sus consigna-
tarios s e ñ o r e s Sobrinos de B e a y 
C o m p a ñ í a , y en el vapor t a m b i é n da-






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes para embar-
que Inmediato, permanece encalma-
do, prevaleciendo los tipos de 25 y 
30 centavos las 100 l ibras para New 
Y o r k y B o s t ó n . 
E n cuanto a los precios que pre-
valecen para embarques de febre-
ro y marzo f l u c t ú a n alrededor de 50 
y 55 centavos las 100 libras, sin que 
esto signifique que a ú n a estos altos 
tipos haya mercado abderto p a r a ce-
r r a r fletamentos en grande escala, 
ante la negativa de los armadores de 
contraer compromisos. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a z ú c a r crudo para 
futura entrega en el New Y o r k ^of-
fee Exdfcange, base c e n t r í f u g a de 
Cuba, p o l a r i z a c i ó n 96, en depós i to 
mercanti l (en a l m a c é n ©n New Y o r k ) , 
abr ió ayer de baja y cerró acusan-
do de 1 a 8 puntos de a lza compa-
rado con los precios cotizados a la 
apertura. 
Se operó en 6.400 toneladas en la 
forma siguiente: 
P a r a Diciembre, 1.6 50 toneladas; 
para Febrero. 1.300 toneladas; para 
Abri l . 550 toneladas; para Enero , 
l.Sb'O toneladas; para Marzo, 850 to-
neladas; y para Mayo, 200 toneladas. 
L o s tipos cotizados a la apertura 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Diciembre . « 
$ 1917: 
Enero . . . . 
Febrero . . • 
Marzo . . . . 
















A l cierre: 





Abr i l 4.06 
Mayo 4.08 
Junio 4.11 









M o t o r T r u c k s 
Idem Comunes 77.3|4 a 79. 
T e l é f o n o Preferida* 93 a 95. 
Idem Comunes 90.6|8 a 92. 
C A M B I O S 
E l merrado r i g i ó quieto y s in ope-
raciones. 
L o s precáos cotizados por ledras so 
bre E s p a ñ a acusan a l z a . 
L a s d e m á s divisas sin v a r i a c i ó n . 
L u c h a r Contra la 
50v 
E l tratar la caspaVT^*-
bello con irritante» „ 
que pueden prr, .~ . 
raaít lcos, es k que pueden prospeJL 
lo mlsmn i  i o #. 
del o c é a n o con un cuok 
pedir q u . suba la 2 
Cot i zac ión: 
Banqueros, 
L o n d r e s / 3 dlr . . 4.78% 
Londres . 6 d¡v. . 4.74% 
P a r í s , 3 d|v. . . . 14 V4 
Alemania, 3 dlv. . 30, , _ 
E . Unidos . . . . ^ P 
E s p a ñ a , 3 d|v, . . ! 
F l o r í n h o l a n d é s . . 41^4 
Descuento papel 
comerc'al . . . 8. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores co t i zó a 
los siguientes precie*: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4 .20 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o da 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, a 
C.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a co t i zac ión de a z ú c a r d» g u a r » -
j po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en e¿-
| ta ciudad y a l contado, f u é como si-
I A b r e : 
Compradores^ a 4.25 centavos mo-
¡ n e d a oficial la l ibra , 
i Vendedoras, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.2 5 centavos mo-
|neda oficial la l ibra. 
, Vendedores, no hay. 
Comerciantes e industríales: si lo que ustedes necesitan es un 
carro manuable, pero consistente, de comprobada eficacia, de bas-
tante capacidad y no muy caro, hágase de un camión REPUBLIC. 
A la puerta de su establecimiento, siempre deberá tener usted 
su REPUBLIC: así podrá servir sin demora, a los clientes, y tam-
bién los urgentes pedidos. 
Ello contribuirá poderosamente, a su crédito, prestigio y es-
timación comercial en plaza. 
i. M. OTO: Importador Exclusivo. 
Automóviles y Camiones. 
CARCEL, 19. PRADO, 21 HABANA. 
I'nbllcldad CASTRO. A-4919. 
Comer-
ciantes 
4 .77Í4 V . 
4.78% V . 
15% D . 
31 D. 
K D. 
3 P . 
10 O 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $16.50 quin-
tal. , 
S i sa l Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$17.50 quintal . 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17,75 quintal, 
Mani la R e y extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.75 quintal . 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Recaudac ión Ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
R e c a u d ó esta empresa en la as-
m a n a quo t e r m i n ó el día 4 de Di -
ciembre l a suma de £33 .889 contra 
£27 .045 el a ñ o pasado en el mismo 
/período, resultando un aumento de 
£6 .844 a favor de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
las 22 semanas y un d í a asciende a 
la suma de £684 .544 contra £ 5 6 0 . 0 3 3 
en igual per íodo del a ñ o anterior, 
resultando a favor de é s t a un aumen-
to de £ 1 2 4 . 5 1 1 . 
N O T A . — N o se Incfluyen en esta 
recaudaedón los productos de los a l -
macenes de Regla ni los de los tre-
nes entre Guanabacoa y Regla. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C Í O N O F I C I A L 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv. . 4.78% 
Londres, 6 d|v. . 4.74% 
P a r í s , 3 djv. . . . 1 4 H 
Alemania , 3 d|v. . 30 
E . Unidos •, • . . ^ P 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 4 
F l o r í n h o l a n d é s . . 4J % 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
Comer-
ciantes 
4.77% V . 
4.73% V . 
15% D. 
31 D. 
% D . 
3 P . 
41% 
10 D . 
No s» Puede l o ^ * * 
í a t i s f a c t o r l a sin tener «i * 
s i 
la causa f0^ to exacto de del trastorno. 
Prec isa matar el ¡ T Í ^ 
E l "Herpic íde Ne^rft.. • 
to porque está P r e p a l , ^ . 
mente para realirarlo n **& 
nado el gérmen , el c a W 
otra ve« su creclmi *'10 
pone hermoso. 0 «an6" 
"Destruid la causa y . „ 1' 
efecto." C u r a la come.*. ln»f*. i 
cabelludo. Vénde«e en u 4«! J 
farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts 
neda americana. ' 7 $1 
" L a Reunión" , e. gap»* 
Johnson. Obispo, s i « Vr"""^. 
especiales. 
12 
A Z U C A l U i s 
A z ú c a r c e n i T í f n « i h» 
l a r i i a c i ó n 96, en a l m a c é T r ? ^ - . 
esta ciudad para la exn0Vubl^ 
centavos oro naclonad „ lot! t 
la U b i * . ^ 
A z ú c a r de miej noi.-.-
para la exportac ión , 3 4 0 ^ 
oro fladonaa o americano 1. ^ 1 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno ^ 
P a r a Cambios: G . BonnJ 
P a r a intervenir en u ' 
oficial de la Bolsa Privada-0013 
Cubas y Oscar Fernández 
Habana , Diciembre 6 a! , 
Franc i sco V . Rnz, Sindico ^ 
aenté, p. s. r . — M . Casquero 
rio-contador. • 
Vapores de travesi 
Diciembre. 
S E E S P E R A N 
K. d 
H . M . Flagler, Rey tyy 
Joseph R . Parrott. 
Tenadores, Colón 
T o r o . 
Miami, K e y West. 
H . M . Flagler, K. West 
Joseph R . Parrott, K. vrJ 
Olivette. Tampa y 'K . w 
Miami, K e y "West. 
H . M . Flagler, Key 
Joseph R . Parrott, K, 
S A L D R A N 
Dic iembre: 
7 Chalmette, New Orleans 
7 Méj ico . New York. 
8 Miami, K e y "West. 
8 Tenadores, New York. 
9 Olivette, Key West y 
9 Excelsior. New Orleans. 
9 Saratoga, New York 
( P A S A A L A PAGINA ONCi; 
C7563 ld . .7 
T O D D Y J O H N S E N 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
M A Z A , 5 . A P A R T A D O 5 . T E L W 
20172 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE LA HABANA 
e l e g g i o n e s í e n e r a l e s 
JVo h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r e l a c t o 
e l e c t o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a t r e s d e l c o -
r r i e n t e m e s , p o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e , y d e a c u e r d o c o n l o q u e e n s u p r i m e r 
p á r r a f o d e t e r m i n a e l a r t i c u l o Í 0 í d e l R e -
g l a m e n t o g e n e r a l v i g e n t e , s e c o n v o c a d e 
n u e v o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o a c t o 
e l e c t o r a l , q u e s e e f e c t u a r á e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , d í a d i e z d e e s t e m e s d e D i c i e m b r e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 Í 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M A R Q U E S 
07510 6<L-6 5t-6 
P R O M E D I O O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo po lar i zac ión 96., 
Promedio de l a pr imera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos l ibra . 
Promedio de la sepfunda quincena: 
5.06 centavos l ibra . 
Del metsi: 5.06 centavos l i b r a . 
Miel po lar izac ión 89-
Promedio de la nr imera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos l ibra . 
Promedio de l a sejrunda quincena: 
4.35 centavos l ibra . 
D e l mes: 4.35 centavos l ibra . 
M a t a n z a » 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la pr imera quincena 
de Noviembre: 5 centavos l ibra-
Promedio de la pr imera quincena 
-de Noviembre: 4 .41 .5 centavos l i -
b r a . 
Cienfuegoa 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Promedio de l a pr imera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos l i -
bra. 
Miel po lar i zac ión 89 
Promedio de la pr imera quince-
n a de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
M E R C A D i DE V A L O R E S 
L a e s p e c u l a c i ó n rige inactiva y en 
actitud expectante. L o s precios soste-
nidos con firmeza. N i n g ú n lote se 
o frec ió a l a venta que merezca im-
portancia. L a o p i n i ó n que prevalece 
entre loa hombres de negocios es op-
timista, y en cualquier momento m á s 
despejada l a s i tuac ión p o l í t i c a y em-
piecen a llegar los primeros sacos de 
a z ú c a r de la colosal zafra que em-
pezó ©1 d ía 4. ha de venir una reac-
c ión do alza muy r á p i d a en todos los 
valores. E l dinero hoy se muestra 
indeciso, pero el remanente que h a -
brá, tan pronto finaüice el a ñ o . en 
que el comercio practique su balan-
ce, iha de influir en el á n i m o de los 
m á s t í m i d o s , y al buscar c o l o c a c i ó n 
p r o v o c a r á otra vez mayor movimien-
to que el habido en meses anteriores. 
E n los campos todo es actividad. 
! presentando la vida en los pueblos 
die la I s la un gran esp ír i tu de nego-
cio Y la demanda de m e r c a n c í a s , ma-
quinaríais y aperos de labranza es 
mayor que el a ñ o anterior. 
L a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n tanto 
por t ierra como por mar. no dan 
abasto a las necesidad-es del interior, 
y por eso a ú n en tiempo muerto se 
ve como aumentan las recaudaciones 
que y a resultan fabulosas, tanto la 
de los Ferrocarr i les como l a de l a 
C o m p a ñ í a Naviera, que d e s p u é s de 
dar dividendos quedan a fondo de 
reserva cantidades enormes. L a N a -
viera, se puede asegurar que d e j a r á 
cerca de medio m i l l ó n de pesos en 
reserva. 
L o s precios de los valores a ú n no 
e s t á n a los tipos que debieran, com-
p a r á n d o l o s con ol a ñ o tan bueno que 
han tenido. 
Nuestras principailes Empresas , a 
pesar de su estado p r ó s p e r o , a ú n no 
han llegado a su l í m i t e y hemos de 
ver mejores recaudaciones a medi-
da que avance el per íodo de z a f r a . 
A las cuatro P • m . se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l 101,1|2 a 102. 
F . C . Unidos 95.1|2 a 95.314. 
H , E . R y . Preferidas 105.1|2 a 
106. 
Idem Comunes 101.7|8 a 102.1|8. 
Naviera Preferidas 94.5j8 a 95. 
" B a n c o E s p a ñ o l do l a I s l a de 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 1 o. de Diciembre de I91i 
para su amortización en 2 de Enero de 1917. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1916 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Haliana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los señores Asociados que el pró-
ximo Viernes. 8 del actual, se celebrará una velada artística en ho-
a Purísima Concepción, patrona de la Casa de Salud, en el 
as ocho p. 
ñor de l furísi a L . a  o i a.
ilón de fiestas de la Asociación, comenzando a l   . m. 
La Comisión de puerta exigirá el recibo del mes actual. 
El domingo, día 10. se efectuará en la Casa de Salud, la fie 
ligiosa anual que empezará a las ocho y media de la mañana. 




f a r a l á CElEbradónde 
B f l O T I Z O ^ 
toda dase de fiesfas. 
pida VdsipmprE vino 
AíDDfiWiadD fino íseco) 
Moscatel fino (dulce) 
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RAMON LOPEZ FERNANDEZ. 
Números de las Obligaciones comprendidas en lasbol»^ 
Del 66071 al 66075 
66281 66285 
68116 ,, 68120 
69101 69105 
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E D I T O R I A L 
isa 
D i m i s i ó n de M r . A s q u i t h 
de I importantes de Londres a que aluden 
la impor- también los informes cab legrá f i cos . 
sal-
en los asuntos públ icos , pericia, auto-
ridad y fuerza a un presidente de mi-
nistros. Mr. Asquith resistió airosa-
mente durante esos ocho a ñ o s las 
vicisitudes y los embates de la opi-
nión pública, se sostuvo sereno y arro-
gante en el per íodo crít ico del adve-
nimiento de la guerra y en los dos 
años de su terrible proceso y l l egó 
a obtener la estima del monarca in-
gles y Ia confianza del pa í s . Y ha 
venido a renunciar Mr. Asquith pre-
cisamente en los momentos m á s di-
fíciles, cuando su nac ión necesita m á s 
que nunca de la c o o p e r a c i ó n eficaz 
y decidida del ta/ento y del prestigio 
de sus prohombres. 
¿Qué causas poderosas han obli-
gado a Mr. Asquith a retirarse de la 
presidencia de su gabinete? H a n sido 
el más sonrosado optimismo y la m á s 
firme confianza lo que han animado 
sus discursos, sus manifestaciones res-
pecto a la guerra. Inglaterra vencerá . 
El plazo podrá ser m á s o menos lar-
go, pero la victoria será la de la cau-
sa aliada. Alemania será al fin que-
brantada y aniquilada. Este era el es-
píritu de las declaraciones de Mr. 
Asquith. Sin embargo, no ha esperado 
esa hermosa victoria. No ha aguar-
dado el fin de la guerra y la ex-
tenuación de Alemania. 
Los rozamientos sobre Mr. Asquith 
y el Ministro de municiones Mr. David 
Lloyd Georgé, a los que Inglaterra 
quiere atribuir, según las indicaciones 
del cable, la salida de su primer mi-
nistro, nos parecen causa despropor-
cionada a la magnitud de esta deter-
minación. Mucho más creemos en la 
eficacia y fuerza de aquellos rudos 
y tremendos ataques y de aquellas gra-
ves acusaciones de los per iód icos m á s 
No bastan todos los esfuerzos 
Inglaterra para amenguar 
" • de la d imis ión de Mr. Asquith. | S in duda la op in ión públ ica y su in 
^"i013,;;^ de cobierno son m á s que 1 térprete la prensa han cambiado mu 
Ocho anu» ^ e, . , 1 1 ' J l ' i • • • • i 
ficicntes para dar c o m p e n e t r a c i ó n cho d e s p u é s de las ultimas vicisitudes 
de la guerra en su concepto respecto 
a Mr. Asquith y al desenlace de la 
guerra. S i n duda el pueblo inglés per-
d ió en gran parte la fe en las pro-
fec ías decididamente optimistas de 
Mr. Asquith. 
No lo e x t r a ñ a m o s . E l gobierno 
de Mr. Asquith a s e g u r ó que el blo-
queo ing lés iba a extenuar de ham-
bre a Alemania. Y Alemania despué? 
de dos a ñ o s de guerra tiene, s e g ú n el 
Gran Cancil ler del imperio, "llenos sus 
graneros." E l gobierno de Mr. Asquith 
a s e v e r ó que h a b í a de concluir con los 
submarinos, p e s c á n d o l o s con sus redes 
de nueva i n v e n c i ó n . Y Alemania e c h ó 
a pique, con asombro y espanto ge-
nerales, a algunos buques casi en el 
mismo puerto de Nueva Y o r k , y s igu ió 
hundiendo en los mares cruceros y 
vapores mercantes. E l gobierno de Mr. 
Asquith a n u n c i ó que hab ía de rendir 
en algunas semanas las fortalezas de 
los Dardanelos para entrar en Cons-
tantinopla. Y d e s p u é s de once meses 
los acorazados ingleses se retiraron del 
Estrecho. E l gobierno de Mr. Asquith 
dijo que la úl t ima c a m p a ñ a de pri-
mavera h a b í a de ser tan arrolladora 
que tras ella Alemania h a b í a de pedir 
necesariamente la paz. Y d e s p u é s de 
esa c a m p a ñ a los jngleses sufrieron 
los desastres de Mesopotamia, los aus-
tro-germanos ocuparon a Serbia y a 
casi toda la R u m a n i a y permanecie-
ron atrincherados en la C h a m p a ñ a . 
D e s p u é s de esa cadena de desventu-
ras es difícil a la verdad que el pue-
blo inglés no h a y a perdido los fervo-
res de su fe en Mr . Asquith. T a m b i é n 
nos parece algo dif íc i l que su sucesor 
la vigorice y la restablezca d e s p u é s 
de dos años de guerra desesperada. 
Z I N C C O L O N I A L 
Tan bueno como el mejor y MAS BARATO 
F a b r i c a d o p o r l a 
"Colonial Works 
Agentes exclusivos en Cuba: 
o i f i e r y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a 
y A c c e s o r i o s 
S O L 2 5 Y 2 7 . - H A B A N A 
T E L E F O N O A - 9 3 0 2 . A P A R T A D O 1 1 5 2 
c. 7242 tlt 5d-lo. 
DESD WA T 
s 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cimndo usted, se fatiga f á d i m e a t e y le falta 
energía, se siente abatido, nerv ioso» irr i ta-
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V I T A E en un vaso de agua. 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A , 
L I M P I A Y 
P U R I F I C A -
H Í G A D O ^ y y f o » 
R í N O N E S ^ e n t o n * 
D I G E S T I Ó N » H r a p i * y \ ? t t r i f í c a 
e l C O N D U C T O I N T E S T I N A L ^ 
e l imina e l Á C I O O j U R I C O , e v i t » 
fe P O S T R A C I Ó N y l a L A N G U I D E Z . 
Q e j o r s i p r a n a T u í t a l 
D E , R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
De s u 
DOR Y 
ÜSTO. E S ¿CUAL, 
Ü 
0 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Ncvlembre, 30. 
E s t o , ¿ n o s e r á i r demasiado lejos 
v caer en el s a í n e t e ? U n Mr. Burns , 
que preside l a Conferencia de A l c a l . 
des del Es tado de Nueva York , pe. 
d irá en nombre de el la a l Presidente 
de los Es tados Unidos, a Ioí Goberna, 
dores de todos los Es tados y a los a l -
caldes de todas las poblaciones, que 
publiquen alocuciones aconsejando al 
pueblo a m e r i c a n o . . . que no compre 
huevos. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura, y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
a o l i c a c i ó n da alivio. 
ligido por la L i g a Nacional de A m a s 
úc Casa , l a L i g a Nacional de Consu-
midores y el Movimiento Nacional de 
Mujeres para reducir ei costo de los 
alimentos; y ^ t a m b i é n por el Comí , 
cario de V í v e r e s y Mercados de aquel 
Estado y por el Comisario de Pesas 
y Medidas—el F i e l A l m o t a c é n , como 
ee dice en E s p a ñ a sonora y a r á b i g a , 
mente—. E l plan de esta Cruzada es 
p o s i c i ó n encaminada a abaf atar ese I dejar (,e comPrar huevos durante don 
Si se tratase de dictar alguna di» . JJ1 • 
c r aHn. n nVinr t n-
art ícu lo , e s t a r í a indicada la acc ión de 
c í a s autoridades; mas para dar con. 
sejos ¿ n o basta con los per iód icos y 
con los agitadores que han puesto ma-
nos en el asunto ? Y a ú n esto del con-
sejo ¿ n o es s u p é r f l u o ? Cientos de 
mil lares de americanos no lo necesi-
tan; y a han dejado de comer huevos 
porque e s t á n caros. E n algunas gran, 
des ciudades los que costaban hace 
un a ñ o de 32 a 72 centavos docena, 
s-egún clase, cuestan ahora de 52 a 88. 
E n Nueva Y o r k c o m e n z ó anteaver 
el boycot te© de los huevos, o m á s 
bien de los que los venden, porque 
a los huevos tanto les da ser comidos 
cuando e s t á n caros, o m á s tardo, 
cuando e s t é n baratos; boycotteo di . 
semanas, y d e s p u é s i r haciendo lo 
mismo, sucesivamente, con las aves, 
ia mantequilla, las papas, etc. 
S in duda, el privarse dos semanas 
de uno de esos ar t í cu los , y luego otra"» 
dos de oti*o y seguir hasta haber re-
corrido toda la lista, no es g r a n sa . 
"PINTURA ESPAÑOLA" 
Ha llegado a la Habana, el número 3 de 
esta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolla, Komero de Torres, 
López Mezquita, Pinazo, etc., etc.; con 
páginas de crítica maestra del inimita-
ble José Francés. Su precio, como de los 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Minerva," de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4053. 
28469 alt 13d-25 
l a s e s c r i t u r a s d e l " ERE 
TODO LO 
REUNE: FINO 
AROMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
T O S 
C O N V E N C E R É I S . 
t r í f i d o ; y hasta es posible que mu-
chas personas descubran que se sien-
ten mejor cuando se pasan sin man . 
lequilla. Y es indudable que si cesa 
la demanda de una m e r c a n c í a , el ven-
dedor p r o c u r a r á deshacerse de ella a 
cualquier precio s i no puede conser-
v a r l a largo tiempo. Pero la demanda 
no c e s a r á s i el boycottoo nc es genN-
r a l ; y no sabemos s i en este caso lo 
será . S i lo es ahora y se prolonga y 
trae descenso en los precios, se pre-
senta una perspectiva desagradable 
ipara m á s adelante; y es esta: a me-
nor demanda, menor producc ión den-
tro de algunos meses, y por cons<*. 
tuencia nueva subida de los precioa. 
Y vuelta a empezar. 
T a m b i é n se ha de considerar que en 
las dos semanas en que no se consr-
ma huevos con algo se ha de suplir 
el dé f i c i t en la rac ión diar ia; y se 
» o m e r á m á s pan o m á s ternera o m á s 
pollos, y estos ar t í cu los se p o n d r á n 
m á s caros. Y estaremos en la misma. 
Has ta ahora' no se ha propuesto la 
creac ión de un Dictador de los V í v e -
res, como el que hay en A l e m a n i a y 
al cual se ha dado, hace poco, un vo. 
to .para disponer de muchos votos. 
Mr. F i t z sgera l , Presidente de l a Co-
m i s i ó n de Hacienda de la C á m a r a do 
Representantes, es partidario de esa 
medida, no menos por motivos po l í t t -
ros que por los e c o n ó m i c o s ; la quier* 
como represalias contra Inglaterra , 
¡por lo del contrabando de guerra y 
lo de la "l ista negra," en que figu-
ran los comerciantes americanos que 
han hecho negocio con Alemania . 
Otros representantes apoyan el "em. 
bargo" para complacer a los gremios 
obreros, que lo desean. 
E l Speckes, o Presid'-nte de la Cá-
mara , el s i m p á t i c o Mr. Clark , se. ha 
declarado en contra; porque no ser ía , 
^egún él, m á s que una so luc ión p a r 
cial dei problema de la vida cara, en 
el cual enrtan otros elementos. E n 
opin ión de Mr. C l a r k el principal ele-
mento es que la poblac ión urbana ha 
aumentado excesivamente y se com. 
pone hoy del 6^ por 100 do los habi-
tantes, si se incluye los vi l lorrios y 
las aldeas. t 
A d e m á s , el Speaker ha protestado 
contra ia matanza de terneras, a la 
cual atribuye el alto precio de la car-
ne de vaca. P iensa que el Congreso 
debiera vctai; una ley prohibiendo el 
<vnvío de terttoras de unos Estados a 
otros, y que en todos se debiera pro-
hibir l a venta de carne de ese animal 
inocente y amable; "carne---ha añad i -
do—que no es un buen alimento " E s -
to es radical y d i s g u s t a r á sin duda a 
los g a s t r ó n o m o s afranceradof; que pe 
deleitan con ia blanquotte de vean; 
pero no es disparatado. S i 'amporo 
se sacrificase las vacas, é s t i s l lega-
rían a una edad avanzada, d e s p u é s de 
haber puesto en c irculac ión prole nu-
merosa y producido mucha leche, que 
e s t a r í a barata, como asimismo el q'ie. 
ro. S i é s t e se pudiera vender a dos 
centavos la libra aligo Se h a b r í a ade-
lantado para resolver el pavoroso pro-
blema. 
Los gremios obreros han aplicado a 
la reso luc ión de él su terriblety cruel 
sentido de la realidad. Pensando que 
por donde se v a al armario del p i n 
es por la caja, han exigido y logrado 
aumento de jornal . E n algunos casos 
al aumento ha sido concedido espon-
t á n e a m e n t e por los patronos. Pero los 
trabajadores de la clase burguesa y 
que no e s t á n agremiados, los depen, 
dientes de Bancos, egeritonos, a lma-
cenes, los escribientes de abogados 
etc. siguen cobrando lo mismo. AquT 
y en todas partes son siempre los que 
lo pasan peor. 
E n la Convenc ión de Labradores,, 
reunida e j esta capital la semana rfii-
terior, se ha expuesto las causas del 
alto precio de los granos y otras subs-
tancias vegetales. U n a de ellas e» 
que, d e s p u é s de una primavera fr ía 
y h ú m e d a ha venido un tiempo dema-
siado seco y caluroso, que h a reduct-
oc la cosecha m á s que en ninguno de 
estos ú l t i m o s años . O t r a os l a escasez 
de brazos y lo alto de los jornales , y 
otra que todo lo que compran los 
agricultores e s t á m á s caro. Con?e. 
«mencia: a menor y m á s costosa pro-
ducc ión , y por lo tanto oferta menor 
t'n el mercado, subida vde los precios. 
A g r e g ú e s e que l a demanda ha s'do 
mayor, y no exclusivamente a causa 
c e la guerra europea, y que la distri -
buc ión cuesta m á s . Y finalmente, qufc 
en algunos de estos ú l t i m o s a ñ o s los 
precios no han sido remuneradores, 
?in que por eso los labradores pudie. 
f en comprar m á s .barato lo que :on-
sumen ni se les redujese los impues. 
ios. 
Los agricultores han declarado que 
El C o l c h ó n 
" O s t e r m o o r " 
L o vendemos en Cuba únicas 
menta nosotros. 
E l nombre "Oste^mw^,, pueda 
leerse en todo el ribete del col-
chón, de manera qwe puede evi-
tarse el e n g a ñ o que ciertas c a s * » 
pretenden l levar a cabo cuando 
Aseguran venderla otra d a s e pos 
"Ostermoor". 
4. P A S C U A L - M A L D W I N . \ 
Obispo, 101. 
el "embargo" s e r í a injusto, porque 
vendr ía a Impedirles resarcirse , gra -
cias a los buenos precios actuales, de 
las p é r d i d a s que han tenido en estos 
a ñ o s . Y han manifestado—y esto es 
muy atendible—que si se prohibe ex. 
portar trigo y otros granos, se sem-
brará menos de eUos y no p o d r á n es-
tar baratos el a ñ o que viene. Todo 
esto • es razonable; se s e g u i r á 
diciendo por los agitadores laboristas 
1—y por los pollticlans, que los hala-
gan—que los campesinos son unos co-
diciosos criminales y que a ellos y 
a los acaparadores hay que sentarle.? 
la mano. Mr. C l a r k ha recordado que 
en Inglaterra , en el tiempo viejo, a los 
que hac ían subir los precios de lo» 
v í v e r e s se les cortaba ias orejas. 
Se ha publicado que en este p a í s 
so debe, en gran medida, lo caro de ia 
vida a que se despi l farra mucho en 
la p r e p a r a c i ó n de los alimentos; algo 
de esto sucede en Cuba^ y probable-
mente t a m b i é n en otras partes de 
A m é r i c a . E n los Estados Unidos no 
abundan las mujeres hacendosas, co-
mo aquellas de E s p a ñ a y de F r a n c i a 
que administran de una manera supe, 
rior la despensa y la cocina y qvu 
no desperdician ni un decigramo cPí 
grasa ni el corazón de una lechuga; 
pero ta mb i én en aquellos p a í s e s se 
e s t á n poniendo caros, desde hace a ñ o s , 
los consumos; y en Inglaterra , donde 
antes de la guerra h a b í a n subido me. 
nos que en otras naciones europeas, 
las housewlves no son m á s aprovecha, 
doras que las de aquí. Pero de todos 
modos, e s t á bien que Se aconseje el 
empleo de m é t o d o s juiciosos de eco-
n o m í a d o m é s t i c a , y no e s t a r í a de m á s 
traducir al i n g l é s un libro f r a n c é s 
c lás ico , que se titula: A r t e de ut i l i , 
zar las sobras. 
X . Y . Z . 
6 7 1 5 
E s t e es el n ú m e r o que dicen que 
dijo no Se sabe quién , s e r á el favore-
cido con el premio mayor de Nav i -
dad. 
. L a s personias que crean en estas 
c á b a l a s , pueden buscar el susodicho 
n ú m e r o 6,715 el cual, s e g ú n se susu-
r r a por ahí , anda por los alrededores 
de Palacio. 
29391 6 y 7 d. 
| / I N Y E C C I O N 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
El remedio mós ropido y seguro 
pora la curación de ios enrermeda 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des que sean 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
C U R A P O S m V A M E N T E 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P t A . G A P O R Q U E L E E N V I E M O S N U E S T R O L I B R O 
LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO" 
(por \an espeoio l i s ta e u r o p e o ) 
SI DESEA UNA HERMOSA CABEUERA, SI6A EL MÍTODO CALVA GURA 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
H O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
a p a r t a r»/N A M R A R I L L A N o . 1. 
A P A R T A D O 181. T E L É F O N O ! A . e 5 0 8 . 
El día 30 del próximo pasado 
noviembre se firmó en las Ofici-
jnas del "PLAN BERENGUER," es-
\ tableadas en Aguiar, 45, altos, la 
\ escritura de un solar que redimió 
¡en el citado PLAN el señor Be-
inigno Martínez Alvarez, comer-
Iciante de Pepe Antonio, 38, Gua-
nabacoa; al cual puede verse en 
la adjunta fotografía firmando su 
e.^rritura. 
El PLAN BERENGUER. es'un 
negocio más de ahorro que de otra 
cosa. Depositando diez centavos 
diarios se va economizando esta 
suma, que está garantizada con la 
parcela de terreno que se ha se-
parado. Tiene, además, la ventaja, 
en relación con el carácter de es-
te pueblo amigo del azar, que pue-
de resultar redimido el contrato 
que da derecho a la propiedad en 
el primer pago que se haga; y el 
tenedor del mismo resulta dueño 
del terreno, que puede traspasar 
a su prole y que en el día de ma-
ñana no se sabe lo que podrá va-
ler. Quiere decir que por TRES 
PESOS al mes, o un real diario 
que deposite, asegura a sus hijos 
la base de la propiedad de un ho-
gar. 
En la actualidad se vienen ha-
ciendo préstamos sobre los contra-
tos redimidos del PLAN BEREN-j 
GUER, y éstos son muchos los que | 
salen premiados, según puede ver-
se en las relaciones que se pu-
blican todos los meses. Este nego-
cio viene estudiando este nuevo as-
pecto que presenta y no tardará 
mucho sin que el señor Berenguer 
implante algo nuevo que benefi-
cie más a las clases menestero-
sas. 
Solicite informes a sus oficinas 
establecidas en Aguiar, 45, altos, 
y se le mandará una explicación 
detallada del negocio con los re-
sultados que han dado hasta el 





ee nn método cfcntlflco 
natural, que inviiriable-
mente da los resultados 
más aatlsCactorlos. 
Ejcrlbe el Sf Juan Ma-
louin: "La enja do mu^ 
strr. hiEomlIrnueTO pelo.y 
estoy tan contento quo m 
cribo plJIcndo «1 tratar 
miento completo." 
Dica el Sr. Frank H. 
Wright; "Su Cal vacara No. 
1 me curó, ad como mi 
cuñado, y puedo recooien 
darlo á cualquiera." 
Eícrfte el 5r. H We4ta 
"He usado Calvacura No 1 
y ya no so me cao el pelo 
el cual estíi ahora en muy 
buen estado." 
Escribe la Sra. Rosa 
S't-phens: "He usado la 
oaia de muestra y lo con-. 
sldero una gran cosa." 
La Sra. Lina 
Belperio 
••nya fotografía reprodod 
mos aquí, nos ha enviado 
una relación jurada muy 
interesante acerca de los 
notables resultados oí 
tanto ella como bus hlj 
han obtenido del Método 
Calvacura. Desearíamos 
enviarlo a Vd. un dupU. 
caüo d« dicha relación. 
CASPA 
8! tiene caspa, solo es 
cosa de más o menos 




Pises© el T)eln8 por el 
pelo. 81 halla pelo adhe-
rido al peine, examino el 
pulo desprendida 81 la 
raiz e« de color pálido, esta 
seca y como amortiguada, 
tomo precBUcione» y co-
rrija el mal si quiero salvar 
«1 pelo 7 hacer quo crezca. 
Dt una roToonanA. s m re tocar 
PADECE VD. DE Ca*pat 
Selecae el pelo» 
S S S »! Hl!0 f1̂ 090 *" «ampo f 
Vamos a Probarle 
por nuestra cuenta y en 
viandoio un 
Tratamiento para Ensayo 
qne el Método Natuml Cal 
•Reara para el Cuidado del 
Cabello impide la caidadel 
pelo, haco desaparecer la 
caspa yeleczomudol cuero 
cabelludo, y promueve el 
crecimiento de nuevo pelo 
Le enviaremos una muo-
•tra gratis do Calvacura No. 
f de «100 v nuestro libro 
"La Verdad Acerca d*I Oa-
bello' si nos remite su 
nombre y dirección ydles 
centavosen oro Americano 
o el equivalente en eytam 
lillas del correo («in ha-
jfrse usado) para ayudar 
a loa gastos de franqueo 
Las Demoras son Peligrosas 
S i » 
PnvV^l^ tíu;,el 111111 instante. Haga por QueU enviemos nuestro libro ilustrado q 
la Verdad Acere* del Caballo.** 
ESTE CUPON 
TRATAMIENTO WENTIFíSo DE MITO 
U N I O N L A B O R A T O R Y 
UNICOS A G E N T E S E N A M E R I C A 
Famo*. Método Calvacura para el O u Z o del S t n o 
Bok 731. UNION. M. Y, f u. A. 
Da derecho al que lo 
envíe & una 
Muestra de $1,00 
(tratamiento para den 
semanft»)doCalvacnra 
í^o.l y nuestro llbr» 
" l « Verdad Acerca 
del Cabello" 
todo gratis. Cortoeeto 
Cupón y envíelo por 
correo ¿hora mismo. 
Junto oon dle« cent*, 
vos en oro Americano 
o el eonlvatento en ea-
tampíllas del correa 
dirigiéndolo a. 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA CUATRO 
DICIEMBRypE 
L A GRAN FLOTA BLANCA 
n . n a DACA TTD/"»a M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DKSDH HABANA 
rada 
Para Ntirv» Tork 1 ^ 
„ Now Orlou»» • , 
„ Colón. * ! " ! m 
, d«l Toro ^ 






» « O» 
» w Tork „ M.OO 
Nnw OrleMis ' " „ 48.00 
C o l 6 U S A L I D A S D B S D B SANTIAGO 
v«rW M \ K T K S da md* doa *r*n*na*. 
x COLBP de cada doa aemana*. 
T»\S4IES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluto de comida». 
























L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Walter M. Daniel A». Oral. 
Lonju del Comercio, 
Habana. 
L , Abancal y 8bn<o«. 
Aitentee. 
HanHaKO de Cuba. 
L A P R E N S A 
E l estado de incertldumbre eu que 
ros encontramos desde hace mas 
de un mes no deja de afectar profuti . 
damente ai p a í s , c a u s á n d o l e P * £ £ ¡ * 
siquiera m o m e n t á n e a m e n t e , £ & ¡ t * 
no puede durar mucho esta • ^ g ó a 
Imprslouado con esta Idea E l J e j é n 
de Matanzas, dice: 
i a Ronública cubana atraviesa en es-
P s BlgunO. -lesde que se celebraron las 
^ C o n o c i m i e n t o que ^ Uene en las 
^Jór i s oflclales «leí resultado de las tW^ 
n^n'^.H l . '-nnsa del desasosiego en que 
V ^ t e * U d o de cosas, jamás visto en 
r . ^ a se debe el retraimiento del ^P1»»1 
. el' nuebrauto que se va notnndo en 
toe neJocloZ factorei éato» nue afee a 
le «im manera considerable la situación 
económica v el crédito nacional. 
T ante este Mtado de anormalidad, de 
in.erti.lumbre v desconfianza, una sola 
^ se" ha IteTantado pnra apaciguar os 
ánimos para dar alieutos de conflania 
v i nñn li(hM: ln del notable periodista 
L S ^ S S o Fermin.le... Dlr^tot £ 
pnestro estimado colega capitalino *.! 
^ H r a ^ í d ó el señor Fernandez el rtnico 
inteic.tnrl te laUa, de esos capacitados 
. " ra dirigir la opluiAn pública, el Anlco 
so ba .Ungido al pala en estos mo-
¿eutos difíciles, pnra encauzar la opl 
l i ' n con su palabra autorizada. 
H a y que confiar en que el tiempo 
f lrscubrirá la ve-dad y a p l a c a r á loa 
á n i m o s excitados y a ello c o n t r i b u i r á 
no poco el civismo de los hombres 
imparciales y prestigiosos de Cuba. 
L a R e p ú b l i c a de Jovellanos cOn el 
xuembrete de "Cubai ante todo", dice: 
Los liberales, que. no aún cerrada la 
Votación-del lo. de Noviembre ; roclamíl-
ronse a todos los vientos, victoriosos en 
laa solí provincias, siguen el mismo pro-
cedlaleato, corregido y aumentado, con 
r.-.pecto a las elecciones P e a l e s <ue 
tendrán une efectuarse en algunos barrios 
0 toninos de la provincia villaieña. No 
importa qve la realidad de 1<™ h ^ o s . 
,1 exentándoles con esplendida nitidez, les 
jmva he*T»o oeconocer y aceptar la de-
rrota en tres provincias; no importa que 
loa antecedentes pDHticoa de. los barrios 
en irte nuevas ilecdonea habrán de eele-
1 rnrse. prometan nueva y franca y com-
pleta vlfití-rla ai Partido Conservador en 
las Villas. . 
E l plan, el tenebroso plan del Direc-
torio Liberal, sigue desarrollándose, ocnl-
io jiiist.>iloso. sembrando la duda, la m-
nnietnd, el temor eu las clases producto-
r a del país, refrenando la actividad in-
dnstrlal «iiva époea de apogeo comienza 
jn v ehsombretrlendo por lo tanto el por-
venir de nuestra Ucpilbllca lo mismo en 
el oí den eeouómlco que en el político. 
Todas las intrigas y , maquinacio-
nes han de estrellarse ante la f lrme-
za inmaculada del Tr ibunal que ha de 
hacer el escrutinio completo. 
E l pueblo de Cuba agua-rda tranqui-
l e el fal lo de los que miran el bien 
Tomen Sidra y Champán de Pe-
ra "CRUZ BLANCA." 
El más exquisito y económico 
de mundo. 
De venta en bodegas y cafés. 
•:smi 9 d 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FLOR-QUINA FLORES 
T e l é f o n o A-5463.—Auartado 1392, 
27728 » n 
de la patr ia antes qu« la convenien-
cia de un partido. 
Yncayo , dice a los que se asustan 
por el movimiento de tropas lo s i , 
g u í e n t e : 
No hay que alarmarse, caballeros. No 
hay motivo alguno para llevarse las ma-
noo con desesperaiclrtn al "cholo, * en-
cimando. ¡Se artnó! ¡Esos americanos 
volverán otra ves! ¡Adiós, Cubltn, libre 
o independiente! 
Que nuestros barcos lleven tropas a 
Orlente y a las Villas y ni Camagliey 
y a Pinar del Rio, no significa que se 
tema nada ni que vaya a ocurrir una 
hecatombe. ¡Nada de eso! 
¿Acaso no ha habido otros afios el mo-
vimiento de tropas qne ahora se advier-
te, y qne es necesario para que la zafra 
se efectúe en las mejores condiciones, 
amparando los lugares donde se realiza? 
No hay, pu«s, fundamento alguno para 
la alarma que se ha originado con moti-
vo de la salida de tropas pnra ciertos lu-
gares de la República. 
Los hacendados, los colonos, los tra-
bajadores, la riqueza pública y la Nación 
están de plácemes. 
Mientras más tropas existan para pro-
teger la zafra, macho mejor, porque así 
los incendios, serán menos y los secues-
tros no serán tan fáciles. 
Todo «l mundo r e c o r d a r á que en 
las zafras anterioras el gobiern0 en-
v i ó fuerzas a lag V i l l a s -y a Oriente 
para proteger las fincas azucareras. 
Y t a m b i é n se r e c o r d a r á eme g r a c i a , 
a esta: v ig i lancia nb hubo d e s ó r d e n e s , 
ni huelgas ni entorpecimierntos en l a 
za fra . 
Loemos en l a rev is ta p o r t o r r i q u e ñ a 
R a r z a A z u l : 
Pefide Madrid Informan que viajeros de 
Portugal llegados a Vlgo dev-laran que la 
mayoHa de la nación portuguesa está 
Contra la guerra. Hasta el diarlo oficial 
"O Mundo" admite H hecho de que dia-
riamente hay manifestaciones contra la 
guerra y muchaR personas han sido arres-
tadas por su conducta antibélica. 
En Oporto 130 personas atacaron los 
cuarteles de Fontha, entre ellos varios 
soldados, y los políticos de nombre deben 
ser acompañados por guardias para pro-
tegerles contra el público. Las tropas 
no serán embarcadas para Francia hasta 
que no se hayan formado dos nuevas di-
visiones para sofocar los motines even-
tuales. 
No es posible que los portugueses 
vayan a gusto a una guerra que a 
ellos no les imnorta; y menos sa-
hiendo que trabaj'an para el i n g l é s . 
E l b u z ó n d e l o s 
n i ñ o s 
" E l Bosque de Bolonia", la jugue-
t e r í a de la moda, que como en a ñ o s 
anteriores p r e s e n t a r á para Nioche-
buema, A ñ o Nuevo y Reyes e1! niejor 
surtido de juguetes oue a s o m b r a r á e! 
mundo, h a puesto a la puerta el bu-
zón de S S . M . los Reyes Magos, p a -
ra que los n i ñ o s depositen en él la.3 
cartao p i d i é n d o l e s los jugueteg que 
deseen les lleven Santa C l a u s y los 
Reyes . 
Sus Majestades suplican a los n i -
ñois que escriba bi&n claro sus nom-
bres y d i r e c c i ó n . 
Y a lo saben lo» « 1 ™ » ; a p r e s ú r e n s e 
a depositar en el buzón sus cartas 
para que el d ía de Santa C l a u s y 
Reyes tengan bonitos juguetes. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Preparatoria de Elecciones 
¡ H i g h L i f e ! 
E L B U I C K S E D A N 
e s e l t i p o m á s p e r f e c t o 
d e t o d o s l o s a u t o m ó -
v i l e s c e r r a d o s , c o n o -
c i d o s h a s t a l a f e c h a . 
Garage Moderno 
O B R A R I A , 8 7 y 8 9 
T e l f s . A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 
3 
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C E N T R O G A L L E G O 
COMISION ELECTORAL 
S E C R E T A R I A 
• 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Para ejercer Industrias y profesiones 
en los iug-ares que "Se expresan a conti-
nuación Luí» dirigido instancias a la Al-
caldía eu solicitud de la oportuna licen-
cia, los siguientes Individuos: Uotnaúach, 
Djiyós y f'a., para una fábrica de perfu-
mería, en Patrlón, L'ulfin y Ahorro; Ja-
cinto Sigarroa, jara abogado, en Cuba 7; 
Antonio González, para un puesto de ta-
bacos y cigarros, en Uevillaglgedo 91; 
Arturo Malras, para café y tantlna, eu 
Sau Uafael 141; Daniel Cano, para una 
tienda de tejidos, con taller, en Monte 
^91; Antonio Várela, para una bodega, en 
Aguila 23.S. 
D E M K X T E S 
I'or el Juzgado de I'rliuera Instancia del 
Norte, se ha remitido u la Alcaldía Mu-
Dtdpal el auto ile reclusiñn en Mazorra, 
del demente Manuel Puente Fernández. 
Bl «'el Kste, remite asimismo el de Jua-
na reruández. , 
TOMA D E POSESION 
En la Alcalda Municipal se ha recibido 
atenta comunicación del nuevo Alcalde de 
Camajuaní,: soñor Alfredo de Armas y Ar-
mas, paradpaodo haberse posesionado de 
uquel cargo. 
En Igual sentido se dirige a la Alcaldía 
Ropa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el mejor añil 
C7527 26d.-6 
el señor Alberto Querol Cartaya, Alcalde 
de Puerto Padre. 
ESTADISTICA 
De un estado que el Juez Municipal 
del Kste remite a la Alcaldía, resulta que 
durante la segunda quincena del mes de 
Noviembre último, se han efectuado en 
aquel Juzgado veinte y tres inscripciones 
por defunción; siete por matrimonios y 
cuarenta por nacimientos. 
hk( \ s DE MUSICA 
Eu solicitud de qne se le conceda una 
beca para Ingreso en la Academia Muni-
cipal de Música, ha dirigido una instancia 
a la Alcaldía la señorita Carmen Justlnia-
nl. La señora Convepclóu lleyes solicita 
Igual concesión para sus hijas, Florlnda 
y Albanif. 
KKIMtSK ION 
La «"omisión del Servicio Civil ha en-
viado a la Alcaldía Municipal copla de la 
resolución recaída en el recurso estable-
cido por el señor Manuel Valdós de la 
Torre, Oficial Tercero del Impuesto Te-
rritorial, ordenando la reposición de di-
cho empleado dentro del termino de quin-
ce días. 
LAS HOMBAS AUTOMOVILES 
El Jefe del Cuerpo de Homberos da 
cuenta al Alcalde de que han empezado ya 
a prestar servicios las tres bombas auto-
móvlles recientemente adquiridas, hablen-
do sido retirados del servicio quince de 
los caballos que posee el Cuerpo. 
FOCOS E L E C T R I C O S 
La Havana Electric, da cuenta a la Al-
caldía de haber Instalado lámparas ultras 
de 500 watts en los lugares siguientes: 
Empezando en la calle A y 3, hasta C 
y 19; desde y 2 y 3ll., hasta Paseo y 11; 
deadá Paseo, entre 11 y W hasta 11 y 6; 
Poclto y Oquendo; Jesús María y Hfiba-
na y San Rafael entre Campanario y 
Lealtad. 
EXPROPIACION OE T E R R E N O S 
El peñor Corlno Campa comunica a la 
Alcaldía que ya se encuentran en el Re-
gistro de la Administración Municipal los 
expedientes da expropiación del terreno 
ocupado por la casa número 0 de la calle 
de Cárdenas y pide se le designen día y 
hora para otorgar la correspondiente es-
crlturi. 
Estudiantina Igna-cio Cervantes 
E s t a aplaudida a g r u p a c i ó n musica-i 
j u v e r i l ha accedido gaistosaavente a 
tomar parte, con un escogido n ú m e r o 
de las piezas que componen su reper-
torio, en el «spectá' .u lo p a r a los u l ñ o s 
pobres que t e n d r á lugar el viernes 8 
en el Teatro Nacional, por h a b é r s e l o 
así pedido los generosos organizado-
res, Representante s e ñ o r J o s é S tram-
peg y empresario s e ñ o r Antonio P u -
biUones. 
A los Cooíribiiyentes 
E¡ d ía 12 del actual vence el plazo 
concedido para pagar sin recargo eo 
el Municipio., taquilla n ú m e r o 6, e l i m . 
puesto sobre industria y comercio, ta . 
rifas l a . , 2a., y 3a, base de pobla-
c ión y adicional, correspondientes al 
segundo trimestre del ejercicio df 
1916 a 1917. 
L a s horas de , recaudac ión son de 11 
a 3 de l a tarde. 
S é p a n l o los contribuyentes. 
V..12 
Por acuerdo de la mencionada 
Comisión y disposición del señor 
Presidente de la misma, y para 
el mejor cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias, en 
cuanto a la presentación de can-
didaturas y al derecho electoral de 
los señores socios se refiere, se 
hace saber las aclaraciones si-
guientes : 
10í—QUe desde la fecha expre-
sada en el artículo 4o. del Regla-
mento de Procedimiento Electoral 
hállase expuesto en lugar adecua-
do de este Centro, planta baja, 
a la izquierda de la entrada prin-
cipal, el Registro de Electores, ya 
rectificado y distribuido en grupos 
y secciones, tal como habrá de 
ser utilizado en las Elecciones 
próximas. 
2o.—Que el número de Seccio-
nes alcanzará a 19, correspondien-
do cinco a los tres primeros gru-
pos y cuatro solamente al cuar-
to grupo. 
3o.—Las candidaturas para ca-
da grupo electoral se extenderán 
en la forma reglamentaria, sin 
más alteración que la que es con-
siguiente en el cuarto grupo, en 
la cual el número de propuestos 
para apoderados y Suplentes se-
rá 22, en vez de 25; y el de Inter-
ventores será de 8 en vez de 10, 
por ser las Secciones únicamente 
cuatro en este Grupo. 
Por virtud del número de elec-
tores que integran este 4o. Grupo 
los Apoderados y Suplentes que 
habrán de ser proclamados será 
el de 11 para cada una de las 
dos categorías. 
4o.—Que para la designación 
de Interventores se tendrá en 
cuenta que los propuestos sean 
electores del grupo correspondien-
te, señalando dos para cada Sec-
ción del mismo, pertenezcan o no 
a la Sección en que habrán de 
actuar como tales Interventores. 
5o.—Ljos asociados que ejer-
citen el derecho que concede el 
artículo 60, de los Estatutos, so-
lamente tendrán derecho electo-
ral si el reingreso es anterior a la 
fecha de la presentación de can-
didaturas, y en este caso, podrán 
figurar como propuestos para 
Apoderados y Suplentes, para In-
terventores, o como proponentes, 
siempre que acrediten su reingre-
so, conforme a la condición an-
tedicha, y presentando el recibo 
y carnet de identificación corres-
pondientes. 
Los que recuperen derechos con 
fecha posterior a la presentación 
de candidaturas, esto j 
del día 10 del actual, de ^ 
Con arreglo a lo previsto en el 
artículo 69 de los Estatutos Ge-
nerales, se convoca a los señores 
asociados para la JUNTA GENE-
RAL PREPARATORIA DE ELEC-
CIONES, que tendrá lugar a la una 
y media de la tarde del domingo 
10-Kliez—del mes en curso, en 
el salón de Fiestas del Centro So-
cial, en cuyo acto, de acuerdo con 
el precitado artículo, se procede-
rá a la elección de los señores 
que han de ocupar los cargos de 
Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio y Secretario, en las 
elecciones ordinarias del presente 
año. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del artículo 10 de los 
expresados Estatutos, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho ac-
to, teniendo voz y voto, los aso-
ciados cuya inscripción pase de 
C . 7500 7d.-4. 
P A N S A B R O S O y B A R A T O 
seis meses y cuenten por lo menos 
18 años de edad. 
El recibo que exigirá la Co-
misión de Puerta será el de NO-
VIEMBRE último. 
Pudiendo celebrarse la sesión' 
con cualquier número de asisten-1 
tes, según el precitado artículo i 
69, se recomienda concurran a • 
la hora señalada para no demo-1 
rar el comienzo de la misma. 
Lo que de orden del señor Pre- j 
sidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 




"Deposite su dinero en la Caja 
de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes del Comercio." 'Tie-
ne usted las mejores garantías." 
, — - • 1 _ •' ' 1 ' .". " ,1» 
modo podrán hacer uso delÜ^ 
cho electoral. ^ 
60.—La presentación de 
didaturas se verificará ante j 1 
misión Electoral el segund0 
mingo del corriente mes. día it l 
de dos a cinco de la tard*. 
las CANDIDATURAS C 0 $ 
lAb, o sean aquellas que con/ 
dan los cuatro grupos de \ ^ \ \ 
ción; y de ocho a diez de L I 
che. primero para las CoqJj 
que no se hubiesen presentâ  
después para las demás 
biere y que no tengan aqud "I 
rácter. 
7o.-
la presentación de las canc. 
ras los presentantes se provecí 
oportunamente de las tarjeJ 
numeradas que les serán facial 
das en la Secretaría General 
partir de la una de la tarde J 
día señalado para dicho acto. 
80.—Las candidaturas exteail 
das por duplicado serán prc$J 
tadas personalmente por tres J 
cios de los que figuran coJ 
proponentes en ellas o por trel 
electores del grupo a que pertencj 
can; quienes en el acto de la pJ 
sentación suscribirán la diligencj 
contenida en el modelo de 
didatura, respondiendo de la % 
tenticidad de las firmas quej 
candidatura contiene. 
Los presentantes cuidarán A 
llegar provistos de su recibo i l 
mes en curso y del carnet de idej 
tificación que les pertenezca. 
9o.—Que para el acto de la J 
tación será necesario presentar; 
carnet de identificación, acompjj 
ñado del recibo del mes de 
ciembre; y en esa virtud, los qjJ 
deseen ejercitar su derecho elecbj 
ral y no posean en esa fechad' 
cho carnet identificador, deberá: 
concurrir con su recibo de 
ciembre al departamento de fotc 
grafía, Compostela, 139, dura 
los días que median hasta el 
20 del corriente, cuidando de 1 
en el recibo se les anote la f 
de presentación y el número 
les corresponda; pues todo 
bo, aunque sea del mes actual, ( 
no tenga esa nota o no se acó; 
pañe del carnet de identidad, r| 
será bastante para alegar el 
recho al voto en las Eleccioiií| 
que se avecinan. 





T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l íquidos 
y m e l a z a s . 
Funtílchin de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O V B B N J U 1 P U D A . X E U t F O N O A-*"" 
S A N A T O R I O 
de enfermedades Nerviosas y Mental^ 
Director residente: Dr. ARMANDO BE CORDOfA 
C a t e d r á t i c a , Jefe de Cl ín ica de Enfermedades norviosfl§ 7 m*1111 
de l a Universidad Nacional . 
E n una e x t e n s i ó n de una c a b a l a r í a de t i erra . G r a n a r b o l o . 
que». Jardines, Hortal izas , todo g é n e r o de dls traccione» y ^ ^ ^ L 
shorts al a l ie Mbre. Accesible por los t r a n v í a s del Havana 
Guanajay , que hacen t a r a d a en el Sanatorio y V * % 
rretara de Marianao T e l é f o n o 1-7 y l lamar al 7006, ofic'n» 01 
Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3 . T e l é f o n o A-8482. 
06J217 la- 1 
Para obtener un gran rendimiento y la mayor higiene en los 
amasijos, y, al propio tiempo, un pan sabroso y barato, es preciso 
usar las amasadoras y sobadoras ^ R E A D * * . 
Con tan perfeccionadas máquinas , de un fácil manejo y gran 
rapidez de acción, se obtiene una gran simplif icación en la mano de 
obra, equivalente a una gran e c o n n m í a de tiempo y de jornales 
Una visita a nuestro S a l ó n - E x p o s i c i ó n de 1-amparilla, 34 le 
permitirá admirar estas modernas máquinas . ' * 
W . A C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o , e t c . , e t c . 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc 
Jardines: Domínguez. 17. I Sucursal: ObisP0' 
Teléfono A - 3 ^ Teléfono A-3145. 
Semillas y efectos de Avicultura 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR ^ 
jotras marcas de JSS.Oflófflfc 
TENIAS AL COWAOO Y 1 
W m . A . P A R K E R , V ^ ' ^ 
D I C I E M B R E 7 D E 1916 ü I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H a b a n e r a s 
L a s d o s b o d a s d e a n o c h e 
C O N S U E L O P E R E Z F I A U L O 
Y J U A N C A N O S A I N Z 
• por cuál empezar? 
Está indicada la preferencia. 
Ha de ser ésta, subordinándome al 
orden de su celebración, por la que 
estaba dispuesta para las nueve en 
el templo de Monserrate 
Radiante de luz la iglesia, con el 
aspecto propio de las grandes solem-
nidades, su hermosa nave aparecía 
invadida por la concurrencia cuando 
cruzaron en medio de brillante comi-
tiva, camino del altar, los simpáticos 
novios. 
Forman una airosa parejita. 
Ella, la desposada de anoche, es la 
señorita Consuelo Pérez y Fiallo. de 
porte elegante, graciosa figura y be-
lleza inspiradora. 
Cuanto a su elegido, señor Juan 
Cano y Sainz. es un joven apuesto, 
amable y correctísimo, en la actuali-
dad gerente de los antiguos y renom-
brados almacenes de tabacos que pa-
recen perpetuar el prestigio de su ape-
llido en esa importante rama de la 
riqueza cubana. 
Llamaba la atención la novia tanto 
por su hermosura como por su elegan-
cia. 
Solo hubo para ella elogios. 
Los prodigaba, admirado ante sus 
encantos, todo aquel concurso. 
Padrinos fueron de la boda la res-
petable señora Carmen Sainz Viuda 
de Cano, madre del novio-, y el padre 
de la desposada, el distinguido caba-
llero don Ceferino Pérez, acaudalado 
almacenista de tabacos. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia su se-
ñor tío, don Fernando Pérez, el señor 
José Inclán, condueño de los famosos 
almacenes de L a Casa Grande y Pri-
mer Vicepresidente de la Empresa del 
DIARIO DE L A MARINA, y el Cón-
sul de Paraguay y Presidente de la 
Lonja de Comercio, señor Enrique R. 
Margarit. 
Un tío del novio, el rico propie-
tario don Tomás Cano, suscribió el ac-
ta matrimonial como testigo suyo. 
Y fueron también sus testigos, don 
Celestino Corral, opulento fabricante 
de tabacos establecido én Tampa, y 
el popular Administrador de L a Lu-
cha y de La Noche, amigo tan queri-
do como don José Hernández Guz-
mán. 
Suprimiré, en gracia a la brevedad, 
toda reseña de la concurrencia. 
Resultaría muy extensa. 
Mis votos ya. 
Son para Consuelo y son para su 
elegido por la mayor felicidad en la 
gloria de su hogar. 
Hogar de amor. 
Y de paz y de venturas. 
C A R I D A D E S G A R R A 
Y C A R L O S B L A T T N E R 
o f r e c e a s u s f a v o r e c e d o r a s u n m u n d o d e a r t í c u l o s 
p a r a l a t e m p o r a d a . 
P i e l e s , b o a s , a b r i g o s d e l a n a y s e d a , s a l i d a s d e t e a -
t r o . V é a s e n u e s t r o g r a n s u r t i d o . 
L i z a m a , D í a z y C a . 
¿Cuál la otra boda? 
Las invitaciones la fijaban para las 
nueve y media en la casa de Pra-
do 42. 
Mansión espléndida del cumplidí-
simo caballero don Blas Casares, per-
sonalidad prominente de la Colonia 
Española, y en la que todos cuantos 
la visitábamos anoche tuvimos ocasión 
ae admirar el gusto más completo en 
los detalles más insignificarttes de su 
mobiliario, pinturas e instalaciones. 
Lna hermana política del señor Ca-
sares, la señorita Caridad Escarrá y 
rernández, contraía matrimonio con 
d distinguido joven Carlos Blattner. 
Habíase improvisado para la cere-
monia un altar en el gabinete de la 
casa. 
Altar precioso. 
Aparecía en su centro la imagen 
ael oagrado Corazón con pomposas 
"ores como marco. 
Magnífica la iluminación. 
Alh comparecieron los novios em-
pezados para la más dulce y más i 
gloriosa de la vida. 
La señorita Escarrá. la gentil y be-
'"srnia CachHa Escarrá, como todos la 
^ ^ " f a m i l i a r m e n t e , estaba con su I 
Jette de novia más linda que nunca, 
traje, que era de tul de seda, 
con encajes de plata, obedecía a los: 
uuimos modelos. 
Lna preciosidad. 
Traídos fueron desde Nueva York 
^ argentados encajes que imprimían 
je la vaporosa tela una extraña 
"nguracaón. 
Jj-1 velo prendido a la derniére. 
señan? *ayim0 lgual 31 estrenó la 
S i e n 3 Manna Góme2 Arias ™ «u 
Ca U n?31"11101110 con el doctor ^gos Obregón. 
pamo de lujo. 
que o . ? ^ del jardín E1 Clavel de la i 
^ente 1 ^ % Vanag 0riarse ^ ™ ' \ 
manrí l u n a d o s hermanos Ar-
•Wad yP0DrorSU ' T 0 , por su ori8ina-p y Por su elegancia. 
PadrP C Cer1emonia. donde ofició el 
^ ^ o q ^ l M' tenÍente CUra de ,a tno I T - de y é r r a t e , actuaron co-! 
P^ble caballero don Carlos Blatt-
ner, presidente del Trust del Tabaco, 
y la hermana mayor de la desposada, 
dama tan interesante, tan amable y 
tan distinguida como María Teresa 
Escarrá de Casares. 
Los -testigos por parte de la linda 
fiancée fueron el señor Manuel San-
teiro, el doctor Juan Eligió Puig y 
nuestro querido director, don Nicolás 
Rivero, quien impedido de asistir se 
hizo representar por uno de sus hi-
jos, el joven abogado doctor José 
Rivero y Alonso. 
Y como testigos por parte del novio 
tres personalidades de tanto relieve en 
la banca y el alto comercio como los 
señores Maximino Fernández Sanfe-1 
liz, Pedro Gómez Mena y Pedro Per-
nas. 
Reuníase en la ceremonia un se-
lecto grupo de damas, entre el que 
haré mención, con la preferencia dig- j 
na de su rango, de la señora Angela 
Fabra de Mariátegui, la distinguida 
esposa del Ministro de España. 
María Parajón de Fernández, En-
rique W. de Gómez Mena, Margarita 
Arias de Santeiro, María Luisa Brown 
de García Mon, Matilde Varona de 
Bernal, Guadalupe Villamil de Baños, 
Vivina Lezama de Valle, Agustina Ló-
pez de Villaverde, María Regla Brito 
de Menéndez, María Puig de Sparoli-
ni, Margarita Perramón de Carbó y 
Clara Campos de Arenas. 
Cuatro jóvenes y bellas damas. 
Conchita Fernández de Cuervo, Carr 
men Bernal de Hortsmann, Cuca Pons 
de Balot y María Vásquez de Smith. 
Y la interesante Paulina Larrea de 
Oyarzun. 
Señoritas. 
Margot Escarrá, la bellísima herma-
na de la novia, a quien esta hizo en-
trega de su ramo de mano al concluir 
]u ceremonia. 
Delia Escarrá, otra de sus herma-
nas, la menor, muy bonita y muy gra-
ciosa. 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor 7 Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Eugenia García, Flor Menéndez, Es-
tela y Aurelia Pórtela, Nena Orre y 
Laura y Herminia Plá. 
Nena Valle, Margot Pardo y Juani-
ta Menéndez. 
Y para cerrar bellamente la rela-
ción, María Teresa Larrea, la adora-
ble y sugestiva María Teresa, para 
cuya gracia, espiritualidad y hermosu-
ra no podría faltar jamás en mi plu-
ma el elogio debido. 
Es tan encantadora! 
Numerosos los caballeros, el temor 
de incurrir en alguna omisión hace 
que me limite a señalar la presencia 
del Ministro de España, señor Alfre-
do Mariátegui, y del Presidente del 
Casino Español, señor Narciso Maciá. 
El buffet, a cargo de la repostería 
de La Habanera, servíase en múltiples 
petites tables a lo largo del espacioso 
y elegante comedor de la casa. 
En cada mesita, con flores al cen-
tro, se reunía un grupo. 
Delicioso todo. 
Y todo, por igual, servido con la 
esplendidez que correspondía al jefe 
de aquella amable y distinguida fami-
lia de don Blas Casares que me colmó 
de atenciones. 
Hacia el cercano hotel Sevilla se 
dirigieron después los novios. 
Nido primero de un amor que pa-
rece nuncio seguro de todas las di-
chas, todas las satisfacciones y todas 
las venturas de la tierra. 
Enrique FONTANILLS. 
• . 
Regalos de boda 
He aquf la relaoióu de los regalos re-
cibidos por la seflorlta Caridad Escarrá y 
el Joven Carlos Blattner, cou ocasión de 
sus bodas: 
El novio a la novia: una bolsa de oro 
y zafiros. 
El padre del novio: un cheque de $1000. 
Manuel Santeiro y señora: una maceta, 
con su pie, de porcelana. 
Señora tle Menéndez: un abanico de ná-
car incrustado 
Maximino Kerniindejs y «eñora: un Jue-
ge de tocador de plata. 
Margot Baños: una maceta de plata. 
Ld novia al novio: uu portamonedas de 
oro. 
Blas Casares y señora: uu clieque de 
ud! pesos. 
José Paraj6n y Valentín Alvarez: una 
nevera esmaltada. 
JV Escarrá: una figura de mármol. 
Pedro Gftmez Mena y señora: una pon-
chera de cristal BaCarat, tallado. 
Sobrinos de Gómez Mena: un servicio 
de cristal Bacarat completo. 
Señora de Araezaga: una sobrecama li-
nón, bordada. 
Juan E. Puig: el hounnet de la novia. 
Kchevarrta y Ca.: una lámpara de sala. 
Señora de Villaverde: un porta-entre-
mots de plata y cristal. 
Señora de Fernández: una motera do 
plata. 
Manuel Gómez Mena: una vajilla de 
porcelana. 
Arturo Roca y señora: un jarrón de 
porcelana. 
Rafael Andreu: uu dedal de oro. 
Antonio Santeiro: una lámpara de bron-
ce para escritorio. 
M. Agreda: un Juego de plata y cristal 
para fresas. 
D. Portilla: un cheque de $50. 
R. Escarrá: una figura. • 
• Señora de Spnrolini: un pañuelo de en-
caje. 
Señora del Ministro de España: una ca-
ja de flores. 
J. Escarrá: un sofá dorado Luis XVI. 
Cuervo y señora: un alfiler de platino 
y zafiro. 
Escalante. Castillo y Ca.: un par de ja-
rras de plata. 
Señora de J . Horttmann: una figura de 
mármol. 
Pedro Ternas y señora: una alfombra 
para sala. 
Señora de Bernal: un jarrón de porce-
lana. 
Pumarlega, García y Ca.: un juego de 
café de plata. 
Señora de Benitez: un porta-camisas, 
bordado. 
L. Larrea y señora: uu carro romano 
de porcelana. 
Modesto Barajón: una ->olumna con su 
figura. 
Leopoldo Campa y seftoín: un par de 
jarras de mármol. 
J . M. Ziburu: una lámpara de broncee 
Luis XVI. 
Señoritas Plá: un juego cepillos de plata 
Vega y Ca.: un servicio completo de cu-
biertos, de plata. 
Luis Estefani: un cenicero con pie. 
A. Lariu: un abanico de pluma. 
García Mon y señora: un abanico de 
nácar. 
Señora de Carbó: plantas para el re-
cibidor. 
Rriol y Ca.: una maceta de porcelana. 
Matías Andreu: un bol de plata para 
hielo. 
J. Alonso: un porta-paraguas porcelana. 
Hochuli: un porta-retratos de bronce, 
Luis XVI. 
Marina Gixa: un llavero de plata. 
Ilafael Andreu: una cartera con inicia-
les de oro. 
Fernando Blanco: nn reloj de bronce. 
Ramón López y Ca.: una figura de már-
mol. 
Emilio de Letamendi y señora: un cen-
tro de mesa bronce y cristal Luis XVI. 
B. Oyarzun y señora: un jarrón de cris-
tal y plata. 
Nicolás Rivero: un espejo de plata do-
rada Luis XVI. -
FrauHsco y Juan Suris: un centro de 
plata y cristal. 
Anjíido Paz y Ca.: dos figuras de már-
mol con sus columnas. 
Margot Escarrá: unos anteojos de teatro. 
Luis y Della Escarrá: una lámpara de 
bronce. _ 
Blaslto Casares: una pulsera de oro. 
La Opera: un frasco Heliotropo Coty. 
Nena Orro: un ramo de flores. 
Telegramas dirigidos al 
W m m b k señor Presi-
dente de la República. 
Manzanillo 4 de diciembre 1916.— 
Noticia confirmando triunfo reelec-
cionista producido intenso júbilo pue-
blo comprende usted General Núñez 
ofrecen plenas garantías paz progre-
so querida patria felicitóle con el co-
razón. Mayor General Salvador H. 
Ríos. 
Guantánamo, 2. Diciembre Felicitó-
le sinceramente triunfo su caudidatu-
Vista elegante 
Acabamos de recibir varias re-
mesas de tejidos, sedería y con-
fecciones en general. Lo más ele-
gante, lo mejor, lo más a la mo-
da en la presente estación inver-
nal. 
P I E L E S 
C O R D U R O Y 
C H A R M E U S E S 
T A F E T A N E S 
C u e l l o s d e M a r a b ú 
En pieles, la variedad es grande, 
la calidad fina y los estilos mu-
chos. En Corduroy y Charmeu-
ses, los hay de diversos colores, 
bellísimos todos. Los tafetanes son 
a listas, lisos y escoceses y los cue-
llos de marabú son de todos ta-
maños. 
Damas que queréis vestir a la 
última, visitad nuestra casa 
LA ROSITA 55 
ra para bien prosperidad Cuba. Coro-
nel Francisco Pérez-
Guairvtánamo diciembre 2. Felicito a 
usted triunfo reelección veteranos re. 
gocijados. Prudencia Martínez, gene-
ral. 
Puerto Padre 2 diciembre. Felicito 
a usted por su merecido triunfo. J , 
Torricnte. 
Puerto Padre 2 diciembre. Felicito 
con entusiasmo y patriotismo triun-
fo reelección. Antonio Goya. Tesore-
ro Municipal. 
Songo, diciembre 2. Comité que 
presido reúnese para celebrar triunfo 
obtenido y hace extensivo su regocijo 
teniendo ei honor de enviar a usted 
la más calurosa felicitación deseándo-
le de nuevo éxito completo en el lu-
gar que tan dignamente ocupa. 
Songo, diciembre 2, 1916.—Reuni-
da en sesión solemne Asamblea con-
servadora este término acordó feli-
citar a usted su legítimo triunfo. Fer-
nández, Presidente. 
Pelisario Moreno; Angel Rodríguez 
Fuentes; Juan de la Cruz; Tomás To-
ranso; José Molina; Elias Herrera, 
siguen más de doscientas firmas. 
s i i í i w i i i r -
El lesionado presenta la fractura de 
la base del cráneo y hundimiento 
del mismo. 
Los señores Máximo Carvia. vecino de 
Bernaza número 70 y Salvador Hermldu, 
domiciliado en San Ignacio número So, 
condujeron anoche a la Clínica de los doc-
tores Bustamante y Núñez al joven de 
diecisiete años de edad Antonio Torres y 
González, residente en el domicilio • del 
i primero de los mencionados señores. 
El joven Torrea fué asistido por el 
médico de servicio en dicha clínica, de 
j una herida contusa en el centro de la 
frente, de la fractura del cráneo y hun-
dimiento del mismo; lesiones todas de 
carácter grave. Además presentaba fenó-
menos de conmocirtn cerebral. 
Al teniente Suero Díaz, de la novena 
Estación de Policía, manifestaron los 
acompañantes del paciente que las lesio-
nes que éste presenta las había sufrido 
al ser arrollado en la esquina de Línea y 
J. en el Vedado, por el tranvía núme/o 
363, de la línea Vedado-Jesús del Monte, 
que conducía el motorista José Pérez Ma-
rrero. 
Ante el mismo agente de la autoridad 
compareció el motorista manifestando que 
Torres había sido víctima de su impru-
dencia, cosa en la que convienen los acom-
pañautes del lesionado, testigos presen-
ciales del suceso. 
Lo actuado por la policía fué enviado 
al señor juez de guardia anoche, auto-
ridad que después de tomarles declaración 
a los señores Carvia y Hermida, dejó en 
libertad al motorista. 
Torres González inprresó en gravísimo 
estado en la quinta de salud del Centro 
Cuiarlñ. 
D e S a n i d a d 
l N A EXHUMACION 
Por la Direccifn de Sanidad, ha sido 
autorizado el señor Antonino García pa-
ra que pueda exhumar y trasladar desde 
el luprar donde se encuentran a otro den-
tro del mismo Cementerio de Cristóbal 
Colón, los restos de la señora Paulina 
Martín. 
EL MATADERO DE ( Kl < KS 
Al Jefe local de Sanidad .de Cruces se 
le Comunica que dé un plazo de 15 días 
al señor Alcalde Municipal para buscar y 
establecer el medio de surtir de carne al 
pueblo, procediendo á la clausura defini-
tiva del matadero. 
EXPEDIENTES 
Al señor Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, se le a'compañan los expe-
dientes administrativo y personal del se-
ñor Luis González y Alonso, mecánico del 
Lazareto del Mariel, por haberlo así soli-
citado. 
E L CEMENTERIO DE MAZORRA 
El señor Director del Hospital de Ma-
zorra comunica que el Cementerio de aquel 
1 ueblo es insuficiente, pidiendo autoriza-
ción para ampliarlo. 
obras ; s a n i t a r i a s 
Al señor Jefe local de Bauta se le trans-
cribe el informe de la Dirección de In-
penlerfa Sanitaria referente a las obras 
necesarias que estima conveniente se efec-
túen en el matadero de Hoyo Colorado. 
TRASLACION DE RESTOS 
Ha sido autorizado el señor José M. Ló-
pez Sllveira para que pueda exhumar y 
trasladar los restos de los señores .losó 
López Sllveira y Fernando López Fernán-
dez de unluz- ir t iot^^ 
M é S T í e l Centro 
Asturiano 
I A Z U L - I N D I O E l a ñ i l a n t i s é p t i c o I 
C7527 26d..6 
E l próximo sábado, día 9, tendrá lu-
gar en los salones del Centro Asturia-
no la segunda conferencia de la serio 
organizada para los alumnos que con. 
ourren a las aulas de dicha entidad 
por e] director, señor Vailedor. 
E l acto comenzará puntualmente a 
las ocho p. m. Hará uso de la palabra 
el competentísimo profesor del Centro 
y Doctor en Pedagogía, señor Isidro 
Pérez Martínez, disertando sobre "Im-
portancia y tendencias modernas da 
la Geografía." 
Al acto pueden concurrir los seño-
res socios y sus familiares. 
rompió la molienda 
Según noticias recibidas en la Se-
crotan'a de Gobernación, ayer rompi.> 
la molienda el central azucarero 
"Ciego de Avi la ." 
No. 38 
E s N e c e s a r i a 
L á P r e c a u c i ó n 
Vivimos sin precaución, no nos da-
mos cuenta de que no hay más que 
lina vida, y que debemos cuidarla y 
resguardarnos de hacer disparates quo 
solo traen consigo malos resultados. 
La generalidad de las veces nos vemos 
enfermos y descuidadamente dejamos 
pasar un día y otro sin consultar un, 
médico, y cuando vamos a ver, te-
nemos una enfermedad crónica que 
nos cuesta más el tratamiento y me-
dicinas, qtíe lo que nos hubiera cos-
tado el haberla atendido a tiempo. 
Cuando sentimos que nuestro sistema 
se halla decaído, y que la pobreza de 
nuestra sangre y el vigor de nuestroo 
nervios necesitan un tónico restau. 
rador que nos devuelva la salud y 
energías necesarias para continuar la 
U'.cha por la existencia, necesitamos 
un remedio. 
E l Jarabe N E R - V I T A de Huxley 
tomado a tiempo hará desaparecer los 
síntomas de enfermedades nerviosas, 
y le evitará sufrir de neurastenia. 
E l hombres o mujer neurasténico es 
una carga para su familia y para la 
sociedad. Quiere usted sentirse bieu 
y recobrar su equilibrio normal y 
fuerzas perdidas ? ome N E R - V I T A de 
Huxley. De venta en toda botica qua 
valga la pena. 
J u g u e t e r í a P 1 E R R O T 
Cocina y Fernández. 
Galiano, 71. — Tel. :A-4015 
c 7583 2d-7 
Puerto Padre. Cordialmente felicito 
usted justísimo triunfo júbilo popu--
lar es intenso. Peralta. 
Guantánamo, diciembre 2. 1916. 
Mayor General Mario García Meno-
cal , Presidente de la República.—Ha-
bania.—Los que suscribimos nos com-
placemos eu felicitarle por su triun-
fo obtenido en Ia3 últimas eleccicnes 
en su reelección a la Primera Magis-
tratura de la República con la cual 
queda asegurada la paz y garantizaba 
nacionalidad país.—'Coronel Emilio 
Giró. Ramón Mola;' doctor Joaquín 
Ros; General Enrique TudieUa; Li -
cenciado Pedro Guerra; Teodoro Gu-
marsan; Teniente Coroneles Mamiuol 
Castellanos; Juan Martí; Vicente Tu-
dela; Francisco Pérez; Francisco Nú-
ñez y José Vargas; Licenciado Juan 
Calas; General Prudencio Martínez; 
Teniente Coronel Francisco Vegas-, 
Capitán Rafael R. Calden'n; T e n i e á o 
Ezequiel Sosa; Juan Mariño; Juan 
Bolívar; José Borjes; doctor Ramón 
Mamas; Comandante José Cuevas; 
Enrique Turrodillo; Teniente Julio 
Durruty; Juan Tur; Teniente José 
Poutou; doctor Ambrosio R. Acosta; 
Capitanes Bpifanio Poutou; Guiller-
mo Pérez y Mariano Bores; doctor 
Berrtardino Crech; Comandante José 1 
Sariol; José S- Sarasola; Candelario ' 
Telies; Demetrio Pérez; Comandante i 
Salustiano Estrada; Teniente Moisés i 
Fonseca; Subteniente Filiberto Nú- i 
ñez; Juan M. Silva; Nicolás Roca; 1 
Rafael Matute y Alejandro Aparicio, j 
Campechuela 2, Diciembre 1916.— ¡ 
General Menocal. Habana. Informa-1 
ción imparcial DIARIO MARINA, so i 
bre resultado elccioneg produjo entu-; 
siasmo Conservadores acordando feli-
mío y amigos que firman. Cabrera, | 
citar a usted por triunfo. Conducto l 
Presidente; I . Fonseca; doctor Valen-! 
cia; R. Rodríguez; I . Fonseca; Peña ! 
Granado, 
Mayor General Mario García Me-1 
nocal, Presidente de la República.— j 
Habana.—-Conservadores veteranos y' 
iraturaJes esta ciudad tienen el honor i 
de felicitar a usted cariñosamente y j 
Mayor General Emilio Núñez, por 
triunfo indiscutible obtenido eleccio-1 
nes expresándole al propio tiempo in. 
condicional adhesión. General Maria-
no Torres; Coronel Bienvenido Aguí- i 
lera; Coronel José Balan; Coronel 
Rodolfo de Zayas; Teniente Coronal! 
Joaiquín Romeu; Teniente Coronel 
Diego Jiménez; Teniente Coronel; 
Jaime Núñez; Teniente Coronel Teófi-
lo Martínez; Teniente Coronel Fran-; 
cisco Rodríguez; Comandante Anto-i 
nio Ochoa; Comandante Manuel Ba-
lan ; Capitán Rodolfo Rojas; Capitán i 
Marceli'Qo Valenzuela; Teniente Julio! 
Albanes; Teniente Prisclliano de la i 
Cruz; Teniente Martín Sánchez; Sar. | 
gento Juan Ochoa; Comerciantes José | 
A. García Ley va; Pedro García; José i 
Expósito; Antonio Cruz; Hacendados i 
Gran surtido de automóviles METZ para niños. 
Igual a los carros grandes, de 5h" de largo, carrocería con línea do 
Yate, Guarda Fangos curvos, parabrisa ajustable, fuelle manejable por un 
niño, faroles delanteros y trasero eléctrico, ruedas tipo de artílJeria, una 
rueda extra, fotuto Klaxon, transmisión automática. 
Este auto es el más completo que se ha construido para niños, no tío^ 
ue motor. ! 
GALIANO NUMERO 17. T E L E F O N O A.400Í). 
11 " . Agencia MATAS 
C7569 ld.-7 M 
!tojjteit^rtncipátén 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
L a mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu- • ' 
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí a ello. 
"Después de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar el C o m -
puestoV e p t a l d e l a S r a . L y á i a E . P j n k l i a i n aunquesinfé alguna,pSo 
después dezmar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis ¿ños 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tema todos los anos fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
™0 r\ h?ce.rPubllc9 este testimonio para beneficio de las mujeres 
, i Cual(íu,era,TJ,er puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
segura que 'a convencere de o excelente que es el Compuesto Veffetal 
? ^ h n ^ y M , a i 5 - ? i n ] C l , a m ¿ - S r a - REBECA FLORES DE MORALES, 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. . 
a A ? n L c S S ^ S " í r i r n d o nníi ?e e8ta8 enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una senora y considerada estrictamente coufldenciaL 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
D I C I E M B R E 7 DE 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
E S T R E N O E S T R E N O 
U S P E i l E N T E S l U O l 
Z a r z u e l a e n u n a c t o , d e l M a e s t r o V I V E S . 
C7577 ld-7 
B L A C K C A T 
M I D N I H T F O L L I E S 
Apertura con un regio baile V E N E C I A N O . 
E L SABADO 16 D E D I C I E M B R E D E 1916, A L A S 8 D E L A N O C H E . 
Debut de 30 artista* de fama mundial; dos grandes orquestas america. 
ñas amenizarán el espectáculo. 
Desde esta fecha, este Salón montará el más lujoso Restaurant de 
Cuba con sus precios en la carta. 
Servicio Especial del Hotel "Sevilla". 
R E S E R V E SU MESA P A R A L A A P E R T U R A . 
,07575 7cU7 
" L a M a r i p o s a A z u l 
e n e í G r a n T e a t r o M A X I M , P r a d o y A n ¡ m 
Esta película, de asunto bellamente sentimental y conmovedor, cuya preséis u 
cénica es en extremo lujosa y elegante, ha sido interpretada magistrabnente po*?11 
pática y genial actriz italiana Jeanne Nolly, y ediUda por la renombrada Casa ^ 
Film, de Turín, y su Estreno, en Cuba, tendrá efecto en la 
GRANDIOSA FUNCION DE MODA que se celebrará en este teatro MAÑANA, 
DE DICIEMBRE 
Los encantos físicos y morales de "La Mariposa Azul" despertaban en 
rl corazón de muchos d*? los hombres de mundo que la conocían, una viva 
simpatía que solía culminar en frenética pasión. 
CERNES, 
"SERIE DE ORO EXTRAORDINARIA," de "LA INTERNACIONAL CINEMATOGRaFic, I 
"MADEMOISELLE CYCLONE," que es el "non plus ultra" del lujo, de la elegaa^ j 
magnificencia y del buen gusto artístico, será estrenada muy en breve en M ' 
C7587 
T E A T R O S 
tero y el riel de tercera claTT^ 
nnndo Rodríguez Rorlrlnier j 
LA COMPOHICION DE L A 8 \ 
MATANZAS 
cst 
Para vernos cara a cara vengan al Circo Pubillones. 
BENIT1N y ENEAS. 
NACIONAL 
Como decíamos ayer, h^,' vamos n pre-
sentar a líenltfn y a Knefis. dos s'inpáticns 
liliputienses que debutarán mañana en el 
Circo Pubillones. 
Benltín y Eneas vieron la luz primera 
en Roterdam (Holanda) hace 11» y 20 
nflos. respectivamente. Son muy finos y 
educados: hablan correctamente cuatro 
Idiomas: holandés, inírlés, Italiano y nle-
nuln : ahora se prOpouén aprender el cas-
tellano. Visten con exquisita elegancia: 
son amenos en su conversación: han reco-
rrido las cuatro partes d»<l globo terrá-
queo: toman cerveza; mascan tabaco y 
fuman en pipa. 
Eneas, el mayor, dice que es casado y 
que cuando viaja lleva a su mujer en un 
bolsillo, para no pagar pasaje. 
Renltfn es muy enamorado, y al pre-
guntarle Pubillones: 
• —-;. Por qm' no te casas? 
Contestó: 
—Porque la libertad del soltero siem-
pre me gustó y gracias a ella estoy en 
condiciones ahora de poder hacer caso a 
cualquiera cubanlta. ¡Y cuidado si son 
lindas las hijas de esta tierra! 
Benitfn se considera todo un hombre 
hecho y derecho y le disgusta grande-
mente que le tengan por niño. 
Ayer fui presentado a una señorita y al 
despedirse la joven dama le dijo': 
—Adiós, niño lindo. 
Benltín, con admirable y cómica serie-
dad le contestó: 
—Nlfio, no. • señorita: hombre lindo. 
Cuenta su manager que un día. pasean-
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas ai contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
20050 31 á 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio SoberanoparaDolores deCabezay Neu-
ralgia en que se puede fiar es HtADINE Alivia 
prontamente.V endido por Droguistas por ma» de un 
cuarto de Siplorn todas partes del mundo. Hecho 
por. B. H. HÜNSTOCK CHEMICAL CO. S' LOUS. MO. ü. l.k 
do estos graciosísimos enanos por Broad-
Avny. un señor muy alto y muy fuerte, una 
especie de WUlard, levantó a Benitfn en 
péso y le dijo: 
—Eres tan chiquitín que podría llevar-
te en un bolsillo, 
—SI así fuese—contestó Benltín—ten-
dría usted más cerebro en el bolsillo que 
en su cabeza. 
Benltín, como buen holandas, es muy 
aficionado a la cerveza y dice que la toma 
a pasto para que no le piquen lo? mos-
quitos. 
Benitfn y Eneas son pugilistas profe-
sionales y ejecutan el boxeo dentro de 
lo cómico. Su nñmero. verdaderamente ex-
traordinario, hallamado poderosamente la 
atención en cuantos teatros y circos se 
presentaron estos graciosos parodistas de 
WUlard y .Toimson. 
Benitfn y Eneas liarán su presentación 
en el Circo Pubillones mañana, viernes, 
en función de gala. 
Eos liliputienses pugilistas celebrarán 
un encuentro de tres rounds. Actuará de 
juez el popular Camilo Cabalelro. más 
conocido en el mundo de la farándula por 
el cariñoso remoquete de "Maxlmlnín." 
Este ilustre hijo del no menos Ilustre 
Ayuntamiento de Silledas (Pontevedra), 
lleva más de veinte años repartiendo los 
proprainas del Nacional. Tan largos afios 
de servicios son pruebas suficientes de su 
honradez y laboriosidad que le han gran-
jeado el cariño de cuantas empresas han 
desfilado por el antisruo Tacón. 
Damos a continuación un estado de la 
edad, peso y medidas de los enanos bo-
xeadores: 
Benitfn. KneHs. 
A W A M A V I L E S 
y ¿ A M I A M E . 5 
\ 
r i A n v o - i ^ R R E ñ ü a 
•9-T8 
^ ni» • 
E l beneficio de las hermanas Castilla 
fui* un nuevo triunfo para estas notables 
concertistas. 
La sala de nuestro primer coliseo pre-
sentaba brillante aspecto. E l programa 
fu^ cumplido en todas sus partes escu 
La sala de Payret presentaba un as-
pecto deslumbrante. 
El programa, que era atrayente, fué 
cumplido en todas sus partes. Los artis-
tas ecuestres—que constituyen nñmero de 
los más valiosos que se han visto—; los 
chando nutridos aplausos cuantos artistas "elowns" los acróbatas loa osos, los mo-
nos, en fin, todos los "actos" de la gran 
ompaflía de Circo y variedades, fueron 
actuaron en la fiesta. 
Las beneficiadas fueron objeto de gran-
des muestras de afecto por parte de los 
espectadores que las ovacionaron con en-
tusiasmo. 
Además recibieron valiosos regalos de 
los muchos admiradores con que cuentan 
en la Habana. 
Felicitamos a las hermanas Castilla por 
el éxito que obtuvieron en su función de 
gracia. 
.í. M. H. 
PA YKF.T 
la Exito brillantísimo alcanzó aneihe 
función de moda en el rojo irolls'»,>. 
Una concurrencia selecta y numerosa 
ocupabi los palcos y las lunetas y en las 
galerías no cabla una person más. 
aplandldfsimos, 
Hoy no se relebrnrá función, por ser 
din de duelo nacional. 
Para mañana, ylerucs, se anuncia un 
programa mapnlfwo. 
Santos y Artigas preparan novedades. 
Habrá, en breve, varios "debuts". 
CAMPOAMOB 
Mañana, viernes. La Muda de Portlci. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e R I V E R A . 
P í d a s e en b o d e g a s y c a f é s . 
MARTI 
Mañana se estrenará la zarzuela titula-
da Los pendientes de la Trini, obra muy 
aplaudida en Madrid. 
tv r E V A IN GTLATEBB A. 
Hoy no hay función, por ser día de 
duelo nacional. 
Mañana, los episodios 7, S y 9 del Bri-
llante Celestial. 
Matinée a las tres y media, exhibiéndo-
se los episodios 4, 5 y 6 de la misma pe-
lícula. 
APOLO 
Con motivo de ser día de duelo nacio-
nal no hay función en la noche de hoy en 
este teatro. 
Mañana, viernes, debutará la notable 
compañía de zarzuela cubana, dirigida por 
el primer actor señor Uanióu Esplgul, fi-
gurando entre las actrices Consuelo No-
voa. María Arsrentlna, Angeles Vnldés y 
María Pérez y los actores llamón Esplgul, 
Adolfo Colombo. Alfonso La Presa. Eduar-
do Esplgul, Eugenio Pérez, Elíseo Grenet 
y Uuperto Fernández. / 
La obra elegida para el debut es E l 
Edad: años 
Peso: libras 
Estatura: pulgadas. . . 
Largo de brazo: pgd's. 
Antebrazo: pulgadas. . 
Mollero: pulgadas. . . 
Pecho natural: pgd's. . 
Id . : contraído 
Muslo: pulsadas. . . . 
Pantorrllla: pulsradas . 
Cintura: pulgadas. . . 























Pubillones. siempre incansable en ofre-
cer novedades al pflbllco. presentará tam-
bién en la función do gala de mañana, 
viernes, al trío Rudi Bellonjr, sensacional 
nrtmero de ciclistas equilibristas. I'no de 
los emocionantes trucos del trio Bellong 
consiste en un loop the loop realizado 
por una señorita en un aparato de treinta 
pies de alto apoyado sobre los hombros 
de dos personas colocadas en la pista. 
" E l C o m p u e s t o M l t c h e l l a " 
y L o s D o l o r e s D e l P a r t o 
V a l i o s o C e r t i f i c a d o d e u n a A u t o r i d a d M é d i c a 
L o q u e d i c e e l S r . L u i s R o d d a y M é n d e z , d u e f i o d e l a F á b r i c a 
d e M o s a i c o s " E l M o d e l o " a l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s : 
Habana, 5 de Diciembre, 1916. 
Señor Presidente de la Compañía Cubana de Accidentes. I 
Amargura, 11. Habana. 
Muy señor mío: 
Me permito dirigirle la presente para darle a usted y a los funcionarios de su digna Compañía 
las más expresivas gracias por las atenciones que tuvieron conmigo al ocurrir en la carretera del Cala-
bazar, el accidente desgraciado que me incapacitó de trabajar. 
Estas atenciones y el pago inmediato de la indemnización que me correspondía según mi Póliza In-
dividual de Accidentes, contratada el día 23 de Octubre pasado, me hacen comprender que todos los que 
viven del trabajo deben estar asegurados en su digna Compañía. 
Le ruego haga usted uso de esta carta como mejor le parezca y quedo de usted, affmo. y s. s., 
LUIS RODDA Y MENDEZ. 
S e. San José, 107, altos. 
detalles sobre estos Seguros, indispensables para todos se facilitan a quien los pida; 




Dr. J . H . Dye Medical 
Instituto, Buffalo,N. Y . 
Señores : Tengo el 
gusto de escribirles la 
presente comoprueba de 
mi agradecimiento por 
los benéficos resultados 
que han obtenido mis 
pacientes al haberles prescrito su " C O M -
P U E S T O M I T C H E L L A , " para loi 
desórdenes que las abaten y que siempre 
vienen acompañados de M E N S T R U A -
C I O N I R R E G U L A R y D O L O R O S A . 
Lo uso actualmente en mi clientela y he 
podido observar que este remedio es muy 
eficaz para aliviar los D O L O R E S D E L 
P A R T O . Me place recomendarlo a todas 
las mujeres que sufren y particularmente a 
mis C O L E G A S , en la seguridad de que 
lo encontrarán de gran ayuda en su pro-
resión.—(Edo.: D r . H. L . Guillette. 
(Médico )—S/c . Buffalo. N . Y . , E . U . de 
America.'* 
L a anterior y honorable declaración del 
Dr. Guillette, llevará al ánimo de toda 
señora madre, esposa o hija que se encu-
entre D E B I L , N E R V I O S A , E M B A R A -
Z A D A o que sufra de P E R I O D O S I R -
R E G U L A R E S o D O L O R O S O S , que 
debe comenzar en seguida a tomar el 
maravilloso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A , ' * para evitarse muchos años de des-
dichas y miserias. E s una pastilla pequeña 
y agradable, exenta de ingredientes noci-
vos. No hay que guardar dieta ni reco-
gerse en cama, sino tomar una pastilla antes 
de cada comida y al acostarse. P R U E B -
E L O P A R A C O N V E N C E R S E . Se 
vende en toda buena B O T I C A Y 
D R O G U E R I A . 
C o n s e g u r i d a d : D r o g u e r í a S a r r á y M . J o h n s o n 
S a n t i a g o : M e s t r e y E s p i n o s a 
Q 0 i r i s p pptpn u l u p i U 
Prtuoipe Coliflor, parodia rt*4! Prfnclpfl 
rnruavnl, obra que se ha nontenMo por 
larga temporada en los prlnHpalrs tea-
tros de la Repflbllea. 
Î n nueva emprean del ten tro Apolo, en 
couihlnacirtii con esta eompafiía de zarzue-
la, presentará los mejores números. 
LICKO 
Por ser día de duelo nacional hoy no 
hay función en este cine. 
Para mnflnna se anuncia un programa 
ameno, compuesto de dos notables pelí-
culas pertenecientes al repertorio de la 
Cinemu Films. 
La nueva Empresa de este salfal ha de-
cidido, en Tlstu de la buena acogida que 
han tenido sus primeras funciones de la 
temporada Invernal, dar funclfln diarla a 
precios populares: 10 centavos luneta y 
cinco tertulia. 
La Cinema Kllms proyectará en este 
sali'm las mejores produícclones de su 
repertorio. 
L A B \ 
Programa para mañflna: Primen tan-
da. La venganza del caxador de fiera». 
Segunda tanda. El grito de' la conciencia. 
Tercera sección. Canto de amor. 
DEBUTS 
Tres nuevos nfimeros debutarán en bre-
ve en Payret: setenta rallos y gallinas 
amaéltradoi, que presenta Mine. Torcat 
y que dicen ejecutan notables trabajos; 
y una pareja de acróbatas, los Snnteys, 
en su emocionante acto de miierte, que 
tanto fueron aplaudidos en el Hipódromo 
de Nueva York. 
En la menagerle de Prado y San Josá 
todos los días se exhibe el hombre es-
queleto. 
Mafiann, viernes, actuará el Circo Santos 
y Artigas en Qulvlcán. E l resto de la se-
mana, actuará: sábado 9, en Bejucal y 
domingo 10. en Guanajay. 
En todos lo» lugares recorridos hasta 
ahora, el triunfo obtenido ha sido bri-
llantísinu^ ^ . ^ . ¡ - ^ - ^ ^ - , 
De Palacio 
M EVO SUPERVISOR 
Se ha dispuesto que el capitán del ejer-
cito Jos í Martíner. de la Colera y Peña, 
cese en sus funciones como Delegado de 
la Secretaría de GobernadAn. para el 
mantenimiento del orden pflbllco en el 
termino nuinlclpal de San Antonio de los 
Paño», nombrándose en sn lugar al pri-
mer Teniente Alberto Rulz v Cantillo. 
AT X I M A R DE .SANIDAD 
Ha sldó nombrado auxiliar de Sanidad 
del Ejercito, con carácter de empleado ci-
vil y mientras la» circunstancias así lo 
requieran, al señor Serafín Santamaría y 
Ventura, doctor en Medicina Veterinaria', 
con lina retribución mensual de 120 peso» 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Se ha transferido del capítulo V, ar-
tículo 1 de la Policía Secreta Nacional, 
la cantidad de trescientos pesos al capí-
tulo V. artículo I I . suh-epígrafe "Para 
efecto» de escritorio, alimentos de los de-
tenidos, gastos menores y otros indispen-
sable» al servicio," 
MAOMMSTAS R E T I R A D O S 
Por decreto presidencial se ha dispues-
to el retiro del segundo maquinista de la 
Marina de Gperra, señor .To»<s Alonso Mon-
Llamado por el general M 
ituvo en Palacio, ucomnañ«,i a' 
..irlo del romo. »efi0r def 
nlero Jefe de Obras T'úb * 
vincla de Matanzas, neñor t?,,, , h 
cita a dicho Jefe tuvo L r " " ^ 
mendarle que con urgencia n- k'o v 
minar la composición de 1 , / ^ ^ 
tanzas. 0 ca|le8 d, ^ 
L O S VIVEROS CrBAN08 
E n la visita que ayer hizo íi 
sMentn de la Repóbllca el s ^ Í " ^ 
Estado, le dló cuenta de las ^f .*^ 
el Encardado de Negocios de 
Mano viene realizando cerca de 
ridades respectivas, ¡1 fin de oue .I!1! 
tos en libertad los viveros rnÍT'hi 
se hallan detenidos en Isias ^ j ^ J 
P i d a a s u bodeguero 
A Z U L ^ I N D I Q eUe|ori 
" E L L O C O H O B i l f 
L a selección de un automóvil i , 
lidad es más difícil de lo que apait 
a primera vista. No siendo el 
dato un verdadero aficionado a la 1 
cánica, o sin previos conocimici 
para una acertada selección, se 
cuentra perplejo ante los llamati 
anuncios y folletos de los numei 
fabricantes de máquinas, de todas 1 
cedencias. 
La individualidad exquisita del 
tomóvil "LOCOMOBILE" se destJ 
por sí sola. En esta máquina st qJ 
plean los mejores materialc!, A 
han dado a la fábrica del "L0¿| 
M O B I L E " una reputación mundial. 
Para las personas inteligentís, pj 
ra aquellos que pueden adquirir | l 
carro de lujo, para aquellos qutj 
mueven en alta sociedad, la adqu»! 
ción de un "LOCOMOBILE" es ( 
prestigio personal. 
Teniendo todos estos factores 
consideración, se explifc por quti 
Gran Duque Nicolás, Generalísimo 1 
las fuerras Rusas, prefiriese un "L&l 
C O M O B I L E " a cualquier otra raác-
na. 
El Príncipe Fushimi de la 
Real Japonesa es otro personaje (¡a 
ha preferido un "LOCOMOBILE" 1 
alto precio. 
Personalidades en Cuba se han 
do cuenta de los méritos de este aJ 
tomóvil, y no han vacilado en subí 
versión. Entre ellos podemos contar el 
señor Pelayo García, como tanbial 
el General José Martí, Jefe de lal 
Fuerzas Armadas de la República,-! 
quienes poseen "L0C0M0BILES"f.-
peciales, de alto precio. 
L a oportunidad para la compra ij 
un automóvil de lujo se desprende «I 
su mejor y más ventajosa aplicaciou 
y, aproximándose las temporadas «I 
ópera y grandes fiestas sociales, ii; 
tradicionales de carnaval, cuan» 
nuestro "élite" social se encuentra« 
Cuba durante los meses agradables a 
invierno, es cuando la inversión « 
un automóvil resulta más oportuna!] 
de mayor lucimiento. 
Brindamos a los elementos social» 
de Cuba.la oportunidad de examinr 
este maravilloso carro en nuestra 
oficinas de O'Reilly, 9, dur 
horas hábiles del día. 
GASTON, WILLIAMS & WIG.W| 
R E , Inc. of Cuba. 
O'Reilly, 9. Haba? 
C 7571) 
( L U B R I C A N T E ) 
Q u e t e n e m o s e n n u e s t r o P o z o n ú m e r o I , s i t u a d o e n 
e l l o t e " D o s C o m p a ñ e r o s 4 ' , e n S a b a n i l l a d e l a P a l m a , 
p u e s t o e n l a E s t a c i ó n , c o n e n v a s e a 
$ 5 . 0 0 B A R R I L 
" C A R D E N A S , S A B A N I L L A P E T R O L E U M C O . " 
O ' R e i l l y , 9 ^ , D e p a r t a m e n t o 6 . T e l é f o n o A - 9 7 2 1 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
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Un jabón medicinal msuperaole para 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha ndo faljificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
rerdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CRITTENTON C0. . P r ^ 
11S Fnlton Street, New York Citr 
Tfetar» HILL para el Cabello y la Barba. 
wmm Ne^ro o Castado sec. oro. 
nmmmm\\ 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 / 3 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos a«o?.cvu4 Levi Minard prescnbió V el linimento Minard, 
vende actualmente por todo ei n 
do, porque este remedio es ei 
mentó únicamente seguro pa" y 
terrar los dolores de todas ciasg 
puedecomprarse en cualquier ^ 
o tienda general. ^ J Ü . 
E l linimento Minard es""3 I J ^ 
ciña lechosa calmante n^a" 
que da un alivio instantáneo 
que sufren de neuralgia, WWJJ 
ciática, dolores reumáticos, 
turas tiesas; músculos ad0 oSqije 
estirados, o estropeados, y a1 0 ^ 
tienen cansancio, dolor, arú°ien,pte 
mezón en los pies. CuraJ,Ma. 
prontamente el dolor de 
El linimento Minard es absolu 
puro, no mancha y es muy ene**-
nómico y limpio. _ 
Minard'i Liniment 1% ^ 
Framingharo, Ma»»-»*-"^». 
LINIMENTO 
^ . i n a p B V r " t A ÍS 
Suscríbase al DIARIO 
RIÑA y anúnciese en «I ^ 
L A MARINA 
DIARI 
P A G I N A S I E T E 
D I C I E M B R E 7 D E 1916 
m D 
BRILLANTE INAUGURACION DE 
LA TEMPORADA HIPICA 
P O R M. L . D E U Ñ A R E S 
aturen las carreras <le caballos un Cnnstiwen te ^ TCrdmderoa atraer 
todas lai poblaciones Que cuentan 
tiroe en ¿"pu" hipftrtromo montado con M-
"in l'.'Ur le detalles y capaz para dar co-
I)leD<li(l,iz n mnebas personas. 
iu";5"'", « e n e ^ extraño que así ocurra. 
vos en todas 
,n un 
1 imda tiene íle ^ y - — ^ " ^ ¿ ^ « n , na-
ror' T . r C r reúnen «n conjunto de aJi-
Sa vul?aI„. fumados, forman el mayor de 
îentê  'i" 
los cm 'in1''- • -gpflad que los cJimpos des-
?| 'Prfiest>,s hfpicas son sitios 
tfoidoi « J - mocho, también es cierto 
donde 6e J rtj0 a ello a lo que vamos a 
(1ue "unio« porque a las carreras de ca-
l0- " , n l̂'pn acudirsc a algo más, a algo 
bdlO> 1'"^;" |a vista, que deleita al Üd-
ue nos air' (le jñ belleza: pueden fre-
¿ad0- «p nára admirar las linda, y hor-
cnentarse P' vestl,lns y espléndl-
mosa^P adornadas que a esos espectAcu-(ĵ mente 
W~C0DhW.n v*rA el aficionado a la cría 
S f f i ? ^ su fomento y mejoramiento, 
ffib 'i,ii)Mromos su al«o deleitoso, su 
mejor- incent ^ ¿ ^ ¿ j . auc éstos 8on ms 
He ^ oue el grupo que forman los an-
B,en0S ^son los más. erjof* - ' stn- , „ parto sodabili-
, ? t a l podrían existir. Un hipódromo 
4»* hiciéramos más <ine apostar, sin 
donde no ii ( ^ qnieaBa d^.nrür y 
hermor?Ír las interesantes "poules", ten-comparur gu vlda 00nt,„iOs 
drl¿nJndléndolo así las familias de la 
Uabana, no han dejado de at inar 
'nl « oreseiicla las anteriores témpora 
hpI -Oriental Park'- y la Jornada de 
rnn oue dlft comienzo el "meeting" 
•arr;n nue se prolongará hasta el próximo 
hiP rf« marzo del año venidero. 
meT. temporada de la Cuba American .Toc-
J nub ^ inauguró ayer tarde de m*-
ne'ra brillante. 
,rA ,io ,-lnco mil personas asistieron .a 
Í «ndar las seis inU'resantes-coiiticndas 
" V , . v el público nbandonft el 
rSí'ental r»Vk" satisfecho de los distintos 
K ^ ^ f f i » UC estaba ayer tarde .ligero 
„„„ en ln anterior tempórnelti. pero • to-
, carreras estuvieron muy rcfiidas 
•fio. fiarlos, por lo cual los cmcurren-
,1- vo ..scMtiiunron sus aplausos. Da tem-
wratwa era IBe»!, depile éste que fué 
preciado por el gran numero, de vi-
^.{ntes americanos que acudieron a la 
rbafci hípica, machos de los cuales hacían 
.f n iau'n, visita ni ••orlontal Park". To-
,,' 1 M. expres-iron en términos muy en-
¿ÑjÉtflco(J parn Cuba como el puís^ ideal 
ump' invernar. ¿ , . . 
F* Qe cspcrMr<c .ino doutn. de muy po-
, m nnedn hacer mejor tiempo en cubrir 
gá ,ii<iiinclas, tan pronto como" la capa 
•nncrf <i-'I de Hrcllla recién echada obten-
necesaria aslmllaciún. Para enton-
M es fégaro prédecfr «iuo se establecerán 
i-ollos ••rec.ints". por la teMdljd de mi:-
. V.allos (iuo hay en la actualidad en 
tí "Oriental Pnrk" en esta temporada; 
I m derrota de J . .1. Dillls en la con-
Mendn más importante de la tarde resulté) 
unn ;rran sorpresa, pues di.-ho cahalb. e* 
\o< máP veloces y es siempre difícil el 
derrotarle cuando corre a su gusto. Se 
nvintnvo bastante cerca del ganador " L i -
herntor" al pcmlenzp de, la recta, pero 
hMO f»e abiírt hacia la derecha, lo que 
le hizo perder como dos tamaños. lp.;. que 
tu) pudo recobrar luego en la distancia 
El mejor anil.-La paleta de 
A Z U L — I N D I O 
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reatante, a i)esar de los vigorosos esfuer-
zos .puestos en práctica por su "Jotkey', 
Kleoger, que lo esforzó con el látigo y la 
espuela. 
Cuando "Uberator" era de la propiedad 
de Thomas C. Mac Dowell, de Lexlngton. 
Kv era también uno de los caballos 
más veloces y ayer corrW una de sus me-
Ji.res canezas tomándole la medida ai 
'vhampion", de la cuadra de Marronc. In-
dudablemente, oue J . f . Lilis lo h á r á m n -
cho melor la próxima vez que se enfrente 
con el " "Starter", pues pora entonces la 
idsta estaiú en mejores condiciones. M 
experto SupeilntendenU- Kelly traba 13 je 
tivnmeute en la actualidad e Imprimirá 
mavor Impulso a los trabajos de mejorar a 
mucho antes de las carreras del sábado 
venidero. 
Los finales de ayer tarde fueron todos 
de los- buenos y mantuvieron a los espec-
tadores "en puntillas." Kn algunos casos 
hubo necesidad de que los .lueces fijaran 
el número del ganador antes de que el 
público pudiese saber el camino que ha-
bían tomado sus "pesitos". Esto se h^o 
más evidente en la última carrera efec-
tradn casi a obscuras, en la que Atnnro-
se" el favorito, llegó a la meta con solo 
varias pulgadas de ventaja sobre la bien 
Jugada "Alhena". 
La carrera de apertura correspondió n 
la hermosa yegua "Castara", montada por 
Cedí Kuight. cuvo "Jockey" será popula-
rísímo en Cuba este Invierno. "Plquetto 
que estaba "cargado," se portó mal en el 
"post", arrancando de fuera y dió mucho 
que hacer, por lo. que llegó en cuarto lu-
gatVIícgul í . r" llegó segundo y "Daré Pe-
vll" tercero. En esta mif»ma ^oarrern. - en 
camino del "post", "Bob Blossom", de la 
propiedad de C G. NteeU. de esta ciudad, 
tiró al "Jockey" Wakoff. desbocándose por 
media milla, habiendo sido sustituido este 
"Jockey" P<,r Wlngfleld, no habiendo he-
cho nada, por este motivo, en dicha ciV-
rrora. 
E l viejo "Parlor Boy", un frecuente ga-
nador durante la anterior temporada, ga-
nó la segunda carera en lucha con wa 
Penny" y "Wlzard" quedó, tercero., 
La" tervera carrera fué ganada por U : 
berator". "Father Kelly" ganó la cuarta, 
en la favorita y bien Jugada "Page Whi-
te" quedó segunda y "Muzantl" tercero. 
"Klng Tuscan" ganó la quinta a un pre-. 
do de 2 a 1, derrotando a "Edmond 
Adams". el favorito, dcsi.ués de una re-
ñida lucha. 
Kntre los asistentes a la fiesta de ayer 
en el "Oriental Park* se encontraban S. 
W. Taylor, del periódico "Klder and DtW 
ver", de New York, que vino a Cuba in-
teresado por la gran exhibición caballar, 
que se provecta para el próximo Febre-
ro en la Habana. También asistió ayer a 
la fiesta hípica el señor Walter Edwards. 
Administrador (Tcneral del Metropolitan 
Jockey Plnb, de New York. 
PBüOBfiÁ C A R R E R A 
Castara.—Jockey, Knight. 
Los boletos dfe Í2.00 se pagaíon a $0.20, 
$4.10 y .$3.00. Los" boletos de $5, a $23, 
$10.2ó y $0.75. 
Regular.—Jockeys. Oargan. 
Los boletos de $2.00 se pagaron a $«.30 
v $4.70. Loa boletos de $5.00 a $ló.73 y 
$11.73. 
Daré Devll,—Jockey, Andreas. 
Los boletos de $2.00 se pagaron a $13.40. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Parlor Boy.—Jockey, Andress. 
Los boletos de $2.00 se pagaron a $7.20, 
$4.20 v S3.20. Loa boletos de $.">.00 a $18.00, 
$10.00" y $8.00. Los boletos de $10.00 a 
$30.00. . . . . 
Ha Penny.—.Tocqey, ftray. 
Los boletos de $2.00 se pagaron a $10.10 
y $4.70. Los de $5.00 Ú $25.25 y $11.73. 
B A Y E R 
¿ Q u é es l a A s p i r i n a ? 
La Aspirina es bien conocida en todas partes del 
mundo como un remedio seguro contra el dolor de ca-
beza, los resfriados, la grippe, el reumatismo, etc. Los 
médicos la recetan en todos los países. 
La Aspirina es superior a los otros remedios por-
que alivia los dolores. La Aspirina no es un narcótico, 
ni rnnhene droga alguna que tienda a uso habitual, 
tal como la morfina, o la cocaína. 
L a a s p i r i n a s e 
t o m a g e n e r a l -
mente d i s u e l t a en 
a g u a , u n a h o r a 
d e s p u é s de l a 
c o m i d a . 
x m S P I R I N A cs el nombre sencillo da -
do por la casa Bayer a un descubri-
miento q u í m i c o . L a c o m p o s i c i ó n de la 
Aspirina es bien conocida tanto por 
los m é d i c o s como por los farmacéut i cos , y por consiguien-
te, no constituye secreto alguno, ni es una medicina de pa-
tente. E l nombre Aspir ina fué adoptado para proteger a 
los consumidores contra sustitutos. 
L a Aspirina se fabrica ú n i c a m e n t e por la casa Bayer 
y se puede identificar por la C r u z Bayer que. lleva cada 
tableta en un lado y A S P I R I N 0 . 5 al dorso. 
F . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
i r 
I P L B I U D A D S E X U A L 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
El Cordial de Cerebrina 
del D r . U l r i c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
Wizurd.—Jockey, Kleeger. 
Los boletos de $2.00 a $7.50. 
T B R C B R A C A R K B B i 
Liberator.—Jockey. Carey. 
Un boletos .de $2.00 a $8.40, $2.30 y 
$2.40. Los de $5.00 a $21.75. $5,75 y seis 
pesos. 
J . J . LilliB.—Jockey, Klfger. 
Los boletos de $2.00 a $2.20 y los de 
$0.00 B $5.50. 
Kofugee.—Jockey, A. Collins.. 
Los boletos de $2.00 a $3.00 y los de 
$5.00 a $7.50. 
r i A P T A C A B R E R A 
Father Kelly.—Jockey, Carroll. 
Los boletos de $2.00 se pagaron a $¿8.20, 
$l<.t.20 y $8.20. n 
Los boletos de $5.00 a $05.50. $48.00 y 
$20.50 y los de $10.00 a $101.00. 
Page MThite.—Jockey, títíL n . 
Los boletos de $2.00 a $5.00 y 3.90. Los 
de $5.00 a $14.75 y $0.75. 
Mnznnti.—Jockey, Carey. 
Los boletos de $2.00 a $4.20 y los de 
$5.00 a $10.50. M 
Ql'INTA C A R R E R A 
King Tuscan.—Jockey, Kleeger. 
Los boletos de $2.00 se pagaron a $»i.30, 
«3.10 v $2.00. , , „ „ 
' Los'de $5.00 a $15.75, $7.75 y $6.f5 y los 
•le $10.00 a $31.50. 
Kdmond Adaius.—Jockey, Max Rlder. 
Los de $2.00 a $2.70 y $2.20 y los de 
$5.00 a $6.75 y $5.50. 
Papltáu Brlto.—Jockey, Gray. • 
Los de S2.00 a $2.50 y los de $5.00 a 
S E X T A C A R R E R A 
Ambrose.—Jockey. Kleeger. 
Los boletos «le $2.00. a $3.80 $3.10 y 
$2 80. Los de $5.00 a $9.50, $(.7o y $..00. 
Los de $10.00 a $19.00. 
Alhena.—Jockey, I>aly- _ . , r 
Los de $2.00 a $5.50. $3.80. Los de $5.00 
a $13.75 y $9.00. 
SiiDreme.—Jockey. Me Cullough. 
Los de $2.00 a $4.40. Los de $5.00 a $11. 
F i e s t a d e e s g r i m a e n e l 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
Rajo 1« competente dirección del Coman-
dante Ramón Fonst, y auxiliado por los 
señores Alfredo Granados, profesor de la 
Sala y del doctor Lorenzo del Portillo, se 
verificaron en la inafiana del domingo, en 
los terrenos de la sociedad V. T. C , la 
"•poule" eliminatoria acordada de antema-
no para clasificar a los tiradores y es-
coger los seis que representarán a dieha 
•Da en el prftxlmo torneo; asi como a 
los dos suplentes. Tarea árdua y difícil 
fué la efectuada, dada la fuerza de los 
tiradores y el tesíiu "Con qüé discutieran 
los "botoriazos", tal parecía que .ya había 
empezado el torneo oficial. 
Asaltos hubo que duraron doce minutos; 
siendo muy celebrados todos los que ve-
rificó el co'mnndante Eugenio ^llva .el cual 
tlrrt con destre'/.a y elegancia, siendo muy 
felicitado por todos, así como también 
el comandante Fonst por su habilidad de 
director y Juez de la poule. 
E l resultado fué el siguiente: 
Eugenio Silva, Andrés fastollíi. Fe.r-
buido Veranes, Porfirio Franca. Rafael 
Azcrtrnte y Adrián Macift, fl. 
Primer 'suplente Lorenzo Castro y se-
gundo suplente Pablo Suílrez. 2. 
•Nota.—Habiendo llegado algo tarde no 
pudieron tirar los sefiores Rafael Menocal 
t Beptimio Sardlfias. dos tiradores éstos 
de los más fuertes con que cnenta el V. 
T. C., por consiguiente estos dos señores 
tirarán a su vez en la sala <ron todos los 
que tiraron en la poule eliminatoria por 
cuya causa puede que sufra ésta alguna 
alteración en su equipo. 
Después de la fiesta fué Invitado a al-
morzar el comandante Fonst departiendo 
amablemente con todos los comensales y 
alentando a los tiradores en su empresa 
y felicitándolos por la brillante labor 
realizada. 
r * ¿r * * * * M * * n r * M * M * jr*-M-M 
A s u n t o s e l e c t o r a l e s 
LA JUNTA CENTRAL E L E C -
TORAL 
Ayer celebró sesión la Junta Cen-
tral BlectoraA. 
Entre los acuerdos adoptados figu-
ran el do solicitar defl. Gobierno un 
aumento de] crédito para gastos elec-
torales,,, y el de trasladar a la Se-
cretaría de Gobernación um recla-
mación del señor Quintana, subasta-
dor de las urnas y taquillas para las 
elecciones. 
LAS ELECCIONES 
EN SAN NICOLAS 
La Sala de lo Civil de la Audiencia 
confirma dos fallos de la Jun-
ta Provincial 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Audien-
cia ha dictado ayer dos sentencias 
V E R M I F U G O 
F / A H N 
D A R A A L I V I O E N TOOOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E ' Y S E G U R O 
~ PAMA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VKMTA DONDCQUICRA 
OESOC I S 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H , F A . E . U . O C A . 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A . N O 
BIRECTOR IEL ISSPiTAl "f OC0ROLL-. 
S r k u a la Granda. 
confirmando los fallos respeotivos de 
la Junta Provincial Electoral de la 
Habana recaídos en virtud de las 
apelaciones estabilecidas por don Car-
los Piñeyro Romagnera contra los 
acuerdos adoptados por la referida 
Junta Provincial que declaró sin lu-
gar los recursos establecidos contra 
las resolucioneB) de la'Junta Municl-
cipai Electoral de San Nicolás, de-
clarando válidas las elecciones veri-
ficadas en primero de Noviembre úl-
timo en di Colegio número 1 de] ba-
rrio del Gabriel y en él Colegio •nú-
mero 1 del barrio del Caimito, del 
referido término de San Nicolás. 
Esta apelación que ha sido declara-
da sin lugar fué establecida, como se 
recordará, por el Partido Liberal, re-
presentado poV ei doctor José Loren-
zo Castellanos. 
J u n t a d e l S o r t e o 2 5 8 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 25 de la Ley de 7 de Julio de 190!), 
han sido deslprnados para formar la Junta 
que ha de presidir la celebración del 
sorteo 258 que tendrá efecto el sábado 
9 del actual, los sefiores sipuleutes: 
Presidente, Federico Mendl7,ábal. Direc-
tor General; Vocales: Por la Secretaría de 
Hacienda, el Tesorero General; por la Fis-
calía de la Audiencia de la Habana, Ren»5 
Ferrdn Ojea, reciño de Luz Caballera 
y Patrocinio, Loma del Mazo, Víbora; 
por la Cámara de Comercio^' Antonio .7. 
Sastre, Tecino de Acular, 74; por la So-
ciedad Económica de Amipos del País, 
Francisco Rodrítruez Ecay, y como suplen-
te Jeaquln f'oello, reciño de Luz 0: por 
la Asociación de Tipógrafos en General, 
Jesús Rivacoha y como suplente Ernesto 
nía, vecino de Obrapla 79, y como Notarlo, 
el doctor Enrique Rolg. 
I n s p e c c i ó n M é d i c a e n l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
E | doctor Enrique Diago, del Ser-
vicio de Inspectores médicos, ha dis-
pueeto que los dociores del referido 
servicio, Olivera, Barroso y Díaz de 
Castro, lleven a cabo una inspección 
médica en la Estación Central para 
todo_ pasajero que proceda de las 
provincias de Camagüey y Oriente. 
(Loa enfermos serán remitidos a las 
casas de salud, si pertenecieren a 
ellas, o aJl Hospital Las Animas o 
Número Uno si no sou asociados de 
las sociedades regionales. 
TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
E L XSUNTO D E L NOMBRAMIENTO D E 
SUPERVISOR D E «ilANABACOA 
Se declara no haber lujcar al recurso de 
Inconstltuclonalldad Interpuesto por el se-
ñor J . Joaquín Reyes, Alcalde Municipal 
por sustitución legal del Municipio de 
Guanabacoa, contra el Decreto Presiden-
cial número 207, de 19 de Octubre del co-
rriente aüo, que nombró al capitán del 
Ejército Nacional señor Ricardo Pau Ló-
pez, para que con el carácter de Dele-
gado de la Secretaría de Gobernación se 
hiciera cargo del mantenimiento del orden 
en ese término municipal. 
Fundamentos de tal decían^ iúu son los 
siguientes: 
"Que según el Inciso 17 del artículo 68 
de la Constltucoón. corresponde al Presi-
dente de la República proveer a la conser-
vación del orden Interior y ejercitar le-
gítimamente esta facultad cuando nombra 
una persona que con el carácter de Dele-
gado de la Secretarla de Gobernación se 
haga cargo del mantenimiento del orden 
público en un término municipal por mo-
do extraordinario, si circunstancias es-
peciales le sugieren la conveniencia de 
adoptar esa medida; porque con ese acto 
no Invade las atribuciones que los Incisos 
segundo v tercero del artículo 110 de la 
Constitución confieren ..al Alcalde respecto 
del ejercicio de las füuciones activas de 
la Administración Municipal, ejecución de 
los acuerdos de los Ayuntamiento y nom-
bramiento y remoción de los empleados de 
su despacho, qué son los extremos que 
los expresados Incisos comprenden sino 
se limita el Presidente de la República a 
ordenar lo que, a su Juicio,, estima pru-
dente y necesario, ep determinados mo-
mentos, para mantener la conservación 
del orden y el Imperio de las leyes por 
cuya cnmpllda observancia debe velar." 
E N L A A U D I E N C I A 
VISTAS ( 1V1I>EH.—KECIRSO CONTRA 
RESOI . I TINOKS DE LA J I N T A DE 
P R O T E S T A S Y OTROS 
E l movlinlanto de vistas, ayer, ante la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, fué el siguiente: 
•Se celebró la excepción dilatoria en el 
recurso contencioso establecido por don 
Julián Cendoya. contra una resolución de 
la Junta de Protestas. 
Se celebró la del juicio de mayor cuan-
tía, sobre prescripción de dominio y otros 
procedimientos, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Sur. establecido por 
don José Nogueira contra los herederos 
o cnusahahientes de don José de Cotilla 
y otros. 
Se celebró la del Juicio de mayor cuan-
tía, en cobro de pesos, procedente del 
Juzgado del Este, establecido por los se-
fiores Vaquer Nos y Compañía, contra don 
Rafáel J . Allloth y contra don Rafael 
Luffno y Gallo. 
Se celebró la del juicio de menor cuan-
tía, procedente del Juzgado del Sur. es-
tablecido por don Juan Cabezas y Mar-
tínez contra don Ramón Barrera Santa na. 
sobre propiedad de un terreno y sus edi-
ficaciones. 
Y se suspendió la (Tél Juicio de mayor 
cuantía, procedente del Juzgado del Este, 
establecido por Guido Coen DI Kmllio, co-
mo único propietario de la firma " F . Hen-
ry Humbert C. Gel Alvazzl", en cobro de 
pesos. 
EOS J l ICIOS O K A E E S DE A V E R 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebración 
los Juicios orales de las causas contra 
Alejandro Valenzuela, por falsedad y es-
tafa : contra Alfredo Gómez Gómez, por 
atentado; contra José SAnchez León, por 
rapto; contra Pedro Cnéllar. por tenfntl-
va de robo; contra Jesús M. López, por 
estafa, y ^contra Gonzalo Muñoz y (rtro. por 
atentado. 
SEÑALAMIENTOS PAKA H O Y 
Sala Primera. 
Contra Eustaquio Talbello Pérez, pojí 
infracción del Código Postal. Defensor, 
doctor Sálnz. 
Contra Francisco Ollver Navarro, por «v* 
hecho. Defensor, doctor Cárdenas. 
Saín SrKunda. 
Contra Pedro García Porras, por lesio-
nes. Defensor, doctor O'Nagthen. 
Contra Amado Quesnda González por 
prev.-u lcación. Defensor, .doctor ( astellnnos. 
Contra Enrique Papes y la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos, por legones por 
Imprudencia. Defensor, doctor Freyre. 
Saín Tercera. 
Contra Juan González, por disparo y 
lesiones. Defensor, doctor I<<!S1V _ 
Contra Cirilo González, por injurias. De-
fensor, doctor 1-ombard. ' 
Contra Francisco Pérez o Domingo Ron-
cet, por atentado. Defensor, doctor Can-
'"contra Ignacio Díaz, por tentativa de 
violación. Defensor, doctor Loinbard. 
Contra Juan Androt, por homicidio. De-
fensor, doctor Freyre. 
Sala ile lo Civil. „ , . . 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo, para 
mañana, son las siguientes: 
Xorte—José Manuel Mnrtel y Santa Crua 
contra el Banco . Territorial de Cuba f 
Carmen Hernández Boflll, sobre nulidad y 
otn.s pronunciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente. Cervantes. Letrados. Pagfs. T o-
meu. Procuradores, Yánlz, Zalba. Estra-
dos. 
Güines.—Diligencias formadas para tra-
tar de la consignación de rentas de la 
finca La Luisa, hecha por el arrendata-
rio Buenaventura Lima y Marrero. cono-
cido por Vontura. Diligencia. Ponente, 
Presidente. Letrados. Castellanos, Truj l -
llo. Procuradores, Pereira, Duarte. Estra-
dos. 
Pieza separada al juicio de menor cuan-
tía seguido por la Sociedad Mercantil Suá-
rez y Ca, contra José Longo formado pa-
ra tratar de la oposición embargo pre-
ventivo. Ponente. Portuondo. Letrados, V. 
Bello. Bueno. Procurados, Leanes. Parte, 
Norte.—Juan Pnscaul y Vllajanas, contra 
Brlto Hermanos, en cobro de pesos. Mayor 
cuantía. Ponente, Vlvanco. Letrados, Vion-
dl, Bustamante. Procnradorefi, Castro. Par-
te. 
X O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notlflcacldpes en la Sala de I» 
Civil y Contencioso Administrativo en el 
día de mañana, las personas siguientes: 
Letrados: 
Adolfo Cabello. Luis Angulo, Rafael Cal-
zadllla. Augusto Prieto, Joaquín Navarro, 
F . Vallejo, J . R. Cano, Carlos L Pledrahi-
ta. J . D. Hernández Sánchez. 
Procuradores: 
L . Calderín. Reguera, Toscano, Zayas, 
Leanes, N. Cárdenas, L . Hernández, G. Vé-
lez. E . Yánlz. José A. Rodríguez, Pedr» 
Rubido, G. del Cristo, Matamoros. F . Díaz 
Díaz. 
Mandatarios y partes: 
Sacramento TJrcellés. Carlos Angulo. Jo-
sé F . Pereda. Juan F . Sardlñas, Esteban 
Comogllo, Alejo Febles, Juan Grau, Gui-
llermo López, Felipe Asensio, Antonio 
Oliveros, José Díaz Alvarez, Santiago Do-
mínguez. 
Dr. E. L Crabb 
Enfermedades de las encías 
Piorrtiea, Inflamaciones, Supura-
ciones, Dientes f i ó l o s . Traíainieüa 
CBratlvo y preventivo. 
HONSBARIOS: $5-00 POR SESIffll 
ilsoiDOStela. 32. altos. Tel. 11-2321 
28487 
E 
recobran !a esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
_ Ya se han puesto a la venta las úl-
timas ooesafs de este vibrante poeta 
Pueden adquirirse en la horería 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vant«B, Galiano 62; La Esfera. Ga; 
liano 106; Wlteoa, Obispo 52; La Nue-
va, frente al teatro Martí y en La 
f Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frccuenciai de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas ton el espirita alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
Purgatína, S A I Z D E C A R L O S Cura el extreñimicnto^ podiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarñu Los enfermos biliosos, la plenitud gas» 
«rica, /ahidos indigestión y atonia intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficazr 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Rafecas y Ca., Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
E . D E R I C H E B 0 U R G 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
DB 
t . P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
¿ U . ^ , Us2I¿brer'a| d« José A l h e l í 
Apartado s,/*-, 7e lé f°no A-Ó893. 
" ™vao 511. 3 tomos: 16 ct». 
fr (Continúa.) 
^ S r i o ^ , 1 1 "Wnoi escrupulosos que mis 
V V ^ r a t',d09 -1 
2::?,.hahfa o?o T" ¿S?. 2 Í * 9 ,lp •» meea en 
^ • / t e í l e S 1 ^ * 8U vi9ta tr!in-
de su ?,lSo' t,an<lo a cada criado «de-
cok. 8" cuenta, un billete de mil 'fían-
1° que3am*n,te' ex^ni6 el Barón cuan-
^ ^ n a ? ñ i l 0 1 0 ' tOí,0« ma^chl, « 1"» mil 
j p t mentira! Z'* " i tT&ocoa hacen di-
. ^ ha a,- e8P«'remo8 la sorpresa 
*nM .lenUn?01^" Blalreau. 80^pres,, 
d e i a n t ^ ?*reCía< 8er Propio, m 
caalta de P o J ' V e . r j a del •'"din de 
ao Port-AIarly, apeándose de 
él sepuidamente uu hombre que represen-
tuba Aett-nta años de edad. 
Ilr.i grueso y bajo, y parecía andar.con 
dificultad, a pesar de Ir apoyado en un 
prueso bastón con puflo de oro. 
—;.E1 señor barón de Slmaise? pregun-
tó al criado que salló a abrir. 
—RI señor Barón estA en casa, contestó 
el criado. 
—Dadle ea.ta tarjeta. 
E l criado tomó la tarjeta, y leyó. 
Doctor Charronneau, 
médico Alienista 
í" seguido del Doctor penetró en la ca-
sa y dió la tarjeta a Jenny para que se la 
entregara al Barón. 
Un momento después, el Barón recibió 
al Doctor. 
E l Barón quiso cerrar la puerta, poro 
el Doctor le dijo: 
—No os toméis ese trabajo, señor Barón; 
todo el mundo puede oír lo que tengo que 
deciros. Primeramente, dispensadme la li-
bertad que me he tomado viniendo a vues-
tra casa sin llamarme. Por mi tarjeta 
sabéis mi nombre y la profesión que ejer-
zo: médico alienista. Mi nombre es cono-
cido en toda Europa, y muy especialmente 
en Inglaterra. Tengo en Auteull una casa 
de salud. Habéis escrito a Mr. Eddlson, de 
la casa Collins, Eddlson. Capper y Com-
pañía, de Liverpool, a propósito de una 
joven, sobrina de Mr. Eddlson. que ha per-
dido la, razón. 
Estas palabráa tranquilizaron al Barón, 
que. reconoció en su Interlocutor a Blal-
reau. 
— E s verdad, contestó. 
—Habéis escrito no una, sino dos cartas 
a Mr. Eddlson. 
SI. dos cartas. 
—Mr. Eddlson se disponía a contestar a 
la primera cuando recibió la segunda. 
Vuestra primera carta, señor Barón, par-
ticipaba a Mr. Eddlson la inesperada muer-
te de vuestro hermano, dándole a cono-
cer la situación en que se hallaba la se-
finrita Lncy Grandas. su sobrina, única 
hija de una hermana n quien amaba mu-
cho. Mr. Eddlson, a quien no tengo el 
honor de conocer, ea. segflu tengo en-
taudldí», un excelante sujeto. En esta 
carta, añadió Blaireau sacando un papel 
del bolsillo, Mr. Eddisou, olvidando lo 
pasado y los disgustos que le ha dado su 
sobrina, la perdona y la l lana a su Utdo. 
Desgraciadamente, la enfermedad que pa-
dece la señorita Lucy (Jrandas le obliga 
a tomar otra determinación. No puede 
abrirle las puertas de su caija, pero desea 
tenerla cerca de ai para proditrarle los 
cuidados que reclama su situación. Quiere 
luloiarltt en una casa de salud de Liver-
pool. Esta casa está dirigida por el cé-
lebre Husson. colega e Intimo amigo mío. 
Al recibir vuestrn segunda carta. Mr. 
Eddlson se dirigió a casa del doctor Hus-
son. y ambos decidieron que Luoy Grandas 
salga* cuanto antes para Inglaterra. Ved 
la carta que con este motivo me ha diri-
gido el doctor Husson. Podéis leerla. 
E l Barón tomó la carta que la daba 
Blaireau. 
—Xo tengo que hacer ninguna objeción, 
dijo después de leerla. 
—¿De manera que podré cnmpllr sin 
entorpecimiento alguno el encargo que me 
da mi colega Husson? 3 
—Yo no tengo ningún derecho sobre 
esa desventurada, y me someto ciegamente 
I a la voluntad de su tío, su único parlen-
te. según creo. 
—Kn ese caso señor Barón, haré lo que 
| me manda el doctor Husson. 
E l Barón se inclinó. 
—Esta noche mandaré una de las mejo-
j res enfermeras de mi casa de salud para 
' que se encargue de la pobre loca,-y ma-
1 ñaña o pasado mañana vendré yo mismo 
para l l e v á n m ^ a Auteuil. donde "la recoge-
rá el doctor ^ É s s o n . E l Doctor, como ha-
béis visto, no flj-» el día de su llegada; 
de manera que i b será extraño que la 
estancia de Lucy Grandas • en mi casa se 
prolongue más de lo que lo espero, quince 
días, tres semanas, un mes tal vez. No 
necesito deciros que no careceri de nada 
durante ose tiempo. La mujer a quien voy 
a confiarla es unn especialidad. 
—Estoy convencido, señor Doctor, de que 
Lucy será tratada en vueatra casa con to-
dos los miramientos y la dulaura que 
iviiniere su desgracia. 
—¿ Puedo ver a la enferma ? •» 
. -^Sln duda. Tened la bondad de seguir-
me. 
Jenny y el criado que había servido 
de Introductor a Blaireau, no perdieron 
una sola palabra de esta escena. 
Una hora después se la sabían de memo-
ria todos loa criados de la casa. 
Lucy, sentada en la otomana, juga-
ba con los dedos de sus hermosas manos, 
como pudiera hacerlo un niño. 
L a entrada del Barón y Blaireau in-
terrumpió su ocupación. 
Se lenvantó. miró a su alrededor temero-
samente, y acercándote a Blaireau, le di-
jo en voz baja: 
—¿Habéis visto al pájaro negro? 
—Os pregunta, en ingl a, si habéis vis-
to ai pájaro negro, se apresuró a decir 
el Barón. No habla máa que del pájaro 
negro. Es un misterio que no acierto a 
explicarme. 
—No le digáis que estoy aquí, añadió 
Lucy. Me busca y no quiero que me en-
cuentre. No, no me encotrará. 
Se sentó en la otomana, y volvió a ju-
gar con sus dedos. 
—Verdaderamente es una desgracia, mur-
muró Blaireau. ¡Una mujer hermosa!... 
—Ya lo veis; su locura es tranquila. 
Blaireau meneó la cabeza. 
— L a locuras tranquilas son a veces más 
terribles que las furiosas, dijo. Podremos 
vivir sin temor. No recobrará nunca la ra-
zón. 
La Marquefa lea había vuelto la espal-
da y tenía loa ojos clavados en el suelo 
oomo si buscara alguna cosa. Por fin se 
inclinó, y cogiendo una mosca que le 
subía por la falda, la colocó en la palma 
de la mano para darla calor. 
—¿Qué hace? preguntó Blaireau en voz 
baja. 
—Devolver la vlda a una mosca que se 
muere de frío. Es su entretenimiento fa-
vorito. Después la dejará volar. 
—Por lo que me decís y por lo que veo 
deduzco que no nos costará mucho trabajo 
guardarla. 
Los dos miserables ae retiraron, dejando 
entregada a la loca a su obra de resu-
rrección. 
X X X V 
L a paloma y los buitre. 
E l Barón condujo a Blaireau a sus ha-
bitaciones, cerrando cuidadosamente la 
puerta que les ponía en comunicación con 
el resto de la casa. 
Blaireau ae dejó caer en un sofá y 
echándose hacia atrás negligentemente ' d i 
Jo: 
—¿He representado bien mi panel de 
médico viejo? y v e 
—A la perfección, Al veros, me alar-
me. Sí, me babéia dado un mal rato 
¿Quién había de reconoceros? 
—¡Ja! ¡Ja! ¡Ja ! 
—No sabía que teníais el talento de dis-
frazaros como Mr. Prevost o Mr. Ramsoñ 
los dos grandes actores del teatro de la 
Comedia. Esos cabellos blancos ese ab 
domen cuadrado, hasta la voz parece día 
tinta... Creo que engañaríais a obser-
vadores más perspicaces que yo. 
—.^Habéis hecho todo lo que' conveni-
mos ? 
—Todo. 
—¿Se han tragado la bola? 
—Como si fuera de miel. 
—Perfectamente. 
—A mi mismo me ha llamado la aten 
clón la facilidad con que se han deiadV, 
convencer. J v 
Una sonrisa diabólica se asomó a los 
labios de Blaireau. os 
—Ese ea el mundo, amigo mío excla 
mó. y esos los hombres. Se cree más fá-
cilmente el mal que el bien, v cuando 
se trata de otro, se sabe con 'más nía 
oer lo que perjudica que lo que favore-
ce. Los, hombres son siempre los mismos-
caTidloso». egoístas, malvados. Los cô  
nozco pqrque los he estudiado mucho. E l 
mejor no vale nada. E l mal. señor Ba-
rón, es el rey del mundo. Vuestros cria-
dos se han convertido en vuestros auxi-
liares. Por este lado podemos estar tran-
quilos. Si después de lo que les habéis 
dicho abrigaban todavía alguna duda, va 
no la tienen. Mientras nosotros hablába-
mos, ellos escuchaban, y a estas horas 
no habrá en toda la casa quien no se-
pa el objeto de mi glslta. Ahora voy a 
enseñaros la nota de que os tengo ha-
blado. 
Y sacando un papel del bolsillo, ae lo 
dió ni Barón. 
• Barón, al .fijarse en la suma, por-
que era una cuenta io que le había dado 
Blaireau. hizo un gesto de desagrado. 
—¡Doscientos mil francos! exclamó. 
—¿Os parece excesiva la cifra, señor Ba-
rón? preguntó Blaireau. 
—En efecto, no creí que subieran a tan-
to las gratificaciones: sesenta mil fran-
cos. 
—Todo se paga en este mundo con re-
lación al servicio que se presta. Aquí 
no se trata de una mercancía a precio 
fijo que se compra, ni de un valor que 
se cotiza en la Bolsa. Cuanto más difí-
cil es un asunto, cuanto más cuidados 
reclama, más riesgos ofrece y mejor re-
tribuidos deben ser loa que se deciden a 
emprenderle. Pero no discutamos las ci-
fras. E s feo discutir los asuntos de di-
nero. Yo me opongo siempre a esta cla-
se de discusiones. Las cosas se toman 
o se dejan. Todavía es tiempo, señor Ba-
rón. Aceptad el negocio en loa condi-
ciones que os propougo. o dejadle, 
—Le acepto, señor Blaireau. 
— T debéis daros por bien servido. Ha-
go por vos lo que no haría por nadie 
E l Barón se sonrió de una manera que 
le llamó la atención a Blaireau. 
Pero el agente de negocios no se dió 
por ofendido. 
—Habréis advertido, señor Barón, dijo 
que en ese papel no hablo de la ' suma 
que tendréis que pagar cada afio duran-
t« «i tiempo que vuestra cuñada esté ba-
Ijo nuestra protección. Para esto nton^x-
! flendré,?..<1,i ef.ijar pn ^ ' e s T r o ' ^ s ^ S S 
I x n ^ n ^ de ve,°tlcinco mil francos 
íos de S , ? - PerVse arr^larán los 1.^: 
ará a v,?"* ra8tPn a cubrirlos. e L 
I tara a su lado, sin abandonarla nn 
: lo momento, una muier ni;,-, iP 80* 
esta misma noche Como L 9'1^ aíluí 
la ccmdenamos0 « " r e c h í n ^ T e t ^ l S 
I embai-go, ha aceptado. E s un a¿to d* .1? 
che para tomar VoaealL m,sma no-
No diréis que h'e ef ^ e m p o " " ^ 
' « d ^ S ^ M r a8 n u i r ^ 
Pasadi manr^h^lrán,n^caPre,relDldSta-
confianza, qne V l y e J * * * * ™ * * * * "« 
«loa, a veinticinco lo^ a s " ^ f1" 
en el camino de Parfs a s/rn„l Mar,-r' 
estará uno o dos dSa a ^ [ ^ " i m Allí 
rio para que descaine D e S . 0 nece8a-
sn camino Obro de e a t ó ^ m ! ! 8e^,ir4 
prudencia. Las c rcunstanHas n""'1 por 
propósito para valerse .le los ™0^0n a 
conducción generales v ^ i l ^T*1108 
dónde va vuestra nnl.,7, r,'1ebe.8aber 
las personas curóos F i n.fP8COnfío de 
su tiempo. Si S " ¿ n f r t o f h 0 a « m o ^ a 
hoyo en cualquier p a r t / p ú J JnfT 
y todo habrá conel , do. i f ^ ^ W a r l * 
remos lo que se hace e i i Ja Ve-
réls de «u suerte f T e n l ,1J08 i,ficld,-
declros? SI. Arreglas "lo mZ?nm&* <P,» 
criados permanezcan Vu0í Tnstl T l0K 
mentó de nartlr vuestra cuñad» n T 
no tendréis que volver « „ ^ p u t * 
nada: cerrad T c J s f sí " ^ " r " 0 8 « • 
volved a París, donde tanUs'foHcM^ y 
os esnoran. ""ms reilcidades 
I ,B!"-0n se mordió los , h| 
Blaireau habla adivinado mI0 R ; . 
deseaba cambiar aquella vida «.^ "arón 
la vida brillante de París 0Sí"ra P ^ 
— Tomad vuestra nota, dlio «i » -
a Blaireau. J0 eI Barón 
P A G I N A O C H O n i A K l O D E L A M A R I N A 
L 
la Guia del Teléfono 
n o m 
V a a la i m p r e n t a e 
mes . D e s p u é s d e es ta f e c h 
p o d r á h a c e r m o d i f í c a c i ó n 
t e r c a l a r n o m b r e a lguno . S i i 
b r e n o e s t á e n e l D i r e c t o r i o , a p r e 
s ú r e s e a so l i c i tar su i n c l u s i ó n a h o 
r a . D e s p u é s d e l d í a 1 0 s e r á t a r d e 
Cuban Telephone 10. 
AGUILA, -161-167 
C 7540 3d-6 
E N L O S B A L K A N E S 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
nubio (Rumania) han capturado 60 
oficiales, 3,600 soldados y tr^s bate, 
rías de cañones de campaña . 
P R O G R E S A N L A S F U E R Z A S 
F R A N C O - S E R B I A S 
París, Diclcnibre 6. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
ció hoy que las fuerzas francoserblas 
han realizado nuevos prcprosos en el 
frente de Macedonla. Durante 'os i 
combates d© ay^r se hicieron 125 pr i -
sioneros . 
A l Norte de Monastir so e s t á l i -
brando un violento combate de ar t i -
llería . 
L O Q U E D I C E E L M I N I S T E R I O 
D E R E L A C I O N E S E X T E R I O -
R I O R E S I N G L E S 
Londres, Diciembre 6. 
E l Ministerio de RclacIones E x t e -
riores dice que hay motivo para creer 
quo los despachos <lo la prensa no 
describen la yerdadera s i tuac ión en 
Atenas , no solo porque ¡os realistas 
han loffrado recuperar el control del 
cable y de la censura de 'a prensa, 
sino porque los corresponsalos le la 
prensa aliada en Atenas viven bajo 
anienazas de violencia personal, Iffual 
que todo aquel que so lo supone s im-
patiza con 'a causa venizel ista. E l 
Ministerio d* Relaciones Exter iores 
agrega: 
•*Desgraciadftnienfe, hay motivo pa-
ra creer que so han cometido actos 
muy graves de violencia por las fuer-
zas rea'Istas y por el populacho." 
n m m n m n 
I 
L I O U O Z O N E 
Ha Sido Mejorado 
E s t e famoso g e r m i c i d a h a s i d o m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e -
mente dudante los 15 a ñ o s q u e v e n i m o s m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o p r o d u c t o c o n t i e n e t o d a s e s t a s m e j o r a s . 
P a r a que se p u e d a d i s t i n g u i r e l p r o d u c t o n u e v o , d e l 
ant iguo, le l l a m a m o s L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo m i s m o q u e L i q u o z o n e , c o n e x c e p c i ó n 
de é s t a s m e j o r a s . E s s i m p l e m e n t e u n a f o r m a n r e v a 
m e j o r a d a . 
P a r a consegu ir este n u e v o p r o d u c t o , p í d a s e e l 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e p r e s e n t e e l n o m b r e n u e v o , a l c o m p r a r s e e s te 
producto . 
L A S I T U A C I O N E N A T E N A S 
Londres, Diciembre 6. 
E n un despacho fechado el martes 
c | corresponsal en S a l ó n i c a de la 
Agenc ia Reutor dice que. s e g ú n notl. 
c í a s fidedignas de Atenas, se e s t á 
guardando ol orden, peí o c o n t i n ú a n 
los arrestos de los partidarios de V e . 
uizelos. E n el P í r e o renace l a tranqui . 
Mdad. E s t á ocupado por d^stacamen. 
los de tropas alindas. E l servicio fe. 
n o v i n r í o enfre Atenas y e l P í reo no 
« stá í n t m - u m p i d o , pero los reclutas 
han cortado las lineas t e l e g r á f i c a s y 
t e l e f ó n i c a s . 
E l gobierno provisional ha recibido 
noticias de grandes excesos cometidos 
en L a r i s s a , donde se cerraron todas 
las tiendas, por temor ai saqueo. Pai-, 
tldas do reserrfsta i marchaban gr i . 
lando: " ¡ M u e r a n los venlzelistas!" E l 
p á n i c o se ha apoderado del pueblo. L o 
mismo ocurr ió «n T r i k k a l a y Vols . 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Diciembre 6. 
L a s tropas rusas volvieron a atacar 
ayer, sin é x i t o , en el bosque de los 
C á r p a t o s ,al Norte dej Paso Tar tar y 
en ©i Ludova . Los rusos atacaron 
I vigorosamentei en el valle Trous y lo-
graron l legar a las segundas p'-^lcio-
i nes a'emanas. A i Norte de] pe * O r -
tuz f u é capturado i i« pufito de apoyo 
ruso . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
C A J O N E R O F R A N C E S A P I Q U E 
Londres, Diciembre 6. 
E l c a ñ o n e r o f r a n c é s "Surprige" ha 
sido echado a plqup por submarinos 
alemanes en Funcha l , Madolra. se-
g ú n anuncia el Ministro p o r t u g u é s de 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A U . 
htii immummiimmaimmm umm 
tripulantes que un submarino a l e m á n 
h u n d i ó el "John Lamb^rt" sin previo 
aviso, oí d í a 22 de noviembre. Och» 
de los tripulantes son cJudadanos ame 
ricanos. 
E L H U N D I M I E N T O D E L " L A M -
B E R T " . 
Washington, Diciembre 6. 
E l hundimiento del "John Lamhert 
fué comunicado al Deoartamento de 
Evtado por la Embajada americana 
en P a r í s ; pero como se dice qu* el 
barco era un mercante f rancés que h a . 
bía salido de Montreal para el Havre , 
r o se han podido m á s d6**1'*^* 
V A P O R E S H U N D I D O S 
Londres, Diciembre fi. 
E l vapor e s p a ñ o l " Ü t f t H a r t e , de 
1756 tonelada*, y el vapor griego T o . 
fó" , de 2,615 toneladas, fueron torpe-
deados. L a s tripulaciones de ambos 
barcos so salvaron. 
M A S V A P O R E S H U N D I D O S 
Londres, Diciembre 6. 
Unos cuantos portiipr,-i<'s<'s P«ireeie-
ion a bordo de los vapores "Kangu-
roo" • "Dacla", los c u a ^ s fueron tor. 
pedeados. l 'n despacho proepdente de 
Lisboa dice: \ • , 
"Se han recibido noticias de Mad« \ 
ra diciendo que 34 personas perede . 
ron en el bombardeo de Tunchal . Lo» 
submarinos bombardearon la costa dn. 
rante dos horas, pero sin causar gran , 
des perjuicios. 
L o s vapores "Kanguroo" y "Dacla" 
fueron torpedeados." 
E l "Surprlse" era un barco de 68h 
toneladas, l levaba una do tac ión de 100 
hombres y fué construido en 1895. 
E l "Dacia" era un vapor i n g l é s que 
se ocupaba en tender el cable. 
K i "Kanguroo" e r » un vapor de 
2.413 toneladas. 
L L O Y D G E O R G E 
P R I M E R M I N I S T R O 
Londres , Diciembre 6. 
M r . David Lloyd C.eorge ha derro-
cado al Robinete de M r . Asquith, y 
asüft i lrá la jefatura del gobierno. 
E l nuevo gobierno será de coali-
c ión , como el viejo; pero no es pro-
bable que obtenga el mismo apoyo 
armonioso que a l canzó la primera i 
c o a l i c i ó n gubernamental, siendo aaí 
quo ha nacido fn medio de nuevas 
fiesavenenclas entre los distintos han 
dos. 
E l anuncio oficial deI nuevo cam-
bio ministerial dice: 
" E l Rey v o l v i ó a dar audiencia es-
ta tarde a M r . Bonar L a w , quien le 
Indicó que no podía formar nuevo 
ministerio . Entonces Su Majestad 
l ' a m ó a Mr . L loyd George. quien, a c 
cediendo a la súp l i ca d^l soberano, 
se c o m p r o m e t i ó a organizar el go-
bierno . " 
fyondros, Dioiemhre fi. 
E s t e resultado s u r g i ó do otro día 
do inusitada actividad y de i n f e r e n -
Has y un día de ineertidumhrc In-
tensa en todo el pa í s . 
E s t a tarde parec ía que lf)s estuer-
zos personales del R e y pudieran so-
lucionar la s i tnae ión . y mm-hos cre-
yeron que c o n ü n u a r i a el r é g i m e n 
Asquith. 
E3 Rey l l a m ó a los lide.rs dr par-
tidf>s al Palacio do Buekingham y 
c o n f e r e n e i ó con ellos m á s de una ho. 
ra . 
Hace mnelios a ñ o s que un sober-
na nte ing lé s no se ve obligado a ron-
nlr a los reprosenfarites de distintas 
fracciones cara a r a r a , ruando han 
demostrado quo son incapaces de so. 
I m i o n a r sus difereneias entre ellos: 
pero Imsta ahora no hab ía snnrldo 
una crisis tan grave que necesitara 
que el Rey tomase semejante medi-
da. 
Tvo (pi<> ot n i r l ó en el Consejo es un 
socreto: pero se supone que el R e y 
t r a t ó de i-eeonclllarlos. 
|)<-spii('"< el Hpv le c o n c e d i ó una 
audiencia n Mr. Bonarlow. el cual se 
nejeó a formar un nuevo ministerio; 
s i g u i é n d o l e en turno Mr. l/loyd Geor-
jrc. el cual a c e p t ó bi responsabilidad 
tal como se esperaba har ía , si se le 
presentaba la oportunidad. 
E l anuncio oficial esta noche de 
que Mr. Lloyd Gcorjce se h a b í a com-
prometido a formar el nuevo gabine-
te con la c o o p e r a c i ó n de Mr. Konar 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
ASOCIACION NACIONAL DE SEGUROS CONíRA 
ACCIDENTES DEL TRABALO 




G ó m e z . 
}?• ' • Pedr 
D I R E C T O R E S . — Presidente: Excmo. señor don R a m ó n Planiol. 
chez G ó m e z . V ice Presidente 2o.: Pablo Mart ínez y Diaz. Interventor: anucL G ó m e z ! V o c a l ^ 
B . CaLbó; S . Benc jam; Victoriano G o n z á l e z ; Vicente G o n z á l e z Nokey; Ladislao Diaz- á o * * . T ^ o 
ngel Barros y Fre iré ; R . A ~ ~ 
diot; Enrique A l d a b ó ; Teodoro R o s ; Ang( 
A B O G A D O C O N S U L T O R : doctor José 
tor J o s é L ó p e z P é r e z . S E C R E T A R I O G E N E R A L 
doctor Gustavo de los Reyes. 
Bustamante; A l   i ; . rgüe l l c s . Suplentes: Angel É s t ^ g o r M l n u e l ^ s l n t d r ^ ^••S" de 
igel Velo. ^ 1-11,8 De. 
María Collantes. A B O G A D O A S U N T O S J U D I C I A L R 
doctor Agapito del Busto. M E D I C O ^VOtn-rí0^ 
12 
empezara a E l p r ó x i m o día 16 de Diciembre 
de Junio del a ñ o actual. 
E l Art ícu lo X X X V de esta L e y , dispone 
" A R T I C U L O X X X V . 
M E D I C O D I R E C T O R : 
M u y i n t e r e s a n t e : 
regir L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O de 
T O D O S L O S O B R E R O S Q U E P R E S T E N S U S S E R V I C I O S E N T a q r . 
P R E S A S O I N D U S T R I A S A Q U E S E R E F I E R E E S T A L E Y T E N D R A N Q U E S E R A S P r n o a 
P O R C U E N T A D E S U S P A T R O N O S C O M O R E S P O N S A B L E S D I R E C T O S D E L O S A C C T n n m c 5 P S 
P U D I E R A N S O B R E V E N I R L E S C O N O C A S I O N D E L T R A B A J O Q U E R E A L I Z A N L A O B i r A r í ^ P ^ 
A S E G U R A R A L O S O B R E R O S C O M P R E N D I D O S E N L O S B E N E F I C I O S Q U E S E Ñ A U F S T a r v 5E 
I N E L U D I B L E E N T O D O S L O S C A S O S . " L E Y ES 
L A U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L ha sido constituida expresamente para efectuar 1 
guros ^ que se refiere el citado art ículo y proporcionar a los industriales y comerciantes todas 1 08 
lajas compatibles con el cumplimiento de la L e y . 38 Ven* 
E l sistema de M U T U A L I D A D establecido por esta A s o c i a c i ó n , garantiza a los asegurados 
que las P R I M A S que satisfagan, liquidables anualmente, son estrictamente las indispensabl 
pago de las R E S P O N S A B I L I D A D E S por los accidentes que ocurran; puesto que ei 
respectivas cuotas como 
accidentes 
resulta se reintegra a los asegurados en la proporc ión de sus 
rar e 
anualmente 
rresponde a su c o n d i c i ó n de mulualistas 






U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
de decidirse a asegurarse en otra C o m p a ñ í a , so l ic í tense informes y tarifas de \i 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Por escrito, t e l é f o n o , o personalmente, atenderemos sin demora todas las solicitudes. 
que U 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
Pablo Curbelo y Eustaquio L ó p e z S á n c h e z . 
A G E N T E S L O C A L E S : 
H A B A N A : 
M A T A N Z A S : 
P I N A R D E I . R I O : 
S A N T A C L A R A : 
o r i e n t e : : 
c a m a g ü e y : 
Dr. Bernardo Novo.—Apartado 1682. (Interior) . 
Cirilo Betancourt. S a n Ignacio, 50, altos. T e l é f o n o I - Í 5 9 5 
J o s é Laviano.—Sobrinos de Bea y C o m p a ñ í a . 
Saturnina» Barbero. 
Rosendo Carri l lo . Hotel T e l é g r a f o . 
Alejandro N o g u é s . — S a g u a la Grande. ^ r S 3 * 
Mario Alcalde.—Cienfuegos. 
Dr. Alvaro Cabal l ero .—San Fernando, 143.—Cienfuegos. 
Roberto Cervera .—Apartado 958. 
Bonoso Tavio .—Apartado 958. 
J o s é Vicente Cast i l lo .—Hercdia Alta, 49. 
Lui s Igles ias .—Gibara. 
C7494 
low, ««ra un aviso que el nuevo ero. 
A t e r ^ ^ J ^ f ^ O ^ ^ " ^ 4 ^ bierno sería de ooali. ión . No ora po" 
sihle un partido do poblerno, porque so ha recibido do Lisboa en esta capi 
t a l . Tre inta y cuatro de los tr ipulan-
tes del c a ñ o n e r o perecieron. 
L O S T R I P U L A N T E S D E L " J O H N 
L A M B E R T . " 
Nueva Y o r k , diciembre 6. 
L a t ^ p u l a c l ó n del vapor "John 
Lambert ," que navpgraba con bandera 
americana, ha llegado en e l t r a s a t l á n -
tico f r a n c é s "Espagne." Dec laran los 
* * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 10c- para un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — F L O R I E N T , 
R A D I A N T R O S E , S P L E N D O R ó 







F l o r i e n t — R a d i a n t R o s e — V i o l e t t e d e M a i — S p l e n d o r 
C a d a uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maravillosa. F L O R I E N T es una sútil fragancia Oriental— 
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la rosa 
— V I O L E T T E D E M A I el aliento de la Bor v iv i cnte -
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
S u elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per-
fume que U d . haya conocido. 
Tamaflot regulares de venta en toda* partes, ó envíe por los hasquitos de muestra 
mencionados máa arriba. ^ 
PERNAS y COLLADO (Depto. No. ' ) . Agentes. Apartado No. 9. Habana 
C O L G A T E y C O . 
n s i , 
ni los Unionistas ni los t iberalee tie 
nen m a y o r í a en la Cámara do los Co-
munes; eualqulera do los dos tendr ía 
quo unirse, bien a los XaolonaMstns 
Irlandeses o a los Obreristas i>ara te-
ner m a y o r í a . Los Naoionalistaa so 
han i i e«ado a participar en el gobier-
no hasta que se establezca la autono-
m í a . 
L o s Obreristas son enemigos a c é -
rrimos de Mr. Lloyd Goorpe. porque 
se sienten agraviados porque Lloyd 
Goorjre dijo que l^s obreros b a h í a n 
puesto sus intereses jicrsonaies, por 
encima del Interés nacional, algunas 
veces durante la gnorra. 
K I p a í s espera ansioso que se le-
vante el te lón sobro el p r ó x i m o acto 
do esta h l s tór ioa y remarcable crisis, 
con una e x p e c t a c i ó n j a m á s Iguala-
d a en el nacimiento angustioso de 
n i n g ú n otro gobierno anterior. E l 
Ministerio de L/loyd George signid-
ea l a d i r o e d ó n de una guerra por 
una dictadura en forma de un Con-
sejo interior del Ciabinete y signifi-
c a l a d e s a p a r i c i ó n de los viejos esta-
distas, cuya s u p r e m a c í a en los Con-
sejos de la N a c i ó n , hasta que ellos 
d e H d í a h retirarse voluntariamente, 
h a sido hasta ahora considerado por 
el pueblo Ing lés como una cosa na-
tural . 
M r . Asquith, Mr. Halfour, el V i / -
("orulo « r e y y l ord Lansdowno "tie-
nen quo Irse", ha estado pregonando 
l a prensa de Lloyd George. Pero la 
ret irada de osos hombros l a ve el 
pueblo con temor, |K>r creer quo 
conocimientos y experlendas, son tan 
necesarios a l Gobierno como lo es el 
empuje del grupo que lo sucedo a 
ellos. 
Mr. Lloyd George se ha compro-
metido a formar un Consejo de Gue-
r r a , y l a s e l ecc ión de los que han de 
formar esta dictadura será l a labor 
m á s importante que t endrá que rea-
l izar, Andrew BonarUnv. I/>rd Derby 
y S l r E d w a r d Garson, todos conser-
vadores son los candidatos m á s pro-
bables . 
Lai C á m a r a de los Comimos se reú-
ne m a ñ a n a : pero no se espera que 
se trate del nuevo gobierno. 
I j a nota oficial de esta noche dice 
que la s e s ión será formal y que no 
se c o n t e s t a r á nninguna pregunta. 
mtndo unas 50-000 mil las cuadradas 
de t ^ i t o r i o i'umanoi virtualmento I * 
mitad del Reino, desdo los Alpes de 
la TransUyania a l Norooste de la ca . 
pital hasta e l Danubio, a l Sur de ía 
misma, as' como de una parte con-
siderable de la Dobrndja y persiguen 
probablemente t o d a v í a a los Ejércitos 
rusos y ruinanos que han procurado 
contener a las fuerzas invasoras. 
Coincidiendo con el anunc'o de la 
cuida de Bucarest . viene la noticia de 
la captura del importante centro fe-
rroviario de Plo^chti, a l Norte de la 
cu pital, cuya conquista coloca en ma-
nos do los invasores el ú l t h n o ferro-
carri l por ol Geste, y les da el ex-
tremo de la l inca que va hacia el 
Norte hacia J a s s y . donde e s t á ^Nfa-
blecida ahora la capital de Rumania . 
No haj, llegado detalles todav ía 
acerca de c ó m o c u l m i n ó este gran em-
puje de 1<>s e j é r c i t o s del G^n^ral Von 
Fa lkenhayn y el F e l d Mariscal Von 
Mackensen y se ignora «i los ruma-
nos y rusos lograron escaparse com-
pletameute y refuglarse d e t r á s de 'a 
¡ l í n e a de Bucarost. Antes de anunciar-
nos la captura de Bucarest y Plo^ch-
t1, noticias extra-oficiales h a b í a n indi-
' cado que cuatro divisiones de los de. 
feBDOrtg se hallaban on peligrosa pro. 
porc ión en la r e g i ó n al Es te de B u -
i cai*gti y en peligro de ser envueltas. 
Por el Noroeste, e » la r e g l ó n de los 
C á r p a t o s . cerca de U frontera de 
' B t i k o w i n ¿ y a lo largo del frente de 
la Moldavia, la ofensiva rusa no en-
cuentra, a l par^c^r, mucho é x i t o . E n 
j los Cárpatos> al O ^ í e de Jablonitza, 
los rusos ocuparon una a l tura pero 
'uego fueron e x p ú l s a l o s de eUa a ca-
ñ o n a z o s . Hac ia el Sur lograron pene-
trar en la segunda l í n e a de las defen. 
na« s »uf)tro-hdn(Rra« nos valió una con- ¡ s;ls alemanas en el Va' le de T^otus, 
Hablando en un meetlng hoy. Lord 
Derby dijo quo era apai-onto que ol 
^ . h i e r r o no dominaba la s i tuación 
existente. Que lo <|ue se necesitaba 
ci-íi una iKvpioña oomis lón q^e resol-
viera con prontitud cualquiera oaes-
t ión y hacer que el Departamento 
oorrespondiente cumpla lo acordado. 
Si no se hace eso eorre gran peligro 
do quo fracasen los planes del Ks ta -
do Mayor el a ñ o entrante. 
P o r ese motivo—dice T/>rd Derby 
—que so asociaba al proyecto de 
Lloyd (iCorgc—que dispono que una 
o o m i s l ó n considere todas las cues-
l i ó n o s relacionadas con la guerra . 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
C D A R T K L OKNKBAL AIJEMAH 
Dicteabrt 6 de iftifi. 
T E A T R O T)E ( i l 'EKRA DBL OFSTK 
También ayer hubo temporalmente fuer-
tes dneloH ile artillería en el (sector del 
Sonime. Fuera de esto, nadít de importan-
cia ha ocurrido. 
T E A T K O DB (ít'EKRA D E L E s I B 
Frente del Príncipe Leopoldo.—Nuestras 
poNlcione* en el Nayarovca eHtán bajo vi-
ro fncK» de artillería del enemigo. 
Frente del Archldunue .Iom*.— Los mitón 
«tacaron en los CArpaton al Norte del I'a-
ro Tartar y cnatro vecéis en el Ludora. 
Sisa Muero» saorificloH en hombres n*» les 
reportaron ningún éxito. Kl número de 
priHioneroN en loa combat»'*, vcntnjosoa 
para nosotro», en el Verchdobry, aumentó 
a 3*5 y el botín s 5 ametralladoras y 4 
lanr.A-minnN. Ea fuerte preir<6n rusa en el 
valle de Trotunul contra nuestra mA» 
UAanrad» linea fué contenida en la de 
antemano preparada «eennda posición si-
tuada cerca detrAa de la primera. Al Nor-
te del paso Oltuc hemos capturado, con 
pequeñas pérdidas nuestras, mi punto de ¡ 
upoyo niHO, quedando en nuestras manos 
60 prisioneros. En «1 valle Rnzka, il Sudes-
te del Llano de Kezdlrasarhely, una In-
cursión llevada a cabo por tropos alema-
DrArmandoCrucet 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje c i ent í f i co , se 
ha hecho cargo de su consulta. E s -
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te -
l é f o n o A-4021 . 
26870 8 d 
slderable parte de la posición rumana con 
2 oficiales y 80 soldados hechos prisione-
ros y mucha munición aoumnlada allí. 
Frente del Mariscal Von Mackensen.—El 
ejército noveno en su avance victorioso se 
aproxima combatiendo al ferrocarril de 
Bucarest a Ploescl y Ramplna. Bajo la In-
fluencia de esto movimiento el enemigo 
evacuó sus posMones al Norte de SI nayas 
que después de lucha fué capturada por 
grupos austro-húnicaros. Kl ejército del 
naniiblo, después de limpiar de enemigo 
a los pueblos en la ribera meridional del 
Argesnl, avansó hacia Bucarest. Ataques 
rusos en el Danubio, desde <4 Este, fue-
ron recharados. 
En la Vnlaqula occidental, tropas ale-
manas y aiistro-hóngaras bajo el mando 
del coronel Von Szlve, persliruen a las 
fuerxas rumanas copadas que se retiran 
en completa confusión. Nueatras tropas 
fortaron al enemlgro a librar combate en 
el Ut, en cuya rlWrn oriental le estA blo-
queada la salida. Ayer perdió allí 4 ca-
ñones y como prisioneros < oflcialea y 
I.AOO soldados. AdemAs, fueron capturados 
ayer en el frente principal. 4.400 .rumanos. 
En el ferocarrll al Nordeste de Bucarest 
<ii.veron en nuestras manos considerables 
existencias de trigo compradas por el ga-
blerna Inglés y marcada* como tales con 
etiquetas. 
En el frente ríe la Polirudcha hay calma. 
En los combates en la Macedonla cerca 
de Gradenlstsa, al Este del Orna, regi-
mientos bólgaros salieron victoriosos con-
tra los serbios, que vrlmero hablan pe-
netrado en parte de sus posiciones. MAs 
al Sur. se han desarrollado nuevoc rom-
bates. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nu^-va Yo»"k. diclembro 6. 
Bucarest . capital d© Rumania , se 
hai 'a en manos de las fuerzas de las 
Potencias Centrales . 
A los c í e n d í a s , exactamente, de 
haber declarado l a guerra Rumania , 
háUans© los aliados t e u t ó n i c o s doml-
pero aquí los defensores lograron con. 
tenerlos. AJ Norte del Pasa Oituz y 
al Sudeste de K e d z l Varsahe ly los 
au8tt,o.g<'rnianos arrebataron posicio-
nes a los ruso» . • 
David L l o y d George es el nuevo 
Pr imer Ministro de la G r a n Bre taña . 
D e s p u é s de negarse Andrew Bonnr 
L a w a ac«ptar l a Je fa tura del gobier-
S r n a r y J 0 r * ? confi6 I» nWfi» d, 
George, quien a c e p ( ó . l>ícPlie ótÍT d 
o^ste de Budimirtra . ea Serbia, hu 
sido capturadas por I09 erbios a lot 
b u l p r o s y alemanes, s e g ú n el MinK 
tono de l a G u e r r a d© Salónica. Ln< 
buigaios. por su parte— según diw 
B e r l í n — h a n « ^ p u l s a d o a los serbioí 
de las posiciones que ocupaban ĉ tcj 
de Gradeshnitsa. Se e s t á efeduando 
"n Molento bombardeo al Norte 
Monastir. 
Los alemanes nuevainente han «m-
preiidido un ataque bastante inteiw 
en el sector de Verdún , contra las la. 
deras del E s t e de la famosa colim 
3(M, cerca d© Avocourt- E l mismo Pí-
rís dic© que ©1 ataque a lcanzó un reíul 
tado parcia l , logrando los alemanís 
sentar la planta en algunas de 
tr incheras avanzadas francesas. M 
lo d e m á s , no ha habido en el frente 
f rancég m á s que bombardeos y ope1"11' 
c iónos de menor Importanc'a. 
E n los teatros austro-ita'iano y m. 
so los graiides c a ñ o n e s siguen desem. 
r o ñ a n d o el papel principal- Los rusní 
''«n bombardeado fuertemente 'a rf 
g l ó n de Narayuvka . en la GaUtz'a. 
Los submarinos alemanes han bom. 
bardeado a Funcha l , MadOiia. y echa-
do a pique a l c a ñ o n e r o f a n c é s 
pr l s l" v a un vapor i n g l é s y t K » o W | 
c é s . Perecieron 37 tripulantes del W 
ñ o n ' r o . 
N O T A S V A R I A S D E U GUERRA 
P R O T E S T A D E L P A P A 
Londres, Diciembre 6. 
E n despacho de Roma d ^ . f 3 
ha enviado una p n ^ . . el P a p a 
Alemania por no haber ^ n n i ü d o 
Cardena l Mercler asistir al u n » 
Consistorio . ^ w - r o R i 
P A R A T E R M I N A R L A G L E * * -
Washington, Diciembre 6-
E l Representante Mr . L m a j B 
p r e s e n t ó hoy una resolución e" 
C á m a r a de Ropresontaat©s I * * 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a es nn s u s t i t u t o inofensivo del E l i x i r P a r e f ó H o ^ 
Cordia le s y Jarabee Cal .nantee. D e gusto ^ a ™ ™ 1 ' ^ ó t l e a . 
« e n e O p i ó , Morf ina , n i n inguna fiul^n^* " n i a r r r * T 
D e s t r u y l la« l o m b r i c e s y qu i ta l a F i e b r e . 1^"r* » rA l i 
el C ó l l b o Ventoso. A l i v i a los Dolore8 de la DeTnV^Hnos ? pro-
O o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l ^ ^ 0 l ^ 2 ^ ^ l ¿ ^ 
dnee u n aueCo n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a u 
NiOos y e l Amlfro de l a « Madrea 
"Durante muchps attos he recetado «u C»»-
toria en mi práclic». con aran satisfacción 
par* mi y beneficio para mis paewr.tos," 
Dr. E. Down. Filadelfla (Pa.) 
fnedo recomendar de * ' ^ d f S 
Citoria co«o remedio para <^n£*de 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher NUEVA YORK THE CBNTAUB COMPAKT 
I 
n i f í E M B R E 7 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA N U E V E . 
para Crecer Pele en ^ 
una Cáeza Calva 
POR XTS ESPECTALIfiTA 
•uniare» d« personas euír&n d« caJ* 
^ J í . y oald* oabollo- y íxaklentK 
ZV^IAAO sin resultado. sotUrfactorlcx 
flAnklo*' reonodloB ua« ce aounclaa 
P J P hac»rrcr»cer ©1 p^o.-' lian^ac*" 
^íl^o por resí«nar«> y ^ac^píar H 
'l°7£ae y-los <3«»gr«xJ<»a <m« la aoom-
C k I ^ " No ob^suat*. üswli» d-obe d* 
S5*^"" f «ues la sencilla receta ca* 
oue'jiesemoa a dar ha Recao ore-
'iV^al cabello después de años de cal' 
V'ri» v es también sin rival para de-
r -VL- al pelo canoao su color na« 
^ r l l asi como para detener la oaId« 
£ el cabello y para deatrulr la caspa, 
í r¿eeta en cuestión se la prepa-
cuaKjuler boticario a quien u*. 
rí^se la llevo y es como sig-ue: Bay 
íalcobolado) 180 «ranvos: l ^ J 
L ^ de Composee, 60 g-ramos, men-
» i •» eramos. Si la desea perfuma^ 
le'podrá agregar 4 gramos de su 
T-f"me fevorlto. Berta preparación 
muy recomendada por doctore^ 
p^neClalistae y os absolutamente 
¡«ofenalvia, puesto nue no conüena 
<**aSiO de los ingredientes veneno^ 
^ aue con tanta frecuencia se usa» 
tónico» para el cabello. 
,«1 se dan instrucciones a las Comí-
^onef de Relaciones Exteriores dd 
senado y de la Cámara para qu*, con-
S c i a n d o con el Presidente, formu 
U olanes que tiendan a poner fin a 
reuerra . Si esos Planes no dan re-
S,lfa¿o, deberán recomendar una le-
S S S S » que impida la prolongación 
ST lus hostilidades. 
dC MR. B R Y A N E N CAMPAÑA 
\inshin?ton; diciem^e 6. 
árcuían rumores persistentes de 
me Mr. William J . Bryan esta tra-
?ando de llevar a cabo un n»«vimlent0 
eutre el pueblo americano, verdadera. 
D e M é j i c o 
HUA. 
£< Paso, diciembre 6. 
Todos los americanos que residían 
«n Chihuahua cuando Pancho VlUa 
ocupó aquella ciudad, se escondieron 
en les sótano» de las casas, en donde 
nermanecieron sds días. 
MUNICIOXES P A R A CARRANZA 
Ciudad de Méjico, dic iembre. 
\ p^ar de los esfuerzos de los E s . 
fados Unidos Para impedir Ig Impor-
tación de pertrechos en Méjico un 
n<lUón de balas de fusil se han recibi-
do, vía Veracruz, consignadas como 
Krtículos de ferretería. 
LACAMPA5rA D E F E L I X DIAZ 
Washington, Diciembre 6. 
En ej Departamento de Estado se 
ha recibido la noticia de que Félix 
Díaz con seiscientos partidarios se 
encuentra ahora en la frontera de 
Guatemala y Méjico, preparado para 
Iniciar una nueva revolución. 
Díc^so que los carrancistas han 
reconquistado a Parral. L a notkia no 
ha sido confirmada. 
SE CREE QUE E L G E N E R A L C A -
RRANZA HA R A T I F I C A D O E L 
PROTOCOLO D E L A F R O N T E R A 
Washington, Diciembre 6. 
DiVesc que Alberto J . Paun, el cual 
llevó al general Carranza el protocolo 
de la frontera, acordado en Atlantic 
Ot, ha emprendido viaje de regreso 
a los Estados Unidos. Esta noticia, 
runqiie no oficial, ha hecho suponer a 
los funcionarios del Departamento 
de Estado que el Jefo supremo ha ra-
tificado el documento. 
Depor t e s 
E L PUGILISTA J O R G E 
C A R P E N T I E K 
París, Diciembre 6, 
El deseo personal de Jorge Oar-
pentier, aviador francés y campeón 
pugilista europeo de gran peso, es 
seguir con el cuerpo de aviación en 
el frente. Ktsta ha sido su declara-
ción cada vez que se le han hecho 
proposiciones para concertar un 
match en los Estados Unidos. Ua no-
ticia de que se le ha dado Ucencia 
para celebrar un encuentro con Jess 
Willard en Xorte América es por lo 
tanto prematura. 
Díeese aquí que Carpentier boxean 
do en los Estados Unidos podría con-
tribuir de un modo sustancioso al 
fondo de socorros de la guerra, y su 
menager Francois Descamps dijo hoy 
al representante do la Prensa Aso-
ciada que Carpentier probablemente 
iría a los Estados Unidos si consigue 
permiso. 
Hasta ahora, sin embargo no se ha 
fecibido ninguna proposición deflni-
tivu aquí, para concertar un match 
entre Willard y Carpentier. La seño-
rita Eli/abeth Marbury, que está re-
lacionada con la junta de socorros 
franceses en Nueva York, ha queda-
oo autorizada, dice Descamps, para 
representarlo en las negociaciones 
Qoe se entablen. 
Carpentier, que se encuentra hace 
oías en París, en uso de licencia, fué 
entrevistado hoy por el corresponsal 
oc la Prensa Asociada. E l boxeador 
56 halla en excelentes con. 
_ cienes, y aunque dice que ahora 
S - S H 8 " en el boxeo. s"s negocios 
PUíriiisticos se hallan en manos do 
" ^camps, su profesor desde la edad 
¿f c**>rce años y su manager duran-
a v J Í - * 5,1 oarrera de boxeador. L a 
p a c i ó n , dice no lo ha hecho perezo 
e U i ^ ^ f" el frent<5 ^ sklo ™ 
p S s ¿ ! trainine ^ 61 
exb!;¡i>í*Camps dw-,ara Que en la 
^ i c i o n que Carpentier dló en el 
rocadero, demostró más velorldad 
m . u u T y que ,a a p a r i c i ó n de 
^ abijado en el ring an'tes de tér-
ra f .írueiTa dependía do que fue 
J ^ autonzado por las autoridades 
sloione^ ' * ^ i n d o *<> las propo. 
C A R | 2 ^ E E L M A T C H E N T R E 
g r r j « r k , Diciembre 6. 
G e o l ^ c ^ " ^ t c h de boxeo entre 
peso . n ^ I 1 ^ ^ r a p ^ n pugilista 
•*» sus n í í ^ ? ^ " a m e r , ^ « . tiene en 
Jf«n h ^ T , n « s a Mlss Anne 
B h F^n,aun\de J- p- Morgan, 
¿ n í 1 Zca¿eth Marbury. m W Mor, 
w 2 t K ^ f o n d o s 
Ü í f í S t !0S heridos france«es. 
loo(í)ene.en e!match es 
^pera M ? ^ íos cuales ^"la 
¿ \ a v ' l D lARI0 DE ^ r>iA. 





A U M E N T A R A N 
. ... -..a,-, • 
E n D i c i e m b r e , a l acercarse 
las Fies tas d e N a v i d a d , su 
e s t a b l e c i m i e n t o se l l e n a r á 
c a d a d í a m á s d e m a r c h a n t e s 
• A U M E N T E S U S G A N A N - f 
i C I A S E N P R O P O R C I O N . 
E l m o v i m i e n t o e x t r a o r d i -
n a r i o , e l a p u r o , l a c o n f u -
s i ó n , d a r á n l u g a r m á s q u e 
n u n c a a e r ro re s , o l v i d o s , 
f i l t r a c i o n e s , e t c . 
A h o r a m á s q u e n u n c a n e c e s i t a u s t e d 
u n s i s t e m a q u e l e p r o p o r c i o n e 
U n a c a j a r e g i s t r a d o r a 
E l i m i n a e r r o r e s , 
A n o t a t o d a s l a s v e n t a s , 
P r o t e g e t o d a s s u s g a n a n c i a s . 
R e g i s t r a d o r a s 
D e s d e $ 7 0 h a s t a $ 1 , 8 0 0 
0 
R e p r e s e n t a n t e s en t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r 
C O M P A N Y 
D E D A Y T O N , O H I O , 
S U C U R S A L E N C U B A : 
O ' R E I L L Y , 58. H A B A N A . 
M o v i m i e n t o 
d e buques 
New Yor, Dicien bre 6. 
Salió el vapor Margarcia, cubano, 
para Newport N©ws. 
Filadelfia, Diciembre 6. 
Entró vapor noruego Th^'ma, 
de AntlUa e Islns Turcas. 
Boltimore, DJclembre 6. 
Entró el vapor noruego Skogstad, 
de Dalquirí. 
Despachado e' vapor Inglés Clave-
re sk. para Felton. 
Cape Hpnry, Diciembre 6. 
Pasó el vapor inglés Chlswick, de 
IcUon para Balíimore. 
Tampa, Diciembre 6. 
Entró la goleta Sarah A . Reid, d« 
Matanzas. 
Selló la goleta Brazos, para Ma-
tanzas. 
Port Tampa, Diciembre 6. 
Entró el vapor O'ivotte, de la Ha-
ba vía Key West. M e r c a d o F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nu^-a Yor, diciembre 6. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo más f>nne, con un ligero avan. 
ce en ventas de 60.700 sacos de azu 
car peruano en puerto, a 4 7|16 c- c. 
y f.. igual a 5.619 por centrífuga, de-
recho pagado. Esto estableció el mer-
cado sobre la base de 5.69 para la cen-
trífuga y 4-82 para las mieles. No s« 
anunció ninguna v«nta de "Cubas" 
fuera de 30.000 sacos para embarque 
en Enero, Febrero y Marzo a 4 18 
c costo y flete, Igual a 514 para las 
eentrífugas; pero se creía gOneral-
íncnte que los refinadores pagarían 
4 1 16 c. costo y flete, precio equíva-
l^nte a 5.69 para las centrífugas. Los 
tenedor^ sin embargo, pedían 4 3|4 c 
E n el refino las transacciones es-
tuvieron encalmadas y los precios 
permanecieron sin alteración, a 7.20 
por el granulado fino. Se decía que 
no había azúcares de segunda mano 
disponibles, pues las transacciones de 
ayer habían dejado el mercado limpio 
de azúcares de 7.15. 
Los cambios de precios de los azú~ 
cares para entrega futura fueron 
irregulares, con los do Diciembre más 
altos, en simpatía con la firmeza del 
otro marcado. 
Los precios, al cerrar, estuvieron a 
4 puntos más altos a 2 netos más ba. 
bajos, con venta de 5.900 toneladas. 
Diciembre se vendió de 4.66 a 4.75, 
cenando a 4.73. 
Marzo de 4-02 a 5.05, cerrando a 
4.04. 
Mayo a 4.08, cerrando a 4.08. 
Julio cerró a 4'14. 
V A L O R E S 
Nueva York, dlc^mbre 6. 
L a circunstancia de haber aflojado 
•os tipos de la moneda dió nuevo im. 
pulso a las empresas especulativas, 
por más que el movimiento de las ac-
ciones apenas fué regular o unifor-
me, reflejando algunas acciones una 
constante presión. E l tipo máximo de 
los préstamos fué de 7 por ciento, con 
abundanc'a de ofertas más tarde, a 
5 y un tipo ^nal de 3 por ciento. 
L a f'ojedad del dinero se atribuyó 
a otra considerable afluencia, proce-
dente del Canadá, habiéndose recibi-
do aquí y en FUadeifia un total de 
$17.000.000. Los movimientos de los 
precios daban origen a bastante con-
fusión. 
Las acciones petroleras, como cía. 
se, respondieron en gran medida al 
alza en el precio del petróleo crudo; 
y las de las compañías azucarera* me. 
joráron mucho. 
Las ventas totales ascendieron a 
1-075.000 acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuba American Sugar, 216 112. 
Cuba Cañe Sugar. 68 1Í2. 
South Porto Rico Sugar, 215-
Bonos de la República de Cuba, 
98 3|4. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 12. 
Por letra; 4-75 1|2. 
Por cable: 4-76 7!16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.85. 
Por cable: 5.84 12. 
MARCOS 
Por letra: 66 14. 
Por cabl0: 66 3i 8. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cable: 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13|16. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 1)4. 
Por cable: 6.41518. 
R U B L O S 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 82.718. 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e no sean de 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
J L . 
Y que no s e a n 
de Scott 
C7S59 ld-7, 
Plata en barras: 75, 
Peso mejicano: 58 14. 
Interés sobre préstamos o sesenta 
días y noventa días, 3.3|4 a 4; a seis 
rieses, 4 a 4 1 2. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 80. 
Consolidados: 54 3 4. 
« BOLSA D E P A R I S 
Rento del 3 por dentó: 61 fran-
cés 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
D e l Juzgado de Guard ia 
PRINCIPIO UK IXCKNDIO Y QPFM \-
Dl RAS. 
En ln noche de ayer se encontraban en 
el garaje situado en T'nlverslrtnd y Sierra, 
componiendo un autoniAvil, José Díaz ve-
cino de Sierra, 6, y Juan Alonso, de'Fo-
mento, 9. 
A uno de ellos se le cayó una pieza de-
bajo del auto y para buscarla encendió 
un fósforo, en cuyos momentos se in-
flamaron los residuos de gasolina que ha-
bla por el suelo, comunicándose las lla-
mas a la máquina, que ardió por comple-
to, asi como parte del techo der garaje 
A cansa del accidente sufrieron quema-
duras graves en el cuerpo, el Díaz, v leves 
en las manos, Alonso. 
Fueron asistidos en el Segnndo Cen-
tro de Socorros por el doctor Sotoloneo 
TBKTATIVA DE SUICIDIO 
Ayer tarde trató de arrojarse desde un 
tercer piso al patio de su casa, la Joven 
Inés Alvarez, de 22 años y vecina de Pra-
do 96, habiendo evitado que realizara sus 
propósitos por su hermana política la se-
ñora Angela López y un criado de la 
casa. 
Inés, según el certificado del médico de 
guardia, en el Segundo Centro de Socorros, 
se encuentra histérica. 
ANCIANA LESIONADA 
En el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistida de lesiones graves en 
todo el cuerpo, la anciana Ana Bareto 
Hayona. ve .na de Milagros, 14, lo cual, al 
bajarse de una guagua en la Calzada de 
aquel barrio, no se dió cuenta de la pro-
ximidad del tranví 81, que la alcanzó, arro-
jándola ai suelo. 
El motorista. Dan'el Alvarez, vxecino de 
Jesds del Monte 574, estima el accidente 
casual. 
CONTRA UN POSTE 
Viajando en el ómnibus-automóvil nú-
mero 10, el menor Justo Albo Carrera, de 
15 años y vecino de Merced 75, al pasar 
por la esquina do Virtudes y Crespo, sa-
có la cabeza por una de las ventanlllns 
con tan mala fortuna, que se dió contra 
un poste, Causándose una contusión grave 
en la región temporo-parletal derecha, 
e?coriacionos y hemorragia. 
Fué asistido en el Centro de Socorros 
del Primer Distrito. 
Otro desaparecido 
Por el último correo de Méjico re-
cibimos la noticia de haber fallecido 
en la capitaí de aquel país el general 
don Abraham Bandala. 
E l general Bandola fué durante 
toda su vida un honrado y leal servi-
dor de su patria, habiendo ganado 
honrosamente todos sus ascensos, 
bien por antigüedad, bien por meri-
torios servicios, muchos de ellos en 
campaña, principalmente contra la 
invasión fraTOcesa. 
Durante ei prostigloJo gobierno del 
general Díaa desempeñó elevados 
cargos, de los cnafles los últimos fue-
ron ol de Gobernador del Estado de 
Taba-sco v el de lutendente de los 
Palacios Ñacionafes. 
T;l general Bandale fué ui.o de 
tantos calumniados en aquella odiosa 
campaña de difamaciones por la pren 
sa que durante los últimos veinte 
años de vida civilizada mejicana no 
respetó reputación alguna, fabrican-
do il>os odios y atizando los rencores 
ene prepararon la actual orgía revo-
Ivcionaila. Y en cabaílleresca revan-
cha, el general Bandala muere pobre, 
sin un peso que dejar a sus herede-
ros, después de haber desempeñada 
comisiones y cargos' doi-de êl más 
lerdo de los "libertadores" de ahora 
amasaría una fortuna en algunas ho-
ras. 
Reciban les deudos del honrado ge-
neral nuestro pésame más sincero. 
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UNA SEÑORA 
N E U R A S T E N I C A Y UN 
H O M B R E D E 72 AÑOS Q U E 
H A B I A L L E V A D O UNA 
V I D A A V E N T U R E R A E N 
N U E V A Z E L A N D I A 
Tumbridge Wells, Inglaterra. 
"Al final de septiembre de 1913 re. 
ceté ei Hormotone a una señora neu, 
rasténica y que padecía frecuentes 
jaquecas, murmullo testólico y prt-
t-ión sanguínea de solo 105. No volví 
a ver a esta enferma profesionalmen-
te pero los otros días la encontré en 
'a calle y me dijo que el Hormotono 
le había devuelto la vida, que no puo. 
de vivir sin él y que tan pronto como 
ceja de tomarlo siente la diferencia. 
Como se ve el medicamento respondió 
a todas mis esperanzas" 
Bournemouth, Inglaterra. 
"Hombre de 72 años, dice haber 
tenido una vida aventurera en la I n -
dia y Nueva Zelandia. Cuando lo vi-
faite en enero de 1913 se quejaba do 
ciática, dispepsia, incontenencia de 
crina y debilidad general. Un espe-
c alista dijo que no había dilatación 
de la próstata, ni síntomas de tumo-
ulguno. Se creyó que el estado del en. 
ftrmo era debido a una alteración de 
•la acción nerviosa. Bl paciente se 
había lastimado, hacía varios años, la 
columnas vertebral de resultas de la 
caída de un caballo. 
"Comenzó a tomar las tabletas de 
Hormotone, tres v e ^ ai día, el 21 
de septiembre de 19J 3. La presión 
eanguínea en octubre 5, ora 100; octu-
bre 28, 120; noviembre, 130; novi©m. 
Lre 20, 145. E n la actualidad ei en, 
íermo se encuentra comldetamentd 
restablecido." 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de ¡os moderaos laboratorios de 
G. W. C A R N R I C K C C , New York ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por los extractos 
de las glándulas de animales, siendo 
la más reciente conquista de la medí, 
ciña moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes; 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazyme; especial pai^ )a tubercu. 
losis De gran eficacia cuando hav 
falta de apetito. 
Trypsogen: 12 años de éxitos con. 
tinuos e nel tratamiento de la diabe. 
les. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro America, 
no para el franqueo a la dirección de 
G. W. C A R N R I C K CO., 23-27 Sullivnn 
Street. Departamento Doctor No 
C.15, Néw York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principaJes farmacias y droguería^ 
D I C I E M B R E 
VIDA OBRERA 
E N E L C E N T R O OBRERO 
E L SINDICATO D E ALBAÑILES 
T I E N E E N P R O Y E C T O L A R E -
FORMA D E L R E G L A M E N T O 
Con motivo de la organización d«I 
Sindicato de Albail«s, loe actuales es-
tatutos no responden ya a noceaL 
Sindicato de Albañiles, los actuales es 
de la República reclaman el nombra-
miento de Delegaciones on dlférente» 
pueblos y ciudades, y son muchos loa 
gemios y oficios que rt^soan pertene-
cer a dicha agrupación. 
En tal virtud, el Comité del Sindi-
cato, está redactando algunae refor-
mas al Reglamento vidente, las que 
serán gometidas a la Asamblea Ge-
neral que so celebrará deatio ce unos 
días. 
LOS C A R P I N T E R O S 
E l próximo Domingo, celebrará 
una asamblea, la sección de carpinte-
ros afiliada al Sindicato. E l acto ten-
drá lugar a la una y media de la tarde 
en el Centro Obrero. 
LOS E B A N I S T A S 
L a Sección , de carpinteros del Sin-
dioHo citará próximamente a loe 
obreros eban'stes, j>ara tratar de or-
ganizar una sección de los mismoA 
adscrita al Sinidicato. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E . 
Ayer celebró Junta General ia 
"Unión de Dopendientes de Cafés" en 
su local social bajo la presidencia del 
señor P. Piñán, actuando de secreta-
rio el señor Julián P. Aviles. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, resultando aiprobada- Des-
pués el señor Aviles dió lectura a lai 
correspondencia, dándose la Junta por 
enterada. 
Dada cuenta de una proposición 
presentada por la Directiva fué re-
chazada por juzgarla antirregiamen-
taria. Se refería al nombramiento do 
un cobrador. 
Fueron presentados a la Sanción 
General los balances de Octubre y 
Noviembre, que acusan nn g^Wo de 
consideración a favor del Tesoro, sien 
do aprobados. A propuesta del presi-
dente ^ nombró la Comisión de Glosa 
que visará dichos balances. 
La Directiva presentó una proposi-
ción referente a las próximas elec-
ciones, estimando que éstas deben de 
ser generales, por encontrarse la ma_ 
yor parte de los cargog vacantes por 
ausencia de sus propietarios, aprobán. 
dose dicha proposición por unanimi-
dad. 
Presentadas varias solicitudes de 
ingreso y reingreso de socios, fueron 
aprobadas. 
Una proposición pidiendo una gra^ 
tificación de diez pesos al conisetyí 
del Centro, por méritoK contraídos en 
ci entretenimiento y cuidado del lo 
cal, fué también aceptara. 
E n Asuntos Generales, hiíieron uso 
de la palabra varios asociados, feli-
citándose de los progresos alcanzados 
•por la. Unión de Dependienttes, reco-
mendaron a los concurrentes que fue. 
ran pensando seriamente en la desig. 
nación de ios candidatos que deberán 
presentar en las distintas candida-
turas, con el fin de que resulten elec_ 
tos aquellos que mejores condiciones 
leunan pana dirigir la Sociedad, y 
que puedan acrecentarla durante ou 
administración. 
En medio de gran entusiasmo ter-
minó la Junta a las once de la noche. 
C. Alvarez, 
E n v e n e n a d a g r a -
v e e n R e g l a 
E l doctor Corbera, médico de guar-
dia en el Centro de socorros de Regia, 
asistió en la madrugada de hoy a Gar-
los E . Rodríguez, de 23 años de edad, 
natural de Cascajal, provincia de San-
ta Clara, y vecino de ¡a estación de 
los ferry-boats "Fesser", por presen, 
tar síntomas graves de intoxicación, 
que sufrió al ingerir un real de láuda. 
no con el propósito do privarse de la 
vida por estar aburrido de ella. 
Del caso conoció el s^ñor Juez do 
guardia anoche. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O POR H U R T O 
El agente de la Judicial Manuel 
Iglesias detuvo ayer a Joaquín Raiba-
ea Dausá, vecino de Estévez 164, por 
t.;i:ar acusado de un delito de hurto. 
OTRO D E T E N I D O 
Los agentes Vilches, Saborido y E s 
pino detuvieron ayer a Gregorio 
Duany Establo, avecindado en Chu-
rruca 18, por ser e\ autor del hurto 
de un reloj, al señor Angel Espina, 
en su domicilio de la calle de Tenien-
te Rey, 58. 
E l detenido fué presentado ante 
juez de instrucción de la Sección Pri-
mera. 
ROPAS O C U P A D A S 
En las casas de empeño establea-
das en Neptuno 139 y 141, ocupó ayer 
ei agente Méndez, ias ropas que ha-
ce días le fueron hurtadas ai ciuda-
dano Loreto Rodríguez, vecino de 
Luyanó 29, en los momentos en quo 
^pperab el paso de tm ómnibus de la 
línea de Jesús del Monte, en San Jo-
*é entre Prado v Consulado. 
E l S e ñ o r G e l a b e r t 
Ha regresado a esta ciudad acom-
pañado de su distinguida esposa e hi-
jos, nuestro estimado amigo señor 
Sebastián Gelabert, conocido finan, 
eiero y propietario de esta capital. 
Después de pasar los meses de Vera-
ne en los Estados Unidos reponiendo 
su quebrantada salud, vuelve muy 
restablecido a ocuparse de sus im-
portantes negocios. 
Le damos la bienvenlfl*. 
A n í E o l í r M i r í é S 
d e l M o n t e 
En la calzada de Jesús del Monte 
esquina a San Ramón fué arroflado 
anoche por una bicicleta que montaba 
el menor Augusto Valdés y VaMés, 
vecino de Santiago 36 ,e.i anciano Ra-
món "Valdés y Valdés, de 78 añog y 
vecino de Príncipe 4, en a] barrio de 
Atarés . 
Corducido al centro de socorrog de 
aquel barrio, «1 doctor Roca lo asistid 
de una contusión en la región «wp*!*-
cfHar Izquierda, otra en ambas rodi-
llas y nariz y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
E l menor quedó en libertad por es-
timarse ei accidenta casual. 
A n u n c i o 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r , 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
G r a v e s u c e s o e n 
e l W a j a y 
E N I j A FIÍÍCIA "MURGA'* 1>E DI-
CHO PUEBLiO. TRATO D E IMITAR 
A "TELíL/O" E L ASALTANTE D E 
hA O B R E R I T A OARMF/N, D E MA-
RIANAO 
Conducido por la Guardia Rural, 
inigreeó anoche en el vivac munici-
pal de Marianao, un individuo de la 
raza de color, que en el pueblo de 
Waoay, trató de imitar a "Tello", el 
autor del salvaje atentado a la obre-
rlta Carmen, cuyo hecho conocen 
nuestros lectores. 
E l acusado se nombra Gervasio 
BofUl, de 34 años de edad, natural 
de Caibarién, soltero, jornalero y ve-
cino de la finca "Murg^i" de dicho 
pueblo. 
De lo actuaido por el señor Juez 
de Instruccd'ón de Marianao, apare-
ce que BofUl se le presentó a una 
señora residente en una finca con-
tigua a la "Murga", y esgrimiendo 
un cuchillo se le abalanzó, tratando 
de causarle daño, cosa que evitaron 
varios vecinos, quienes detuvieron al 
agresor hasta que la Guardia RuraT 
se hizo cargo de él. 
E l Juez de Instrucción de Maria-
nao lo ha excluido de toda fianza 
para poder disfrutar de libertad pro-
visional. 
En las últimaf horas de la tarde de 
ayer entregó su alma al Creador, el 
que en vida fué nuestro buen amigo 
y pundonoroso funclonaj-io del Cuerpo 
de la Policía Secreta, señor Pedro Ma-
rina y Machado. 
Una cruel enfermedad lo tuvo re-
cluido durante los últimos meses, im-
pidiéndole de asistir a la oficina, don-
de desempeñaba el cargo de Subins-
pector, jefe de grupo, hasta las siete 
de la noche de ayer, hora en que ex. 
piró, rodeado de su amantísima espe-
ta y de algunos de sus compañeros, 
entre los que se encontraba el dotec. 
Uve Leovigildo Acosta, su compañero 
durante diez y seis añoa, quien desde 
hace días no se separaba del lecho de 
su querido camarada. 
Tan pronto como el Jefe del Cuer-
po, señor Llanusa, tuvo conocimiento 
de la Infausta nueva, ordenó que el se. 
pello se hiciese por cuenta del Depar-
tamento. 
Esta tarde, a las cuatro, se le dará 
cristiana sepultura al cadáver del 
desaparecido. 
¡Paz a sus restos! 
ROBO E N OBISPO 
Joaquín Braa y Cabrera, vecino de 
Obispo 36, denunció en la Jefatura de 
la Policía Secreta que a él y a su com-
pañero de cuarto de apellido Suárev, 
Alvarez, les habían robado diversas 
prendas/ y ropas por valor de 35 pe-
sos; iynorando quién o quiéne8 sean 
los autores del hecho. 
A a í u . n c i o 
Ufo 
1^ 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
I X I R A N T I N E R V I O S Í ) 
D E L D r . V E R N E Z O B R E \ f 
D e p ó * : " E l C R I S O L " . ^ e . r ' á . S D e v e n t a e n i c a s . 
f n u n a S i e r r a . 
José Gastón Abreu, de 13 años de 
edad y vecino de Jesús d'Ql Monte nú-
mero 82 fué asistid» ayer de una he-
rida en la mano derecha que sufrió 
al pillársela en una sierra del taller 
de los señores Ganlcedo y Ca, 
M e n o r l e s i o n a d o 
A l caerse en ei colegio el menor 
Honorio Andrés y Alfonso, de 16 años 
de edad y vecino de Sam Francisco 
número 4, sufrió la fractura de la 
mano izquierda de cuya lesión fué 
asistido ayer en el segundo centro de 
Socorros. 
C a r n e t S a l ó n 
ANTONIO MACEO. 
Ks hoy aniversario de la caída, en lu-
cha patriótica, de uno de los cubanos a 
quien la Historia contemporánea de Cu-
ba señalará siempro en sus páginas como 
una de las fisuras más grandes que lu-
chó por su emancipación, como uno de 
los cubanos más dignos y merecedor de 
la gratitud inmensa y del imborrable re-
cuerdo por sus esfuerzos titánicos y por 
su acendrado amor c Interés, ton incora-
parable valor y ejemplar tenacidad de-
mostrado, por obtener lu libertad de su 
adorada Cuba. 
La fecha ésta que representará siempre, 
pjira les cubanos y para cuantos aman a 
esta joven República, una trdiclóu, la 
conmemorará la pte.stlgiosa Sociedad que 
ya lleva por nombre el de este insigne 
y malogrado caudillo, con una magnífica 
velada de acuerdo con la no menos pres-
tigiosa "Unión Fraternal". 
Ksta noche, pues, estarán con tal mo-
tivo muy conturrldos los salones de Es-
cobar. 
Damos con gusto a conocer el Progra-
ma de esta hermosa y magnífica velada. 
1. Sinfonía.—2. Discurso por el doctor 
Miguel A. Céspedes—3. Discurso por el 
señor Generoso Campos Marquettl.—4. 
Marcha fúnebre.—5. Discurso por el doc-
tor Ensebio Hernández.—C. Discurso-resu-
men, por el señor Juan Qualberto Qómez. 
Boda elegante. 
Dentro de breves días tendrá efecto 
una, en el Templo Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
Allí, ante el Altar Mayor, se unirán dos 
jóvenes igualmente distinguidos, igualmen 
desde las columnas de mi siempre amena 
y bien informada sección, cuyo favor se 
lo estimará la .Tuuta Directiva y, en par-
ticular, su atento y s. s.. 
Uuillenno Ke»HeI, • 
Secretarlo". 
La supuesta crisis 
( V I E N E D E L A PREVIERA) 
correlación que esa inesperada y sor-
prendente noticia parecBa guardar 
con la última emisión de Bonos Mu-
nicipales, no existe por tanto, tam-
poco. Y cuantos expresaron, de mo-
do público, su sentimiento por la 
"renuncia" del doctor Cancio, elo-
giando a éste con elocuentes pala-
bra», pueden sentirse satisfechos, 
pues, para bien de los intereses de la 
República, eü general Menocal no se 
ha visto privaido de colaborador tan 
valioso. 
E l doctor Cueto, ayer tarde, en la 
Secretaria de Sanidad, desmmtió, 
también,—hablando con los noticie-
ros allí congregados—la citada noti-
cia, según la cual nuestro distingui-
do amigo, el ilustre letrado, debía 
ocupar, en. el nuevo gabinete, la Se-
oreitaría de Justicia. 
No hay cambios, pues, en el Con-
sejo de Secretarios. Esta es la nota 
oficial. 
Aumento en el..... 
( V I E N E D E LA P I O M E R A . ) 
equivalen ^ sacos de azúcar, qxie 
2.887,207 toneladas. 
De esta exportación enorme corre», 
ponde la mayor parte a los Estados 
Unidos, habiéndose embarcado del 
resto 524,317 toneladas para Inglate-
rra, 144,448 para Francia, 17,655 pa-
ra España y 4,128 para Sur América. 
S A U O E L "ANTONIO L O P E Z " 
Para Colón y demás puertos de su 
escala en Centro América, de donde 
seguirá a Canarias. Cádiz y Batéelo 
te estimados, tila, la delicada y virtuosa . na, salió ayer tarde el vannr rnrron 
señorita Alicia Celia Blart y Hernández « ̂  • ei v«ipor correo 
y él, el caballeroso y muy digno joven 
señor Fernando Hernández y Hernández. 
Apadrinarán a tan feliz pareja, el se-
ñor Mauricio Sterling y su digrna y ele-
gante esposa, señora Otilia Malagamba 
de Sterllng. # 
Serán testigos, por la novia, los seño-
res Máximo Valdés, Francisco Kceling, 
Narciso .Tauma y Armando Sandovulo; y 
por el novio, los señores general Generoso 
Campos Marquettl, doctor Ignacio Cardo-
na. Pedro Calderón y Guillermo Keásel. 
Fst« elegantísima boda, para la que 
hemos sido invitados, se efectuará el día 
14. a las 9 de la noche. 
Asistiremos. 
r-spañol "Antonio López" con el trán. 
rito y varios pasajeros más de la Ha-
bana, entre ellos el célebre torero me_ 
jicano señor Rodolfo Gaona y su cua-
drilla, que va a torear on Lima (Pe_ 
rú), y el sacerdote P. Francisca Zana-
ris y señores Cheri M. León y Paul 
Pologues. 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
I N T E R E S A N T E \ : U y 
I N S T R U C T I V O M U v n Ü y 
M U Y P R A C T l C 0 y T Y o > 
L O S H O M B R E S DeL0S 
L E E R L O C O N A r g ^ N 
L o e s c r i b a 
e l D r . M a r t f c ^ 
famoso «pecial irta de U a k 
Traía de la mái croel 
dad que sufren lo, \ ^ 
% le» enseña a prevenirse de «li 
a c u r a r s e y a i n m ^ ^ 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE CERRADOR 
S I N T I M B R E ALGUNft 
S O L O L A D I R E C C I O N DE.* 
I N T E R E S A D O . ASI u 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
| APARTAD01632,-HABANA. 
I ACOMPAÑESE ESTE ANüfiCIO. 
E L " R E I N A MARIA CRlSTivu-
Este vapor correo español no 2 
hasta hoy para Veracruz, por T ? ! 
que realizar una ligera comiwSI 
en las máquinas, que 1c Impidió ' 
ayer, como estaba anundado 
Entre los pasajeros qüe UevaráJ 
la Habanp figuran los señore. bJ!| 
María Trujillo y dos n^os, Edua? 
Zaiklo, Rafael Teza y señora, JJ fJI 
Guzmán, Ismael Velaaco 
González, Francisco de la Fuente fol 
car Díaz, Fermín Marín, Damei ftj 
zález, Carlos Cabiedes, Antonio Ul 
pez y Pedro Quiel. 
E L "MONTERREY" 
Para Progreso, Veracruz y TampJ 
•siguió ayev viaje el vapor americrj 
"Monterrey", con el tránsito de NeJ 
York y unos 40 pasajeros más de J 
Habana, en su mpyoría mejicanos. 
D E S I S T E N D E IR A MEJICO 
Algunos de los pasajevos de titej 
to del vapor "Monterrey" y otros 
"Cristina" que so dirigían a MéjicJ 
han acordado desembarcar en laHil 
baña ante las pesimistas noticias qw! 
han i-pcibido sobre el estado de intr»! 
quilídad quo reina en su país. 
E L "MIAMF 
Para Key West salió ayer elvapojl 
correo "Miami", con carga y 28 p̂ s». 
jeros. 
Entre éstos embarcaron los señore» 
E . S. Aspiazu, Carlos Armenteros. C 
y M. Fernández, Mario Pascual, Pa 1 
faei S. Giqués, R. Duany y el conot!. 
do contratista americano MichaelJ.| 
Dadv. 
L A " C I T Y O F AUGUSTA" 
Esta goleta, de bandera americana, 
salió ayer en lastre para Moist Pola; 
donde cargará madera. 
E L "PARROTT" 
E l ferry-boat "Joseph R ParrotTl 
liegó ayer tarde de Key West con 11 
carros de carga general y maquinaria, i 
volviendo a salir por la noche para ¿I 
mismo lugar con carros vacíos. 
^ r a t T í n v e n t o 
•Según el doctor belga señor Wat-
dreim, de Brujas, queda •siuprimido" 
lo sucesivo el multiplicar, el restar y 
(*1 dividir con su grari sistema y s« 
simplifican las operaciones; tantos 
así que colocando t&oa madre de fv 
milia el detallle de lo que necesití 
en su casa para el consumo diario, 
, verá que ^n sumar ni haicer cuenta* 
resulta que las pastas célebres de I 
flor, deft día son las que suman J 
problema del hogar y dap un graJ 
resultado nutritivo y económico. 
M U Y I N D I C A D O 
Habana, Mayo 13 de 1915. . 
Dr. Nicolás Gómez de Rosa, » 
díco Cirujano. ,. v 
Certifico: Que habiendo estudiado 
>• fórmula del Nutriger.ol, la encutf-
tro muy indicada para adnñmstTar' 
en los casos de anemia, convaiescen. 
cía de obrados, etc. 
Dr. Nicolás Gómez de Ros»-
E l Nutvigenol está i^icadíl en¿ 
tratamiento de la Anemia, Cloros» 
Debilidad General. Neurastenia, 
valescencia, Raquitismo, Atcni» ^ • 
viosa y Muscular y e ntodas las «RP 
medades en que es necesario aum 
lar las energías orgánicas. 
Otrns bodas m*s tendrán efecto en los 
últimos diks del afio. 
TtfOas de díimlta» distinguidas de la 
buena sociedad. 
Como no han fijado definitivamente la 
fecha en que se han de celebrar y, por 
t nnsipulente, no hemos sido autorizados 
para dar'sus nombres, nos limitamos a 
asejrurar que serán tres: una, la de una 
reputnda y rauy inteligente comadrona 
facultativa. Otra, una bella y hermosa se-
ñorita, hija de una tan conocida como 
popular Comadrona del barrio de Jesús del 
Monte. Y para la última, liemos dejado 
la de una ilustrada y graciosa señorita,» 
hija idolatrada de uno de nuestros más 
ilustres hombrea públicos y eminente tri-
buno. 
En su oportunidad daremos sus nombres. 
Rita Flores de Campos Marqnettl. 
Ccn ciiánta pena nos hemos enterado 
de encontrarse, desde hace varios días, 
indispm-ítn, esta distingu'du, ilustradísima 
y bella dama. 
Por Rivrte la indlspos-clfin que sufre 
no f.fr."1',c i(.Iigro. 
Al ha.^r votos por si r,stablecimient->, 
aprc-vccnaiuos In cpor*anMan -jara ex e-
ri<iii/,:irlo hu^stra consldL-ra'Vu dlstin?ii!-
uíJ • 
Copiamos con gusto la invitación que 
nos ha dirigido la prestigiosa Sociedad 
(ino tiene por nuevo nombre "Maceo". 
'•Sr. Agustín Bruno Pérez. 
Cronista social del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido amigo: 
Después de saludarlo, me es snmamen-
te grato, Himpliendo acuerdo dt la Junta 
Directiva de este Centro, el invitarlo, en 
unKVn de su distinguida familia, a la tra-
dicional fiesta baTüíble que celebrará es-
ta Socedad en la noche del día 31 del 
entrante mes, con objeto de despedir el 
actual año y esperar el prfixlmo. 
Aunque estimándolo innecesario, me 
permito molestarle en el sentido de rogar-
le dé la mayor publicidad a esta fiesta. 
A Propós i to Para la Intemperie 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S e s t á n c o n s t r u i d a s para 
r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . S o n m u y c o n v e n i e n t e s para 
u s a r s e e n los p o r t a l e s , c o r r e d o r e s , j a r d i n e s o e n cual-
q u i e r l u g a r q u e e s t é e x p u e s t o a l a i r e l i b r e . 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M D N S 
s e f a b r i c a n d e a c e r o f o r j a d o . E l a s i e n t o y ^ 
p a l d o s o n d e o l m o s e c o , p i n t a d o s c o n e l famoso 
e s m a l t e S i m m o n s , v e r d e o b s c u r o . 
L a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s venden 
l a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S . ^ 
n o l a s e n c u e n t r a u s t e d , e s c r í b a n o s y 
c o n g u s t o l e d a r e m o s e l n o m b r e o 
n u e s t r o d i s t r i b u i d o r m á s c e r c a n o . 
A LOS COMERCIANTES: Teniendo un de t̂tam*; 
to extranjero bien organizado, se podran-*»*--
solicitudes con la atención y prontitud demaa- ^ 
Podemo» hacer embarques inmediatos. Nuestras ^ 
tencias son de lo más variado y debido a *¡££¿¡p 
.faciiidades podemos atender las ordenes <!el 
ro-pequeñas o grandes—con eficacia sm ig»»»1-
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Establecidos en 1866 " 
Dirección Cablegráfica: "Z. G. S. Kenosna-
Claves: Western Union y A. B. U M-
KENOSHA, WISCONSIN, E . U. A. 
Distribuidor 
* « S í ñ £ C í 5 S ? FERNANDEZ Apartado nftmero 1772.—Habana 
mam 
e l e g i o s Unos 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
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í de Cuba ' 
Ex-cupón. 
W. '4r,¡d- ^ S S H tenor) • • 4 • /i: 
i Obligaciones la. Hipo-
teca Ayunumieoto 
de la Hatana i i 102 
íld. 2a. id. id. . . . . 102 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a W. id. , . . • 
Id. l a Ferrocarril ue 
Caibarién . . • * • 
la la. Ferrocarril W-
bara-Holg^iía. . . . 
Bonos Ca. Gas y Ei*c-
tricidad de la Haba-
na 110 / 120 
Id. H. E . R- Cí. (En 
circulación > . . . 94% 97 
ObligacloDes generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones hipoteea-
rias, Serie A . , d<U 
Banco Territorial d© 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. ¡d. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gai 
Habana . . . . 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 87% 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
Aprario garantiza-


















Barco Español de ^ 
Isla de Cuba . . . 101 
Banco Agrícola de P. 
Limitada 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 
Ca. F . C. U. H y Al -
macenes de Regla 
Limitada 95% 
Ca. Eléctrica do San-
tiago de Cuba. . , 20 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. Id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta E'éctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de H19 
lo. 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana. 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R . 
Light P. C . (Prefe-
ridas) 105 
Id. id. Comunes . . . 101% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. CurtidoTa Cubana y 
(en circulación pesos 
$150,000) 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref. 92% 
¡Id. id. Comunes . . 90 
The Marianao W. anc 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fuadadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) 
Banco Territorial de 
Cuba ; 7? 
Id. id. Bf neficiarias. . 10 
Cárdenas City Water 
Worka Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao . . . . • 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 1 
Tho Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 105 
Ca Naviera de Cuba 
Pref. . . . . . 94 
Id, id. Comunes . . 77% 
C.vHu Corpora-
tion (Pref.) . . . " 91 
Id. id. Comunes. . 68 
Compañía azv.carora 















Bolsa de fiew-York 
D I C I E M B R E 6 D E 1916 
Cotizacioies recibidas por los seño, 




Inapiration Cop. . 
Culba Cañe Pref. 
Mer. Marine Com. 
Cañad ian Pacific 
Erie C o m . . . . 
Central Leather . 
B. & Ohlo . . . 
Cuba Cañe Co. . . 
Miss. Pacific. . . 
Anaconda Cop . . 
Midvalle Steel . . 
Dis. Securities . . 
Reading Co. . . 
Inter. Com. . . 
Soutb. Pacific* . 
I. Alcohoí. • • • 
Union Pacific . . 
A. Can 
A. Smelbing . . 
L . Valley . . . . 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. . 
I' . S. Stetel Co. . 
Mexican Petrol . 
Calif. Petrol . . . 
United Ry. I. Co. 
Interb. Pref. . . 
Preosed St.- C. Co. 
Atch. Top. & Sta. F 
A. Beet S-ugar . . 
Reipublic I . Steel 
Chev, Motor . . 
Ud. Motor . . . 
Scripp Boot'h . . 
Penn. Rail Co. . . . 
Nevada Cop. . . 
Mfiami Copper . . 
White Motors . . 
Utah Cop . . . 
Mer. Marine Pref. 















































































Ciego de Avila . . 








Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hispano C. Pref. . . 
Idem id. Comunes . 
Union Oi'l 
Chret Land 
Minera Jaruco . . . 
Minera Occidental . 
Asiento Viejo . . . 
Cuprífera 
Aida Rosa 
Pinar del R y S Juan 
Camaigüey Ind. 
Havana Central . . 























Argentina • • • • 
Franco Española . 
Díanos OU . • • 
Hispano Mexicana 
Riqueza Nacional, . 
Nacional . . . • 
Perforadores . . . 
Territorial . . . . 
Pan American . . 
Panuqueña . . . . 
Meridional . . . • 
Nervión . . . • 
Explotadora . . . 




















Union Oil 500 acciones a 0.54 cts. 
Asiento Viejo 5 acciones a 110. 
Habana, Diciembre 6 de 1916. 
Buques de Cabotaje 
Diciembre 6. 
Mariel, goleta Asunción, patrón 
Tur, en lastre 
Mariel, chalana Mujica, patrón 
Castañeda, en lastre 
Cabañas, g-oleta María del Carmen, 
patrón Bosch, oft lastre 
Bahía Honda, goleta Pilar, patrón 
Cabrera, 23 pipas miel de abejas y 
hierro viejo 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deus, 100 barriles miel abe-
ja?. 
Santa Cruz, balandro Dolia, patrón 
Más, con hierro viejo 
Cárdenas, goleta Unión, patrón. 
Valent, 704 sacos sal, 11 garrafones 
y 4¡4 pipas alcohol y efectos. 
Cándenais, goleta María del Car-
men, patrón Palmer, 250 pipas aguar 
diente 
Canasí, goleta Bebita Avendaño, 
patrón Mayans, 180 cuarterolas miel. 
D E S P A C H A D O S 
Caiibariéto, vapor L a Fe, capitán 
Monteavara, con efectos 
Sagua, vapor Campiedhe, capitán 
Pujol, con efectos-
Cuba y escalas, vapor Reina de los 
Angeiess capitán Si'haga, con efec-
tos. 
Cuba y escalas, vapor Habana, 
capitán Panne, con efectos 
Cabañas, goleta Clara, patrón. 
Sánchez, con efectos 
Caibañae. goleta María del Carmen, 
patrón Bosch. con efectos. 
Cárdenas-, goleta Rosita, patrón E n -
señat, con efectos. 
Mariel, goleta Asunción, patrón 
Tur. con efectos 
Mariel, chalaila Mujica, patrón 
Castañeda con efectos 
Santa Cruz, balandro Vigia, patrón 
Abello, con efeeter 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 6. 
Entradas del dia 5: 
No hubo. 
.Salldas del dia 5: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reges sacrificadas hov: 
Ganado vacuno 154 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 35 
299 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, teretes, novillos y va-
cas, a 36, 34 y 36 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
«»- 3-ioo-R. 
L i m p i a i I o r O - C e d a r 
El Limpiador O'Cedar 
(de forma tñangalar) 
le ahorrará tiempo y traba-
jo, siendo a la ve* un apa-
rato higiénico para el hogar. 
Limpia completamente,con-
serva las habitaciones sani-
tarias, porque recabe y retiene 
el polvo. Tiene un roango largo, 
ajustabie; en sí es una novedad 
que toda ama de casa aprecia. 
Limpia a L a 
Vez Que Pule 99 
I n s í s t a l e a s u v e n d e d o r s e lo 
p r o p o r c i o n e . E l p u e d e o b t e n e r 
C a t á l o g o s , P r e c i o s y M u e s t r a s . 
h g . mm co. 
.-CUBA 
SD V f f L E M E N T E a p l i q ú e n s e u n a s c u a n t a s g o t a s d e l 
P u l i m e n t o O ' C e d a r e n 
u n p e d a z o d e g é n e r o 
h u m e d e c i d o c o n a g u a . 
P á s e s e s o b r e c u a l q u i e r 
m u e b l e u o b r a d e m a d e -
r a y d e s p u é s p ú l a s e c o n 
u n t r a p o s e c o y v e r á U d . c o m o O ' C e d a r 
l i m p i a , s a c u d e , p u l e y h e r m o s e a a l a v e z . 
P u l i m e n t o 
(Patentado en Los 
Principa les Países) 
preduce un lustre firme, seco y duradero. Este lustre se 
puede mantener si diariamente se aplican unas cuanta* 
gotas del Pulimento O'Cedar al trapo de sacudir. 
E l Limpiador O'Otilar se vende en los principales almacenes, en tamaños 
convenientes. Pruébelo Ud. Quedará complacida con ios resultado». 
Londres 
Fabricado Por 
CHANNEL CHEMICAL CO., Chicago,' E. U. A. 
Teroate 
Dirección CaUegráficu 'Oeedar' 
Buenos Airee 
ALPARGATAS 
CON R E B O R D E 
TE1LF. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. | 
MATADTIiO D E L U Y A N O 
R^ses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 0 
1G2 
Se detalló la carne a- los siguien-
tes nrecios en moneia oficial: 
Vácuino, a 31, 34 y 36 centavos 
Cerda, a 36, 38 y 40 centacos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
¡ » 9 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINAS E N SU PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
hhi - ̂  ComPañía P0r una módica r nota, asegura fincas urbanas y es. 
inmccimKntns mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
aita, después de pagados los gaslos y siniestros. 
s»nf« iresponsable de ,as propiedades aseguradas. . . 
siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de S^p 
tiembro de 1916 S 
cantidad devuelta y que se está devolviendo n los socios, 
^nKroL. )̂.brant<is de los años 1909 a 1912 $ 
Chr l lM A 1814' W Re devuelve on este de 191Ü. . % 
¿ ¿ A f ^V00 esPecial de Reserva, consistente en Pro-
Piedndes Hipotecas, Bonos de la República, l á m i n a s 
« ! r í o ^ í 3 ^ 0 " * 0 de ,a Habana. Acciones de la Hava-
na tiectric Railway & Light Pow er Co., Efectivo en 
Caja y on los Bancos. . $ 
$ 63,386,224-00 
1.7634239-87 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
206,844-45 
20,816 37 
5 2,690-2 í 
44G,997-G5! 
E l Consejero-Director, 
A N D R E S DOPICO Y GACIO. 
"THE R O I 
ANCO ESPiflL 8E U I S U OE GUI 
FUNDADO E L AftO 1 S 8 8 CAFITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DBCJIHO DV £*OS BAMCO'J VAIS 
OSFDSITARIO DS L O S F O K D O S D£L S A N t o O Y B R R I T O N! A L 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
P ^ E í J ^ k •• •• , $ 11.800.000 
A r í í ^ n ^ J ? 1 3 8 ^ ^ - - « 13.236.000 
Í p I ^ t I ^ ^ $234.000.000 
V i a AS T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
dtogsTPrlnl^st* ^ William * Ceda!r Sta.—LONDRES, Bank Bul-
C*»* V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA, 
las otrnc Ií<>,,sal*5 eTl España e islas Canarias y Baleares y en todas 
teré- " J i DET*;iRTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a ta-
Se P E S 0 S en adelante. 
ESTERT i v l o C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
AI GUNO. 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
—MURAy??AIt5S E N L A HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118. 
K A L L A ' 52.--VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBBAPIA, 33. 
Admfnistradoresi R. D E AROZARENA, F . J . B E A T T T . 
Oficina aiiirai: ¿SUHH. gi y 83 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7, 8.1 ¡2 y 9.1 ¡4 centavos. 
Cerda, a 9. lO.l'^ v 11 centavos 
Lanar a 9, 9.1,4, l ( f y 10.1||2 
tavos 
VOnta de Sebo 
Se vendieren en o, mercado duran-
te estos dia-s y permanoclendo firma 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta do Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en a] mercado de la Habana 
e-í a $15-00 la tonelada. 
(PASA A L A D O C E ) 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río, 
Sanctl SpfrltuCi 
Ccibarién. 
Sagua la Grand*, 
Mapzaniilo. 
Ouantánsmo. 




















San Antonia da loo 
Baños. 
Victcria do taaTUnatt 
Nlo.'* n y 
6ant% Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A ^ N f i T E D E S D E UN P S S O E N A D E L A N T E ^ « 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
E M U L S I O N i * C A s m L s 
Cu 
PREM?Ania o^,1^3*1 en genera!, escrófula y raquitismo de los niños. 
CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
N . G E L A T S & C o . 
• t 
« . G U I A R , 1 0 6 - J O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e « o . C H E 0 U E S d e VÍAJEROSpagad ores 
ea todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en |as mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L Y R E S E R V A S $ 7.948,357-42 
ACTIVO E N C U B A , "78.000,000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona o] 3 por 100 do in. 
tares anual sobr^ las cantidades do-citadas cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida on «i pago. 
Banco Nacional de Cuba 
P A G I N A D O C E 
Seccióii 
( P A S A A L A O N C E ) 
V e n t í . d e H u e s o s 
S e c o m p r a e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $17 .0C 
V e n t e d e C a n i l l a t 
E e c o t i z a d a e n e] m e r c a d o 1^ t o n e -
l a d a a $17 .0C 
C r i n e s d e c o i a d e r e s 
L a s c r i n e s de c o l a de r e s se p a g a n 
e n p l a z a l a t o n e l a l a a $23-
A b o n o d e S a n g r e 
S o n v e n d i d o s e n p i a z a p a r a ^ ®x" 
t r a n j e r o , o e g ú n e l a n á l i s i s , d e $00 a 
I S O l a t o n e l a d a . 
L A P L A Z A 
C o n m o t i v o de l a h u e l g a d e S a n t a 
C l a r a de l o s e m p l e a d o s d e l f e r r o c a -
r r i l , TO l l e g a n g a n a d o s a l m e r c a d o 
d e C a m a g ü e y y O r i e n t e 
E l t r e n l l e g a d o c o n m u c h a s d i f i -
c u l t a d e s f u é e l c o n s i g n a d o a l s e ñ o r 
C o n s t a n t i n o G a r v í a , c u y o g a n a d o es 
d e S a n t a C l a r a y b u e n o e n c e b a , 
v e n d i é n d o s e l a s 144 r e s e s a n u e v e y 
c n a r t o ( 9 . 1 | I 4 ) c e n t a v o s . E s t e p r e -
dio h a s i d o e l m a y o r que h a o b t e n i d o 
e l m e r c a d o d e s d e h a c e a ñ o s . 
G a n a d o de G ü i n e s , v e n d i d o p o r G -
G a r c í a i , a 8 c e n t a v o s 
D e P i n a r d e l R i o t o r o s a 8 . 1 ¡ 2 c e n -
t a v o s 
B u e y e s a 7 c e n t a v o s 
S e e s p e r a u n t r e n d e g a n a d o p a r a 
B A l v a r e z 
M a t a d e r o 
de L u y a n ó 
Oficiales 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de r e s : 33 a 34 . 
C a r r j e de c e r d o , de 32 a 4 2 . 
C a r n e de c a r n e r o . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : 8 a 8 .S |4 . 
C e r d o s , de 8 a 1 2 . 
T r i p a s d e r e s y de c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
L y k e s , B r o s . I n c . 
31 d 
Matadero Industrial 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
A n t i g u a m a t a n z a f u n d a d a p o r S e g u n -
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A : 
Cerdos en pie. desde 8 a 1 0 ^ centavos 
l ibra . 
Carneros en pie, desde 9 a 10 centavos 
l i b r a . 
Machos pordos de 200 a 300 l ibras , de 
11 a 12 centavos l ibra . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
T a m b i é n se venden lotes de lechonea 
para Noche-Buena. 
L o s remitentes de cerdos y c a r n e r o » 
pueden pedir precios y los p o n d r é a l co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
D E . M E T R I O C O R D O B A Y C O . 
Cuatro Caminos, H a b a n a . 
José Antonio MíQiiez 
S A N J O S E Y G E R V A S I O 
ORAN E X P E N D I O D E C A R N E S 
T E L E F O N O A-4380 
Nota de la existencia d i a r i a : 
Ternera , cerdo, carnero, lechan tostado, 
lomo ahumado, pollos y gnineas asadas, 
t isajo del p a í s y toda ciase de m e m u l ó n -
cí . is ¡ l e r t enec l en te s al giro. 
Para Noche-Buena h a b r á un gran sur-
ti'ln de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivo?, y asados. 
H á g a sus compras en San J o s é y Ger-
y le t e s t i m o n i a r é mi grat i tud con 
darle ' m e r c a n c í a de pr imera a buenos 
" J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
2SW2 31 d. 
Crónica Religiosa 
iglesia Parroquial, de 
S ü Nicolás. 
L a F i e s t a P a s t o r a l 
Solemnes han sido los cultos dedicados 
por el P á r r o c o y feligreses de la Igles ia 
P a r r o q u i a l de San N i c o l á s de B a r í de es-
ta c iudad. 
A la fiesta principal , p r e c e d i ó un T r i -
duo, icón Misa cantada a las siete y media 
a. m. 
A las seis y media de la tarde, rezo 
del Santo Rosar io y L e t a n í a s cantadas 
E n los tres d í a s p r e d i c ó el P á r r o c o R 
P. J u a n J o s é Lobato. 
E l tema de sus sagrados discursos , han 
« . w l a a v l r t « d e s prat t lcadas por San 
N i c o l á s de B a r i , a p i c á n d o l a s a l esta-
do actual de la sociedad, para que sus 
feligreses vieran como el Santo P a -
trono, tuvo que l u c h a r contra los ene-
migos del alma, y como l o g r ó t r iunfar 
por medio de la p r á c t i c a de l a o r a c i ó n , la 
m o r t i f i c a H ó n , frecuencia de los Santos S a -
cramentos y el ejercicio de la car idad. 
L o s referidos serraonos morales mere-
cen elogio, porque han sido dir ig idos a 
desterrar el vicio y fomentar l a v ir tud de 
un modo tan alcance de los fieles 
Quiera el S e ñ o r se propague tan senci-
llo, como eficaz m e d í ? de encender en las 
almas, el fuego santo de la car idad a Dios 
y a l p r ó j i m o . 
L a v í s p e r a se cantfi l a Salve de E s l a v a 
por el coro parroquial . 
E n la festividad de San NK-olás . repartió 
la sagrada C o m u n i ó n , el R. p. Jorge C u r -
helo, amenizando el banquete eucarist lco 
un nutrido coro de nifias. d ir ig ido por 
W « l l s t l n g u i d a profesora, s e ñ o r i t a Mar ía 
R i v r n . ; * 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n , a las bellas v v ir -
tuosas cantoras. 
A las ocho y media, c e l e b r ó solemne-
mente la Misa, el P á r r o c o R . p. Lobato 
a » a d a d o de los Pndres U n c l é y Calonge * 
l n nutrido ioro de voces a c o m p a ñ a d o 
:í1 ó r g a n o , por el profesor, s e ñ o r Carlos 
Solano, i n t e r p r e t ó la Misa de Cosme de 
Benito: Ecce l 'an i s do Gorr i t , y i i final 
B m n o a San N i c o l á s de Bar í . 
L a parte musical i - o n t r l b u y ó al mayor 
é x i t o del homenaje dedicado al insigne 
Ubispo. 
K. l í . P. F r a y Is idoro R u i z , P á r r o c o del 
,1, d e J Z U s las .ausas de su elevada snS- | d t e t r t b ^ l ^ I g t e ' s Í T ' a ^ U s ' T 
tioad. dando la preferencia a l a e d u c a c i ó n 1 dos sus bienes. E s t u d i a b a mucho. pe?o 
vrls t lana ret,,bJ'flaf)de *?* mismo t o d a v í a oraba m á s ; mortmvaba *n c £ r 
to6rica que p r á c t i c a , formando asi sn co- Po con un ayuno continuo j 
razón en la virtud. Hoy muchos padres, abstinencia prodigiosa .Tenia 
fxhortan a sus hijos a que sigan la v lr - tan ardiente a .Tesüs Sacramentado 
pero con su ejemplo borran el efec- | po o f r e c í a Jamás el divino sacrificio s in 
ma del n i ñ o , que luego produce frutos 
de indiferencia o i r r e l i g i ó n . 
Fe l i c i ta a los feligreses por haber re-
cibido de Dios un protector tan insigne, 
al cual deben recurr ir en todas rus ne-
cesidades, en la seguridad de que hal la-
r á n remedio, s iempre que no se oponga 
a su eterna felicidad en cuyo caso les 
o t o r g a r á lo que m á s convenga a este f in. 
D i r i g i ó las ceremonias del culto, el R-
P. Fel ipe S á n c h e z . C a p e l l á n de la Benefi-
cencia. 
E l templo se encontraba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado y profusamente i luminado. 
L a concurrencia ha sido numerosa. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n al P á r r o c o y sus 
feligreses, por los bri l lantes cultos t r ibu-
tados a su Patrono. 
E N L A I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l domingo p r ó x i m o pasado t e r m i n ó en 
el reformado templo de Guadalupe (aho-
ra bajo la a d v o c a c i ó n de la Car idad del 
Cobre) la festividad del Jubi leo C i r c u l a r . 
A la solemnidad de los cultos c o n t r i b u y ó , 
como siempre, la esclarecida A r c n l c o f r a d í a 
del S a n t í s i m o , er ig ida en dicho templo, 
ocupando la sagrada c á t e d r a , durante la 
ni lsa mayor, el elocuente p r e s b í t e r o don 
Angel S á n c h e z , quien con su fác i l pala-
bra, dominio i ó n i c o y arte de e x p o s i c i ó n 
ha conquistado en poco tiempo selecto a u -
Mtorlo en esta D i ó c e s i s . 
Por l a tarde, con asistencia de nutrido 
concurso de fieles, y d e s p u é s de la proce-
s i ó n por las naves del templo, se e f e c t u ó 
la reserva, oficiando el celoso p á r r o c o P a -
dre Poch. 
E n la c i tada Iglesia se e f e c t ú a n confe-
rencias d o g m á t i c a s , para s e ñ o r a s , todas 
las v í s p e r a s de los domingos terceros de 
cada mes. en los cuales la A r c h l c u f r a d í a 
celebra cultos teglnmentarlos al S a n t í s i -
mo. A las citadas tonferenclas. a cargo 
de un gran orador sagrado, pueden as i s t i r 
los caballeros que lo deseen. 
F I E S T A D E P R E C E P T O 
¡ C a t ó l i c o s ! m a ñ a n a manda la Igles ia 
oír Misa, y ninguno debe fal tar a el la , por 
ser d ía de la Inmaculada Concepc ló i j , P a -
trona de E s p a ñ a , y la que han sido sus 
Indias , hoy las R e p ú b l i c a s Americanas . 
Pero sobre todo por ser nuestra Madre, y 
celebrar m a ñ a n a su primero y principal 
privilegio. 
Se celebran las mismas misas rezadas 
y cantadas que se acostumbra los do-
mingos, y como en ellos, el que deja 
de o í r l a s in causa Justif icada, quebranta 
el terter precepto de la L e y de Dios , y 
por ello sois digno de pena eterna, como 
lo es el que qubranta otro de los Man-
damientos, bien sea de la L e y de Dios , 
o de la Iglesia . 
F I E S T A S C E N T E N A R I A S D E L A E R E C -
C I O N C A N O N I C A D K L A I G L E S I A 
D E N U E S T R A S E S D R A D E L P I L A R 
V B E N D I C I O N P O R E L L Y R . S K . 
O B I S P O D I O C E S A N O D E L A N U E V A 
I M A í í K N D O N A D A P O R L A S E S O -
KA C A M A K K K A A N D R E A R C B I D E 
B E T A N C O I K T . — S O L E M N E T K I D I O. 
Jueves 28w—A las siete y media p. m.. 
el B . y R . Sr . Obispo Diocesano, bendi-
icirá la hermosa imagen de Nuestra Se-
ñ o r a del P i l a r y acto seguido d a r á p r i n -
cipio el Tr iduo , r e z á n d o s e el Santo R o -
barlo, ejercicio en honor a la S a n t í s i m a 
Virgen , o c u p a r á la Cátedra Sagrada , el 
R. P . M o n s e ñ o r Franc i sco Abascal . 
U n numeroso coro de n i ñ a s del Catecis-
mo y de los Colegios c a t ó l i c o s del Monte | 
Carmelo y de San J o s é , dirigidos por el I 
R . P. J u a n Baut is ta J u a n , d e s e m p e ñ a r á n 
la parte musical y canto. 
Viernes 20.—A la» siete y media p. m.. 
rezo del Santo Rosar lo , ejercicio del T r i -
duo, el R . P . A g u s t í n Pajes , do las E s -
cuelas P í o s del P i l a r , o c u p a r á la sagra-
da Cátedra . 
D í a 30.—A la misma hora, Santo R o -
sario, ejercicio, correspondiente a este 
día , ocupando la C á t e d r a Sagrada , el K . 
P . J u a n Blanco E g u r e n , C u r a de Progreso, 
( Y u c a t á n . ) 
E l or feón C a t a l á n , c a n t a r á las L e t a n í a s 
y Salvo solemne, de celebrados autores, 
terminando con el Himno a la S a n t í s i m a 
Virgen . 
Terminada la fiesta de este d ía . se que-
m a r á n vistosos fuegos artif iciales y una 
b'inda de m ú s i c a a m e n i z a r á el acto, alter-
nando con el Ofeón C a t a l á n . 
Día 31.—A las siete y media, misa de 
C o m u n i ó n general; a las nueve. Misa so-
lemne, en la que o f l H a r á el L Sr . P r o v i -
sor del Obispado, doctor Manuel Arteaga 
y Betancourt. 
O c u p a r á la Cátedra Sagrada , el R . P . 
Telesforo Corta , S. J . 
U n a gran orquesta y numerosa capi l la , 
c a n t a r á n la Misa de Ravanel lo . 
Concluyendo con el Himno a la Virgen 
del P i lar . 
Se e s t á n imprimiendo los lujosos pro-
gramas, en los cuales se detallan estas 
fiestas. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Se ba conmemorado el primer martes de 
mes, con Misa de C o m u n i ó n , oficiando el 
Director de la P i a U n i ó n de San Antonio, 
a quien se tributan estos cultos. 
A las nueve, l a solemne, ambas en el 
altar del Santo. 
L a parte musical l a e j e c u t ó la Co^ 
munidad. d ir ig ida por el organista. F r a y 
Cas imiro Zuola. 
P r e d i c ó el antes mencionado Direíctor. 
y distinguido periodista, R . P . F r a y J o s é 
Sarasola. 
.F inal izaron estos cultos con vistosa pro-
c e s i ó n , en la que figuraba la imagen del 
Santo de P a d u a . las sefiorltas a l u m n a s 
del Colegio Hogar y P a t r i a , y otras d i # 
tlnguidas s e ñ o r i t a s . 
Se c a n t ó el H i m n o popular del Santo. 
Desde el 20. viene r e z á n d o s e el nove-
nario a la Inmaculada C o n c e p c i ó n , P a -
trona de la Orden. 
Hoy v í s p e r a s solemnes y m a ñ a n a so-
lemne fiesta a las nueve, a. m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a s H i j a s de María y Teresa do J e s ú s 
se ha l lan p r a c t i c á n d o s e ejercicios espir i -
tuales, como p r e p a r a c i ó n a la solemne 
festividad de la Inmaculada C o n c e p c i ó n , 
que celebran m a ñ a n a . 
V é a s e el programa de estos ejercicios 
y cultos en la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
t O N C . R R G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
D E L A I G L E S I A D E B E L E N . 
Hoy. a las siete y media, grandes v í s -
peras, y ninflana, solemne f u n c i ó n con 
procesl'-n, a las siete y media, p. m. 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n de 
Avisos Religiosos, en el cual se deta-
l lan todos los pormenores de estas fies-
tas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fianza para con la Madre de Dios ; por i I G L E S I A D E L A M E R C E D 
eso la .Tlgleai* ha mirado siempre a este « r r . , , , _ . 
gran doctor como uno de los m á s celo- M I L I C I A J O S E F I N A 
sos devotos de la Virgen S a n t í s i m a . \ » d í a <, jueves, a 1"" 7, 7 y j n ^ l a , J 
N i n g ú n obispo estuvo J a m á s en m á s ! 8 se d i r á n en el a l tar de San / ^ é 'as 
alta r e p u t a c i ó n Pque nuestro Santo; de to- g - J ^ M j » regUmentp, p o r ^ _ * * * * * 
das las partes d¿l mundo Consultaban con " í f 1 8eflo71.nI^"a al c o r ó 
^on un m é r i t o tan eminente J a m á s se M w M « • « « M ^ r * ^ I * COr0 él. Coi _ 
vió prelado m á s humilde. Su car idad in-
mensa le hicieron dar el nombre de pa-
dre de los pobres. 
F u é la preciosa muerte de San Ambro-
sio el 4 de A b r i l del a ñ o 397. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de M a r í a . — D í a 7.—Corresponde 
v i s i tar a la Div ina Pas tora , en J e s ú s 
Marta. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A . 
D I R E C C I O N D E S A N I D A D . 
N E G O C I A D O D E P E R S O N A L . B I E -
N E S Y C U E N T A S . 
H a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a 1 6 d e D i c i e m b r e d e m i l 
n o v e c i e n t o s d i e z y s e i s , s e r e c i b i -
r á n e n e s t a D i r e c c i ó n , p r o p o s i c i o -
n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a 
C O N S T R U C C I O N D E U N E D I F I C I O 
D E S T I N A D O A L A B O R A T O R I O 
N A C I O N A L . 
A l a h o r a y d í a e x p r e s a d o s y 
e n l a s o f i c i n a s d e l a D i r e c c i ó n d e 
e s t a S e c r e t a r í a , a n t e e l T r i b u a a l 
d e l a s u b a s t a , s e r á n a b i e r t a s y l e í -
d a s l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a -
d a s . 
E n e l N e g o c i a d o d e l a D i r e c c i ó n 
d e I n g e n i e r í a , s e f a c i l i t a r á a q u i e -
n e s l o s o l i c i t e n , i n f o r m e s e i m -
p r e s o s . — D r . A . D . E s t o r i n o . J e f e 
d e l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l , B i e n e s 
y C u e n t a s . 
de la s e ñ o r i t a Enr iqueta F e r n á n d e z 
Supl ica la asistencia y ofrecimiento de 
la Sagrada C o m u n i ó n T ^ r su a l m a 
1 a S í c r e t o r l » . 
20471 7 d. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
M A N B I Q C E ) 
3 de Diciembre 
(SALUD Y 
E l domingo, d ía 
m e n z ó la Novena a la S a n t í a l m a Virgen 
de Guadalupe, Se reza por la m a ñ a n a , 
al terminarse la misa que celebra el 
P á r r o c o . 
E l d ía 11. a las n% de la tarde, rezado 
el Rosario , se c a n t a r á la Salve. 
E l d ía 12. martes, a las 8 y media. Misa 
solemne con el p a n e g í r i c o a cargo del 
p r e s b í t e r o don Angel S á n c h e z . Se Invita 
a los devotos de Nuestra S e ñ o r a de G u a -
dalupe y d e m á s fieles a estos cultos. A 
los que asistan a esta fiesta se les repar-
t irá su recordatorio. 
E l d ía 13, m i é r c o l e s , que ea Santa L u -
cía , patrona de la vista, se c e l e b r a r á , 
a las ocho y media, una misa solemne 
en su honor, i n v i t á n d o s e t a m b i é n a sus 
devotos y d e m á s fieles. 
El Párroco y la* Canutreraa de la Vir -
gen de Guadalupe v Santa Lucia. 
2Í)474 12 d. 
I G L E S I A S A N F E L I P E 
E l Jueves. 7 del corriente, en a c c i ó n 
de g r a d a por haber salido con bien de 
una o p e r a c i ó n , se c a n t a r á una misa a l 
glorioso San J o s é , a las S1^. Se Invita a 
los asociados y devotos del santo. 
J . T . 
20256 7 d 
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n t i m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5o. Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le -
gue a í m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
V I N O ARTES". DE UVA PURA. S I N alcohol y aín encabezar. Cosecheros y 
ezpcLaedores : Capdevi la y Hermano. C a -
llo Santa C l a r a , 9. H abana . 
27301» 9 d. 
V 
m a m 
T 
TR A V I E S A S . L A " C O M P A S I A F E R R O -carr l l era del Cobre de la Costa Nor-
te" admite proposiciones para el sumi-
nistro de 14.000 traviesas de' maderas du-
ras del p a í s . Detalles y pliegos de con-
diciones. Of ic ina de l a C o m p a ñ í a , Agular , 
n ñ m e r o 110. 
28^6 7 d 
C 7475 4d-4 2d-14 
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I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
C U L T O S E N H O N O R D E L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
Se c e l e b r a r á n , con Salve solemne, el 
d í a 9. a las 7 p. m. y Misa solemne el 
d í a 10. a las 9 a. m.. en la que o f i c i a r á 
el R . P . F r a y J o s é f i a r í a Olaseoaga. G u a r -
d i á n del Convento de San Franc i sco de 
esta Ciudad, estando el S e r m ó n a cargo 
del R . P . F r a y Castor Apra lz O. M. 
L a Abadesa, Cape l lán y S í n d i c o del Mo-
nasterio, suplican a los fieles la asisten-
cia a esos actos piadosos. Habana , D i -
ciembre 6. de 1916. 
29534 10 d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o S á b a d o , d ía 9. a las S de 
la m a ñ a n a , c e l e b r a r á la A s o c i a c i ó n Be-
n é f i c a " L a Virgen de la Car idad ," misa 
cantada en honor de nuestra Patrona. 
L A P R E S I D E N T A . 
29528 0 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A L A 
I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
E l domingo 10 de los corrientes, a las 
8% de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta 
Igles ia , una fiesta en honor de la I n -
maculada C o n c e p c i ó n , con s e r m ó n a car-
go del Rdo, P . Sant l l lana. de la C . J . 
Se suplica la asistencia. 
E L P A R R O C O . 
29520 9 d 
Vapores Correos 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilo») 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F E S T I V I D A D D E L A 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
E l d ía 8, a las 9 a. m., misa solemne 
de ministros, predicando en ella el R . P . 
A b a s c a l . 
29487 8 d 
S A N T A I C . I , E S I A C A T E D R A ! , 
M a ñ a n a , solemne fiesta a la I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n . J 
E l s e r m ó n a rargo del C a n ó n i g o . M. L P . 
Alfonso B l á z q u c z . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A T M A T E R -
N I D A D . 
Hoy, a las seis, y m a ñ a n a , a las ocho 
y media, solemne f u n c i ó n en la Beneficen-
cia a su Patrona . 
C O L E G I O D E J E S U S . M A R I A Y J O S E 
A las siete y media, a. m., la misa so-
lemne y c o m u n i ó n de las asociadas y ni -
ñas de l a . c o m u n i ó n . 
Of ic iará el P . Caflellas y dirá el ser-
m ó n el P . J u a n escolapio y a las dos 
de la tarde recepc ión de bi jas de Mar ía . 
I m p o s i c i ó n de medallas y proceslftn que 
s a l d r á de la Iglesia y recorrerá Rev i l l a -
glgedo. Puerta Cerrada . • D iar ia , A g u i l a y 
Alcantar i l la . 
A la Iglesia irán todas las H i j a s de 
María y los colegios J e s ú s , María y S a n 
Ignacio. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 7 D E D I C I F M B R E 
E s t e mes es tá consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Seflor Jesucristo. 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
Santos Ambrosio, obispo y doctor: U r -
bano y M a r t i n . Confesores; Po l l carpo . 
m á r t i r ; santa F a r a . virgen y Vic tor ia , 
m á r t i r . 
Desde la hora de primeras v í s p e r a s , 
hasta m a ñ a n a al ponerse el sol . puede 
ganarse indulgencia plenaria vis i tando 
cualquier Iglesia dedicada a la S a n t í s i m a 
Virgen. 
S a n Ambrosio , obispo, doctor y confe-
sor. San Ambrosio, uno de los m á s ce-
lebres doctores de l a Igles ia , n a d ó el a ñ o 
de 340 en las Gal las 
a c o m p a ñ a d o de un" presagio seguro de su 
futura elocuencia, pues estando a ú n en la 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L O S Q U I N C E J U E V E S C O N S A O R A D O S 
A L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
E l p r ó x i m o Jueves, d ía 7 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la t í i n l e , 
d a r á principio en esta iglesia el ejercicio 
del d é c i m o tercio Jueves. 
P r e d i c a r á en todos loa jueves el Reve-
rendo Padre A m i g ó . 
Se suplica la asistencia. 
294 7 d. 
SA C R I S T A N D E O F I C I O . C O N O C H O a ñ o s de prác t i ca en I ta l ia , se ocupa 
tanto en la ciudad como al campo. D i -
r e c c i ó n : Albino C r l s t l a n l . Cal le 25, esqui-
na Marina, Vedado. 
28054 8 d 
E l V a p o / 
ROÑA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G T J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e i 2 0 de D i c i e m b r e a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
l . A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t o p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e h a s t a e l d i a 19. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18. 
L o s d o c u m e n t o s d<í e m b a r q u e 3e ad-
m i t e n h a s t a ei d í a 16 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $190 .50 
S e g u n d a C L A S E "162.50 
T e r c o r a P R E F E R E N T E . "118 .50 
T E R C E R A " 49 .50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a i e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
i ' d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 72 ( a l t o s . ) 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n i r a e t -
t r a b o r e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos l o s a d e -
l a n t o s m o d e r a o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
£c a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c í a t es a j o l a p r o p i a c u s t o d i a do lo s i n -
t e r e s a d o s . 
E n a s t a o f i c i n a d a t e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
c a j a s d e m u m 
L 
A 5 t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o a s t m í -
J a c o n todos los ado* 
l a n í o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , b4-
m e r o L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E m p r e s a s m e i r c a i n i ' 
e s y 
D e b e n p o r l o t a n t o e l e g i r s e . P r e -
s i d e n t e . 2 o . V i c e p r e s i d e n t e ; T e -
s o r e r o . V i c e t e s o r e r o ; V e i n t e v o -
c a l e s y D i e z s u p l e n t e s . 
L a s p u e r t a s d e l C e n t r o s e a b r i -
r á n a l a s d o c e y m e d i a y s e c e -
r r a r á n a l a s t r e s y m e d i a , l a s q u e 
s e a b r i r á n d e n u e v o a l d a r s e 
p r i n c i p i o e l e s c r u t i n i o . 
A l o s s e ñ o r e s S o c i o s q u e c o n -
c u r r a n a l a j u n t a s e l e s e x i g i r á 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s 
d e N o v i e m b r e o e l C e r t i f i c a d o d e 
t e n e r a b o n a d a l a c u o t a d e d i c h o 
m e s . p a r a p o d e r e f t t r a r e n e l s a -
l ó n . 
S e g ú n a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , 
l o s s e ñ o r e s S o c i o s q u e d e s e e n p r e -
s e n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a c u b r i r 
e s t a s v a c a n t e s , p o d r á n h a c e r l o 
h a s t a e l d í a s e i s , p u e s d e s p u é s d e 
d i c h a f e c h a n o s e r á n a d m i t i d a s . 
L a s c a n d i d a t u r a s s e r á n i m p r e -
s a s e n p a p e l b l a n c o s i n c o n t r a s e -
ñ a a l g u n a e x t e r i o r . 
C u a n d o e n u n a c a n d i d a t u r a s e 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n , s e h a -
r á c o n t i n t a y c o n t o d a c l a r i d a d , 
p u e s d e l o c o n t r a r i o s e r á n d e c l a -
r a d a s n u l a s . 
H a b a n a , l o . d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I D A Ñ A . 
C 7241 * M lo. 
C o l e g i o y A c a d e m i a M f E U K 
d a s u c a p a c i d a d / a a ^ V , 
h a n o e s c o l a r en m £ > i 
K m d e r g ^ e u : p á ^ l W 
P r e p a r a t o r i a p a r a Z de 3 1 1 
t u t o . P a h e r c i o * * ' 
C a r r e r a c o m e r c i a l 
b i j a s . Con too 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n * 
T a q u i g r a f í a ' ' P i t n i a u f i * \ 
C l a s e s m e r c a n t i l e s 
n o c t u r n a s : d e 7 m 
m e n t e b e n e f i c i o s a s L ¿ * 
A l u m n o s in ternos v e r ? W 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s na 'I 
c a m p o . H ̂  «« 
P r o s p e c t o s p o r correo 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 3626 
ClnsoB especiales í ¡ í r 2 S * J W 
5 de la tardet n *bir¡£<^ 
D i r e c t o r : L U I S B . C í U 
M a r q u é s de la Torre ¿7 ~ • 
L a mejor recomeuda'J^; ^ « f o j ^ 
tío do C o b a , ea el titn. P » * ? 1 * 
l i b r o i . que enta Acude' ' í d* T ¿ N 
•us alumnos. ^ a e m l * 
Clases nocturnas. Se . ^ 
medio-pupilos y extemoa m,t«> k¿ 
S A N M I G U E L A R C A ^ 
C o l e g i o y A c a d e m i a C, 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente tengo el 
honor de ci tar a lo» s e ñ o r e s asociados a 
la Junta general extraordinaria que ten-
drá lugar el d ía siete del actual , a las 
dos de la tarde, en el local social Paseo 
de Martf esquina a Dragones, altos, con 
el objeto de tratar de la c a n c e l a c i ó n de 
una hipoteca. 
L a j u n t a se ce l ebrará con cualquiera 
que sen el nftinero de s e ñ o r e s asociados 
que concurran. 
l l á b a n a , 1 de Diciembre de 1016. 
E l Secretario, 
L u i s Angulo P é r e z . 
C 7367 6d-2 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dir ig ido por las R R . MM. Dominicas 
Francesas . Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Tal le G y 13, Quinta de 
Lourdes . T e l é f o n o F-4250, 
29646 5 e 
m u 
WARD 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L O S N U E V E V I K K V E S C O N S A G R A D O S 
« A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, d í a fi de los co-
rrientes, a las nueve de la m a ñ a n a , dará 
principio el e jerc ido del tercer viernes, 
ante la milagrosa Imagen del Naznn-no. 
con m i s a solemne en su nuevo y a r t í s t i c o 
a l tar , 
294 g d. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l d ía S. fiesta de la P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , h a b r á en esta Ig les ia misa solem-
ne a las a. m,, con s e r m ó n por el 
R . P , Cayetano del N i ñ o J e s ú s , C . D 
S. D . V . M. 
20381 g d 
PORTERO PE OFICIO. CON VKINTK a ñ o s de prác t i ca , en colegios religio-
sos : con certificado, se encarga t a n i h i é u 
de la ropa y costura. Tier.» todos los fifi 
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa t a m b i é n en talleres, f á b r i c a s v casas 
s e ñ o r i a l e s . D l r e o c l ó n : Albino Carl tonl 
C r l s t i a m , calle Monserrate, nflmero 121. 
H a b a n a . 
2fl320 in d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a . 
T A K I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $80 .00 
S e g u n d a $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e . . 
fo, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M T T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s c a c h o de P a s a j e s i 
P r a d o 118. 
T e l e f o n o A - 6 1 5 4 . 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A . S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E O A C I O N D E " H I J A S D E 
R I A . " — S O L E M N E S C U L T O S E X 




Como todos los a ñ o s l a s " H i j a s de Ma-
r í a " de B e l é n se preparan a celebrar 
con gran fervor y entusiasmo el T r i d u o 
y la 
culada 
He a q u í e l programa: 
T r i d u o Preparator io ,—En los d í a s 5, 6 
^ y 7 de Diciembre, a las 8. E x p o s i c i ó n del 
Su nacimiento f u é | S a n t í s i m o . Misa cantada y s e r m ó n por e l 
R . P. J o s é Beloqui , S. J . 
L a s aspirantes, que hubiesen cumplirlo 
cuna, e n t r ó en el cuarto un enjambre de | las comuniones reglamentarlas, s e r á n con-
abejas, y revoletando alrededor de él , pa- | sagradas el tercer día del Triduo , 
recta que entraban en su boca, y sa l lan ' V í s p e r a de la f i e s t a . — D í a 7, a las 
una d e s p u é s de otras. L e educaron con ' ' 
cuidado y su e d u c a c i ó n c o r r e s p o n d i ó 
la piedad de sus padres y a la nobleza 
de su nacimiento. De tres hijos que tu-
vieron estos venturosos padres, no hubo 
vno que no fi'era santo. Sn h i j a , que 
era la mayor de todos tres, fné Santa Mar-
feltna; su hijo mayor fué San SAtlro- y 
el menor de todos, que era Ambrosio f u é 
el m á s santo. Dios le habla escogido para 
str un modelo de los m á s santos prelados 
y a s í dispuso que fuese consagrado obis-
po de Mi lán el rtla 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
gran fiesta en honor de la i n m a - | q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
l_ E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . San- . ~ k - J : 1 . 
.sarlo. LcfcÍDtM . . . l itadas. S e r m ó n 1 SC h a d l sPUes to lo S i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , antes d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a Ioí c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
tud. 
to Rosarlo. L e t a n í a s cantadna. S e r m ó n 
por el R . P . J o a q u í n Santl l lana. S. .1. 
Salve y solemne B e n d i c i ó n , Se dará f in 
a la fiesta con el hermoso himno a la 
Inmaculada. 
Día 8, Fest iv idad de la Inmaculada Con-
c e p c i ó n , a las 7 a. m. Misa de C o m u n i ó n general con c á n t i c o s , que dirá el R . p . ut lérrez L a n z a . 
A las a. m. Misa Solemne que ce-
l e b r a r á el R . P . Rector con asistencia 
del E x c m o , e Iltmo, Sefior Obispo, es-
tando el p a n e g í r i c o a carpo del R , p . 
J o a i j ^ n Santl l lana, S. J . 
A las 7V4 p. m. Santo Rosario . Proce-
s i ó n solemne por los claustros del C o -
legio, acompafiada de la Banda de B o m -
con una i beroB. Himno a la Inmaculada. 
a m o r j Advertencia: E s t e d ía sranan indulgen-
•l^e | c ia pienarla los que confesaren y comul-
rogando a Dios por las "inteneio-
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a d e D i -
r e c t o r e s y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e , c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e -
s a a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a q u e a l a s 8 d e l a n o c h e d e l 
d í a 8 d e l c o r r i e n t e s e c e l e b r a r á e n 
l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o . 
E n e s t a j u n t a , s e t r a t a r á e x c l u -
s i v a m e n t e d e l p r o y e c t o d e e m i s i ó n 
d e u n e m p r é s t i t o d e $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 , 
p a r a d e d i c a r s u i m p o r t e a l a a d -
q u i s i c i ó n d e t e r r e n o y e r i g i r e n 
é l u n e d i f i c i o p a r a l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 2 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
N i c a s i o E s c a l a n t e . 
r 4d n 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
d o s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r 
( a l a J U N T A G E N E R A L D E E L E C -
C I O N E S , q u e t e n d r á l u g a r e l d o 
m i n g o , d í a 1 0 d e l a c t u a l , e n l o s 
s a l o n e s d e l C e n t r o , P r a d o e s q u i -
n a a D r a g o n e s , s e g ú n d e t e r m i n a n 
l o s a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 
y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o c i a l , c u y o 
a c t o d a r á p r i n c i p i ó a l a u n a d e l a 
t a r d e y t e r m i n a r á a l a s c u a t r o d e 
l a m i s m a , c a s o d e h a b e r e m i t i d o 
s u v o t o t o d o s l o s s e ñ o r e s S o c i o s 
p r e s e n t e s e n e l s a l ó n , q u e d e s e e n 
e j e r c i t a r s u d e r e c h o . 
C e s a n e n s u s c a r g o s l o s s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , d o n E s t e b a n T ó m é ; 
s e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e , d o n T i r -
s o E z q u e r r o ; T e s o r e r o , d o n F e l i -
p e G a l l o ; V i c e t e s o r e r o , d o n J u a n 
S a n t a m a r í a ; V o c a l e s , s e ñ o r M a r -
q u é s d e E s t e b a n ; D . J o s é d e l B a -
r r i o ; D . J u a n G u e r r a ; D . F é l i x 
A l v a r e z ; D . J u a n P e r d i c e s ; D . 
A l f o n s o M a n s o ; D . B e n i t o H e r -
PR O F E S O R D K P R I M E R A Y S E G I N -da e n s e ñ a n z a , se ofrece para dar c la-
ses en colegios y part iculares . P r e p a r a -
c i ó n para la Escue la Normal , s e ñ o r T . 
Apartado 825, Habana . 
8d-6 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C O L E G I O D E N U E S T R A . 
D E L S A G R A D O C O r S 
D i r i g i d o p o r l a , 
R e l i g i o s a s d e J e s ú , ^ 
P a r a i n t e r n a s . meclio ,4 
r u s t a s y e x t e m a s . C l a s e s 
d a s . J a r d í n d e l a Infj 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
2S203 
A CADEMIA I»E MCSICaTK?^ 
da a l Conservatorio del *-« 
Hade. P lano . Canto y S o í L ^ 
Rosar lo Tranzo, viuda de n i 011 
tela, 179. altos. 6 GllH!r- C 
27022 
IN G L E S , M E C A X O G R A m ~ Í T ^ > fía . de ingles y eenafta rQr,íl 
d iurnas y nocturnas, en CoiJSSm 
precios m ó d i c o s . F . Helf ,m^rdU-J | 
T e l é f o n o A-7747. 
2S104 
PROFESORA FRANrKSAñTTr a domicil io a señoras y n l L 
p r á c t i c a en la enseñanza • hnr»t 
traducciones. D i r i g i r s e : Prado V 
de 2 a 7. uo' 
28677 
DAMTA SASTRE. PROFESOrT bordados a m á q u i n a , me h a e L 
de todos loa trabajos, por M M L 
sean, lo mismo en oro que n ^ 
doy clases en mi casa y a domlcC! 
quisldor, 35, altos. 1 
28603 
A R T E S Y i 
oncm r 
F O T O G R A F O S Y AFICIONADOS 
R e t o c a d o r de negat ivos , recibo« 
neis e n l a f o t o g r a f í a S o l í s y Ca, 
l a s c o a í n , B I V j j . T e l é f o n o A-259S. 
u 
Ip S C R I T U R A A MAQUINA. ME M J cargo de cuantos trabajos usUiImI 
site; cartas , solicitudes, temas, jv 
mas y obras teatrales. Prontitud, tai 
za y e c o n o m í a . Se sacan copla», DI 
se a Bernaza , 28, altos. Fraudsco 
cafilz. 29233 U( 
C 7142 ..lt 10d-28 
FB A M C K S . UBOCIOOTB8 E N I D I O M A f r a n c é s , por una s e ñ o r a francesa, que . 
ha tenido mucha experiencia en la en- i 
sefianzn; acento perfecto; referencias i n -
mejorables de la Habana . Madame T o u s - I 
salnt. Compostela, 138, altos, Te l , A-979». 
L".»4r.l 13 d 
T I N A 8 E S O R I T A , I N G L E S A , S E O F R E -
\ J ce para dar clases de i n g l é s . Calle, 
17, esquina a 4, Departamento 12. T e l é -
í o n o F-4123. 
20073 n d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
JL,A8 N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
Clases noctunas, 5 pesos C y „ a l mes. 
Clases particulares por el d ía en la A c a -
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las sefloras y s e ñ o r i t a s , ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n i r l é s ' 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha p u b l i c a d o » . E s el Unlco racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa. U n necesaria 
hoy d ía en esta R c p á b l l c a , 
?7467 13 d 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
S is tema r á p i d o y p r á c t i c o . Clases especia-
les : a f 12 a l mes una hora diaria , y $8 a l -
terna, ( l a s e s generales nocturnas: P a r a 
n i ñ o s , rte , a 8 p. m., a $5 diarios, y $3 
• " f i j a * P a r a adultos, de 8 a 10 p m 
• f io las (...s horas diarias y a $8 alter-
M s : una hora diarla, a $7 y alterna a ST) 
Se dan lecciones a domicilio a precios con-
n«nCn iaoie8, I ° f o r m a n la Academia G a -
A A & A M ' altoa' P01" San J 0 ^ . T e l é f o n o A-4434. 
28740 12 d. 
L A U R A L D E B E U A R D 
,n«lré'•• Froncés, T«iMdnrto de 
Libro». Mecanesrafl» y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 d. 29120 
de las palabras , pues no pract ican lo | derramar muchas láf frbÉM. S a T ^ S ^ I t e I S T M ' ^ M ^ ' P o i m i ^ 
muestran demasiado su ternura y su con- j 20124 • iic e n s e ñ a n , sembrando la duda en el a l - 7 d 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l n á n d e ? - D í n a n P ^ J . ' 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e M , i J u a r l K J d r , i ^ e 2 ; D . 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n el los se l e » ! „ U ^ ; E m Ú l 0 C u e n -
p o n g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " i 1, .as ' D . G a r c i l a s o R e y ; D , F r a n -
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l cono-1 c i s c o S o r i a ; D . S a n t o s L a s o • D 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l t s F e l i p e C a r m o n a ; D . M a r i a n o G i l * 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo s e a a c o m - P) F ^ r t ^ n ^ P ' A tt 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r , . , ¡*mand° D . H o n o r a -
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o de l b u q u e Í P L , a n p I V . B a l d o m e r o G a r c í a ; 
q u e e s t é pues to a l a c a r g a . D . J u l i á n G o n z á l e z y D , A g a ü i t o 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a - M a t e o s . 
A c a d e m U Marti . Corte y Costara 
n í r e c l o r a : S R A . G I R A L 
CORTE fARmH 
M / f R T I 
1 
rünDfíDORG DE E S T E 
s a n a 
^ i n f l a d o r a en este sistema en la 
Habana , con Medalla de oro primer 
premio de la Central Mart í y la 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l t o s 
^ » l ! ! n c , a l .<,ae mi> autoriza para 
preparar a lumnas para el nrofe 
c e W 0PC,6D «I " tu lo d . P B « -
l^a a lnmna d e s p u é s del nrlmer 
l a ' m i S m í 8 hacer8e v ^ l d T s ^ n ' 
t e r ^ s £*™ $5. al-
31 d. 
E N L A F U N D I C I O N 
d e 
L E O N G . L E 0 N Y 
C O N C H A Y V I L L A N U E V A 
J E S U S D E L M O N T E , 
s e a c a b a d e i n s t a l a r un de-
p a r t a m e n t o n u e v o , p a r a fun-
d i r y t e r m i n a r t o d a clase Je | 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
H a c i e n d o u n a e s p e c i á i s 
e n t u e r c a s , t o r n i l l o s , 
l í o s , v á l v u l a s y p i e z a s de en-1 
c a r g o . C o t i z a c i o n e s bajas y | 
e n t r e g a s r á p i d a s . 
2 8 5 0 6 
A R R E G L E S E L A B O C A ^ 
Nuevo s istema. Con solo un P*** -
doctor L a r a . Empedrado, 31. 
carros a l a puerta. De 2 a 5 P- - i 
28744 
P á r d M 
PE R D I D A . E L V I E R N E S ^ R ^ J i ^ che se e x t r a v i ó uu mvel„. fWl%L 
con unas cuantas llaves y u" wt^r l 
cr i ta en ingles; se supone, ^ ? d0 
en la calle" pueda h a h " q, x„ eo ^ 
F o r d , se supl ica la devolución 
lia. í donde se gratifloarfl. §li 
2929 
PERDIDA: UNA I'KK"1,™, coa-de nueve mof»<\s. rrior tttVZ 
' chas grandes chocolate «bsC" u(. *J ¿t 
por "Nel lv": el que l a , / " ^ a - j ^ ' 
Ignacio, 5é , o avise a l teléfono » 
gratif icado. 
201S1 
l e asas y P"sí 
^ _ j i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H A B A N A 
¡ O pleto. iudepondicnle. i ^v f» 
i2 -A, esquina u Zulueta. '¡• fnr inf 
1 p o r t e r í a de la "llí,,in:1'„,inieri> 2- l» * 
I fono A-17T6. Barat i l lo , numer i 
1 29478 
m 
P A G I N A T R E C E 
p i f l E M B R E 7 D E 1 9 1 6 
• o*TA DK DOS TESTA 
! > D^oS v ó í r^a l to . meses fon 
^ t f f o r / a n : Laguna». í . 10 d 
poPAc^' S í r t o í ««la y sal^t». de 
" ira l , , * ^odVrn¿. Lla-re e informes 
^ a u ' n a " bodega. 10 d 
,00 
B A J O S D E L " H O T E L R O M A " 
he a lqui la la e s q u i n a d e T e m e n -
R e y y M o n s e r r a t e p a r a e s tab le -




¿ 3 - - - T r r r ^ > m o n e d a o r í -
^ A Í ^ l I L n U o s de Lealtad. 115. entre 
"•1fl,V¿TT San MÍgnel. L a llave en los 
^forman: Campanario. ff> 
cla . 
.a Baftd 
baJ08;,, 10 d. 
jara 7 4 
lMaria 
dio 
s- JjOS A L T O S D E L A 
5 A L ^ r i ^ oquendo. número ve n-
moderoa ^onCordla tres amp los 
entre ^ ^ " f e t a y demás servicios. 
,"108. 8ftla-. • " S t w / informan en 3a., 
llavef 
1/v W u - a r t o » . ftl -10s bajos. I n f o ^   ., 
:0RRil- L ^ ' ^ eutre D y E , Vedado. Telé-
Whi f* .̂774 : , , .0» í i L S ^ r ^ T T X N LOS MODKKNOS, F K E S -
c É A L a t ^Ch lados altos de Blanco. 28; 
rt- b ^5 y rP<.taMo de enfrenta Su dueño: 
^ ^ e n v ^ a d o U Teléfono F-14M. ^ , 
9 d 
221- r r » v rNOS HERMOSOS BA-
. " T Á L ^ ^ c en la calle de San MI-
29402 
294»* t0BE 212, S E AI^QUI-
- . J o T B W 8 ^ 'para Indus-
41 la un alto. ^ motriz, acep-
t í : con H^c^uiblfeUrtr „ cajonería. Se 
tflnd0 ' S e o precio, puede verse a to-









5 hago u 
diflcliM'"; 
5 «1 ¡y 
íomldUo. i 
»S SE .ALQUILAN LOS MO-
rte Compostela. 100. es-
u demos altol "e5 cuartos, sala, saleta, 
Murall^ Con ¿ c; " OB L a llnve en 
K"npd0Ir ? t eída de ropa. Informan en 
^ S a / T X n o 1-13TT. 
29419 Ü ü - BT/ zAíTuAV D E > E P -
-^^^ n esquina a Prado apropiado 
tun0' fidrlera, por ser el punto de 
Va™ tUiñ,u¿ de la ciudad. Informan en 
tais tránsito oe m 
ios alto»; de L2 a 13 d 
I 27458 -' r . rATT\NO~38 , ALTOS Y 
^ F 5 ^ ^ o s ^ n l l l a s : portal ce-
..P bajos, car'nr;n'I1' en ia misma la 11a-
rrndo. muy í ^ f ' ^ . 1 Telefono A-0598. 
Dueño: 1 rauo, g ^ 
ooogi •—1 
1 — „ A-v- tttXT \8 O SEPARA 
Q ^ 7 ^ 1 ^ , casas Monte, 292 y E s - I 
P damente las nnidas por el fondo. L a 
K * . n ú ^ % ^ f t n n corrl§o de columnas, 
primera con /"Xeclmiento o garage, en 
«ropla para ,nlec'ropia para familia, 
^ r wr§t íOi , en $25. 
Y Z Tlave» e informes7 en Muralla, nü-
mern 72. 12 «d 
29354 
A P E B S O X A D E GUSTO S E A E Q f l -lan los modernos y elegantes altos LealUd 125. Constan: sala, saleta, tre» 
cuartos'lujoso», enarto de bafio, con llave 
de agua fría y callente. Razón: Lealtad, 
127. bodega. 
28897 . 7 a-
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de ! C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a »u» depositante» fianzas para al-
quileres de casa» por nn procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 3 y de 7 «i 
0 p. m. Teléfono A-6417. 
C «14 IV. 1» «-
GKAX L O C A L . OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptnno. de 
Affulla al parque. »e alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento. 350 
metro» terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correo» 1241. 
2801 r 18 d 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los al tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 in 28 oct 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las Plantas ArTOVACüUM. 
a SI la tonelada. La Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinarla), es que. 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO gasto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSABA para ha-
cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampa» de GRASAS, aceite», mujrre. fil-
tros y reervlderos ESTAN DE MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de loa pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta A I T O V A C T L M . A toda per 
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal. y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; dlpra la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles. Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 5 e 
M A N H A T T A N H 0 T E 
A V I S O 
Se suplica n la persona que sepa el para-
dero de Ramón Alvarez González, natural 
de Asturias, pueblo de Vlllapedre, Infor-
mo a Manuel Alvarez González. Santa Isa-
bel de la» Laja». 
C 7512 5d B 
V E D A D O 
VEDADO: LOMA, C A L L E 15, NUMERO 28, entre B y D, »ala, comedor, coci-
na, baño, tres cuartos grande», patio. S45. 
Informan: GIberga, calle 15, esquina a Ba-
ños. 28499 10 d 
EN E L VEDADO, SE D E S E A A L Q l I -lar una casa, con garage; se tomaría 
antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
léfono A-0274. 
29509 21 d 
SE A L Q U I L A L A BONITA Y COMODA casa, calle 8, entre 23 y 25, con jar-
dín, portal, saín, comedor, 4 cuartos, ctiar-
to de toilett, cocina y cuarto, e Inodoro 
para criados, con un inmenso patio. L a 
llave en la bodega de la esquina 25 y pre-
cio $55. Informa, de 7 a 11 y de i a 5, 
Adriano Díaz, en Obispo. 35. 
29U-0 11 ,] 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 6a., 110. en el Vedado, propia para estable-
oimleuto. Informan en la Lonja del Co-
mercio, nflmeros 412 y 413, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 4 p. m. 
29457 13 d. 
\ REDADO: SE ALQUILAN L A S CASAS de 25, número 246 y 248, moderno, en-
tre E y F . $30 y $35. 
29259 10 d 
VEDADO, C A L L E B, E N T R E 27 Y 29. se alquila una casa, moderna; tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y trasonfio: 
«rana 38 pesos. Informan: Teléfono F-1930 
29138 • 10 d 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 15, E N -tre E y F . altos, con cuatro balcones, 
gran sala, siete cuartos, comedor, cocina, 
dos baño», galería, mucha apua, etc. In-
formes : F , número 148, entre 15 y 17. 
20158 10 d 
cuartos sál«. saleta. Informes: L a Be-




; y c a 
A-2598, E" v S90 SE ALQUILA E L A L T O D E la rasa Kelna 131. equina a Escobar, ron sala comedí, recibidor, 6 grandes 
hnhltaciones, una más para criados, do-
b ^ servicio v con las mismas comodl-
dadJ 7 en $100 el piso principal de la 
misma'asa: la llave el portero: su due-
fio. Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
2om 1U fl -
C E ALQOI A UN LOCAL PROPIO PA-
O ra puesto de fruta» o cosa análoga, 
al Indo de una bodega, carnicería y pes-
vcadería. Informan: San Ignacio y Luz. 




Q E ALQUILA, R E V I L L A G I G E D O , NU-
, 0 mero 1, planta baja, moderna, en $50. 
imn sala, recibidor, cuatro cuartos, come-
Bdor, do» baños y servicios, cielo raso y 
"dos ventanas; la llave en la bodega es-
quina a Monte v cu el 39. alto», su due-
•fio. 20246 7 d. 
ALQUILA EN 40 PESOS E L PISO 
O bajo, derecha, de Campanario, 133. Las 
Jlnves en los bajos, izquierda. Informa: 
Julio Martín. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
• 2013O 7 d. 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA CASITA, con dos cuartos y sala. Gana $14. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
28918 8 d 
VEDADO. E N LO MEJOR, BAÍfOS, casi esquina a Calzada, unos bajos 
propios para garaje u otros estableci-
mientos, con tres habitaciones. Dueño: 
Ldo. Andreu. Teléfono F-1293. 
28586 10 d. 
SE ALQUILA UN LUJOSO C H A L E T , de dos piso», con lavabos de agua co-
rriente en todas la» habitaciones, cielo 
raso, agua callente, diez y ocho hablta-
cionos. cuatro lujosos baños, do» entra-
das Independientes, etcétera, propio para 
clínica, hotellto o dos numerosas fami-
lias. E n una loma con hermosa vista del 
río Almendares. Precio módico. Calle 13 
y 26. Teléfono F-4494. 
28822 13 d 
, C E ALQUILAN LOS ALTOS D E MI-
ÍVJ slón. 63, sala, saleta, cuatro cuartos. 
La llave en lo» bajos. Informan: Facto-
ría, número 56. 
2Í1109 17 d 
| CK ALQUILAN, E N $35. LOS BONITOS 
í O altos, con vista a do» calles, Consula-
p¿. do y Genios, 2 salltas, 1 por cada calle, un 
Wlciiarto. un comedor. Servicio completo. 
^ 2mo 7 d 
S E A L Q U I L A 
El princlpnl derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26. muy pro-
• plo para oficina, por su proximidad a to-
^dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
I apetecibles. La llave e informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-OfllO. 29103 10 d 
2i¿ 
i ALTOS ESPLENDIDOS, E N $65. SE 
• •¿X alquilan los modernos de Suárez, 116. 
n tr«n gala, saleta, comedor. 8 hermoso» 
cuartos, terraza y demás servicios. L a 
llave e informe» en los bajos. Teléfo-
• ao A-1649. 




C e a l q u i l a l a g r a n c a s a l u c e -
• na número 6, entre San Rafael y 
• san José, acera de la brisa, inmediata 
a ios tranvías de Belascoaln y San Ra-
fael. Las llaves en el número 4, donde 
í"°rnían r en San Miguel, 86. Superior 
ii.r? lndustrla o establecimiento, véanla; 
•221 al Tel«ono A-6954. 
- '•t012 21 d 
C E ALQUILAN UNOS BAJOS. A UNA 
^ cuadra del Prado, en la calle de Mo-
ífwí. ero 9- Informe^: Prado, 34, altos. 
^K'14 11 d 
de 
cwp' r 
S E A L Q U I L A , E N $ 4 2 , 
¡a casa Marina, 10-B, consta de por-
«lL sala, comedor y dos habitaciones, 
^no cielos rasos, ins ta lac ión eléctri-
« • Infoman: García T u ñ ó n y C o . , 
esquina a Mural la . L a llave 
- J i bodesa de la esquina. 
J E S U S D E L M C N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N D 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne toda» 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
EN SAN I N D A L E C I O , E N T R E L I N E A y Agua Dulce, reparto Tamarindo, se 
alquilan dos casas muy cómodas, aca-
badas de pintar. Tienen sala, comedor y 
tres cuartos, sen-Icio sanitario moderno. 
Precio: $20. Informes: Lonja. 501. La lla-
ve en la bodega de San Indalecio y Sera-
fina. 
29389 13 d 
SE ALQUILA. HERMOSA CASA. MILA-gros, 128, reparto Lawton. Portal, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, ducha, ino-
doro, cocina, entrada Independiente. Lla-
ve: bodega de Milagros y Armas. Infor-
mes : vidriera Monte, L de Benigno VI-
lladónlga, teléfono A-7241. 
29206 12 d 
/ RMAS, NUMERO 29, CASI ESQUINA 
jt\. San Francisco, se alquila esta casa, 
de nueva construcción; cielo raso y tfes 
habitaciones. Informan al lado. 
29301 8 d 
QUINTA SANTA AMALIA. ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua 
Vento, electricidad , tedéfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-9598. 
29262 > 18 d 
ESQUINA PARA BODEGA, SE ALQUI-la, para el día 15; no tiene compe-
tencia, informes: Quiroga, esquina a De-
licias. Jesús del Monte. 
29154 8 d 
I OCAL PARA TODA C L A S E D E E 8 T A -J bleclmlentos. de más de trescientos me-
tros planos, sobre columnas y seis cuar-
tos al patio, se alquila. J . del Monte. 158, 
Puente Agua Dulce. Informan en los al-
tos. 28148 12 d 
L U Y A N 0 , 5 1 , ( b a j o s ) 
Se alquila, en $28 M. O., con sala, sa-
leta, cuatro cuarto» y »ervIcIo moderno. 
L a llave en lo» altos de la misma casa. 
Informes: Gustavo Godoy. Banco Espa-
ñol de la £ de C. 
8(1-2 
JESUS D E L MONTE. 342. S E A L Q U I -lan los amplios altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la Iglesia. Tienen sala, recibi-
dor, comedor, galerín. 7 habitaciones, etc. 
Informan en el Bufete del doctor Juan 
Alemán y Fortfln, Mercaderes, 4. Teléfo-
nos A-8S15, A-4515. 
28649 7 d 
C E R R O 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila la preciosa y moderna ca -
sa. Tul ipán , n ú m e r o 21-A, con todas 
las comodidades deseables. Informan 
en la misma. 
28853-55 . lo d 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Toda» la» hnbltacione» con baño priT»-
do. agua callente, teléfono y elr ador, día 
jr noche. Teléfoco A-6393. 
291̂ 8 31 d. 
P O R 1 5 P E S O S C O N L U Z 
E n ca»a de familia tranquila se ceden 
dos espléndidas habitaciones a matrimonio 
sin niños. Suárez, 116-A. 
29215 10 d. 
DOS HERMOSAS HABITACIONES, grandes, claras, frescas, una con bal-
cón a la calle, propias para comisionista 
o familia, se alquilan en $30 la» dos. 
con luz eléctrica. San Ignacio. 65. Telé- 1 
fono A-8906; y en Industria. 70. dos 
bajas, en $20, con luz eléctrica. 
29216 6 d. 
J O S E F A S A N C H E Z P A J O N 
Se desea sabet el paradero de esta jo-
ven, natural del término municipal de 
Labín , provincia de Pontevedra ( E s -
p a ñ a ) . L a persona que sepa su resi-
dencia prestará un buen servicio co-
m u n i c á n d o s e l o a su hermano Antonio 
S á n c h e z P a j ó n , que vive en la co-
lonia " L a Redonda," Calimete, y quien 
sabrá agradecer tan s e ñ a l a d í s i m o fa-
vor. 
28651 7 d 
o l i c ñ f t u n d ® 
CE R R O , 641, S E ALQUILA, CON POR-tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, toda de azotea. Informan: E s -
tévez. 4. Teléfono A-3883. 
29394 13 d 
r ^ E R R O , SE ALQUILAN, E N C U A R E N -
\ J ta pesos, cada uno de los alto» o de 
los bajo» de la» casas números 25 y 27 
de la calle de Falgueraa, a una cuadra 
del parque de Tulipán, con entradas in-
dependientes, terrazas, salas, antesalas, 
más de cinco espaciosos cuartos, cocinas, 
baños con bafiaderas y pisos de mosaico 
en los altos; y con portales, patios ce-
mentados y las mismas comodidades en 
los bajos. Las llaves en la botica, Fal -
gueras. 15: y el trato con M. Torres. Pra-
do, número 3. Hotel Biscult. Teléfono 
A-5390. 29396 9 d 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s hab i tac iones y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , W / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
| S e n e c e s i t a n | 
29063 31 d 
"OARATISIMAS A L Q C I L O CASAS NUE-
X> vas. frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, etcétera. Cruz del Padre y Pe-
droso. Quince pesos. Informan en el" doce. 
29467 ' r 15 d. 
/PIERRO. SE A L Q U I L A L A CASA CAR-
KJ bnjál, número 1, a media cuadra de la 
Calzada. Las llaves en la bodega de la 
esquina. Informan: Banco Nacional dq 
Cuba. Departamento número 500. Quinto 
piso. Teléfono A-6759. 
28979 8 d. 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
X quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispó, 
número 15, café. 
28413 23 -1 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
P A L A C I O G A L I A N O . 
entrada por San José, gran casa para fa-
milias. Esta casa, que se encuentra en uno 
de los lugares más céntricos de la ciu-
dad, ofrece espléndidos departamentos, to-
dos con balcón a la calle y lavabos de 
agua corriente y todos los adelantos mo-
dernos; espléndida comida. También se 
admiten abonados. 
29505 14 d 
T T N MATRIMONIO SOLO. D E TODA 
U moralidad, alquila un departamento, 
con dos habitaciones, hermosas y muy fres-
cas, con piso de mosaico, luz eléctrica, ba-
ño con ducha e inodoro. A matrimonio 
sin niño o caballero solo. Se cambian re-
ferencia». Crespo, 56. bajos. 
29-179 14 d 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, esta 
se sirva sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, di;chns. teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
29539 14 d 
SE ALQUILAN, ANIMAS, 99, ALTOS, dos grandes ventiladas habitaciones, se-
ñoras solas, matrimonio sin niños, módi-
co precio, únicos inquilinos, muy Inde-
pendientes; se cambian referencias. 
29543 10 d 
AMPLIOS V MAGNIFICOS DEPAIÍTA-mentos para oficinas, en el lugar más 
céntrico y cómodo de la ciudad, con los 
tranvía» a la puerta. A precios módicos. 
Altos de los Almacenes de Incláa. Te-
niente Rey, número 19, esquina ii Cuba. 
Cd-8 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
29178 31 d. 
C E ALQUILAN PRECIOSAS H A B I T A -
O clones, altas y bajas, propias para 
hombres solos o matrimonios sin niños; 
se dan muy baratas; casa muy limpia, 
iniraas, número 149. 
29427 10 d 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
O con vista a la calle, y una habitación, 
fínicos inquilinos, hay luz, teléfono y de-
más servicios. Monte. 157. altos, esquina 
a Indio; es propio para familia de gus-
to. 29429 13 d I 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solos 
o matrimonios sin niños; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
29094 9 d. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independiente»), 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO / 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde »u gran terraza se 
divisa el panorama más bollo de la Ha-
bana. 28873 29 d 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA Y L I M -pla criada de mano, blanca o de co-
lor; sueldo $15. Iilforman: L a Rosa, 7, 
alto». Cerro. 
29527 12 d 
E 
N SAN LAZARO, 97. SE S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo: $10. 
29497-98 10 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA L A limpieza de una familia corta. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. Reina, 106, bajos; 
después de las diez de la mañana. 
29504 10 d 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA O UNA señora, para los quehaceres de una se-
ñora sola. Obispo. 83, altos, 
29511 10 d 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA que sea del país, en 15 número 145, 
entre J y K, Vedado. Deberá usar unifor-
me y presentar referencias. 
29516 12 d 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S , D E toda moralidad, Zulueta, 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; .se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 29010 11 d 
EN R I C LA, 88, E N LOS ALTOS D E L Banco Nacional, se alquilan buenas y 
frescas habitaciones, con luz eléctrica y 
balcón a la calle y ducha a hombres so-
los o matrimonios sin niños. 
28643 9 d 
CUBA. 67, SE ALQUILAN D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficio», 
17. cuartos baratos. 
28653 12 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CELADA de mano, blanca, que sepa su obliga-
ción. Se piden informes. Calzada, 92. es-
quina a Paseo. Vedado. 
20654 10 d 
SE S O L I C I T A MUCHACHITA, B L A N -ca, de 12 a 14 año», que sepa leer y 
tenga buena» costumbres, para entretener 
niña de 5 años. Se da sueldo, ropa lim-
pia v muy buen trato. San Mariano, 18, 
Víbora. Teléfono 1-2024. 
29379 9 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para comedor y limpieza de fuera de 
los cuartos, con recomendación, sueldo $18 
y ropa limpia. Prado, 77-A, alto»; de 9 
a 3. 29406 9 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para limpieza de habitaciones y que 
sepa coser, se paga buen sueldo. Baños, 
116; entre 23 y 25. Vedado. 
29408 9 d 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, P E -
O ninsular, que no sea recién llegada, en 
17. número 20, entre L y M, Vedado. 
29425 • 10 d 
GALIANO, 79, SE ALQUILAN H A B I -taciones. con lavabos de agua corrien-
te y acabada de reformar. Monte, núme-
ro 5, habitaciones y departamentos con 
todo el servicio. Teléfono A-1000. 
28568 10 d 
EN R E I N A , 14. Y OTRAS CASAS. T E -nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. I 
28034 18 d 
HABITACIONES ALTAS. CON MUB-bles y servicio o sin ellos; de $10 a 
$30. por mes. Por día desde 70 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Agular, 
72, altos. 
28981 15 d. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES A L -tas. con todas las comodidades, se al-
quilan en Neptuno, 57. Teléfono A-9S34. 
2S973 .10 d. 
EN ZULUETA. 32-A, S E A L Q U I L A N HA-bltaclones. muy frescas, a precios mó-
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 35 d 
EN CASA NUEVA. A L Q U I L A M A T R I -monlo, una habitación, con balcón a la 
calle, entrada independiente, amueblada y 
con luz eléctrica. Solamente a señora de 
reconocida moralidad. $15. Campanario, nú-
mero IOS; segundo piso. 
28851 7 d 
Q E ALQUILA UN HERMOSO D E P A R -
O lamento, alto e independiente, con su 
ducha y cocina. Jesús María, número 49. 
28642 7 d 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con dos habitaciones, mas la anteanln, 
en sitio céntrico, entre San Rafael y San 
José, útil para con»ultorlo médico, gabi-
nete dental u oficina. Con agua corrien-
te y comodidades a la moderna. Indus-
tria", 130; a todas horas. 
29431 10 d 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E G Y H 
Familia respetable alquila unas habita-
ciones con toda asistencia a personas ho-
norables. Hay dos con salida a nn es-
pléndida terraza. Baños con agua callen-
te, y comida excelente. Referencias mu-
tuas. . . . 10 d 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA 
O de mano, y la otra para servir a la 
mesa. Dirigirse, a cualquier hora, a Lí-
nea, 122; Vedado, entre las calles 8 y 
10. 29449 9 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, que sea limpia y formal. Suel-
do: 15 pesos y ropa limpia; no Importa 
que sea de mediana edad; se desea espa-
ñola. Zanja, 128, letra C. 
29476 » d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA. D E 12 a 15 años, para limpiar casa chica, 
moralidad y lavar roplta niño. Sueldo: 
$8.00. Cajlllón. 
29475 9 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaclones, que tenga referencia» y se-
pa algo de costura. Concepción 9. Parque 
del Tulipán. \ . 
29459 9 
E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
se solicita una manejadora, peninsu-
l a r ; que tenga referencias y sea c a -
riñosa con los n i ñ o s . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
S e n e c e s i t a u n a m u j e r , e s p a ñ o l a , 
b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p a r a 
u n a f i n c a a seis h o r a s d e l a H a -
b a n a , d e b e ser l i m p i a , d i l igente y 
c o n o c e r p e r f e c t a m e n t e su t r a b a j o , 
se p a g a n $ 3 0 m e n s u a l e s y ropa 
l i m p i a . I n f o r m a r á : S e ñ o r a F a n -
j ú l , ca l l e 2 , e s q u i n a a 1 1 , V e d a -
do . 
C 75S2 . 
S E S O L I C I T A 
para casa de un matrimonio, una bue-
n a cocinera, que haga parte de la 
limpieza y traiga referencias. Buen 
sueldo. Calle J , n ú m e r o 27, entre 15 
y 17. Vedado. 
29553 10 d. 
T T N \ JOVEN, QUE ENTIENDA ALC.O 
U de peluquería y sea apta para lavar 
la cabeza a señora». Preséntese de S a 11 
v de 1 a 0. Casa Dublc. Obispo, 103. 
29418 0 (1 , 
R ICO NEGOCIO MINERO. SE S O L I -clta un socio, que tenga capital, pa-ra explorar dos minas, que tienen cobre, 
aluminio y oro. para luego de explora-
das formar compañía; al socio se le da-
rá un tanto por ciento en la propiedad 
de ellas; están muy cerca del ferrocarril 
v de la carretera y en una rica zona mt-
nen. Impondrán: peletería La Empera-
triz. Prado, número 111. 
29232 12 ° . 
EN ACOSTA. NUMERO 20, SE S O L I C I -ta una señora, penlnaular, de media-
na edad, que entienda de cocina. SI no e.i 
de gran moralidad, aseada y trabajado-
ra que no se presente. 
29269 8 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para corta familia, ha de limpiar 
do» habitaciones y dormir en la colo-
cación, ropa limpia y sueldo se tratará. 
Consulado, 99-A, bajo». 
29294 8 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea repostera y traiga referencias, buen 
sueldo. Campanario, 70. bajos. 
29316 8 d 
C O C I N E R A 
Se solicita una muchcha, peninsu-
lar, para cocinar y ayudar algo a los 
quehaceres, con otra muchacha; ha 
de ser limpia y aseada, sino no se 
presente; se da buen sueldo. Calle 
21 , n ú m e r o 351 , entre A y Paseo, V e -
dado. 
V E N D E D O R E S 
N e c e s i t a m o s 2 v e n d e d o r e s , p r á c -
t icos en m a q u i n a r i a , g a n a n d o $ 8 0 
a $ 1 0 0 . U n o p e r a r i o sastre p a r a 
el c a m p o , $ 3 0 , c a s a , c o m i d a , v i a -
j e p a g o , u n c o c i n e r o a la a m e n -
c a n a , $ 4 0 , v i a j e p a g o ; c o r t a d o r 
sas tre , esti lo a m e r i c a n o , $ 1 0 0 a 
$ 1 5 0 . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l l y , 91/2, a l tos . 
C 7554 3d-5 
PR E T A R A D O R E S Y PREPARADORAS de zapatería. Se solicitan, con traba-
Jo continuo; si el operarlo u operarla es 
aceptable. Para más pormenores escriban 
a Vicente Fcrrandlz. Apartado, 223, Man-
zanillo. C 7513 3d-5 
CJE N E C E S I T A , PARA OFICINA. UN 
¿1 joven, que tenga conocimientos prác-
ticos comerciales y que sepa Inglés. Di-
rigirse con detalle de sus aptitudes y 
sueldo que desea ganar a Rodríguez y 
RIpolI. Apartado 1083. 
29325 8 d 
SE SOLICITA UN A G E N T E ACTIVO Y conocedor de las casas de ferreterías, 
para vender barnices y pinturas a comi-
sión. , Unicamente aquella» peraonas que 
puedan presentar buenas referencias y 
sean Inteíltrentes en el ramo deberán ha-
cer su aplicación personal al Hotel Ro-
ma, cuarto número 23; de 12 a 3 p. m. 
29240 8 d. 
29277 8 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular. que sea aseada, para cocinar y 
ayudar a In limpieza de una casa de cor-
ta familia: duerme en la colocación; suel-
do 4 centenes y ropa limpia. Informan: 
Mercado Tacón, 36, librería. 
29238 8 d 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA. QUE sepa cocinar. Sueldo: $15. y en la mis-
ma una jovenclta para ayudar a los que-
haceres de la casa y manejar un niño. 
Lucena, 6, altos, al lado del Palacio L a 
Leche. 
29134 7 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA Co-cinar. Sueldo: $12. Luz, 1^, Jesús del 
Monte. 
29241 7 d. 
V A R I O S 
SO L I C I T O BUENOS OPERARIOS D E platería y joyería, con buena reco-
mendación, aprendices y pulidores. Jesús 
Lescano. Obrapía, 47. 
29495 lo d 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, QUE HA-ble bien Inglés, con nociones comer-
ciales, en Obispo, 96; huelga presentarse 
»l no tiene buenas referencias. 
29508 12 d 
SE SOLICITAN, E N INQUISIDOR, 19, dos costureras, no precisan saber cortar 
ni entallar; que sean de moralidad; en la 
misma»se hace toda clase de prendas pu-
ra señoras y niños. 
29525 lo d 
l l f l CHACHO, PARA L A L I M P I E Z A Y 
1TX hacer mandados, se solicita. Se exi-
gen referencias. Farmacia doctor Espino, 
Znluefa v Dragones. 
29538 10 d 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 a l mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R 0 B E R S T 0 N , 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . U U . 
C 7580 15d-7 
M I N E R O S 
Prácticos en trabajos de minas de asfalto. 
Lonja, 426. 29549-50 10 d 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA E L comedor, $15, ropa limpia; si lo amerita 
se le dará más sueldo, con recomenda-
ción. San Lázaro, 224, altos. 
29306 8 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
formal y con referencias. Línea, 112, 
bajos, entre 6 y 8, Vedado. 
29258 8 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA habitaciones, que sepa coser y que 
traiga referencias. Habana, 96, altos. 
29̂ 28 8 d 
SE SOLICITA, UNA CRIADA, QUE SEA entendida en el servicio y traiga re-
ferencias. Campanario, número 70, bajos. 
29317 8 d 
ES T R E L L A . 53. ALTOS. CRIADA D E mano. $15 y ropa limpia. 
29324 8 d 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -sular, formal y trabajadora. Santa Ca-
tajlna. 24, Víbora. 
29322 8 d 
^ E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
^ no, en 5a.. 42, casi esquina a Baños. 
29243 8 d. 
FAMILIA E S P A S O L A , SOLICITA MA-uejadora formal, estable. Sueldo: doce 
pesos. Belascoaín, 24, por San Miguel. 
29248 8 d. 
11 d. 
S a í S f f ^ S LOS ALTOS DE RAYO. 
fcfWir f í m S H t ? a Re,nn- Propios para 
^ 1 a 5 n " Para verl08 todos 108 días 
28017 m" 
8 d 
A ^ T ' ^ o 8E CASA, P E S A P O B R E . 15, 
«i"» altoH K„«aln-, ^leta, tres cuarto» y 
cn. cerca rt- ' ,n,>dor«- Fresca, hlglilif-
hana. i ia^ .p"<l ,1« ' T dentro de la Ha-
to»*: Sañ \ f í b?del?i Monserrate. Infor-
tdiaz M,8uel. 122. 
G ^ m a ^ A L . PARA DEPOSITO O 
f1»- número 9R Io mft8 c í t r i c o . Obra-
Iníormon en iA. Cuba » San Ignacio. 
28053 alto». 
— - 8 d 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E , número 2. esquina a San Ramón, a 
una cuadra del Mercado "La Puríaima." 
con puertas para dos calles. Instalación 
sanitaria, propia para establecimiento, ga-
rage. La llave en la bodega de en frente. 
Informan en Línea, número 95, entre 8 
y 10 Vedado. Teléfono F-4071. 
28924 8 d 
SE ALQUILAN, EN «15, T R E S H A B I - | taciones. con servicios sanitarios y en- i 
trada Independiente, en la azotea de la 
casa Empedrado, número 58, esquina a la 
de Aguacate. Informarán en los bajos y ; 
en ln casa Quinta de Balboa, Egldo, 14. 
29444 9 d 
VEDADO, PALACIO H, 4fi E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, con todos los 
servicios necesarios, a $5 y $8. Baños, nú-
mero 2, entre 5a. y 3a., a $10. Calle 10, 
número 6, a $8. 
28959 8 d 
M O N T E , 5 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E JESÜ8 | del Monte, número 10, casi esquina a I 
Tejas, compuesto» de sala, recibidor, cna-
t ío grande» cuartos, dos chicos, aaleta de 
c&ner, dobles servicio» »anitarlo», patio 
y portal. Precio: $60 Cy. Informan: Je-
sú» del Monte, 12, alto». 
, 28941 8 d 
~ ~ I 
a-* 'v • 
l8'> 
o b P A R A C A F E . 
Se a í S * MDonte• e8<íuilla a E s t é v e z . 
a a - r m X M ^ n a P ^ p w c i ó n . Infor-
num. ^ L O w l I N A S , S A N R A F A E L , 
T TIBOR A: SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
V calle AguaUna, entre Avenida Acosta 
y Laguerueía. »e compone de portal, sa-
la, «aleta, seis cuarto», comedor, cuarto 
de' baño; cuarto» de criados y garage. In-
forman: Gertrudis, 24, Víbora. 
28966 8 (1 . 
SE 4 L Q I I I . A N , EN $50, LOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-bora Portal. »ala, cinco cuarto», etc. Ser-
vicio de criado. Independientes. La llar»» 
en los altos. Informan en 25 número 283, 
altos, entre D y E , Vedado. De 7 a 12 a. m. 
:>>vv* 7 d 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser- | 
vicio, espléndida comida, departamentos y ; 
habitaciones, un departamento con cinco ; 
balcones pura peraonas de gusto. Prado, ¡ 
80, Gallano. 70, habltaclone» con o sin i 
muebles, servicio de criado», teléfono I 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
É A L Q U I L A E N E M P E D R A D O . 67," 
una sala para oficina». E n la ml»ma 
informarán. 
29461 9 d. 
ASA PARA FAMILIAS. E L E G A N T E . 
con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamento» y habi-
taciones, baflos con calentadores. Una 
sala con recibidor. Aguila, 90. Teléfono 
A-9171. Una cuadra de San Rafael. 
r P E R S O N A S D E 
frCNORADO 
2MM 9 d. 
EN L A C A L L E DE C A R C E L , NUMERO I 21-A, altos, se alquilan una habitación 
jr un departamento, con balcón, con o ' 
sin muebles, entre Prado y Son Lázaro. ! 
29470 9 d. 
AVISO: SE DESEA SABER E L PARA-dero de la señora Ana María Torre» de 
I Bol», hija de Alfredo Torres. Informa: 
j Susana Valdés, calle 4, número 174, Vedado. 
-'.>47T 10 fl 
SE DESEA SAHEK DONDE S E E n I cuentra Hermenegildo del Corral Alva-
: rez, natural de España, quo trabajó en el 
1 Ingeinlo Santa Roea, em el Esperanza 
I y en Ranchuelo. Seni gratificada la per-
I sona que informe a Picota, 28, de esta 
j ciudad, dónde se encuentra. 
2,.C)4.S 16 d 
EN AMISTAD, 80, ALTOS, S E S O L I C I -ta una manejadora, que tenga buena» 
referencias y sepa »u obligación. 
20251 7 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que sea formal, trabajadora y sepa 
servir bien y traiga referencias buenas. 
San Miguel, 49, alto». 
2Sft(U 9 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, que sea muy limpio y trabajador, se-
pa servir me»a y traiga referencias. Mo-
rro, 3-A. 29532 10 d 
SE N E C E S I T A UN B U E N CRIADO D E mano para la limpieza de habitaciones. 
Sueldo: 20 pesos. Prado, 27, altos. 
29505 10 d. 
S e so l i c i ta u n c r i a d o d e m a n o , 
f ino, c o n r e c o m e n d a c i o n e s , ca l l e 
1 3 , e s q u i n a a I , n ú m e r o 1 7 9 , V e -
d a d o . 
N E C E S I T A M O S 
¿os carpinteros de carros para un in-
genio, en la provincia de Camagiiey, 
ganando $3.50 diarios. V i a j e pago. 
Informan: Villaverde y C a . O'Rei l ly , 
n ú m e r o 32 . 
29568 10 d. 
N E C E S I T A M O S 
dos dependientes; uno de fonda y 
otro de c a f é , para la provincia de M a -
tanzas. Buen sueldo. Informan: Vi l la -
verde y C a . O'Reil ly , 32 . Agencia la 
m á s acreditada de la Habana. 
29569 i o d. 
SE SOLICITA UN T E N E D O R D E L i -bros y cajero, de mediana edad suel-
do $90; si no trae garantía satisfactoria 
que no se preseute. Calle 4, número 2 
" ^ " l ? ' esquina a 3a.; de 7 a 10, mañana' 
g g g 9 d 
AP R E N D I Z : S E SOLICITA UNO. QUE sea recomendado, en Neptuno. 13 
platería. 
29370 9 a 
"V'EGOCIO SEGURO: N E C E S I T O P E R -
H sona serla y formal, que disponga 
de 200 pesos, pora un negocio de fru-
tas y víveres, situado en lo mejor de la 
Habana, yo tengo igual capital, de no con-
venir sociedad, vendo armatostes y contra-
to local, casi regalados. Informes: Monte 
132. "La Paloma;" de 9 a 11 y de 1 a 
2, tarde. 
29387 13 d 
T^AQUIGRAFO. EN ESPAÑOL. QUE S E -
JL pa inglés, se solicita. Debe tener ex-
periencia. Posición permanente y de por-
venir, para un Joven de aspiraciones. Di-
rigirse al Apartado, 1357. 
29397 U d 
BUEN NEGOCIO. PARA D A R L E MA-yor Impulso a una acreditada Indus-
tria, con varios años de establecida y 
montada con todo lo necesario para pro-
ducir en gran escala, se necesita un so-
cio con do» o tres mil pesos de capital 
para poder dar cumplimiento a las mu-
cliaa órdenes pendientes para el pala y 
para el extraujero. Informes: J . Hernán-
dez, vidriera del café Obrapía v Bara-
tillo. 29404 '9 ¿ 
1 V I A J A N T E E X P E R T O PARA E L CAM-
v po. conocedor de la marchantería de 
tejidos, que no represente ya casa compe-
tidora, pero tenga pagos ya parte de 
gastos por otras casas, se desea para al-
macén por mayor. Requlérense Inmejora-
bles referenejas y garantía». A persona 
competente »e le daría $50 mensuales, 
más comisión. Diríjanse a almacén de ro-
pa. Inquisidor, número 25. 
29359 8 d. 
SE SOLICITAN OPERARIAS D E COS-tura y aprendlzus; no se da comida. 
Bernazn, 64, altos. 
29358 8 d. 
SO L I C I T O UN SOCIO QUE SEA T F A -bajador y formal, cun poco dinero, pa-
ra un establecimiento de víveres y fru-
tas del país y extranjeras. Aprovcehen 
ocasión. Informan en Figuras y Gloria. 
Lechería. 
29252 7 d. 
SE S O L I C I T A N D E P E N D I E N T A 8 Y D E -pendleutes que conozcan bien el giro 
de confecciones, y una mecanógrafa que 
sea competente y que sepa contabilidad, 
y que haya sido cajera '•de casa de co-
mercio. Almacenes de Inclán. Teniente Rey, 
número 19. esquina a Cuba. Preséntense 
solamente de 8 a 10 de la mañana. Tam-
bién se necesitan algunos mensajeros. 
8 d." 
N E C E S I T O 2 0 0 T R A B A J A D O R E S 
peninsulares, para la empresa de los Fe-
rrocarriles centrales de Camagüey, en 
Nuevltas. Jornal, $2.00 diarios v viajes pa-
gos. Salida: día 5, por la tarde. Habana, 
número 114. 
29136 7 d. 
N E G O C I O S E G U R O 
XeooKito una persona serla y formal, que 
disponga .de 450 pesos para un negocio 
que deja cuatro pesos diarios; »oy co-
nocedor del giro y tengo Igual capital. 
Tengo garantías. Vista hace fe. Informes: 
Acosta, 45, almacén de Víveres; de 8 a 
10 de la mañana. 
29208 7 d. 
PARA E S C R I T O R I O . SE SOLICITAN tres jóvenes que sepan Aritmética 
Mercantil. Si tienen alguna práctica de 
Farmacia o saben Inglés se pagan mejor. 
Informan en el escritorio de Sarrá. 
28995 8 d. 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agentes , 
mensuales. Para Interior Isla. Necesito 
muchos. Unicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras, in-
formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
28884 14 d 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo pora otros nego-
cios. Para Informe» dlriglr»e a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
DE P E N D I E N T E S D E OFICINA, P E -ninsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práctico alma-
cén, conocimiento Inglés nesesnrlo, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, casa importante. 
Apartado, 349, Habana. 
28201 21 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A N U N E Z 
HABANA APARTADO CORREOS: 1.91S 
i Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia \ f l -
ñez. Remito por correo» todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giro» 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo indispensable do 
esta vida. 
AGENCIA P. S. NUSEZ. AP. 1.916. 
27753 14 d. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l f a r r a s ó 
Gran ogencla de colocaciones. O'Reilly. 9%. 
alto». Departamento 15. Teléfono» A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con bu obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buena» referencias y los 
manda a todos los pueblo» do la Isla, 
C 7245 31d lo. 
SE SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z AME-ricono, sin pretensiones, en Baños 13 
esquina a Calzada. 
29437 o d 
C 7522 4d-5 
H „ S . L T , I L A N C A S A S 
ana Commission Company. 
Mercaderes , 2 2 ( a l t o s . ) 
c o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a , 
si ^ l e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
n^n," h*?r*THL"n* •r*** ^ ln Habana i 
C 0 ^ 8 «e 'a E i u ^ r / 1 8 " 
2740o>mÍ8lÚQ. arem08 Por una mó-
10 d. » 
í > ABATA. ALQI I L O I-A r AS A U V A 
JL> nó número 199. Calzada; es grande y . 
esDacioaa. nueva, los carros pasan por el 
frente. Dueño: Neptuno, 08. a todas ho-
ras. 28875 7_d ] 
S E A L Q U I L A 
P a r a establecimiento, en la Calzada 
de L u y a n ó , esquina a Fábrica , casa 
acabada de construir, compuesta de 
un gran sa lón , sin columnas y dor ac-
cesorias grandes. Informan en Reina , 
33, A l Bon Marché . 
2S545 7 d 
/" 1 ALLANO. 75. ESQUINA A SAN MI- j 
V T guel. tenemos hermosas habitaciones, 
con pisos de mármol, vista a la calle y 
comida inmejorab'e. Mueble» de lujo y 
precios módicos. Teléfono A-5004. I 
29315 8 d 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES amuebladas y con toda as^^scla, en 
la planta baja un departameii<ode sala : 
y habitación; se exige referencia y se ; 
dan. Empedrado. 75, esquina a Monse- ' 
rrate. 29309 8 d 
LA SESOBA A I R O R A I G L E S I A S A L -varez. natural de Qulrós, (Aaturlas), 
desea saber el paradero de su legítimo 
esposo, Angel Fldalgo Fernández, del ml»-
mo pueblo. Se ruega encarecidamente a 
la persona que sepa las señas de su actual 
paradero lo comunique a la Habana, Rei-
na. 85, a la referida señora. 
_ -•l-^> 12 d 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E un joven, español, llamado Pedro 
Diez y Díaz, para un asunto que le in-
teresa. Pregunte en Amargura, 55, bajos, 
por el señor López. Habana. 
29Í66 g d 
NE C E S I T O UN BUEN CRLADO PARA un caballero »olo. Sueldo: 30 pesos y 
ropa limpia. También una criada para el 
campo con 20 pesos. Habana, 114, infor-
marán. 
29357 8 d. 
SE S O L I C I T A UN BUEN Y FINO CRIA-do de mano, con referencia» de bue-
na» casa» y una criada, inteligente y ac-
tiva, para tres cuarto», que haya »erTl-
do mucho tiempo en Cuba, sabiendo te-
lefonear y leer. Re paga buen sueldo. Pre-
séntese por la mañana en la Quinta Pa-
latino. Cerro. Se le abonarán los carro». 
C 7525 4d 5 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UN J A R D I N E R O , PAR \ Marlanao. Debe traer referencias. In-
forman : Salud, 55. 
29417 9 d 
AG E N T E Y SOCIO, PARA E S T A B L E -cer una agencia de artículos de 
quincallería en Cuba, buena oportunidad 
para un joven que quiera hacerse Inde-
pendiente y asegurar un porvenir, honra-
dez y unos cuantos pesos para empezar 
Diríjase • J . M .Laso. 331 West, 29 St." 
New York. 
C 7553 3d-6 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles | 
o sin ellos. Ideales para caballeros solos 
y d*» gusto. ¿Quiere usted alguna?. . . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 4 
SE B E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Candelaria Yones y Regalado, recién 
llegada de Canarias; se suplica a la per-
sona que tenga el honor de conocerla, dé 
aviso a su prima Rogella Bello t P^rez 
que viví» en Compostela, altos, '"número 1 
134. Atabana. 
29* IS 8 d l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA una corta familia. Se prefiere duerma 
en la colocación. Malecón, 31, bajos; de 
las 9 a. m. en adelante. 
29503 io d 
25 PESOS MENSUALES, GANARA Co-cinera muy aseada, mediana edad, muv 
formal, que duerma en la colocación, llm'-
ple casa y cocine para tres- Inútil pre-
sentarse sin dichas condiciones. Malecón 
< < ; de 2 a 5 p. m. 
29533 10 d 
i G E N T E . ST UNA F A B R I C A D E CON-
X \ . nansa le remitiese medias, corbatas 
y otro» artículos, a precio ain conipettn-
clo, podría usted hacer negocio? SI us-
ted cree que sí. entonces escriba a T 
M. Laso. 331w. 29 St. New York 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-S348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buena» referencia». 
Se mandan a todqs lo» pueblos de la Isla 
y trabajadore» para el campo. 
2,8989 V 31 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grande» cuadrillas de trabajado-
re», y en 15 minuto» y con recomenda-
ciones facilito criados, camarero», cocine-
ros, porteros, chauffeur», ayudante» y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costurera» y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
C 7552 3d 6 
SE SOLICITAN SEÑORITAS EDUCA-da» para trabajos de escritorio. Dohen 
conocer bien las cuatro reglas y escribir 
con ortografía.-Hagan sus sollcitudé» por 
escrito indicando domicilio y conocimien-
tos. No se admite que traiga"o mande car-
ta de recomendación. Droguería de John-
S0Ji;^partad0 número 750. Uabuna. 
29469 d á 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y roféren-
cios a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criado» y criadas de 
inaiio, manejadora», cocineros, co-
cineros, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; jr 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
28939 30 d 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 
DESEAN' COLOCARSE DOS MUCHA- | chas, recién llegadas, tienen quien las Karantlce; no tienen pretensiones, i n - | 
forman: calle I . número 193. Teléfonoi 
F-2550. Vedado. _ , 
29253 5. ( i _ 
UX CRIADO DE MANO DESEA Co-locarse; sabe cumplir con su obllpa-
clfin y tiene referencias. Reclama los via-
jes, y avisarán en F-2544. 
20223 7 d. 
UNA SEÑORA. I>E MEDIANA EDAD, desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: San Léraro , 251. 
202C5 8 d . 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, ÍÍESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. , 
Informan: Lamparilla, 03. 
29274 8 d 
/BOCINERA. QUE COCINA A L A ESPA-
KJ ñola y criolla y sabe repostería, se 
coloca. Gallano, número 127. 
29482 10 d 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y Ce r ro : M o n t e , numero ¿ W . 
P ente de C h á v e z . T e l . ^ 8 5 4 V e -
•ado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
pa í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domicOio 
y en los establos, a todas no™8- f e 
a lqui lan y venden burras paridas. S i r -
e dar los avisos l l amando al. A -
29190 v 31 a-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ;en San Lázaro, número 293. 
20275 8 d 
JOVEN, A ST T R I A N A, DESEA COLO-carse de manejadora o para limpieza 
de habitaciones. Teléfono A-60fl3. Consu-
lado, 60. p9283 8 d 
•pvESEA COLOCARSE UNA SESORA, RE-
± 7 cién llegada, de criada de mano o 
manejadora. Fonda La Primera de la Ma-
china. Muralla, letra B. 
20280 8 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, española, sin pretensiones, para casa 
de moralidad. Tiene buenas referencias y 
para más Informes, dirigirse a Vives, nú-
mero 180, bajos, casi esquina a Rastro. 
29205 8 d 
j S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T J N A SESORA, JOVEN, ESPASOLA, 
U desea encontrar una íamil iu buena, que 
la coloque, con un niño de meses, puede 
ayudar a cocinar; sabe lavar alguna ropa. 
No tiene pretensiones. Informa: Calle 15, 
entre M y L , número 100, moderno. 
20401 10 d 
¿Je DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
kj peninsulares, de criadas de mano. In -
forman: San Mariano, tíQ. 
29402 10 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-uiusular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Villegas, 87, entrada por 
Amargura. 
20406 10 d 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de mano o mane-
jadora ; no tiene Inconveniente en i r para 
el campo; tiene quien la garantice. In -
forman: Campanario, número 235, altos; 
departamento, número 5. 
. 29515 10 d 
T^OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
i / sean colocarse, una para criada de 
mano o de habitaciones; no se coloca me-
nos de 15 pesos. Y la otra para cocinar y, 
siendo corta familia, no tiene Inconvenien-
te en l impiar ; no se coloca menos de cua-
tro monedas. Duerme o no duerme en 
la colocación. Informes: Factor ía , 76. 
29518 10 d 
SE DERECE UNA JOVEN, DE COLOR, para manejar un niñito de meses, o 
de criada de un matrimonio; sale fuera 
de la Habana. Informan: Espada, 30, en-
tre San Lázaro y Concordia. 
28526 10 d 
JOVEN, ESPASOLA, DESEA COLOCAR-se de criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. 
Informan: calle 13, número 15, entre Pa-
seo y calle 2, Vedado. 
29529 10 d 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE 16 
años, recién llegada, desea colocarse 
en casa de moralidad, de manejadora; es 
cariñosa con los n iños ; tiene quien la 
recomiende, i n f o r m a r á n : Inquisidor, 20, 
Telefono A-57G4. 
29558 10 d DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, recién llegada, de criada de 
mano. Informan: Amargura, 16, fábrica 
da encerados. 
2.>56C 10 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-_ nlnsular, de criada de mano; entiende 
un poco de cocina; tiene buenas referen-
cias. Gervasio, 48. 
20555 10 d 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de manos o co-
cinera; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Calle San I g -
nacio, número 136, esquina Merced. 
20561 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PE-nlnsular, con corta familia o matri-
monio solo; entiende de cocina; desempe-
ña las dos obligaciones si el sueldo lo me-
rece. Informan: San Lázaro, 18. 
29571 10 d. 
UNA SESORA, PENINSULAR, SE ofre-ce, para acompañar a señora o seño-
ritas, repasar ropa y ayudar a lgún queha-
cer de la casa; tiene quien la recomiende 
v es de moralidad. Gallano, 136, altos. Te-
léfono A-2000. 
20415 9 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, casada, de mediana edad, para mane-
jadora o criada de mano, quiere casa muy 
formal. Darán noticias en Sol, 19, altos. 
211392 9 d 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGADA, DE-sea colocarse de criada de mano; sa-
be coser. Informan en Monte, 92, altos; 
tiene quien responda por ella, 
20393 9 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano o manejadora; 
quiere casa de moralidad. Para infoi-mes: 
Obispo, 2, por Mercaderes, altos. 
20401 J d 
SE DESEAN COLOCAR 2 PENINSULA-res; ella de criada de mano o mane-
jadora, tiene referencWs: y él de cocinero, 
cocina bien a la española y regular a 
la criolla; no es repostero. Sol, 121. 
29410 io d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra manejadora y no tiene inconve-
niente en l impiar a lgún cuarto. Infor-
man en Figuras, n ú m e r a 17. 
29428 9 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada; tiene referencias. In -
forman : Cuba, número 26, habitación, nú-
mero 8. 
29380 ' 9 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, formal ; tiene referencias de las 
casas que ha estado. Amargura. 94. 
20447 9 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el país. Informan: Picota, 45, an-
tiguo. 29453 9 d 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano, sabe servir 
bien la mesa; no se admite tarjeta. In -
forman : Reina, 98. 
. 29452 9_d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 16 años de edad, para manejadora o 
criada de mano. Referencias: Gloria, nú-
mero 233. 29455 9 d 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, para matrimonio; solo en casa formal-
tiene recomendaciones; entiende de costu-
ra. Informan en Sol, 115. La Parra 
29468 8 d-
UNA JOVEN, PENINSUXAR, DESEA colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora; entiende algo de cocina. San 
José número 78. 
2^64 Q d. 
TAESEA COLOCARSE UNA MANEJA-
j L ^ dora. Joven, recién llegada de Espa-
ñ a ; es car iñosa ; o de criada de cuartos. 
1 ara Informes al teléfono A-8264. Tiene 
quien la recomiende. 
9 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
/ l'pnlnaular. de .-riada de mano o cui-
dar un nlno; tiene referencias. Inqulsl-
27366- 8 d> 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o de cocinera, con corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan: Glo-
ria, 13. 29299 ; 8 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MLUCHA-cha, recién llegada, de criada de ma-
no o manejadora. Informes en Beiascoaín, 
101, t intorería. 
29320 8 d 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, peninsular, sabe bien su obl igación; 
prefiere un matrimonio, aunque ayude a 
los quehaceres de la casa. Vive: San Lá-
zaro. 260. 20506 10 d 
\ TNA COCINERA, PENINSCLAK. DESEA J colocarse, para cocinar cocina a la 
criolla y a la española ; sabe cumplir c»n 
su obligación. Darán razón: Lealtad, 123, 
altos; cuarto, 33. 
20517 10.d 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ras, andaluzas, la una cocina a la 
criolla y a la andaluza otra; tiene una 
niña de dos años y medio y cocina a la 
andaluza, a la Inglesa y un poco a la 
criolla. Calle Aguila, 152, bajos. 
29624 10 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, criandera, para leche entera, con cer-
tificado de Sanidad. Buenas referencias-
Clenfuegos, 43. ^ . 
29293 8 d 
CHAÜFFEÜRS 
UN JOVEN, PENINSULAR. SE OFRE-ce para avudante de chauffeur, sabien-
do manejar, prefiere casa particular, o en 
automóvil de reparto; tiene quien lo re-
comiende. Informan en Cárcel, número 9, 
esquina a Morro, bodega. _ . 
2'.ils(; 10 d 
(CHAUFFEUR-MECANICO, SIN prefc-n-J slones, desea colocarse, en casa par-
ticular o de comercio. Dirigirse al telé-
fono A-9086. La Francia, Monte, 47. 
29544 10 «1 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR. Tiene recomendaciones de las casas 
que sirvió. Para más informes dirigirse 
al teléfono F-2544 Vedado, darán razón. 
20465 9 d. 
U NA KSI'ASOLA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera; lleva 
muchos años en el p a í s : cocina a la es-
pañola y crlblla, algo a la francesa; duer-
me en su casa; prefiere almacén o casa 
de comercio. Informan: Estrella, núme-
ro 42; habitación, 27. . 
20530 10 d 
CH AUFFEUR, ESPASOL, DE 33 ASOS, formal, desea colocarse en casa par-
ticular, serla; dlrlplrse al teléfono A-9208. 
20217 8 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; lleva tiempo en el país. 
Calle Dragones, número 23. No admite tar-
jetas. 
20563 10 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada o manejadora. 
Aguila, 116-A; cuarto, 122.. 
29330 8 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o cuar-
tos; tiene buenas referencias. Informan: 
Animas, 112. 
29310 8 d 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criada de mano o limpieza 
de habitaciones; las dos tienen recomen-
daciones, son formales y saben trabajar. 
Informan: Inquisidor, 29. 
29321 8 d 
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse de manejadora o de 
criada de mano y entiende de cocina; tie-
ne quien la garantice y sabe cumplir con 
su deber. Calle de Apodaca, número 17. 
2ft,'!«0 „ 8 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; no la importa salir de la 
Habana; no admite tarjetas. Informan: 
21 y C, 290. Vedado. 
20355 8 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Amistad, 136, habi tación 48. En la 
misma una cocinera. 
29227 7 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, peninsular, para 
criada o manejadora; tiene quien la re-
comiende. No tiene inconveniente en Ir al 
campo. Marquéa González, número 80, por 
Peña 1 ver, letra A. 
20249 7 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Xo se coloca menos de $18. Informan: 
G.illano, 14, bodega, esquina a Lagunas. 
20245 7 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, para manejadora, de 
17 años, con buenas referencias. Ipforman 
en Poclto, 36. Ya lleva un año en el país . 
20248 7 d. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS peninsulares, para manejadoras o cria-
das de mano; no se admiten tarjetas. I n -
forman : Monte, 69, altos. 
29132-33 11 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Paula, 38. 
29245 8 d. 
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse, una de criada de mano y otra 
de cocinera. Las dos tienen referencias. 
Informan: Soledad, 18 moderno. 
29240 7 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Calle 6, 
127. entre 13 y 15. 
20237 7 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de mediana edad en casa de corta fa-
milia, peninsular. Calle F, esquina a 21, 
carbonería, número 45. Vedado. Bouzón. 
28976 8 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, peninsular, desea colocarse en casa 
de respeto, prefiere hacer limpieza de ha-
bitaciones; sabe cortar y coser a máqui -
na. No tiene inconveniente i r al Vedado 
o Jesús del Monte. Reina, 59. 
29480 10 d 
DESEfA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para limpieza de habitaciones y 
coser, en casa de moralidad; sabe coser 
bien a mano y en máquina, leer y escri-
bir. Para más informes: Industria y Ma-» 
lecón, a la derecha, de 3 a 5. 
29494 10 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, CONOCE-dora del país, desea colocarse para 
la limpieza de habitaciones y coser; tie-
ne las mejores referencias. Informan en 
la Plfizueleta de San Nicolás, entre Tro-
cadero y San Lázaro, número 131, bajos. 
Teléfono A-4866. 
29572 10 d. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse en casa de mora-
lidad ; sabe coser y zurcir. No recibe tar-
jetas. Sol, número 110; de 11 a 1. Telé-
fono A-9037. 
29385 9 d 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA, PA-ra coser y hacer alguna limpieza de 
cuartos, tiene quien la recomiende y es 
muy formal. Teléfono 1-2001. 
20276 8 d 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, jóvenes los dos: ella de cocinera 
y él de otro trabajo, con buenas refe-
rencias. Calle San Ignacio, número 136. 
20502 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE cocinera; tiene buenas referencias. 
Apodaca, 17. 
20249 10 d 
Se desean colocar u n chauffeur ex-
per to , t a m b i é n un ayudante que sabe 
manejar . Referencias: B e i a s c o a í n , 4 , 
an t icuo . T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
20Í94 31 d. 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
PARA OFICINA U ESCRITORIO, DE-sea colocarse un joven bien educado, 
tiene buena letra y sabe escribir a má-
quina correctamente. No tiene pretensio-
nes. Informes: Egido, 35. Digan dónde 
ha de presentarse. 
20356 8 d. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, D E regular edad, (fesea colocarse; tiene 
referencias y cumple con su deber. Reina, 
zapatería, entre Lealtad y Escobar. 
29884 9 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, con 12 años de práctica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
reforonclas. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, así 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F. Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28017 20 d 
COCINERA, PENINSULAR, OVE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Cal-
zada e I , frutería. Vedado. 
29411 9 d 
COCINERA, PENINSULAR, OVE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Compostela, esquina a Je sús 
María, bodega . 
29414 9 d 
DOS E6PASOLAS, DESEAN COLOCAR-se, cocinera y criada. Tienen reco-
mendación. H , número 46, altos, frente 
Vedado. 29421 9 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. En la misma 
un muchacho, de 15 años de edad, para 
mandados. Informan: Suspiro, 16, habita-
ción, 17. 
29257 8 d 
XTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA J colocarse de cocinera o criada de 
mano; no duerme en la colocación. Lucena, 
número 25. 
29263 8 d 
BUENA COCINERA, ESPASOLA, DE-sea colocarse en casa particular o co-
mercio ; es muy aseada y tiene Inmejora-
bles referencias de las casas que ha tra-
bajado ; no admite tarjetas y para más 
informes, en Manrique, 127, antiguo. 
29278 8 d 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-dtana edad, desea colocarse de coci-
nera; sabe su obligación y tiene referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó ; no duer-
me en el acomodo n i va al campo. In -
forman : Paula, 68. 
29234 9 d 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una señora, peninsular, con más de 
veinte años de práctica en el oficio; tiene 
quien la garantice y reterencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan : Amar-
gura. 37. 
29302 8 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Cár-
denas, 17. 
20364 8 d. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; no sala fuera de la Habana. Informes: 
Factoría , 72, bajos. 
20243 7 d. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, para el inte-
rior de la Habana; puede verse en O' 
Rell lr . 24, habitación número 4. 
20244 7 d. 
V A R I O S 
C O R T A D O f T d E S A S T R E R I A 
M u y competente y p r á c t i c o , se ofrece 
a sueldo o a negocio, buenas referen-
cias. D i r ig i r s e : R a m ó n Alonso , Di rec-
to r de la " A C A D E M I A D E C O R T E , " 
Vi l legas , 56, altos. Habana . 
20.V.1 10 d 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se ofrece de portero o criado mano, 
en casa particular y que sea formal. Tie-
ne referencias. Informan: Kelnaj 85. Te-
léfono A-3684. 
29552 10 d 
UNA JOVEN, DESEA ROPA DE UNA familia, para lavar, lava muy bien 
y no se tarda en llevarla. Sol, número 86; 
directos a la habitación, número 7. 
29373 9 d 
UNA ESPASOLA, RECIEN LLEGADA, de mediana edad, desea colocarse de 
camarera de hotel o ama de llaves; sabe 
cumplir con su obligación; tiene referen-
cias. Sol. número 110; de 11 a L Telé-
fono A-9037. 
203S6 9 d 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD SE coloca de portero, en casa particular, 
o criado, o para el cuidado de alguna 
casa o de algún señor Inválido. Telé-
fono A-3090. 
29413 ' 0 d 
J O V E N ESPAÑOL 
desea buena casa, ayuda de c á m a r a 
o pa ra el comedor. Hab la f r a n c é s , 
bastante i n g l é s . Referencias de uno de 
los pr incipales t í t u l o s de M a d r i d . M o -
destas pretensiones. H o t e l A m é r i c a . 
V i r tudes y Barcelona. J . M o r e n o Gu-
t i é r r e z . 
20376 9 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE vendedor o cobrador, en casa de co-
mercio, referencias e informes se dan en 
Aguacate, 37^. P. Esteban. 
20270 8 d 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa particular o de 
comercio; sale fuera de la Habana pa-
gándole los viajes; no se coloca menos 
ne cuatro centenes. Para informes: Galla-
no. número 54, altos. 
29247 7 d. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa de comercio. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. Infor-
man : Jesús María, 49. 
29122 7 d. 
C O C I N E R O S 
COCINERO-REPOSTERO, D E L PAIS, desea colocarse. Prefiere el campo. I n -
formau: Prado, 39. Teléfono A-8437. 
29488 i o d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de color; cocina a la -c r io l la , espa-
ñola y francesa. Informes: Habana 136 
2P521 10 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, joven y sin familia, desea 
colocarse, para casa particular o estable-
cimiento. Sabe trabajar. Informan: Malo-
Ja, 53. Teléfono A-3090. 
29556 10 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informes: 
Churrnca, número 15. 
20310 8 d 
SE OFRECE A LAS F A M I L I A S I V magnífico cocinero-repostero, fino, de 
sazón delicada, perfección en criolla fran-
cesa y española, complaciente y aseado 
lo que acredita. Aviso por el teléfono 
A-4205 
. ^76 1 0 _ ( i _ 
COCINERO ESPASOL, SE OFRECE para casa particular; lo mismo para 
el campo que para la ciudad. Traba jó en 
las mejores casas, es repostero. Informan 
en Neptuno e Industria, café. 
29567 10 dí 
UNA PENINSULAR, FINA, DESEA CO- i locarse, en casa de moralidad, de cria- | 
da de habitaciones; sabe coser. Tiene re- i 
feroncias. Informan: San Joaquín , 48. 
eOl'tT 8 d. | 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA . colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Sueldo $20. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Calle I I , 
esquina a 13, número 114-116. Vedado. 
20043 16 d 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, fino y con buenas re-
comendaciones. Campanario, esquina a San 
Rafael, bodega. 
29436 9 d 
U n j o v e n , f i n o , desea colocarse de 
cr iado en casa respetable; ha t raba ja -
do c o n las fami l ias m á s dist inguidas 
de esta c a p i t a l ; sabe servir a l a rusa 
y t iene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n : L í n e a y 8. T e l é f o n o F - 4 4 0 9 . V e -
dado. P-303 8 d . 
SE DESEA COLOCAR UNO DE LOS primeros criados, trabajando en las 
principales casas en Madrid y aqu í en 
la capital, si no es familia de "respeto no 
se molesten. Informan: Industria v San 
Miguel. Teléfono A-887S. 
292ff7 8 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO en un almacén, en ferretería o en 
casa de comercio. Informarán en la ca-
lle de F, número 8, entre 5a. y 3a., en 
el Vedado, x tiene buenos informes. 
r - ™ 0 13 d 
SE OFRECE UN COCINERO, DE CO-lor, y repostero; sabe su oficio y tie-
ne quien lo garantice; en la misma una 
joven para limpieza o cocinarle a poca 
familia. Informan en Agular, 55, altos; 
cuarto, número 15. 
292R4 8 d 
COCINERO. DESEA COLOCACION PA-' ra casa de comercio o particular; tra-
baja todo lo que se le pida. Informes al 
teléfono A-1568. 
29226 7 d. 
COCINERO - REPOSTERO, .PENIN SC-lar, muy limpio, informes inmejora-
bles, trabaja criolla, francesa y españo-
la; sale al campo con viaje pago, para 
restaurant, fonda o particular. Informan: 
El Pavo Real. Monte, 360. 
29135 7 d. 
C R I A N D E R A S 
MATRIMONIO, ESPASOL, JOVEN Y sin niños, desea colocarse, en el cam-
po o ciudad, prefiriendo el campo. Infanta 
y San José, altos, bodega. 
20237 8 d 
LTN JOVEN, PENINSULAR, DESEA / colocarse de portero o de criado de 
manos; tiene recomendación. Informan en 
Mmirlque, número 30, carnicería. 
20242 8 d. 
COBRADOR. UNA PERSONA SOLVEN-te, que presta las garan t ías que se 
estimen necesarias, se ofrece como cobra-
dor de Compañías o casas de comercio. 
Dirigirse a Cuba, número 132, señor V. 
Fernández. 0 
29047 IJj rl 
CONTADOR, ESPASOL, CON 25 ASOS de práctica, ex-jefe de contabilidad 
de importantes casas y con certificados 
de primer orden, desea emplee en oasa 
seria. Fijo o por horas. Dir ig i rse : Com-
postela, 170, segundo piso. 
28428 8 d 
I H E R O E ( 
H I P O T E C A ? 
DOY DOS M I L PESOS EN PRIMERA hipoteca, sobre finca urbana. Módico 
interés. Angeles, iV.c bodega. 
P-303 10 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a desde $100 hasta $100 .000 
desde el 6 por 100 anual de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos lo« ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se f ac i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : oficinas The Comer-
c ia l U n i ó n . A . del Busto. Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2 9 5 7 4 14 d . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
20180 31 d. 
H I P O T E C A 
Se desea colocar cuatro mi l pesos en la . 
hipoteca, con un módico interés si la ca-
sa lo amerita. Dirí janse a Oficios y Mu-
ralla, café, hotel y restaurant "Gran Con-
tinental," de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
Fernánder . 
20201 10 d 
UNA CRIANDERA. CENI NSl LAR, DB-MS colocarse; tle'ne tres meses de 
parida y tiene quien la recomiende. I n -
i forman en O'Farri l l . 9, Víbora. Teléfo-
no 1-2525. 29536 10 d 
UNA CRIANDERA, PEMNSCEAR, DE-se* colocarse, es recién llegada y tie-
ne buen certificado. Informes: Infanta, 
61. 29423 9 d 
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 a 4. Juan Péree. Teléfono A-271L 
A-29171 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6^, se dan $25 000, 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado, 2 esquina a 10; 
de 0 a 11. _ . . 
20032 • # 
2.000.000.00 PESOS PARA HIPOTECAS, desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pogarj'-s, alquileres. Compra-venta ca-
sas, fincas, solares. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-0115. - a 
29157 M g 
D E S D E $100 H A S T A $100 .000 
Se facilita en Hipotecas sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos, 
desde el 6 por ciento anual, también en 
paprarés, con firmas solventes. Gran re-
serva en las operaciones. Diríjase con tí-
tulos: Oficina de Prés tamos. Aguacate, 
38. A-0273. A. del Busto. „ . 
28013 7 d. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana a muy módico Interés. .1. Mart í-
nez. Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2wm 11 d 
A LOS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS su dinero, sin pasto alguno para us-
ted, del 1 al 5 por ciento mensual. Ga-
rant ías sólidas e hipotecas. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Teléfono A-911.). 
28711 7 d 
C A L L E H A B A N A 
En la mejor cuadra de Muralla a Obls-
¡ 5 rendo una casa, dos plantas, con es-
gtblednüento . Rentando $175 «n solo re-
cibo. Su dueíio: Neptuno, 24, altos. 
•JWW J 
C E R C A D E P R A D O 
Casa moderna, de altos, renta el 10 por 
ciento, y 2 en la calle de Concordia, de 
504 metros, al ínfimo precio de ífH.000 las 
dos. Informa: Ramón Codlna, calle de 
Cuba, número 36; de 1 a 4. 
294S9 1/ q 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesfls del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A L 4 P O R 100 
i e '.iiWés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependiente». 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 8 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Telftfono A-M17. 
C. 614 In lo . t 
800 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Bvello Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
q u e r e " ú s t e d 
¿Comprar nna casa? x-tt^l' 
i Vender una « « a ? . , . . . . J.^"'*-
¿Tomar dinero en hipoteca?. . • ¿ t " " 1 ^ 
; 'l)ur dinero en hipoteca?. . • . ve«ni«. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael, $11.500; Habana. W"}™: 
I «15.00; Damas, |4.000; Refugio, $13.000, 
Beiascoaín, $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $150. Precio: 
$25.000. Evello Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
29456 9 d 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res, de todos precios y doy y tomo 
dinero en hijoteca. Pulgarón. Agular, 72. 
Teléfono A-5864. 
280S2 15 d. 
p r a 
C O M P R O C A S A A N T I G U A 
En la Calzada de la Reina, planta baja, 
remita detalles completos por correo. M. 
González, Apartado 1768, Ciudad. 
29368 13 d 
COMPRO, UNA CASITA DE 2.000 A 2.500 pesos, $900 contado, resto a pla-
zos cómodos con interés módico, y una 
parcelita de terreno a plazos, en solar de 
Calzada, con carrito. Precio y condiciones 
al sefior S. Pérez. Apartado 810. Habana. 
28967 8 d 
Se compran casas en la Haba-
na, de 5 a 15 .000. Oficinas de 
Miguel F . Márquez , Cuba , 3 2 . 
j e s t a H e c i m i e m i t o s 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor, 3 cuartos, un cuarto criados, ba-
ño, $5.750. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil, $12.800. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-?' 16. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gonmlo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-0146. . 
Próxima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Próxima a 23, casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, Jol, $9.500. 
(lerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil, $13.500. Gerardo Mauríz. 
Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 v un censo de 
$1.000. Grerardo Mauriz. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preclopa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Agular, 
100: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
KS( KITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajes, frent«« n\ Parjjuc San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
(yOW POR 25 METROS; EN E L VEDA-
-w do, do esquina, parte alta y de brisa. 
Otra parcela de centro de 10Mi P<>r 24 
metros. Otra, de centro, 14 por 35 metros. 
Todos a una cuadra de la línea. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos. 
BI EN TERRENO. E N ESTA CIUDAD, bien situado y a la brisa; 6% por 21 
metros, linda por el frente. Figarola, Em-
pedrado, -30, bajos. 
CDAXBO ( ASAS. EN E L VEDADO, DE alto y bajo, lugar inmejorable (parte 
alta), a una cuadra de la línea. Precio: 
$10.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
Í) CENA FINCA. LINDANDO CON L A > estación del eléctrico, terreno magni-
fico, para tabaco, caña y plátano, vivien-
da, pozo. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 n 11 a, ni. y de 2 a 5 p. in. 
29460 9d. 
VIBORA: MILAGROS, REPARTO MEN-doza, se vende una casa, al termi-
narse, toda de viga, cielo raso, ja rd ín , 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, salón de 
comer, cuarto criado, doble servicio. 17 
puertas y ventanas, por los costados, ace-
ra brisa, luz eléctrica, $18 el metro, casa 
y terreno 300 metros. Directo: su dueño, 
Jesfls del Monte, 398. Teléfono 1-2630. 
29201 12 d 
VENDO L A CASA ESQUINA, A V E N I -da de Acosta y Felipe Poey, Jardín, 
frente y costado, portal, sala, recibidor, 
seis grandes cuartos, lujoso baño, gran 
comedor, cocina y dobles servicios, gran 
garage, cielo raso; para verla con su due-
ño. Buenaventura, 30; de 8 a 1. 
292.87 10 d 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Compra y vende fincas rúst icas y ur-
banas, da dinero en hipoteca. Escri torio: 
Trocadero, 40; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
En San Lázaro, vendo una espléndida 
casa, de altos, otras en Prado, Consulado, 
Amistad, Campanario, Industria, Perseve-
rancia, Refugio, Lealtad, Concordia, Ga-
llano, Malecón un terreno con fondo a 
San Lázaro y varias más . 
Compro y vendo casas y solares. Ve-
dado. Vendo una pareóla, entre 13 y 15, 
con 373 metros, a $5.20, sin censo y varios 
centro» ««quinas, casas, en distintos lu -
gares y precios. 
Reparto Buena Vista, Columbla, vendo 
tres solares, juntos o separados, esquina 
y dos centros. Avenida 5, próxima la Es-
tación tranvía, muy baratos. Peralta. Tro-
cadero, 40; de 9 a 11 y de 1 a 8. 
20312 9 d 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalara y pisos de m á r -
mol y mosaicos, galer ías de per-
sianas, dos plantas, z a g u á n , reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de b a ñ o , comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18 .500 . 
Renta $140 . Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F . M A R Q U E Z , CuDa, 3 2 ; 
de 3 a 5. 
SE VENDE LA CASA NUMERO 26, DE la calle Redención, en Marlanao, a una 
cuadra de los tranvías, fabricada de mam-
postorfa. Alquilada en 5 centenes, con con-
trato. Informan: San José, 43. 
29311 8 d 
SE VENDE UNA CASA, EN CALZADA, punto comercial, mide 800 metros, da 
a dos calles, a $35 el metro; es ganga; 
con una pequeña reparación da el 10 por 
100. Cerca de la misma una esquina de 
alto, moderna, buena renta, mide U.ÜOz. 
27. en $31.000. Carmen 22, barbería . Tra-
to directo. No corredores. ' 
29308 8 d 
C A S A R E G I A 
Se vende una hermosa casa, de dos p i -
sos, en el barrio de Colón; suelos finos 
de mosaico, escalera de mármol, deja un 
Interés de más de un diea por ciento, etc., 
etc. In fo rmarán : calle de Oficios y Mu-
ralla, café, hotel y restaurant "Gran Con-
tinental." de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
Fernández. 
29292 l o d 
SE VENDEN DOS CASAS, JUNTAS O separadas, en la parte mejor de la 
Víbora, compuestas de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos y un cuarto de baño, 
con todos los adelantos y traspatio. Pa-
ra más Informes en la vidriera del café 
Recreo de la Víbora, y su dueño, Casia-
no Velga, Someruelos, 50. Teléfono A-7734 
29246 12 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casasT. . , . 
¿Quién vende solares?. . . „ . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Loa negocios de esta casa son 
reservados. 












8.200 PESOS, VENDO, EN LO MEJOR de Neptuno, casa de 7x29, de planta 
baja, propia para establecimiento por el 
punto y su tamaño. San Nicolás 224 ne-
gado a Monte. Berrocal. 
29035 7 a 
Q.200 PESOS VENDO, EN LO MEJOR 
O de Beiascoaín, casa de planta baja, con 
establecimiento, con buena renta v nnnto 
superior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Rerrocal. 
27033 7 d 
T R E S C A S A S 
POR I1.6S0, VENDO UNA CASA DE madera, en San Leonardo, nflmero 18 
reparto Tamarindo. El terreno fabricado 
y el que falta por fabricar, mide 9.47x47 16 
Para más Informes el dueño : Calle 'n nrt-
mero 276, Vedado. Teléfono F-1635 b ' Ca-
nales. 
- " • ^ l 14 „ 
SE VENDE: EN CALZADA Y PUNTO de gran porvenir. UNA ESQUINA de 
mil metros planos. Lo que tiene hoy' fa-
bricado renta mi l quinientos pesos al 
año. Se da por $20.000. Informan en el ca-
fé " E l Gallo." Egido, 25. 
29523 jo d 
SK VEN DE, SIN INTERVENCION DE corredores, la casa de construcción 
moderna, calle Cárdenas, 43. Informarán • 
Riela, 81. 29432 10 d 
SE VENDE UNA CASA, MUY n \ R \ T \ en la calle de los Mangos, motila cua-
dra de la Calzada. Informan en el Confrn 
Gallego, por Mosquera. v-entro 
29441 10 fl 
n.Jn0. mfJor Cerro, modernas, doble 
portal, vigas de hierro, cielo raso. Como 
ganga las tres. $13.000. Prado. 101, bajos. 
o¿Í4airtínez- 1)6 9 a 12 y de 2 a 5. 
-0041 11 d 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
o fábitlca, vendo una casa de 5 300 va-
ras frente a línea del Cerro, con calida 
a otra calle, a $7 vara. Es una verdadera 
í ^ ^ l " y* . K ^ S 101' baj08- ^ 
™n ' 11 d 
C U A T R O C A S A S 
de alto y bajo, modernas, con vista a dos 
calles, en San L á ^ r o . ¿ e n t a $200 men-
suales; más del lo por ciento. J. Mari 
tínez Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 29072 11 d 
— — ^ k V i l 
C E V E N ñ ^ ^ - - - ^ ^ V J 
O sa casa, en A l ^ ^ f e T \ 1 
de la Víbora™ e o ^ o S S ? » 
saleta, comedor í lJ^dlné . 1 
magnífico baño y f * he>%J*S« 
rreno de 10x40 p„tra8Patln^l!ÍSl 
monto de Caja rnara I n f o ^ í l ^ 
106. n | V ¿ > ^ 
P A R A F A B R I C A R , 
775 metros, con un f, ' C 0 W U 
14-50x37 metros 
a tres calles, otro i . lote rt.Síl 
tres calles, y van» te ^ a 
Empedrado. ^ 7 " í * , ^ 8 
Teléfono A-2711 <le 1 a J 
28028 JU 
, ~ ^ Ñ ~ Ñ E G o a r 
te, de sala, saleta v 1 ca'a 
azotea, mas 5 ^ ^ " O r t o S . Í S J 
trada Independíeme 0v 81 t o « W 
cas", es Igual, cada L n ^ ^ N 
suales, sin gravni ,LUIla rentaV 
lina, $4 750. F ^ Z ^ C M 
Juan Pérez. Teléf...,,! ?• *7: ^ 1 
28922 - ^ ' « o n o A-2711; *' 
R E D A D O , VENÍ^T R Í T T ^ ^ 
V calle B, cerquita a o ^ ^ ^ J 
más, calle 23, cerca í>n en ImH 
£24.000. Otro,' cafie i?**- «tt t f l l 
$23.000. Qtró. c L r 
$23.000. Dos casas can^^rca j ; 
cerca a 23, en * u noír B' * driM 
Otra, c a l l e ' c . ^ S ^ / . n T . M 
ríos solares, calles T k en t l lS l 
23, desde $io met?o ' i n ? ' V H 
G ó i / ^ r a t 1 S ^ 
28889 
E L P I D I 0 B L A N ^ 
Vendo varias casas p, , 
Consulado, A m l s t n r ' ^ O - 1 
San Lázaro, XeptuAo Cnh0 8811 í 
llano, Príncipe Alfonso v *• W 
desde $3.000 hasta $im 4 e° 
do. desde $5.000 hasta s i ^ 1 1 
ñero en hipoteca al 8 por ifí00- • 
urbana y al 10 por loo m. ^ 
O-Roilly. 23; T e l é f o n o T R 61 
1 TEN DO UN A BIEN COV?^-
V ventilada casa, con sala ^ 
cuartos, cocina, un cuarto aUn1(lUll 
traspatio, en Fábrica, 60 «?, V 5 : ! 

































Por razones excepclonalei ^ 
Avenida Acosta, loma o 042 ! > 1 
frentes, espléndido para" chnw *! 
30 por ciento de reb¿ja del 3 
J. Martínez, Prado, 101: de 9 . ' S M í í ? 
2 a 6. 28663 8 4 
B U E N A OCASION" 
Por ausentarse duefio, vendo ««« 
ría a media cuadra de Montt 
Renta $94 mensual. Garantizo 1 , i 
por ciento Interés. ,T. Martínez pĴ I 
de 0 iÍ 12 y de 2 a 5. ' PnH 
28(564 
T f E N D O UNA CASA COMPm?? 
V sala, saleta y tres cuartos 
azotea. Tiene establecimiento t'm? 
te centenes. Informan: Plaza del v 
por Gallano, números 26 y 27 
28738 ' 
D E OPORTUNIDAD 
L i p d a casa en la Víbora, a . 
cuadra de la Avenida Estrada*, 
m a y tres de la Calzada, conjii | 
p o r t a l , garage, sala, comedor, a | 
cuartos , servicios sanitarios; d u 
tea y s ó l i d a cons t rucc ión , tnujJ 
con frutales, mide metros 10x51: 
$ 7 . 0 0 0 . Of ic ina de Miguel F.Má^J 













VIBORA. SE VENDE LA CASA «i fina, 15, una cuadra de la C¿« 
compuesta de sala, comedor, tres tic 
con portal, patio, traspatk), cuirto 
criado, servicios sanitarios, recién fe 
cada. Otra, el número 13, de esqulm,) 
tal corrido, compuesta de sala, <i 
tres cuartos bajos y un salón A i 
entrada Independiente, patio y tnun 
recién fabricada. Precio de ocaslíi; 
duefio: Josefina 15; de 7 a 9 p, m 
28705 11 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOEARES EN L,AS CALLES 25, (I y 21, de 13.66x36 y de 22.66i5j 
$8, $0Mi y $10 m. Su dueño: MoDttl 
Teléfono A-9259. 
29483 
SE V E N D E : UN MAGNIFICO 8011 en el Vedado. Tiene mil metroijí 
nos y está situado en uno de los m 
res puntos para un chalet de gMto;( 
da a 14 pesos metro por necesltí»! 
venta. Informan en el café "El ' • ' I 



















S O L A R E N L A VIBORA 
Concejal Veiga. al lado de EstradíJ 
ma; de 7 por 30, y otro de 10 poran 
venden a $3.75 metro; tienen wM* 
otro en Naranjlto, de 10 por 40; a M 
metro. Tra to : A. del Busto. Aguacatta 
A-9273. 29573 
Solares de venta en el VedaJt 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $S metro. 
B, entre 25 y 27. 683 metros a $9 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 mew i 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a » ' 
•os metro. . 
Paseo y 27, 2.600 metros, a fi*. 
Oficina de Miguel F. Mórquei. 
32. de 3 a 5. -
S O L A R E S A 4 PESOS 
En el Vedado: solares « fi-.B 
tro y a planos, $100 
mensuales, con el 6 por IW n? L \ \ 
Aproveche la última oportun daa oc 
dado. Gerardo Mauriz, Agular, 
2 a 4. Teléfono A-9146. — „ « • FB̂ i 
17STO ES GANGA: SE VE>DE, r I 
H i xirao a la Calzada del Cer™ r 
lar, 5^x38, tiene f a b r 1 ^ 0 J a m8Vnl 
te de mamposter ía y 8erdcl0'o 
I n f o r m a r á n : Corrales, 26, moderno.̂  j 
29426 01 
• T X LAWTON, LO MAS A l j 0 íf í 
J l i reparto, se vende una parw ^ XJÍ re art , se emie r - ¿«n.. 
metros, por San Francisco, »u P%i ve\ 
da Porvenir, hace equina, p a » ^ 1 
vía. Se puede distribuir t«mblf 13. 1*1 
da Porvenli 
vía. Se puede distrimur i - ^ " ' " ! ! 
res. Su duefio: D, entre U 1 
fono F-4324. 8* 
29271 
E S P L E N D I D O SOLAR 
E n e l " P a r q u e de Residen-
c i a s " c o l i n d a n t e con « 
' C o u n t r y C l u b " se v e n d e d 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 metros . 
E s t á e n u n o de los sitio* 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y ^ 
t o s o s d e l r e f e r i d o Parq*g 
I n f o r m a r á n en \ 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O DE ^ 
M A R I N A . 
C E > EN DE LA C ASA CALLE DE F I -
" J ^ ' de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. -S9-0 i 5 d 
V E N T A S B A R A T A S ^ 
BARATOS Y A cinco solares de 5 nietro^^ ^ | 
por 24.90 de fondo y una esa , u 
metros de frente por 24.90 oe cailes-1 „ 
bién es esquina de í ra l l e ' ,, d u e f i 8 - 1 ras, luz y agua. Informa bu ^co, j, 
Felicia, 1, entre J"8.tlc'a t Gutl#rlr S 
let Campo Hermoso, 'Mnría % cuflrtoS 




LLEVE SU DINERO 
























































— ^ ^ \ 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n ' | 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 







^ T U R E R A S : COMPREN ES-
SffioS BUENOS O NO COM-
PEJ PREN NINGUNO 
f a s i todas las enfermedades de los 
provienen de usar espejuelos ma-
los o buenos pero con cristales ma l 
l a i d o s Economice en la m o n t u r a . 
e g l a . piedras tienen que ser elegi-
t « « r un ó p t i c o c i e n t í f i c o para que 
Í ^ u í t a d o L b u e n o , H o y en d í a 
Con tantas casas de ophca en la H a -
Í L no debe dejarse sorprender, 
r nfíe su ^ista a ó p t i c o s de recono-
cida competencia en la ciencia de ele-
oír lentes. . * , . . 
Aproveche (g ra t i s ) los conoc imien-
tos de mis ó p t i c o s reconocidos en to-
A la R e p ú b l i c a como inteligentes y 
concienzudos. N o se g u í e po r anun-
cios de espejuelos a precios r id icu los , 
pues el sentido c o m ú n indica que no 
pueden ser buenos. 
P Los espejuelos y lentes mas bara-
tos que le ofrecemos son de $ ¿ . 0 Ü y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5 .00 . 
Reconocimiento de la vista (g ra -
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m . 
hasta las 6 p. m . y los s á b a d o s hasta 
Jas 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
PUESTO D E F R I T A S , SE V E N D E UNO, bien surtido, por no poderlo atender 
su dueño. Se. da barato. Informan en Mon-
te, 421. 
29241 8 d. 
SE OFRECE ÜN JOVEN, PARA DE-pendiente de restaurant, camarero, de-
pendiente de fonda o café, con bastante 
práctica. Informan: Aguacate, 114. Manuel 
Rodríguez. No tiene Inconveniente en i r 
al campo. 
29323 o d 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega muy barata, por 
no ser del giro su dueño, en el precio 
que se da lo deja de uti l idad en un año. 
Informan: Oficios y Muralla, café restau-
rant El Gran Continental. De 8 a 10 y de 
12 a 5. Manuel Fernández. 
29353 10 d. 
P A R A L A S 
i r D A M 
POR MODICA REGALIA TRASPASO el contrato de un garage; deja men-
sual más de $150. Su dueño tiene otro 
negocio de mayor Importancia y no lo 
puede atender. Dan razrtn: Teniente Rey, 
OB. 11 Pérez ; de 8 a 10 y de 4 a 6. 
2922S 7 d. 
SE VENDE UN GRAN PUESTO DE frutas y viandas, en muy buenas con-
diciones, con buena venta y en módico 
precio; si falta algfln dinero, no Impor-
ta ; y en estas mismas condiciones se ad-
mite un socio, que quiera trabajar hon-
radamente. Informan: San Lázaro, 97, pues-
to. 29327 8 d 
t troR \ : CUATROCIENTOS METROS 
\ ^drVdos , cerca de t ranvía y Cal-
nroDio para construcción, industria, 
" ^ l . r í a - eran negocio: $173 al contado 
eua wp*to a plazos cómodos, al contado 
¡ J más barato. Reina y Lealtad, bodega. 
B2fbl ü -
r íTrÑlFK'O SOLAR. E N LO MEJOR D E 
. Víbora a una cuadra de la Ave-
j j _ m \ ''V^L1'da raima, terreno alto y 
,!i'ia ' « n u l n i de fraile 800 metros. 20 
¡llnn0,40qiuZ agua aceras y alcantari-
K L * } m metro, dándose facilidades si 
i i» nprcsnrío. Informan: San Ignacio, 
^:Ts, riroriS, entresuelos. Teléfono ^1228. 
T71VERES FLNOS. SE VENDE. EN 2.500 
V pesos, está establecido en calle co-
mercial, sola, de esquina, con escogida 
marchanter ía . Informan: Pradq, 101. J. 
Mart ínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
29162 12 d 
A ESTABLECERSE: ro, buena utilidad, 
cimiento de víveres en 
do en la mejor calle, 
sociedad, se requieren 





se surte la mejor 




Se vende o admite socio con 450 pesos. 
Deja mensual 120 pesos; yo soy conocedor 
del giro y tengo garan t ías e Igual ca-
pital. Es negocio seguro. Informes: Acos-
ta, 45. víveres finos; de 8 a 10. 
29209 7 d. 
(OANGA. POR NO PODERLO A T E N -
KJC der su dueño, se vende un puesto 
de frutas y huevos; lo mismo se admite 
un socio para dejarlo a trabajar. Infor-
man : Peña Pobre, 40, bodega. Teléfono 
A-4895. 20028 B d 
PELETERIA 
Vendo una de las mejores de la Habana, 
punto céntrico, comercial. Es negocio su-
perior. J . Martínez. Prado, 101, bajos. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
GRAN CAFE 
Muy bien situado, no paga alquiler. Uno 
de los socios desea vender su parte para 
atender otra industria. J. Martínez. Pra-
do. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
R U S T I C A S 
n r u . M F U A COLONIA DE CASA. CON 
i l míis de dos millones setecientas mi l 
rmlms cerra de Sancti Spfritus y con 
i uen contrato, se vende urgentemente en 
inmos de lo que vale la producción del 
nw*¿nte año. La venta tiene que reall-
zorm mtes del día 12 del corriente mes. 
Informan en Mercaderes, 22 (atos). Com-
oañf» de Defensa Comercial. 
' ,0,):'39 ^" 
FINCA 
Una luiena finca, en calzada, cerca de 
11 Haliaua. propia para urbaulzar, quinta 
de recreo o gran la agrícola, terreno llano 
y de buena calidad, con agua abundante 
' v explotable por sus condiciones medi-
cinales: frutales, casa, tendido eléctrico, 
fácíli tápida y económica comunicación; 
de caballería v cordeles. Precio: $9.400.. R i -
vero. Aguiar. 43; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Teléfono A-2484. „ •• 
29375 0 O 
FINCA PARA CANA 
Vendo una en Bayamo, 95 caballerías, mon-
te y potrero superior, próxima ferroca-
rr i l y centrales, a $000 caballería. Tam-
bién se da en arriendo. J. Martínez, Pra-
do. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
COLONIA DE CAÑA 
Vendo una en Santa Clara, 12 caballerías, 
8 sembradas, tercer, corte. Primera zafra, 
medio millón de arrobas. $24.000. Es una 
3 ganca. Informes: Prado, 101, bajos. J. 
•,f Martínez. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
VERDADERA GANGA 
Lindando con Central que hace 400.000 s:-.-
cos,.vendo finca de 40 caballerías, 80 mou-
te firme, diez yerba guinea, en Oriente, 
lindando rio Cauto. Tierra de primera. 
S20.000. J. Martínez. Prado, 101, bajjs. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FARMACIA 
m IMae una' establecida y bien acre-
"itarta, en una de las calles de más t rán-
sito de esta ciudad. Precio $5.000 v hace 
(le venta $40 diarios. Informes. "Prado, 
101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Mar-
!tllez- 29537 16 d 
GRAN NEGOCIO 
Se garantizan $650 de utilidad mensual, en 
negocio seguro, con utilidades en au-
mento. Se requieren $14.000 para obtener-
lo. J. Martínez. Prado, 101, bajos. De 0 
a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORES fruterías de la Habana, con depósito 
de aves y huevos; se vende al contado 
o a plazos cómodos o se admite un so-
cio en las mismas condiciones. Por no po-
der atenderlo uno solo. Informan: Nep-
tuno, 103, frutería. 
28881 7 d 
CAFE SIN CANTINA 
Se vende, pasa de $30 la venta que hace 
diaria; tiene local con todo lo dispues-
to por Canidad. Precio: $2.000. Informan 
en San Miguel, 79. 
2890 7 d. 
SE VENDE UNA BODEGA, SOLA, E N esquina, muy cantinera, contrato 6 
años, alquiler 35 pesos, alquiler $20; está 
muy surtida, vista hace fe. Su precio: 
$2.500. La mitad al contado, en Monte y 
Cárdenas, café Nueva España, informa el 
cantinero. 
28702 8 d 
OJO: SE VENDE UNA POSADA BUE-na, en el mejor punto de la Habana, 
habitaciones frescas y ventiladas; se da 
barata por tener su dueño que embar-
car para España por asunto de famil ia ; 
deja libre todos los meses de $125 a 
$140; es negocio verdad. Informan en la 
vidriera del café Continental, Prado y 
Dragones; de 2 a 4. M . García. 
28962 8 d 
D U E Ñ A S BODEGAS Y CAFES, VENDO 
J_> una, muy barata, por tener que aten-
der otro negocio, muy cantinera. Para 
más informes, vidriera del café Marte y 
Belona. S." Vázquez. 
26051 8 d 
OCASION PARA ESTABLECERSE: SE vende un acreditado establecimiento de 
ropa, sedería, peletería y sombreros, en nn 
pueblo de esta provincia. Informan: P. 
Blanco. S. en C. Muralla, 78, Habana. 
28307 7 d 
BODEGA 
Con víveres finos, se vende una en exce-
lentes condiciones; si desea establecerse 
vea al señor José Isla, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m., apoderado del alma-
cén de azúcar de R. Garrae. Teniente Rey, 
2, Habana; que él le informará. 
28399 g a 
ATENCION 
/ MN E.HATOFRAFO COMPLETO, FUN-
y Clonando, se vende barato, por ausen-
nln ,8U Í T 1 6 - 'W* h'^nas ntllidades, pu-
o m 1 nlmln,T8t.rnr f,09 Personas, paga vo-
nflmeí'o £ " Informan: Jc8Ú9 «k* Moúte, 
J1™1 16_d^ 
y VENI.K t N L<)( A l . PROPIO PA-
de in í,u*,<l,,,,er Siró, en el mejor punto 
V v F¿l5a<,n ^ " t e ; tiene armatos-
pudr ieras . Informes, Monte, 301. Te-
^ ' ' • 14 d 
F ^ n ^ r 1 ^ SK CEDE EN BUENAS 
^tumí P^nCl,0nes'/ uua nniy acreditada y 
na nf' ^ J 0 ^ ' ^ ^ n t r ^ o de la Haba-
p -^Í r,De8: ^Ptuno, 25, altos. 
—-ZZ io d. 
P ^ n ^ 0 POr)KR ATENDERLA. SE 
Karro ° * '1D!l lUM*™ ¿* tabacos y cl-
KetM Pn(Jende lu,,chn <J"»ncalla y j u -
J« u^' poco « ^ " H e r 7 de-
i'ies V ? „ . n ,8upl<,0 "tendiéndola. Infor-
:> d 
Se cede un local, propio para 
írutos y aves, todo montado, en 
'"pesos, en una de las mejores 
Jj"es de la Habana. Informes: 
MonU y Suárez, café-cantina. 
9 d 
D. S E TRASPA-
•""a. muv hTon ^i6"^0 Ae una espaciosa 
P^Pla p/rn írl 8itUaí1í1' flp do9 Pin tas , 
0 fábrica de de despalillado, almacén 
«juiler. In íorm^^8' ^ ' • \mny l10co al-
del café ob "nfV J- H e ^ n d e z . vldrIera 
29405 UDraPIa y Baratillo, 
?0 Pesos n n ^ ««mina, céntrico, vende 
35 p^snr1?8' Í ¿ E Í < > 6 años alqui 
Pr«*'o $3"^) So11^"11?8' ^ Pesos. 
* fe. Cá rdena ^ m " 1 ,conttl '^- Vista ha-
P ' S a ^ J t ' 0 , 0 1 ^ - POR ^ 0 . 
í"*- una bo w „ S U '1,uefl0' se ^n . l e , ba-
K o w ^ o ? / 1 0 - Más formes: 
V ^ S ^ r ^ Í A B A C O S , A C R E D I -
itr.,1"1 dneflo ,a callP Prado, por te-
A n ^ r - ' o , v V a r i a r 0 - I n f ' r m a n : 
atender. Sê  ven-
^ . I V ^ E M0NTEJ0' 
Se vende tina de las mejores fruter ías 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio para ampliarla más. Vende 20 pe-
sos diarios. Deja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y 
Suárez, café, cantina. 
28524 30 n 
XTEGOCIO VERDAD, PROVINCIA H A -
baña, vendo comercio víveres, pana-
dería, dulcer ía : vende ciento veinte pe-
sos diarios; máquinas eléctricas, 4 carros 
y caballos, $3.500. a persona práctica, aun-
que no tenga todo el dinero. J. Joglar, al-
macén víveres Cuba y Obrapía. 
28299 7 d 
d e 
SE VENDE UN PIANO CHASEN, NUE-VO, en Campanario, 91, altos. Teléfo-
no A-8749. 
29462 13 d. 
PIANOS, AFINACIONES i COMIOSI-ciones. Precios módicos. Compr-» pia-
nos viejos. Peña Pobre, 34. Tel'ífono 
A-5201. Mándeme una postal. Blanco Val-
dés. 20399 4 e 
SE VENDE. M I V HAKATO. I N FONO-grafo Víctor, con su vitrina y cuarenta 
y tres discos. Eu Aguila y Dragones, ca-
fé " E l Gallito," Informarán. 
29442 
P IANO. DE POCO USO, DE CT EHDAS cruzadas, un precioso juego tapizado, 
de seda, de cojín, con fundas, una lám-
para cristal, 4 luces, eléctrica y gas, dos 
sillones americanos. Monte, 391, altos. 
U,!t440 V 8 * 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén de 
los señores Viuda de Carreras y Ca., si-
tuado eu la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y Muralla) , y 
Prado 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y pianos automáticos El l lng-
ton- Mouarch y Hamllton, recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
almiilau de uso a precios barat ís imos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. ) 
29175 31 d-
SALVADOR IGLBSIAS, OOÑSTBUCTOB •'Luthier" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos ' los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
291 SO ' gf <i-
LAS DAMAS ELEGANTES NUNCA DE-ben olvidar que las plumas, los sprltt, 
gross y paraísos viejos, t lñéndolos o l im-
piándolos quedan completainente nuevos; 
cuyo trabajo garantiza su perfección la 
acreditada señori ta Bstébanez. Amargura, 
55, bajos. 
292^, 12 d 
BONITOS ARETES DE CORAL O PER-las, oro cncbapndo, para damas de 
gusto refiuado, se remitan al recibo de 
10 sellos rojos. Suárez. Apartado 1.608. 
Habana. 
28071 10 d. 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre sin visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
C 7238 30d-lo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a casa: 
Man icu re , 4 0 centavos. L a v a r la ca-
beza, 4 0 centavos. A r r e g l a r o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
j e 5 0 y 60 centavos, po r profesor o 
profesora. Q u i t a r o quemar las hor-
queti l ias del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren la M i x t u r a de B o j u f e , 15 co-
lores y todos garant izados, estuche, 
$ 1 . M a n d o al campo encargos que 
p idan de postizos de pelo f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s que l a casa tenga. 
P idan por t e l é f o n o , o p o r ca r t a , lo que 
necesiten de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 62 -A , entre 
Gal iano y San N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
28069 31 d 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t ima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que ¿ste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Unmrm. número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
Delgado viuda de Caballos. 
28318 22 d 
¡GRATIS! 
¿ Q u i e r e usted hacer u n rega-
lo bueno, bon i to y ba ra to a su 
nov ia , a sus p a p á s . a l amigo o 
a la amiga , en el d í a de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy , 
es una sort i ja o a l f i l e r de cor-
bata de oro mac izo , de 18 k i -
lates, con la p iedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (g ra t i s ) n n Tra t ado 
de las Piedras de los Meses, del 
au tor s e ñ o r A . D E R O S A 
escriba a la Agente general , pa-
ra l a Isla de Cuba , 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 3 1 . Habana . 
Las personas que v i v e n fue-
ra de l a c iudad , d e b e r á n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del refer ido Tra t ado 
de las Piedras de los Meses. 
20137 31 d 
U E B L E S Y 
GANGA: EN MERCADERES, XCMERO 2, y Cortina de Valdés, se vende un 
hermoso burfi, de roble, nuevo, por la 
mitad de su valor. Su dueño : Elias Pérez. 
20300 0 d 
SE COMPRAN' MCEBLES, PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factor ía , número 26. Telé-
fono A-9205. 
29424 25 d 
SE VENDE CN CULCMPIO EN BIEN-USO. Se da barato. Informan en Te-
niente Key, número 50, Víctor Pérez. 
20064 35 d 
! \ V O . SE VENDE ÜNO, CASI NUE-
VO, se da barato: también se vende 
tina máquina de escribir de escritura v l -
slbie Puede verse en Beruaza, número 0. 
28800 7 d 
JUEGOS DE CUARTO A 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con dos l u -
nas, cama de madera de m a t r i m o n i o , 
1 t o c a d o r - c ó m o d a y u n a mesita. Ot ro 
juego de hombre , en 5 0 pesos, com-
puesto de u n escaparate, u n ch i f fonier , 
una cama y una mesi ta , todo nuevo, 
garant izado. 
INDUSTRIA, 103 
^ i T ^ P ^ f i S f ^ 1 » Carro 
a & Para raás f ' ? " ^ r Ca>n Pnra f«-
informes en la misma. 
10 d 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de {ruitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en la repimicMn de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
291S0 31 d. 
14 d 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t n " E l Pasaje". 
Z u í n e t a , 3 2 , entre T t n i e n U Rey y 
O b r a p í a . 
GABINETE DE OPTICA 
"LA JOYA" 
SAN RAFAEL, 2, FRENTE 
AL TEATRO NACIONAL 
Los más afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno más 
de sus muchos propagandistas y 




es el lema de esta casa 
VISITELA Y SE CONVEN-
CERA 
C 7497 
¿ P o r q n é t iene su espejo m a n -
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre M a l a j a y S i -
t ios. T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
29174 31 d. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
Ag t r n c i a s (Qie M w k i n i 
1 1 
1 
ITS MAGNIFICO AUTOMOVIL. ) kar". T A -, , en bastidor, propio para camión i o carro de reparto, se vende barat ís imo. 
¡Apar tado 1655. Telefono A-6514. Pedroso, 
número 3. . 
293t33 g n- _ 
LA ESTRELLA' 
San Nicolás. US. Teléfono A-3878 
"LA FAVORITA" 
Vtrtndes, 97. TeL A-4 J06 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María Lflpez, ofrecé al pflblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
29183 31 d. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia*de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Je süs del Monte, J^n-
yand o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 31 d. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29101 31 d. 
SE VENDE, EN' PERFECTAS CONDI-clones, un automóvil "Loralne-Dle-trlch," de 18 a 20 H . P., ruedas de alam-
bre .Puede verse a todas horas en Obra-
pía, número 51. 
29146 10 d 
SE VENDE UN "HUTMOBILE" CON S meses de uso, de 5 pasajeros. Puede verse a todas horas en Obrapía, número 
51 29145 10 d 
SE VENDE AUTOMOVIL, BTCDEBA-ker, 1915, de 35 H. , en perfecto es-tado; se garantiza, arranque automát i -
co, lúe eléctrica, dinamo, carburador Ze-
ni t etc. Precio módico. Egldo, 18, gara-
29121 9 d 
SOBRE AUTOMOVILES 
Facilito dinero Fo4>re ellos, dejándolos 
en poder del propietario para que lo use. 
J. Martínez. Prado, 101, bajos. De 0 a 12 
y de 2 a 5. 
20041 11 d 
O E VENDr.N O CAMBIAN' POR FORD8, 
O un auto, marca "Overland", de p r i -
mera, |600; un "Dodge Brothers," $600. 
gomas nuevas; un "Argó", con magneto 
Bosch, en $500. gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Rigol, 
con magneto Bosch, en $700. Se compran 
cuatro carrocerías para Ford. Carneado, 
Concordia. 182. A-7740. " K I Laberinto o 
"El Escándalo." A-9999. 
28907 I» d. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amararora, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
D e a m m a l e s 
1 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en C u b a . San 
J o s é , 184 . 
31 d 2902(1 
MULAS 
Acabo de recibir 50, maestras de 
tiro y de todos tamaños; tam-
bién tengo varias de segunda ma-
no. No compre hasta que no vean 
est:.6 que son muy buenas y bara-
l Tuero. Cristina, 60. Teléfo-
no A-6423. 
C 7160 10d-28 
SE VENDEN 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Rey y Aguiar, café. In-
forman. 
28274 fl d. 
M. R0BAINA 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
Gran surtido en mamparas de todas cla-
ses: se hacen t r r bajos a caprlch.»; vidnos 
y cristales de todos tamaños y coloras; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
La Tinaja ba sido, es y seríi, la cata 
que mejor y más barato trabaja. 
0.7304. 30d lo . 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos t amaños ; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas . Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces es tarán más 
caros. Vives, 151. Teléfono A.6033. l lá -
bana. 6971 30d-12 
\
rENDO FORD MODELO 1913, LISTO 
para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $405. Su dueño : 
Villegas, 129, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
2S821 8 d. 
¡¡OJO!! 
Se vende nn camión "Packord," con ca-
rrocería cerrada, propio para almacén de 
víveres, fábrica de cigarros o cualquier 
otra Industria análoga. Por fA precio que 
se da, lo vale la carrocería solo. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Neptu-
no, 205, taller de carrocerías. 
287S5 13 d 
AVISO: E N NEPTUNO, 207, BODEGA, se vende un Ford, modelo 1915, con 
arranque mecánico y amortiguadores, en 
los muelles. Es t á en buen estado. 
2&6S0 17 d 
GANGA, SE V E N D E N O SE NEGOCIAN por establecimiento, un Renault y un 
Dion Boutol, ambos franceses, acabados de 
reparar y sin el más mínimo desgaste, el 
Reno de 4 cilindros, de paseo, y el otro 
de dos, propio para camloncito; se pue-
den ver, San Cristóbal, 39, Cerro, o en 
Prado, 119, en el t iro al blanco. 
28682 7 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffenrs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. KeDy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a vastar en 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sf puede GANAR MU-
CHO. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno/' Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 Vln . - l ISNov . 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta cása y con 
maderas del país . A l mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últ imos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lnls XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46, Josó Ros. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q.je se la 
propongan, estt. casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán serví-
dos bien y a satisfacción. 
29173 31 d. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES FORD, casi nuevos, con 60 días de uso, mo-
tor inmejorable, carrocería sin una sola 
abolladura; se dan muy baratos, juntos o 
separados. Neptuno, 207. Teléfono- A-6115. 
20545 16 d 
COMPRO 100 F0RDS 
en buenas condiciones, del 14 y 1 5 ; 
pago buenos precios en e l a c to ; t r á i -
galos a los garages " E l E s c á n d a l o " , 
Zan j a y Soledad, A - 9 9 9 9 , y a " E l 
L a b e r i n t o " , Concord ia , 182, A - 7 7 4 0 ; 
a todas horas. Vendo u n " O v e r l a n d " , 
u n " R i g a r " y u n " A r g o " , en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
2 7 1 7 6 8 ¿ . 
V A R I O S 
IfOBti. MUNDO. A PLAZOS Y A L CON-. tado o ahjullo, ion garan t ía , y ven-
do una carrocería Ford, en 20 pesos Fe-
rretería IMa'a l 'olvorín, frente al Hotel 
Sevilla. TelMono A-97a"); de 6 a 0. Ma-
i;uel Ilico. 
2055U 14 d 
SE VENDE T X C ARRO, PROPIO PARA panadería o víveres, con caballo y 
arreos completos. Todo en buenas condi-
ciones. Se ve en Cerro, 534, he r r adu r í a ; y 
detalles en Vista Hermosa, 8. 
20485 10 d 
FORD. SE V E N D E UNO, E N P E R F E C -to estado, magnífico motor, listo para 
trabajar; puede verse en el garage Euroka, 
Concordia, 149. Informa: Enrique Gui-
nea. 29420 13 d 
AUTOMOVIL: S E VENDE, EN ?600, en magnífico estado, marca "Chalmer," 
de Froy, está en 5u. esquina a C. Su due-
Co: D, entre 11 y 13. Teléfono F-4324. 
20273 8 d 
AVISO: POR T E N E R QUE EMBAR--carse su dueño, se vende un magní-
fico automóvil Berliet, de 24 a 30 H . P., 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba", calzada de Jesús 
del Monte. Campanario, 91, altos. Telé-
fono A-8749. 
29314 12 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafae l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A I comprar sus muebles, vea el gran-
de y var iado sur t ido y precios de es-
ta casa, donde s a l d r á b ien servido po r 
poco d ine ro ; hay juegos de cuar to 
con coqueta ; modernistas escapara-
te¿ desde $ 8 ; camas c o n bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de j 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 s i - ¡ 
Has con dos sillones de r e j i l l a , $ 1 2 : 1 
mesas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-1 
ges completos y toda clase de piezas | 
sueltas relacionadas al g i ro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y v 
c o n v e n c e r á . SE C O M P R A Y C A M 
B I A N M U E B L E S . 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION m 
Absténgase de comprar »n 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
2.9920 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
20 f 
C 8768 
ATENCION. SE VENDEN OCHO Co-ches, veinte caballos con sus arreos 
Juntos o separados, y se dan muy bara-
tos. H . Valdivielso y Co. Concha, 3 
29581 1G d 
SE VENDEN EN DRAGONES, N t ME-ro 20, establo El Vapor, dos duquesas 
un vls-a-vls y un faetón. Todo en pro-
porclíin. por desocuparse el lotal. Draíro-
nes. número 20, entre Aguila y Amistad 
« j M 10 d. ' 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ER Ví-
T l . Elegantes y vls-n-vls, para bodas, bau-
tizos, piiseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mrtdicon. Zanja, número 142. Teléfono A . 
8828 y A-3625. Almacén: A-468C 
j M g Ú d. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de Injo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1S38. establo, A-4692. 
almacén. COR8INO FERNANDEZ. 
20193 d> 
'INDUSTRIALES" 
alt Ind. 7 a 
^ T-IÜDA E HIJOS DE J . E O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha- i 
baña. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ¡ 
a plazos, con efectos de primera ciase y l 
bandas de gomas automAtlcas. Constante/ 
surtido de accesorios para los mismos, i 
PRECIOSA MAQUINA "STUTZ" 
Se vende una "cufia," en perfecto esta-
do, y con muy poco uso, pudiendo verse 
en el garage "El Boulevard," San Rafael 
y Luccna. Para informes: Mercaderes nú-
mero 42. Teléfono número A-6548 
. ^ 8 1 . ' P d 
SE \ ENDE l NA MOTOCICLETA "Elen-so," en buen estado, cinco H P dos 
cilindros, último precio $80. informan-
Animas, 135. Elíseo Pérez. 
29280 d-
Se vende una maquinaria completa de un 
tejar moderno, con trituradoras de pie-
dra Se puede elaborar diariamente de 70 
a HO rail ladrillos. J. M. Plasensla 4 nú 
mero 28, Vedado. También Informará de 
un cuádruple-efecto de 5.500 cuadrados de 
superficie calórico. Uno de 3.500 pies de 
su perficie calórico. Informará J. MI pin 
senda. 4, número 28, Vedado. Todo listo 
para entregar en la Habana. 
i o d. 
'1A CRIOLLA' 
CUAN E S T A B L O D E BÜBBA8 D E IJ tCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«lM4*wfn T Pleito. TeL A-481«. 
Bnrras criollas, todas del p«ía. ^ ••T! 
Tldo a domicilio, o en el «»t*bloviL»« „« 
horas «si día y de la noche, pues ten«c) u" 
servid» especial de mensajeros «> r,DI" 
cletas p a n despachar las Ordeuea en se-
guida qu9 se redban. 
Tengo safenrsales en J e s í s dfel Momej 
en el Cerro; en el Vedado. C»IU» A y 
teléfono F-1S82: y en Quanabacoa. 
M&xlmu Gómes. número 109, 7 en toaoa 
los barrios de la Habana avisando al 
léfeno A-4810. que ' aerin servidos imn»' 
dlntamente. 
Los que tengan que oomprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn duefio. que está a todas horas eo 
BeUnooMÍn y Poolto, teléfono A'4810, qu« 
se iss da más baratas que nadla. 
Not»: Suplico a Ies numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que' 
Jas si duefio. avisando al teléfono A- i f i a . 
29061 31 d 
BOMBA DE VACIO 
Lista y para entrega inmediata, se 
ofrece una bomba de vacío de 
ZZ^SZ^SO," construcción ingle-
sa, tipo alemán, con dos volado-
ras. Es de lo mejor que se hace 
en esta clase de bombas. Para in-
formes y precio dirigirse a 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
Aguiar, 104. Habana. 
2S936 15 d 
SE VENDE I N MOTOR DE PETRO-leo crudo, de 10 caballos, uno de ga-
solina de 4 caballos, dos calderas de 10 
caballos, una máquina de dos caballos 
Informan: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. Gonzalo Barrera. 
29865 i 2 d 
SE REALIZA UNA CAJA CONTADO-ra, nueva, marca National, con inme-
jorables condldones. Véase en la vidrie-
ra de tabacos, San Rafael, 4: "Nueva I n -
glaterra." 
_ 20123 10 d 
Máquinas de escribir de dife-
rentes fabricantes. Se venden muy 
baratas. La Sección H. Belascoaín, 
32. Teléfono A-4682. 
C 7369 10d-2 
( ^ P Q R T C N I D A D . POR NO NECESITAR-
fi m;1'n.S3^Vende una má<l'Miia de arar, de 
L ? » ^ d e U80'4en Perfecto estado, equi-
pada con sus Juegos de arados. Se da 
barata; tiene 45 H . p . Para más lnf< * 
ZVo t' (hlj0)- TenYent^ l fey .11^ 
7 d. L 
V 4 ^ « A ^ 0 D E , OOMA' > l 'EVAS, DE 
res v m n J L - P,ule«das, con sus pasado-
fit u L , ? ^ l l ! " de Uronce para bombas 
de Worthington y Blake, se venden en 
cantidad por la mitad de su valor Tam" 
bien hay algunos asientos de bronce na-
ra olacas de bombas. Fundición T e r i o , , 
is. Leony, Calzada de Concha v Vl l lanu ." 
Va2S861 Monte' Habana- Vlllanut-< 
— — O d 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
P L A N T A ELECTRICA. SE VENDE, POR 
JL ser chico, ..un motor Oto. alemán, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su gasóleno de iras 
j ^ J T v Baetai muZ poco combustible y 
consiste en cisco de carbón vegetal: otro 
de 25 caballos. Oto, alemán, con su dina-
^nH„C0,plad0' de alcohol' Para corriente 
f.0-™,11' caPaces para desarrollar 1.500 
i '(*) Ipces. Pueden verse a todas horas 
fn^n U^n0,: w g e l Labrador. Planta Eléc-trica. Bolondrón. 
- 15 d 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña. 
«n»-3!* y todo8 servicios; inyectores; t a i 
ques de hierro; Caflerfas: Válvulas y pie-
zas de enfierfas; Aperos de Labranza, etc. 
Jo'8 « r ^ a b a n r ' - LamparIlla. 9- Aparta-
15937 5 f 
B S C E L A N E Á 
A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS-
^ se vende malla de alambre triangular' 
para refuerzo de pisos. Informes: Lonja 
del Comercio, número SOL ^onja 
-'>SS8 13 d 
CAJAL 
Se vende esta marca de tabacos y se avi-
8n ^ 0 r T16 Inw,,0 41 »*flOr que estuvo 
en Manrique, 91, para tratar de este ¿ ,ün 
í é f o i r i S : C™»<>*^ U*. S S ^ E 
29445 19 d 
GANGA. SE V E N D E L A MVDP-rI~ puertas de tablero, re ja l de h 1 ? í o ^ 
teja francesa de una casa de sala, 3 cuar^ 
lnt'reCT7 v V f l T f " 3 ' en $600- Baflos. 30, 
SoflO Í ^ T illf0rman en el ^ Te-' 
^ 9 d 
UNA ESCALERA, DE C \ R A r o f 7^ cedro, de 5.30 alto y 0 70 ,114m^013 
' V ^ 6 ' barata' en Obrápfa 85 ' 
8 d 
GANGA, SE VENDEN DOS VIDRIERAS en Inmejorables condiciones ; «na dé 
Pie y otra mostrador. Se dan baratas I n 
f 0 o o ^ í á n : M a r t í ^ Virtudes, 96 * • 
^ l 8 d 
r T E J A FRANCESA Y MADERA. SF 
casa grande, tiene on« 
fetVllSÜ Ia COmPre: se ^ b a - t a ! 
29305 8 . 
SE VENDI : l NA MAtH INA DE OJ4 lar, propia para taller de confeccio-
nes, con cuchillas de 7 tamaños. También 
se vende un fonógrafo coa 50 discos Rei-
na. 3.S, bajos. 
9 d 
SB V KN DEN TRES M AQI IN AS DE SIN" ger, dos una 5 y medio gabinete y otra 
3 gavetas, cajón primera gabinete $22 2a 
m . In otra Wllcon, camisero $15 Un» 
gran máquina ; tienen sus piezas. Anrove-
Miena.gan^362ernaZa' Dflmer0 8- La 
SE VENDK l 'N MOTOR ELECTRICO" de medio caballo, 229 volts y un mo-
lino de café casi nuevo. Todo en 00 nesos 
l D . ^ e 8 : V W ^ e v a . 4. Jesús del Monte! 
SE VENDE T7NA CAJA DR H I F K ^ T T propia para establecimiento. Cuba T« 
y 78 cuart() uarnero8 34 0 ^ ^ a , ,6 
- r ' - 4 4 s d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro -
ble, v a c í o s todo e l a ñ o , en Inquis idor 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A . 6 1 8 0 . Z a l v i -
dea. R í o s y Ca. 
11248 U ^ 
SE AENDEN ÜNOS ARMATOSTES DR ' cedro y mostradores completa mente 
nuevos, propios para cualquier giro si» 
dau baratos. Informan: Cuba v O'Rpni'^ 
vidriera del café "Garrió." " « e u i y , 
GANGA: SF, VENDEN MTTT BARATOS los armatostes y vidrieras de sede-
ría y ropn, por quitar la casa; también 
se realizan las existencias. Calle r r l i n e , 
lies, C-B, Cerro. 
28040 g a 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
Correspondiendo a las reiteradas indicaciones de gran número de 
clientes, hemos decidido poner a la venta nuestros BACILOS BULGAROS 
VIVOS en cajas de 10 tubos, las cuales desde el primero de diciembre se 
encuentran en las droguerías y en este Laboratorio. 
Dres. BLUHME Y RAMOS. 
San Lázaro, 212, 214, 216; Teléfono A-5879; Telégrafo "Blumra." 
C. 7489 10d.-3. 
G A B L E B R A M A S DE E S P A Ñ A 
EN E L SENADO 
Madrid, 6. 
Después de larga discusión ha qu^. 
dado aprobado en el Congreso el pre-
(tupuesvo de la-presidencia. 
EN E L CONGRESO 
LAS FUERZAS DEL EJERCITO Y 
DE LA MARINA PARA E L AÑO 
DE 1917. 
ílíulrid, fi. 
El Ministro de la Guerra, general 
Luque, hu leído en el Congreso un prow 
yecto fijando el ejército activo para 
el año 1917 en 132,358 y autorizando 
el aumento del mismo si las circuns-
tancias lo exigieran. 
A continuación leyó el Ministro de 
Marina, contralmirante Miranda, otro 
proyecto fijíindo las fuerzas de la es-
cuadra para el mismo año de 1917 en 
lU,r>yi murineros y 4,154 soldados. 
FUNERALES POR E L EMPERA-
DOR DE AUSTRIA 
Madrid- 6. 
En la iglesia de San Francisco del 
Real se han verificado solemnes func 
rah's por el eterno descanso del Em-
perador de Austria Francisco José. 
Al acto asistieron los Reyes, ©1 in-
fante don Carlos, el Gobierno y el 
Cuerpo diplomático, a excepción de los 
tOpresentantes de ¡as naciones aliadas. 
También asistieron las autoríd&des. Los Callos hacen Cofear 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quiian 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
medía y pudiéndose bañar los plea, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tío-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y r arará sus callos para siem-
pre. 
representaciones de las Cámaras, al. 
tos empleados palatinos y otras nume-
rosas personalidades. 
Las tropas rindieron los honores de 
ordenanza. 
LA OBSTRUCCION DE 
LOS REGIONALISTAS 
Madrid, 6. 
Los diputados regionalístas han de-
clarado que sostendrán la obstrucción 
presentando numerosas enmiendas al 
proyecto de presupuestos, con objeto 
de alargar el debate. 
Han manifestado también que para 
el presupuesto de Fomento tienen pre-
paradas cuatrocientas enmiendas v 
qUe para todas ellas pedirán votación 
nominal. 
LOS TRANSPORTES MARITIMOS 
Madrid, 6. 
La Junta de Transportes Marftimofl 
se ha reunido hoy para tomar impor-
tantes acuerdos. 
Entre éstos figura el de establecer 
tarifas reducidas para el transporte 
de trigos, harinas y artículos de pri-
mera necesidad entro los puertos es-
pañoles. 
E L ROBO DE CORREOS. 
LOS AUTORES HAN SIDO DETE-
NIDOS. 
Madrid, 6. 
El Director General de Comunica-
ciones, señor Franco Rodríguez, ha re-
cibido confidencias sobre el robo de 
valores declarados cometido hace po. 
co en las oficinas de Correos de esta 
capital. 
Como resultado de esas confiden-
cias han sido detenidos por la policía 
ocho hombres y una mujer, que resul-
taron ser los autores del robo, en com. 
Ilinación con el empleado de Correos 
Tomás Herrero, que había sido despe-
dido de su cargo por recaer sospechas 
contra él. Este empleado es el que es-
tuvo de servicio en la ventanilla de 
entrega de valores declarados el día 
que se cometió el robo. 
Al jefe de los detenidos se le ocupa-
ron 7,000 francos en billetes france-
ses, cuya numeración coincide con ta 
que consta en los informes oficíales 
facilitados por las casas expedidoras 
de los pliegos de valores robados. 
También se le ocuparon algunas al-
hajas y grandes cantidades de diver-
sos productos adquiridos con la canti-
dad robada. 
MAS COMPLICADOS EN E L ROBO 
DE CORREOS 
Madrid, 6. 
En Vallecas han sido detenidos 
otros tros individuos y una mujer que 




E l número de los detenidos como 
auteres del robo de Correos asciende 
a 27. ' IÜ fF¡ Aspirantes a Chauífeurs 
C a r r o y M u í a 
Propio para repartir víveres, pan 
etc., etc., casi nuevo el carro y la mu-
ía sana y joven. Informa M. Porte-
la, Refaia 15, teléfono A-4385. Ha-
bana. 
c 7523 3d-5 
Al 13 no le tengan miedo: 
l póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen CHAUF-
| (FEUR 
es lo que hace falta más. 
Si usted desea aprender bien el ma-
nejo de máquinas grandes y moder-
nas, inscríbase en la GRAN ESCUE-
LA DE AUTOMOVILISTAS 
C E D R I N O 
Belascoaín, 4, antiguo; Tel. A.2617. 
En esta Escuela se le enseña a 
»perfección, a tener cuidado del me-
icanismo; hacer ajuste de carburador, 
magnetos y de todos los aparatos mo-
dernos; teniendo la casa 12 máquina^ 
j de diferentes marcas a disposición de 
sus estudiantes. 
La casa tiene, además, un gran ta-
ller para reparaciones de todas clases, 
y los estudiantes pueden trabajar pa-
Ira »er buenos chauffeurs mecánicos, 
pues hoy en día todas las casas par. 
tíciilares quieren chauffeurs que sean 
I buenos mecánicos. 
La policía ha comprobado que los 
ladrones destruyeron los cheques y 
valores que no podían cobrar. 
Los ladrones proyectaban fundar 
una casa de préstamos con el producto 
del robo. 
El que cometió el robo se llama Ju-
lián Pozas. 
BOLSA DE MADRID ' 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas a 22.18. 
Los francos a 79.75. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
El probleii]] de la pros-titución 
LA COMISION TERMINA SU CO-
METIDO ACORDANDO LA 
. REGLAMENTACION 
Ayer se reunieron en ei salón de 
sesiones de la Junta Nacional de Sa-
nidad los señores González Curquejo, 
Gabriel Casuso, Solano Ramos, A. 
Agramonte, Herrera Sotolongo, José 
A. deft Cueto, Rafael Menocal, Au-
let, Pomares y José A. Fernández, 
bajo la presidencia dej doctor José 
A. López del Valle. 
E l Presidente declaró abierta la 
sesión. 
E l señor Aulet, qtio representa al 
Ce'nitro de la Propieaad Urbana, hace 
una aclaración a sus manifestaciones 
en sesión anterior, en el sentido de 
que entendía que la Orden 55 que 
contiende la reglamentación de Higie-
ne Especial, había sido tenida por el 
Tribunal Supremo como una Ley y 
por tal motivo no podía aceptar que 
un decreto de Ejecutivo dejara en 
suspenso los efectos de una Ley de 
la República. Basado en este criterio 
había observado que en las discusio-
nes anteriores la Comisión se mos-
traba partidaria do aceptar una re-
glamentación profiláctica solamente; 
y como a su juicio esto no resolvía ej 
problema planteado, había formulado 
un proyecto de reglas comprendidas 
perfectamente dentro de la Orden 55, 
que entiende está en vigor. 
El Presidente informa a la Comi-
sión que estando ausentes algunos 
miembros se han tomado la libertad 
de enviar por escrito sus opiniones 
sobre ©i asunto y que va a dar lectu-
ra a las mismas. 
Den señor Bidegaray.—Un proyec-
to de regias que abarca la profilaxis 
de la enfermedad y determinadas 
disposiciones tendientes a restringir 
ol escándalo poíblico. 
Del doctor Arazoza.—Se excusa en 
la asistencia a esta sesión y expono 
su criterio en el sentido de que es 
partidario de que se establezcan con-
sulltorios para atender a los ciudada-
nos enfermos y pide se haga cumplir 
el inciso quinto del decreto que dejó 
en suspenso el reglamento y la zona 
de tolerancia. 
iEl doctor López del Valle seguida 
mente da lectura a las bases presen-
tadas por obseñor Aulet.Quedan en-
cerados los señores de '̂ a Comisión.. 
E l Presidente, en-Lendiendo que fe 
ha discutido suficientemente eü parti-
cular lo pone a votación, acordándo-
se por mayoría: 
"Recomendar al Seoretario del 0»-
. artamen4;̂  cire ge dicten reglas qn-» 
tiendan a resolver el problema en sus 
astpOctos profilácticos y en lo que SJ 
relaciona con el ejercicio de la pros 
tituclón. 
Igulmente se acordó elevar al se-
ñor Secretario las opiniones emitidas 
con respecto a este asunto por las 
distintas corporaiciones rejjresenta-
dag en la Comisión y que constan en 
el expediente formado al efecto." 
E l doctor López del VaúUe dió las 
gracias en nombre del señor Secreta-
rio a los señores que han acudido a 
prestar su valioso concurso en este 
problema de tanta importancia. 
La sesión, que es ia última que ce-
lebra la Comisión, se suspendió sien-
do las cinco y media. 
v 
Ayer se reunió en la Secretaría de 
Sanidad el Jurado que entiende en 
todo lo concerniente al Premio Na-
cional de la Maternidad "Enriquee 
Núñezu, actuando de secretario el 
doctor Domingo Ramos y con la asis-
tencia de los vocales doctora Fidel¡a 
Mestre, María Luisia Pando de Casta-
ñedo y ei doctor Fernando Méndez 
Capote. 
Después de tratar diversos asuntos 
relacionados cor. la organización de-
finitiva del Premio Nacional de la 
Maternidad, se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Referente a si debía admitirse en 
el concurso a-los hijos de madres ex-
tranjeras, dando así al decreto presi-
denciad una interpretación amplia, 
quedó resuelto dejar ei citado decreto 
tal cual está y que en el próximo 
concurso se creen premios especiales 
para llenar ese objeto. 
Quedó nombrada una comisión que 
integran las doctoras Fidelia Mestra 
y María Luisa Pando de Castañedo y 
la señorita Martina Guevara, para 
que efectúe la selección de los niños 
que hayan de optar al Premio de Ma-
ternidad en la Habana. Dicha selec-
ción se lle/ará a cabo a fines del 
presente mes. 
Al Igual que en años anteriores se-
rán repartidas medallas y diplomas 
a ios niños que obtengan premio. 
Se solicitará dél Secretario de Sa-
nidad la adquisición de veinte má-
quinas de coser y veinte neveras para 
distribuirlas entro las madres quo 
mejor hayan observado los preceptos 
higiénicos contenidos en las cartillas 
cíe divulgación que reparte el Nego-
ciado de Higiene Infantil. 
La niña Sixta Fernández, que fué 
inscripta para el Premio a la Mater-
nidad, no aparece en Escobar 71, don-
de dijo fju madr,» que vivía. 
—'La señora Juana González, que 
li.tscribió su niño para el Premio a la 
Maternidad, no aparece en Virtudes 
Í46, donde dijo vivir. 
Que se presenten en la Secretaría 
de Sanidad para aclarar sus direccio 
nes. 
Exequaturs 
Se ha concedido por el señor Pre-
sidente de la RepúbUca, Exequátur I 
de estilo al señor Eduardo Espinosa' 
Guzmán, habilitándolo para que pue-1 
da ejercer las funciones de Cónsul 
General ad-honórem de la República 
de Colombia en la Habana, en susti-
tución del señor Ricardo Gutiérrez 
Lee R., que ha cesado en el desempe-
ño de ese cargo. 
También se ha concedido por el se-
ñor Secretario de Estado autoriza-
ción de estilo al señor Edward Moore 
Wise, habilitándole para que pueda 
ejercer las funciones de agente con-
sular de los Estados Unidos de Amé-
rica en Guantánamo. 
Conferencia M Df, Bu 
Las conferencias filosóficas (felá 
tor Luis A. Baralt, en el Ateneo, i 
mezarán el próximo sábado, ókU 
ias 8 y 30 p. m. 
Han sido anuladas y sustituida 1 
primitivas invitaciones, que. por w 
señalaban la fecha de hoy pan 
conferencia iaugural de esta seriê  
J. A. fiaoces y Ei. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A.174fi 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—De nombre y dirección a la 
«igencla en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
CAJA 
DE AHORROS 
Admitimos depósito* ^ 
un peso, pagando el trei P«r 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intere«e» cada 
tres meses, pudiendo el depoj-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga » 
bien. 
J. A. Ranees y 0 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s P ^ 
Zona Fisml de ta 
RECAUDACION DE ttÜ 
D I C I E M B R E 6 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l l 
